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C O N F O R M E A L R I T V A L 
D E P A V L O Q V I N T O . 
F 0 ^ M J © 0 
F O R M A N D A D O D E L 
mo mo mo 
R E V E R . I L L V S T R I S x Y E X C E L L . 
Señor D . In an d c Palafox , y M e n d o ç a ^ O b i í p o 
de la Puebla de los Angeles; Híe^lo Areobifpo de Mexico.-
Goucina.lorde iu AÍçobiípado> de! Coniejo de iti Mngef-
tad en el Kcal de Lis indias, Capellán, y Lunofaero mayor 
de la Scren;f$ima Empe raí ri/. tic Aiemania^ ViricyjGoucr-
nador3y Capita^. GciiCiTtldclaNueLia Eípaila^Preíidcnte 
de íu RcaiChaaciilcñajy Vjllcador General 
dcfle Rcyno.&c. 
P 0 % 
D O C T O R A N D R E S S A E N Z 
Peña, Gura Benefit ja vio de ía Ciudad de Tlaxcala, 
por ill Magcítad-
V.í i'* . . 1 
C O N P R I V I L E G I O . . 
En Mexico por Franc ¡fe o RdAcd ?, Imprcííor del Secreto del 
Sanco Officio. Año icxtf^. 
Y P R I V I L E G I O P O R . D I E Z A N O 5 
del líífttrifsimOjY Excci lcnt i t s imo feñor D 
luandc P¿!.ifv-x> y M ¿ d o c a . G b i i p o de la pt.ft wc, 
-bia de l ' . ' i A n g v k s , c o m o V i r r e y , G o u e r a a c í 
y '"apica G .uSisl dtfta N u c u a E i p a ñ a . e n pyc?, 
uifiun de i2 de Nenien brede 164.2. Refi/cTi. 
d ' d á z p c a D m Felipe M o r a n de U Cerda^Se*' 
c r e u í i o de Gouiemo. 
C 0 K L I C E K C l A <D E L M I S H O 
l ' d h f t r i f ú m V i f E x c t l l e n ñ j s i m o Señor .como Aiíohtf* 
po Ele f i o G o H e r n a d o r ciesfe Ay^jbifpa-éo de Mex i* 
í0.©ad<3 f?i 2 À e Septtí ' inbre de 1Ó42.ante D o n l u á 
de }4endou beaetauo de Cam -ra ? y C o u i e n i o deju-
. j^SS íMISMO 
C O N L I C E N C I A D E L S E Ñ O R 
D o é t o r D . Lope Akamnano^y Car t i l la , Dea 
dfl^a Sanca Ygieíia ASetropolirana/ComiiTa-
^ 0 General Subdelegado deiaSaata Gruza-
da ,dc lConfc jo dc lu Magcrtad^&c, 
í 
A P R O B A C I O N P E L D C C T O l ^ 
iac i r ¿o de u Sema^ Cura ja Caen c d raí de': | 
MMÍCÜ.V i U c t o r de ÍJ R 'ca lVniucr í idad» 
Exceilentíísirno Señor . 
F viílo el NíaniKi; de Sacrnnicntos^quc por mm* 
, da Jo de V. Rvc, h:i foriniJ^cI D o ã o t Andres 
H Sacnz de iaPcñijCura Bcacfíciado de la Ciudad 
de TLixcaía: v doy muchas gracins aiuiefiro ^eñór,qiiC€a' 
tiempo de! feliz GouicniodeV'Exc.y por fu ortfcn3faJgaft 
á hn. ohi AS tan del íermcio de Dios,y ran vti'lcs n l i ialud 
cípi i:na! de í.'s nlm;^ , cor. cae fe ma .ihYíh cl íanco zelo 
ccw cue.V.KN.cda deffcíh y eJ l-rdtoral arícdo con q la pro-
ciüü.Ei Ma-ni ík-'U muy coiífoime ni K i cual Romano de 
ia Sa'.ui-Jj \ de Pardo C>iiinto de felice recordación, y por-
lo que toca a la admairíh acion de los Santos Sacramentos 
en la lengua Mcxica.i.T, ran prcciíaiiKnte neccífario , qüc 
ceifara con CJ,C1 ¿nconuenir.-nc de admimftrarícpor tatos, 
y tj.i dmeríos Manuales,y f .-ajinlaran todos los Pa'rochos 
u las Reglas del Romano. Y a bi.íiendo .V hxc. Ícruido;lc 
v r : a dar licencia al Author pâ a que lo imprima, y pre-
aTuvdc trabajo LUU del fe rui cio de Dios, y tan-vtil para los 
Narurales '.kite Kcy¡)o,pa:-a que fe a.dnie à íacarotraso-
bras. Y conio Aifohiípo mar.dar.que por eLy no por otro, 
íea imjiufrrca los Cruos lácrame:!tos en eife Arcobíípa-
do v:o;ii > ;.1etro}v)];ra-io proponerlo áJas'dema-Y<;je/?as, -
Y'1̂ 1 IJ;:íí I''J-i';í5 >k vfedchy como Virrey, Lu^uturicn 
tc h-- ::'.ad)e.!car?.;ario,pues ecciera en mayor «loria 
SiUOr.k . . n^c I.-.M diei mf.nií i o a \ * " j ^ ce 
f'.xc. h) t^Lic mas c o r ' < ~ ¡ l ejal ai WrÍ-\ í l.rn.larã V J 
ií'Uiuji'dcia Duiiüa Majze íad, Mexico fj.de Asofio-de 
I^-,2- 1 DvCtjr juci/jto cicla Serna, ; • 
P R O B A C I O N D E L B A C H I L L E R 
l u a n M à r t i n c z G s l U i d o j Benchciado 
ce Ay tula. 
"I* E Tcconocivio el MmualdeSacrnmcntoscn I^slca 
~"1 guas Caflciiaaa.y Mexicana^ que por orden Je V . E . 
hafoní íaJoeí Do¿ror ¿indres bacnz de /a Peña, Cuva de 
MCiuda í ^icTiaxcala.cor.forme al Ritual de -Paulo Quin* 
to;y confiderando los ioconuenicntes grandes que rcful-
tan deadmiíiiftrar Jos pantos Sacramentos por Manuales 
dnici íos.aísi en las Preces,como en las Ccrcmonias^orinci 
pálmente no auiendo tenido Aprobación de los Prelados^ 
m eftande mandados recebir: demás de faltar en muchos 
lo necefTario para exercitar cí miniítcrio con los Natura* 
ies^no íolamente me parece Terá de mucha vtiíidad, y a'U 
t i o para los Parochosde I;iiios,y Hfpañoles fii-imprcTsió: 
fine de preciía nccefsidad paratodos^Y aísi íc podrá dar la 
licencia cue íepide^para que ía lien do a luZjfc de ¿u al zelo,' 
cuydado.y vigilaria con que V. Ex.atiende, como verda-
dero Paftor, al bien de fas ouejas., que íc íes admmiftrcci 
paito eipiíitaal délos 'iaciamentos.con la pureza, dretmf-
iancias,y vaiíormvdadqaefc requiere paraclmavor ícrai-
i;iodenuedo Señor.. Mexico3y Agofto 25.de 1642,añas 
•í&aíbUíeríuán à fa f twz jGa lUrâOx 
I N D I C E D E L A 
Materias del Manua l de 
Sacramentos. 
Ocumeiítos generales para ¡a +£dmimfl racioa de los S á i * 
toi Sacramentos» fol T . a . 
T)el Sacramento del Bauttfmo, fot.^.a. 
Orden dead mini irrnr el Bau tilmo à íósPnruulosEfpauo*; 
ñolcs. f r A . i o . b . it 
Del Baiuifmo de [qs Adultos, f o i X5.&. 
Orden de;: dniiniilrarcl Bautiímo á ios Adultos Efpaãa-
iCS. 
Modo de aiminiíh'ar el Bautiímo a ios Indios iafantesi 
Oidci dcadminiílrar el Bautiímo a los Indios Adnltosí 
Orden de íupplir lo que íe huuicrc omitido en los Bautif-
nios hechos en eníos de neceísidad. f o l ^ ó . b . 
Cercniordas que fe han de guardar quando bautizan l o é 
SeñoresOhiípos. fol.^y.b 
Bendición de USala cue fe ha de dar à los que fe bautizas^ 
f o i 38.6. * - " 
'Bendición dclapucntc baptifmal fuera del Sábado 5anlq¿ 
ydcí dePenrccoflcs. f d . 39. a. 
VclS¿cri.mento de U Per, ítemia. í o l . ^ i . b . 
Orden de adminiílrar ti Sacramento de la Penitcnaa; 
Modo de admirtiflrarc! Sacramento vie la Pcnitcncíi à los 
x Indios. j V i t f j . a.-
,.t)c ViCommu '.iondehPaíqi1..!, f j l . ^ S . a . 
Modo .te dav la SngrridaCorríinunion ã ios Indios f o L ô c . h 
D c l a C o m f n ü n i o á dcioscnf.rnios. / & / . 5 4 . ¿ . ; 
Mpdo de dar la Cõmuaion a los ladies enfermos f o f . jo .a 
D e l Sacramento lela Extrerr.a va'ot?. f d . 74.^. 
Orden admimftrái- el Sacrarnéto de la Extrema vncionJ 
' Modo de admmiftrar la Extrema vnciõ a ios Indios./. 82.h 
D e l Sacrame "to JA Matrimonio. j o L S y . a . 
Ordéde celebrar ci Sacraiticntodcl Matrimonio./í?f,8$>-.¿ 
Modo de adminiftrar el Marranonio a los Indios f o L v z . a . 
M o d o d c e ó n a h c r c l Matrimonio por Procurador./.??.*. 
D e U s Bendiciones N:pe ía l e s , ibid.b. 
' Orden de dar las Bendiciones Nupciales ¡ o l g g . b . 
De las íegundas Nupcias. foLioz .b . 
* Modo de darlas Bc'icioncs Nupciales a los Indios/.ioj.V' 
V e ¡a? "Exe.¡titas de los Difmtvs. f 'ÁAO4.k • 
" & quien no es licito dar Ecclc/iafíica fcpultura. j o l h o j X 
Orden de encerrar los Difuntos Adukos. ú n d . b . 
. J>el.»-V-gilia.Mitfade cucrpio preíentc, y abfolucion por 
, -losDituntos. frj.iío.b. 
Abío'ució cftando el ejerpo auíentc.y en cl dia 3.7. 30. y" 
cncl Annuicifavio. j">í.i:5.^. 
Didcn de enterrar los niños difuntos, /jut1 
Adt.tcrteñcia uceeífaria para los L-nneiTos. f o l . w ó . a . 
^Dei modo de enterrar en tas ires dias de ia bemana Santa» 
§3"" J Í - U c i M t í l M w u a l de los Sarros Sacramentas. 
'Dela viílta3y cuydado de los enfermos. f Â . u g . a . 
Modo de ayudar a bien morir, foh 123.4. 
•Orden de encomendar ei aima^çoun d Breuiario reForiria-
do. .foi.l2¿>.,4s 
•Reglas generaiespára las bendiciones, f u . x t ç . a l 
Bendición de Ia mu-er quando va a la Y g k í h defpucs cíe 
panda, i b i d á . * ? , S z $ á ¿ -
Ben .ücion J - las CandcIssTucra del dia uc la Piuificaclarr' 
ííe nueitnSeñora. f J ^ y O . b . 
Bendición d^las caías cn cl Sábado Sanco, it/V/. 
Bendición dcqualqiHcr lugar. faLi^ub* 
Bendición de caía nucua. ibr.L 
Bendición de los Peregrinos./I7.13 i.b. 
Bendición de los miínios.quando buduende fu peregrina 
cion. 
Bc! • ed:d.o ouorwm- tbid.b* 
Bendición del pan. ¡buí. 
Bendición de nucuos frutos /o/.igj.ff 
Bcnnjcion ¿c qualquicra comida, tbid.b. 
Bendición dcazcytc fimplc. ibid. . . 
Bendición de los panes de ían Nicolas f é . i $ 6 J ú 
Bendición tic los pane • de fan Diego. f o L u j . a . , 
Bendición de las Pahuas de fan Pedi'o Ma- tyr. t b i í 
Bendición di h:Con-wa deían * us'ültn. /^i^S.^r* 
Bend:Cion de iss Oordc^i^^L* Ian Bias, ihi-i.l?* 
BendiL)'-> 1 du^ual-au'e-- ¿ i n j i t O j ó Eicapdauo. ;b¿d. 
Bcndicon de Kigali- s. / ' L ¡ : ^ . J . 
Bcuüaion de las KOÍ.LS de nuciua Señora. iT>rLb. 
liC:diCi'--ncs<y<c ha^en l .-s Je ñora Obfyos^v 0, r<j: ijue Üsncufa* 
B^n.iieiónde los fa^radosOrnarn^-ito^^cncr^lrneatcj^C 
he id.icioiuíc los M.aíreles f ;ua el ^^ur. foL? iv*. 
Bcivdiciuíi tiesos t*()i"|.or;ík'6. .-l.-.í. 
Bcidicion del fabci n:;ailo,ò \l;;íb para guardar cJ Santífá 
P f i . d i v i o n i U diznik-ua: / , / 142,i>. 
Be Muion d.e "a¿ Irn -genesde Cln ü o n u c ñ r o Scñor5de'h 
Vugen.y otros dantos. tb-J.b* 
Bendición de ia pvimviapicdia,quaadoíchàdccdi5cai''sÍ 
S'a u Y^ieíia. ihid.b. 
B e i K . i c i G ; ; de Yglciia nueiu^o-OratOíippublico en c.jzTcM 
pueda dczn b l i iu i .Jo l . i^ .b . Jito-™ 
^Bendición de Yglcíla viohda5que no cfhiu ¿oníagradaan 
tes por algún Prelado, fol . i 47 b. 
Bcadícíoade Citacntcrio.aucuo./o/.T49^, 
Eeeoncüiacion deCinieaccno violado,t:onciguo, ó 3par4 
tado de iaVgkíia,quãdo día nocftà.cõtamínada./ .^o.^ 
^onj'^i'O contra Langoíla,y otros animales./?'. 151.4. 
Xíc las P*'¡ccfsiof.ís. fou 15 -
^"Procefsioa e;i las Letanías mayores dia de íán Marcosjy e a 
las menoi'cs./oí.ij?»**. 
Proccision en ei día de Corpus Chnñí. /oLi54^a 
Proccfcion para pedir llauias. n idJ? . 
Proceísion pava pedir fercnid'ad./o/. 155.^. 
Preces conti.a tempcílad./3/.r56.Í7í 
Preces en tiempo de hambre,ò neccfsidad./o/.M/.^ 
Proceísion en tiempo de mortandad// peftc./J, 158.a. 
Preces en t i êpo de gucira.p/.^ 9a . Si la guerra fuere con-
tfaTurcos^ otros ÍEIÍICICSJÓ Hcrejes./&/.i5o.a0 
Proceísion en qualquicra tribulación./oi.iói.fc. 
Preces parahazimicnto Jegracias/^162.^ 
Proceísion en la tráslacion de iníigncs Reliquias./ol.i^.^ 
Orden d'j exorcizara los endemon lados . fa l 165.^ 
"Dela Excúf/irnrttíiQXyydfiM-nCerftrãuf-jLiy^.a. 
Excommuniones de la Bulia de !a Cena. ibid. 
Exconimiinionesrcfcruadas al Summo Pontífice por los 
Cañones íagrados./u'.iyy.tf. 
Excommuniones nnrcíeruacio^./c/.jgo.rf. 
Abfolucion de h Çxcómunion en el mero interior 
Abíokiciondev-n excomulgado yadifi:nto./ú/.i86.a, 
Abfo'.iicio.i de íüípeaíion/j irrcgniaridad. ibid, b*" 
Del Entrediciio fo l . iü? -* . -
•D - la C e í Ta c i o çi a d i u i n 1 s ./> 1.18 &' . a , 
ViÍKa Je fg^-íía Parochial- ¡bid.b. 
Diuci íar. obligaciones de ¡es Parocho.sr/<,/. rpi. a . 
£oitnuiano Je ios libros q deué cener ios Parochos./.ipi.* 
f i u d c U i á b U A L O S 
A L O S C V R A S B É ? 
.N E f í C I A D O S , V I C A R I O S , Y DOCN 
trineros de n i i e í l xa lu i i í d i cc ion . 
N O S 
D O N I V A N D E P A L A F O X 
Y M E N D O Z A , O B I S P O D E L A 
Puebla de los Angeles > Eleclo A r c o b i í p o d e 
M e x i c o , Gouernador de fu. A r ç c b i l p â d o j d c i ' 
C o n í c j o de fu MaécftatJ en elReai de las l a -
dias. Cape l l án , y L i m o l n e r o rnavor de la Sc-
jeiíifsima Emperatriz de Alemania , V¡-rr'cy> 
Couernador ,y C a p i t á n General de ja N u c i í a 
Efpana.PrcGdcntedc fu RealChancillena* -
y Vi tuador General de eíie 
-Reyno. 2¿c. 
. _ ¡r N k de las cofas en que prncipalmcntçpn-
l ^ / ^ í í - TimDS los ojos luego qne llegamos a ¿iré 
nueftra Diocefi'fuc,Cíiía aJYrr v>^—¿ovér 
* f j&\'^'¿¡¿t de ios .Santos SacramentoSjCon^írnía gue 
^ ¿ ^ l . - ^ ^ I V principalmcarc fe jih¡n el cuy Ja ' >. 1; o-
bligació P-iifora!: pues'-]uc uns rÍLv")- ntc« 
myfícriosdc la Ygldn iaíhrüydüs poiicfj Cho - n j a * 
tro ^cnor.íi;it» íicre cansíes porción icerfc'íp.fr'í .i ^ oie-
ennJámentel inegl con í'i preciolii largre, y mcrccimicn-
tosí QíJe ion fino ios medios de nueftra vocacio - ios r JÍ-
íbs Lk-nueílfa- preá efe iíKi.cion , 'ias fan ras díi'poíícioicsoe ^ 
inieílra faiuacion? Eneico coaíiíte que fe t ci al ir» a - J " 
I ^ ç r i m m graciacn el Bartifm^^quc f c í i ^ i mas confian» 
te con hConfírm-acioniq-Jcii cayere po / ¡a imgjKlp.íi ocl 
nlucdrio/cicuaRtepor Ja Confcfsion con h í - c n h c n c i ^ 
<|ttekdeftjcr.ca$)luz,y vida con h Euth^níha^ncpara fu' 
vtóma pelea, ícarme con 3a Exn-cma vncion - que tenga 
M i a r o s , y íãcrificios la YgK fia con la Orden ¿lujos, y 
criaturas con ti Manimonio. Quien fino:;; ^nMdurja Di 
uinapudiera, niíupieraaifegurar con tjn csHcazes auxi-
lie i,con tan claras luccs.con tnn cuidenres focorrosca Pra» 
oilídaidenueflra naturaleza, reparadaiuanifsimanicntc. 
c o ra.n proporcionados medios de la grada? Eaeüos ían-
tifsimos medios confiílelapcríeucrancia en el bueno , el 
remedio en cS m:ilo, la foj tnlcza en el ñ:.co , la con flan cia 
en cl inerte, la redempeion en e) perdido 3la gracia en el 
judo. A cílas inefables fuentes vienen lis ¿lm;is heridas, 
afaziarla ardiente fed quecaufan ias pafsiones, y curaren 
ellas fus llagas. Viendo pues ia granedad, ê importan- . 
cia de la m ucria, el peío de la oh;igncion,y lo que los San 
tos Concilios, ienaladamcnrc c l de.Trento encargan álos 
Prelados, ia reucrencia. orden, atención, y cuydado en la 
aiminiilracion délos Cül'asqucícsrcprcfenta.i. Fuy re 
conociendo y tocando con las manos la grande neccfsidad 
que auia de ajuüar la pKKhcn,y forma de la a í min i íl ración 
a mas precifos, claros, vniformes, v ojníiados términos. 
Porque aunque es aEijqne po; ladiuina miiericordia ,to* 
dos cumplían en la fióíhmcia conla obligación de ins offi-
cios en iaadmiaiílracion de ios cinco Sacramentos ,jcuyo 
jiiiñiílcrio les pertenece délos fiete q liemos referido:pero 
cflo era con tanta diuerfidad en }:s ccjcmonias , tanta dif 
f eren cia en los ritosrlos y nos o ni Iri crido-, i os oiros anadié-
do,y quitando de las ceremonias.que caüíal'a no pequeña, 
cpnfuiioí^a que wic/Te ía or-en }.i vnidj.^l'. jeguiaridad 
con q-.íe el ¿a .to Concilio o mere, v contiene que en ca-' 
' I Jv í. 
davnoíeadmioiii i 'c. Nació c fkdaño ca citas. ProW-
cias, de otic cjfí:nnr]o íc hizo cl Concílio Mexicano^ 
fue cl qucmasaccistamcntcdiofarmaàb Eçícítnítka 
ophnr^no auia aun cftabléciílo la f .nra Sede Apouolica 4 
Roma Ma'cflnj c^ctodas bs dcmàs^y Gatheàva de vertfal 
ci Ritual Komano^ucdcfptitsiccom-píiíbparla Sátiíía<J 
de Paulo Quinto. Vatinn'Jccl ianroCòciIio Mesicano'cnv 
rrc otras cofss aceítadiísimns que ordenoftic,qiie ícobíer^ 
uaffe ¿a forrna qtie cl Manual Mexicano ieñala cn cl niinií-
terio de ios iantos Sacramentos^on dcííèo de hazer vni-
fonncíiiadminiílracíon : pero ordenólo aísi haíia que 
Ja Santa Y^lcfia Romana lo dctcrminalfc , como parece 
claramente cn Ias palabras íiguicnr.s : Verum vt i!luds . 
<jU'jd ex conformi ficrarum etremotiUrum vfu iff cultu diui* 
no ptouentt , decorum jerut-tur , 0* ca emeentur incommodd^ ^"§*J 
aut ex iKiríttite hmufmodi oriuntur.Curat- omnes huiusptQ iitj-
u ^ j j m SáChíares^uam Regulares in Sacramemisadmifíijirã-
dis prtcfcypram in Rituah Mexicano formam tenèãtit^uoufyue 
à Sede ̂ pojiolua Rinfjlc adifnm y>nuerfilt$ Ecclefig evulge-
tur* Siij'ü vero altttr Sacramcut.r a dmmijlratterinr, tamquat» 
pcrtur[?J!ores 'íiciíejiajlici ordtnis panievtur. 
Admitióle ci Manual Mexicano en algunas partes, en o-
tras ruci on continuado con los manueiaitos que antes tc= 
nia;i,yya por no auer impreífo quantos eran neceiíarios» 
ya p.)r ancííe coniumidocon el vfo^ya porfes fueteas que 
co'1 .ra íicmj;rc 3a adminiílracion con la diuturnidad , han 
ydo-kinnandoíe tantos M3nualcs>ya manueferitos, ya im* 
pixííòs,y con ran duicría forma de admíni{iiacion,qLic lle-
gan a mas de diez y íeys . Y eiur¿ ellos cl Toledano, Sal-
inanrjiio^cüil'a o, MexícanOjCl de Fray Miguel de Zara-
te.dt fray Ma. rin de Leon,dc F. Pedro de Cótrcras^eloS 
Licencia Jos Pinjio,CantUj Lorra Baquio,y otros. 
Han reiultado defle deíorden grandes incontienien-
tes â aquella buena forma , diferteion , y pureza.,.coa. 
que ordena la Ygicfu que íe proceda cn inatcna tan giauc: 
ventre H 
¡ntrcdíosc: afjr¿r squcllahcrmofiis-ma vni^ad5aqacl!ít 
Uniforme hbacu:a,aqHcIbyguaí grjcia-contqae laVgkíia 
quiere qfe obre gor lus Ficks^cojuo b que es vha, y vni» 
"•caEíbofa de leía Chriílo. Y aísi nyimo el poderle eauuir 
' aíbi .'i los ignoraatcs5como a los Indios, q:;e fon plantas tfi 
recientes eala fec,y a otrosScophitos des l í e citan tan lic-
it as citas ProtuíiciaSjCÓíV.iion grande, creyendo que i a ad-
líiiniílracion que es diueríacnias ceremonias ? loes tam-
(b:.ca en iaíubrtancia . Tanto mas, que fi acadavno es 
licito adminiítrar con Manuales manueferitos, y tales que 
les pueden aUetar,ya ci cuydadodel que quiere ccicbrar5y 
admi'niftrar, ya el dcicuydo del que lo traslada, queda ex-
pneíla materia tan grauc,à tcrwblesjê irreparables deforde 
nesjexccííos^ypecados^-riginados por lacros principios 5 
c inconueniciucs. Y afsi, auiendo reconocido que íi aefío 
no ic ocurre conítiempo, íe ignora haíla donde pueden ile 
í;ar,iÑos ha parecido de io mas interior de nueftra obliga-
cioivfiguiendolos Decretos del (anto Concilio dcTrento» 
y cxecutád.c ci Mcxicano;qiie per cédulas de íu Mageiiad j 
Dios ie guardemos cítí maridado obíeHiar,quc íe ibrmaf-
ic vn Manual, reduziendo laadminiíliacion délos fantos 
Sacramentos ai Ritn.d Romano de Paulo QuintOjCon to-
dos fusCanones^nos y aducrtcncias,y otras muchas que 
ios imeuosminiftros regularmente no alean can : algunas' 
de que tai v^z los antiguos nccefsitan: demás de aquellas 
que fcñaladamentedeucnguardaríeen iaadminiílraciò de 
los Indios(cuya fragilidad pide particulares rcparosjobíer 
uauas por los mas doctos,graijes,2cloíos,aiuigtios,y expe 
nmcntadosMiniítroSjque deide fu conueríiónhan goucr-
nadocíbsa!mas:añ;diendo las piincipales reglas que el 
fanto Concilio Mexicano dio a los Parochos de cftos í^ía-
•turaks^dcíutrteque íe coníciue en todo nueítro Obilpa-
do aquella vnidad3y hennolura que taato rcíplandece ea 
la YglcfiaCatholica^quc tau cucoincndadanoseílà aios 
Píela 
PrchttosI Para cfio ruic;x!o riccc JiJo juntn tic Va 
cícdos^eípíriínaícs^y cxrcunicnt.idoSí 'quc cuiiHcaík 
imroica!ic:^gr¿-i!cdací y r.ccí IsitW^cI ;r.tento,clioí ^ 
la^críon.tdcrD^dtorAndrcs Saenz dela Peña nucíkcGtlSP 
ra enl ]a:<cala.£;racJ.uado clignnmcTc àc Dot tor en i hcolo 
gjíj rorlaVniucj-fídad dcMexico^dc quic por íusletras,vir 
unl,i-ccogimicto5y amor al feinicip dc Dios,y cfiplimjeTO 
de fus obligaciones tenemos particiilar fatisfacion. Yauicn 
do trabajadoio cô continuo desvelo,y afsi a íti infhicia5co-
mopov nucííra orden, goucniando eílos Reynos como 
Virvev.y cl Arcobiípado <ie Mexico como Goncrríador, 
rcnntid.) edelibro a Jos'Macílros mas vcriados cn cila ma 
tcii;i,loapv! :i.;ron5y alabaron, iiaziendonos relación 5 de 
quan pcií-d.nncnte lo ainadiipucRc-y que nicn la fermi» 
ni cn l.i materia^ni en aquella cjara>brcuc,y íuccunadiipo-
lición que 1c encomendamos auia que afwdir, ni quitat. 
Con lo qiiaS,auiendo procedido todas Ias calificaciones, y 
aprobaciones que manda el íanto Concilio dc Trento, lo 
mandamf-s remirira laetbmpa. Vcomo quiera quédela 
graucdad,è impoj rancia de efta marcria,y dcl-zdo, y amor 
con que fe adminiftra en nucílro Obifpado, y promptitüd 
con que nuefíros Curas guardan qualquieratle mieílrasin 
iinuaciones.qucles encaminan á mayor perfección, podia 
har ía execucion, vío.y practica de cite Manual,Pero porq 
ccíic el cícrupulo grane que nos caufaua ciic deíorde, y fa. -
tistagamos con el precepto a lo que eílarnos obligados3c5 
la obedicnciajíindicndò nutflra voluntada los í an ros Con 
cilios McxicanoA' deTrcnto,y en fu execució mandamos, 
que deí lcci mes ele Março en adelante de 3^43» pena dc 
bxcommu non mayor lata- fentcntix, y deduzíentos pe-
to i aplicados en la Forma ordinaria, ninguno dc nucí I-ros 
Curai,liencíictadossDo¿t!':nc:os3V¿carios, Tenientes, ni 
otros dc ios que cn fu lugar adminitfran.v/en dcorro, Y . 
porque citamos informados dc los iaconucnic'ntcs,y peli-
PP 
quc rcfultan-dehi falto Ac Manuales'marr.'amos, <tuc > 
en las CaV>€cci-as,como en caja Vifka . íehs que riéné 
.fnicras-,òí^bdcBautíimo,tcngaLi los dichos Miaí-f-^ 
.^.•s Manual parad exercició dc fn cuydado Parochial:To 
do lo qual guardcnay aimplaa,con apcrccbimicnto^quc íi 
contrauivncrcn, fe procederá contra dios por toio rieor 
de derecho. Yfedcfpacharà perfona a ín coíta.para que auc 
ri^uc cldcicuydo que cn eito huujcrc y dc-q co la Vífita ã 
-hizieremos dc nucftra Dioce í i , les haremos fobre ello car 




Por mandado del ÍÜüftrifsimo, y Excellentif-
fimo Señor Obifpo^ Arçob i fpo E l e i t o m i fe* 
ñor , 
© o n luait de Mendocd* 
Secretario* 
M A N V A L 
DELOS SANTO 
D O C V M E N T O S 
Generales para Ja adminiftracion: 
de los famos Sacramentos. 
A R A que con codad iügenc ia i r e l t* 
gion,y cuydado^fc ^uarden^y exe* 
•« f ^ r s ^ cuccn ías leglas percenecienccs ala 
adi t i i i i i i t iacíoa de Sacraniencos. 
q.ueeñ eñe l ibro i e í e ñ a l a n j c c o g i * 
à a s de las difpoficiones antiguas de la Ygleí ià ,y 
decrecos de losfacrados Cañones.., y Summas 
Pcncifíccsj es con ve mete ob íe rva r io que el fa-
grado Conci l io Txidenriao d p t e r m i n ó , cerca 
de lo5 ricos, pore ft aspalab ras. 
Si cjítis dixe f i t receptos. approbates Ecclefítf c&- . 
tolic et ritas in\olcm:ii Istcramentoram ¿idmiUíftrátiQne 
•Adlnbcn conducios>aitt cZiemnijAta jine-pececto a M r -
nififis oro Ubico omi t t i y .m in nonos ¿¡¡iosper qummm*. 
que E c c l e í i a n t m Tafia rem m u t â r i poffe. Jnathevidfit^ 
J A No-
DOCVMEN'TOS ' 
" T - íSv iendo Dues en U Igleha cacoíica cofa mas 
j&ua, mas vt i i , mas cxccience, m mas divina, tiqsSacramentos, iaftuuydos por C h r i í l a ftro Señor , parafalud del geacro humana, 
deve acordarfe ei P a r o c h o , ò o t ro qualquies 
S a c e r d o t e , à quien toca fu admini f t rac ion , que 
*es fantolo que traca, y que alsi enredo t i empo 
conviene hallaríe diípuefto^y íer fanto> para e-
scerciciode tan fanco m i n i f l e r i o . 
A t e n d i e n d o à efto p r o c m a i á perpetuamen™ 
te governa r i a vida, ju í ia . calla^y piadoiannen" 
te. Porque aunque no puede manchar à los Sa-
cramentosj los impuros^ n i imped ir fe por M i -
niaros pecadores íu efFeclo; con todo eí íb, los 
^ <jue indigna men te^y fin la l impieza que piden, 
los a d m i r n í l r a n j e hazen dionosde eternacon* 
denaciò. Y afsi ei Sacerdote íi fe hallare en con-
ciencia de culpa mortalifque Dios no permi ta) 
no íe atreva a llegar al nunirterio de los Sacra-
jmentos^fm aver hecho aéto de c o n t r i c i ó n : p e r õ 
íi tiene copia de Confe í l o r . y laocafion,tiempo 
y lugar lo permite, es conveniente, ( y aunne-
ce í í a i i o ) que i t confiefle antes. 
A q u a 1 q u i e r a h o í a e e 1 d i a, o la noche,que le 
l lamaren para a d m i n i í t r a r Sacramentos;no dí-
Jaceel a c u d i r á la execuc íon de fu oncio^pr.inci-
pa lmentc frobiiga la necefsidad. Y afsi quando 
i e ofreciere oeshon a m o n e i l a r à a fus feligrefes 
que 
!?*->'•*"'". ':- ' Í - ; . - .• . . . . . . . . . . 
GENERALES, 
tjucen talcs caffosicavifcn^n atender al 
i po, ni otraqualquieraincomodidad* 
Antes de empegar a adminiilrary ten! 
i oportunidad, Te recogerá i vn rato de oracioi 
y confideracion del oticio que excrcitayy cofas 
tan fagradas como las de fu cargo ¿y aura pre-* 
•vifto con cfpacio el orden, y ceremomas> que 
dé ve vfar en fu exercicio,diziendo antes d^ca* 
menearlo efta o r ac ión , 
Adeflo (Domine ¡ i t ^ l i c a t i o n i b u s ?tofír¡s, me, q u i 
etinm mijericonUa tua primus judigeo clement et exan* 
d i / S quem non e'eflione meriti? tei\gf atite t i i d confti-
ttiiftibuius operis miniftrtimt d¿tf idt tc iam t n i m u n e H É 
e$equendi,ati]ue ipje in nojlro miniperio^quad U t x p i e * 
tatis eji operare. Q y i ^ i u i s ¡ U r c 
SieiTípreque ad:niaiftrare Sacramentos, fç 
ponga íobrepeiliz^y eftola del colorque las ce-
remonias decadavno pide,fino es el de la Peni 
tenciaj cj t¡ la ocafsion, la coftumbre, y el lugar 
n o l o requiere, íe podrá adminiftrar fin ellas. 
Acoa ipañara fe de vn C lé r igo por lo menos> 
ó maSj en habito decente, y con fobrepeilizes. 
fegun el Uigar; y f ac ramen tó lo pidiere. 
P rocura i á í icmpre- que las alhajas pertene-
ció n res al ministerio, ias veil i d uras., oí nam cít-
eos, p-cííos, y valos eílen enicros, y i i rnpics. 
En !a ¿dni in i í i rac ion dt-los Sacramctosqua-
do vuicie comodidad explicará dtligenttnjxn-: | 
A 2 • 
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v i r t u d , v f o , v t i ! i Jad, y l ignif icación d t M § ¿ 
mcnias,rcíTunl¿i declai ac ión de ios Santoi 
t r ina dei Ca ihec i lmo R o m a n o , como lo 
anda el Sacco C o n c í l i o de Trenco. . 
Quando ad m i ni (hare a lgún Sac ram eco pro* 
n u n c i a r à c o d a s l a s ' p a l a b r a s cocáncesà la forma, 
y mini l le r io-en voz clara, acenta^diít inta^y de-
voca; y afsinDifmo dirá las d e m á s oraciones, y 
preces con coda d e v o c i ó n , y piedad - y no fe fte 
de ia memo ria jCjue con facilidad fe pierde, an-
tes codo lo cj vuicre de dezir^ ío lea en e.fte Mar 
nual. Los d e m á s iicos; y ceremoniasj las exe-
cutara constan decentes^}' graves ac.ci-mes, que 
levante el animo cie los p reí enees à la con tem-
p laaon cic lo celeRial^ y los promueva à acen-
ei on. 
Quando fue re . àadmin i í l f a r , a t i enda alo que 
,va à hazer. y no habi c con ocros;rie lo que no fe 
endereza à aqüel fin.Y en la admin i í t r ac ió pro-
cure cener in tenc ión a£ltírd^ò vir tual p o r l o me-
21 os, de hazer lo que hazc la Vglcíía. 
Efcuie íe con codo cu. yd «id o de pedir alguna 
cofa di tecla, ni indirectameme, por q-^alquíe-
racaufa^y ocaiion en el rnimfterio de los Sacra-
n^encos, y ápa fce fcgrandementCj no foio de la 
culpa, pero a i í n d e la i o í p e c h a d e teda í imo-
n í a , y avaricia, d á n d o l o s graciofamente. Pero 
í p o r J i rnoína^ opor fu d e v o c i ó n oíFrçciefta 
G E N E R A L E S . " 
alguna cofa los fieles !ibrenicnrc> íeferá 
rcccvir!a,i"cgunU coftumbredc losiügates.-
no es que le parefea o era cofa al Prelado. :-? 
N o adminiftre á feli^refes de otra Parocí i i í 
fino es en cafíb de necei'sidad, ò cen licencia de 
fu Parocho, ó la del Ord inar io . 
A codos los que reciveaSacramentos^ cn-lu* 
gàr , y à t iempo opor tuno les amoneí t^ra^ que 
afsiilaa à eüos.y los rec ivan^n c e n v e r í á ^ i o n e s 
vanas^en habito decence^y con toda com poliu* 
raj p iedad,devoción. , y reverencia que es juftor 
Siempie que fuere neceirar io/yque admi* 
niftrare llevara confino eñe Manually obferva* 
ià con codo cuydado, las ceremonias, y reglas 
que en el fe feíTalan. 
En el fe contiene í o l a m e n t e lo que pertene-. 
cea aquellos Sacramentos cuya adminiftracion 
toca à los Par oches, Baptifm o. Peni cencía, E u -
chariftia^FLxtremavncion^y Mat r imonio^ de la 
C o n f i r m a c i ó n , y Orden,, no fe trataaqui^ por 
pertenecer el admini í l ravlos á los feñores Obif-
pos, y tener íus ceremonias en el Pontifical. Y 
lo que de ellos ts forçofo que entiendan^ guar-
den, y enieñen los CuraSj ío hal larán, ya en o-
tros libros, ya en el Cathecifmo Romano: por-
que aqui lo lámete fe pretende tratar d é l o per-
teneciente à los cinco Sacramentos, que t o c a n ¿ 
al mini lie rio de los Parochos, 
A j V l t i -
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t í m a m e t e teisgaolosMinirtros^loslibr^; 
ceffarios parafis obligacion^principalmeríte: 
_ juellos en que fe buvicredx eíciivir^ a d f u t w 
*fani YCÍ memoriam, alguna cola tocante al cuyda-, 
do Parochial. C u y a formula fe pondrá 
abajo. 
t. 
D E L 
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d e l B a p t i f m o . 
OV E c! fagrado Baptifrnoj puerta ¿ C I S L ReligicmChrii l iana>yde la vida ecer* — * ^ na^pr ímero entre codos ios Sacrarne,^ 
tosque Chr i í to nue í l ro S e n o r i n i t k u y ò ^ í e a ns* 
ceííario h. todos ios hombres,, paraf&aalvacíon^ 
lo cefiihea la mifma verdad,, por acjuelías pala-
bras. jSliJí quis reuãi t t i f í ier i t e.x a q m ^ Spit i tuSajU 
c íe , non ¡yotcft introire in ^egt iuw -Dei. Por.lo. qual 
es neccilario^ q aísi en recevulo^como en admi 
niilrario^ ie ponga fumo cuy dado, y* dil igencia/ 
Y por cjaaiuo para eite Sacramenco vnas co-
fas ion neCeíTarias nbío iucamence , de"c3ereclip 
d i v ino , como la maceria, forma, M i n i ñ r o . O -
tras perrenecicntcs à fü foiemnidadj como ios 
jicos, y ce i cm o nías, qae aviedo fido r ece vidas-
y aprobadas porApoftolka^y antiquifsima tra-
d i c o n , no es licico dexatlas, fino es en caíTo de 
necefsidad. Por tanto es bien advertir algunas 
coías cerca de vnas^y ocras^para que ordenada^' 
y ia n ta men re fe cinnp)a con eíle mini í ler io , 
(±)e la materia del Baptifmo. 
LO primero entienda el Paiocha, que fiendo' la l acer ia deíle Sacramento la agua verda-
1 dera,}' na'tm'sl, no lele puede añid ir o ero licor- • 
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/"ta agua para el Bap t i fmo foUmnc hade fcr 
i í pend icaen Aquel a ñ o n e n cl S¿b . idoSanco de U 
Pafaua, ò en el de Pcn thcco í t c s - la qual l e à d e 
confervar en vna i;uccc;lunpi-i. pura, y.aiicada, 
Y efta^juando U hu viere de bendecir otra true-
va> fe c o n f u m a . . ò e n ia Ygicí ia , ó e n t l S a g r a c í o 
del Bapt i f teno. 
Si laác^ua le vu-iere d i í m i n u y d o canco, que 
uopareexcre fuhcience^ie íe añada otra;no,ben* 
dua.y fea fiempre la 6 fe añade cá t idad menor. 
Si le vuicre coi rom p ido ,ó denamado^ o fal-
tare de otra fu^rte^ponga el parecho en la fuen 
tebienparifteada^nueva agna^y b e n d í g a l a en 
la forma que nbaxo fe fe ña]a. 
Si la agua-fe congelare, procure fe derretir .y 
fino lo e(tu viere de todo pun to , y fe ballaic de -
à malvadamente friajfe podrá calentar otra na cu-
v lalj y no bendita, v mezclarle con la b a p t ü m a l 
en el va ío , que eftubiere preparado p.i?a el m i -
nifteriosV con ella baptizar al infantejo ara que 
ño Je ofenda. 
íDe la forma ¿lelJ¡¿iptifmoe 
A forma delB-aptifmo exprefla porefias pa-
labras. Ego te baptizo in nomine 'Tatis> <sr J ' ihj , 
Spirittis Sanf t i . Es preci í famente neceflaiiã} y 
afsino es l i c i t o mudarlas, antes fe han de p í o -
i i í í nc i a r t odas a! t iempo, Q fehaze ia ahlucion-
E i Sacerdote la r ino , vfe í icpre forma latina. 
Y los 
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Y los Seglaresjcn los caíios dc neccfsidad la di»; 
gan de{t;i'm¿ñCra.To te bautizo en el nomb>etlet-Tfi* 
ã r t j j del H i j o , , y d'él Bfprr i tu an fio* •' 
N o es hcic-o r e yterar ci B3p t i r i ro ,y ai si qua-
do alguno íe vuierc de baptizar condicional-
mcncc^como fe dirá dc ípues) fe deue expreffar 
i i empíe la con ü c i o n defte modo. 5/ non es b¿p* 
tizjtMrs? E fo te bapti^Oj in nomine Ta i r is, isr F i í t j , Ĉ r 
Sturitus S^cí t . Y no es oermicido vfarde eila fo t 
ma condicional ligeramente, y por quaiquie-
j a ocaficn, l¡no con toda prudencia, y quando 
aviendo difcuri ido lebre el caifo refu'lta duda 
probable de qne no eftà baptizado eí infante. 
Auneiue el Bapt i lmo puede h a z e r í e ^ por in* 
ful si o a de la 3011a echándo la fob re ia cabeça; 0 
por i ni p iernón entrado dentro del a^ua al oue 
le baptiza;o por afperfion rociandole con ella: 
con todo eífo el primero modo por fer mas vía* 
do, fe á de retener,y obfervar j í egun la ceftum-
bie de cada Yoiefur de tal fuerte; que íc vane 
tres vezes la cabeca del baorizado, en m o d o d é 
Cruz, al rnifmo t iempo que fe pronuncian las 
palabras, aunqdonde corre coi iübre de echar 
vna vez i oía la agua, no fe c o m e t e r á error eífen 
cia! hnziendoio afsi: pero es juílo^ que procure 
obfervar, y cont'ormarfe el Pa rochò con lo que 
el Ritual Romano manda. 
En el Baptifmo deve íei la xnifnyz pçifona la 
A A one 
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q « e dize la farra a de las palabras., y aplica là 
ma te r i a . _ . 
Quando' ei 'Bapcifmo fe haze pot in íu f ion j 
procure que no cayga \ z agua de la cabeça del 
infante a i ap i l a , l ino que cor ra a! iagrano del 
Bapi iAeriOj que à de eltar junco à elia, ò que fe 
tecoga en a lgún vnfo pxepatado- para elle hn^y 
ckfpiíes fe eche en ei iagrario de ia Yglefia.ò en 
el del Bapcii terio. 
!De los láhúf i ros del Bapt'jrnQ* 
L leg i t imo Minif t ro del Baptriroo es el Pa* 
rocho jó otro Sacerdote con iu Ucencia,ó la 
del Ordinar io , pero fi fuere encafio de neceisi-
dad pod ra qua! qui era per fcna;ó íca C ien o 05 ú 
S e g l a r , e x c o m u l g a d o , ü inf ie l , Cathoiico^oHe-
Tege^varon, ú muger- pero guardando í i e m p r e 
ia forma de la Yglefia. 
Si fe hallare pre fence Sacerdote, prefiera pa-
ra baptizar; al D i á c o n o , e ñ e al 3ubdiaccnf>, el 
Clengo, al Lego, el v a r ó n ; à la muqer: lino es 
que por razón de honeftidad fea masdecence. 
^ que baptize la mu ge r, a i n iño que no à aç avado 
'dcnacer.cjno el varón.. Y t a m b i é n h aquella la-
be mejor la fonna, y rnodo de baptizar., q e ñ e . 
-Po r ío qual à de procurar ei Parccho;que los he 
jes, principalmente las parce ras Je pan,y o b fer-
veu puntualnrfac, el eüi lo c o m ú n de baptizar. 
£ 1 Radre^ ò ia Madie, no deve baptizar à fu 
r > T J -
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propio h i jo ,pe io i ien ¿rcictílo de niucrte;c |^3^ 
¿ o no fe Lialia o era pe rio na, lo h i ¿ i e rc , no con-* " 
? rae parenecico con tu iuppla^quc íe i m p i d a e l 
v i o dei Macinr ionio . 
íDt / ?r.o.lo de baptizar los infAntes, 
A ' M o n e í l e oportuaamence el Parodio alas 
perionas á quien Ies tocare el cuydsdo de 
los infantes, que no e í U n d c baptizados, quan-
to mas en breve íea poiible, los travgan á la Y -
gíeiia, con la rnodcí t ia c l m í u a n a q u e e s j u í l o , 
i i n pompajni vanidad^ para que no íe ¡es di lace 
el rece\ ir vn Sacra meto tan neceíTaiio^cn. pe-
l ie ro de la Talud del alma. Y fi lo vuieren va re-
cevidojlos exorte a que los t r aygañapara que íe 
Jes fuplan las ceremonias a c o í l u m b r a d a s , rac-
nos la forma^ y ab luc ión . 
Ninguno deve íer baptizado en el vientre 
de fu Madrc,pero-fi el infante vuiere defeubiee 
to la cabeça, y amenazare peligro de muerte 1c 
baptizen en eHa^ y defpues i i faiierc à luz v i v o , 
no le bu el van à bautizar, pero fi defeub riere o -
t ro ni ic inbro con movimientos vicalcs?le bap* 
tizen en ei^ fi vuieie peligro, v entoces íi avien-
do nacido v i vie re je á de baptizar condicional3 
mente diziendo. Si non es bxptizdtus, ego te baptízji 
in nomine TAtr¡s}<? F i l t j ^ SptrituSanct^y fi naciej-
muerto deve enterrarle en lugar i agrado.' ^¡jj 
Si muriere la Madre e í lando p r e ñ a d a . c o n x o - ^ 
r - da 
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JNUbrevedad le facaián del vientre e! h i jo , y f i 
'cíluviere vivo le baptizen, íi muer to no !e en-
cierren en {agradó. 
A ios infantes expueños^ í ino fe pudiere abe-
j í n u a r eftailo ya, los baptizen. 
E n baptizar alenn m e n í t r e f en caffo que fu-
ce d a) fe ponga todo euydado^y cautela, y fifue 
te necefiaii^Je coniulte al Ordinario^ ò a c e r o s 
hombres dedos;fino es que le amenazare peli» 
gro de muerte. 
E l monftro que no tuviere forma humanai 
no deve baptizarfcjy fi vuiere diada,fe h ^ g a d e » 
baxo d e e ñ a condic ión ; S i tu es homo: E<zo tebdp* 
tizo in nomineTatr is j & F¡l i j>iF S'piütus S a n & i . 
Si vuiere dificultad, fobre i i el monf l ro , es 
^ n a ; ó í o n d o s p c r i o n a s , no fe baptize hafta i n -
quir i r lo ; y fe podra juz^arjadvirtiendo^fi cieñe 
vnaj ò muchas cabeças, vno, ò muchos pechos; 
porque entonces tend ra otros tatos cor acones, 
y almas/y fetán hombres diftintos, y en-ta! c af-
i o fe an ran de bnptizar, cada vno de por fi, d i -
zien'do. Ego tekaptiy) in nomine fPatris} t s F i l i j , & 
Spiri tus Sanclt. Peroí i vuiere peligro de muer-
te, y falcare t iempo para hazer dos baptifmos, 
p o d r á e! Min i í l ro echando la agua, f í ,bre las ca-
beças de entrambos baptizarlos juntos, dizien-
c?o. FfoTtos baptizo in nomine T a t r i s ^ FiUj.ZfT S?i \ 
t i tas S i i n 8 í \ L a qual forma en eftos^y fem.e'játes 
caítos 
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ttfios, y pciiqrcscie mu erre, y. cuando nbpí 
mitc el t iempo lugar de baptizar, à cada \ 
por fr iólo, i'c podra' vlar, con machos juntos^ 
pero en ocra manei a; nunca es l icico, 
Qnando no ay cett idun .bí e de c] en el nienf. 
t ro aya dos períonaSjò poi cj tas cabççâs^o ios pe 
chosno fe d n í i n g u e n v a í l a n t e m e n t ê j e n t o n c e s 
deve bapcizarie ci primero ab íu lucamence , y 
de ípucs el ocie- con -condición^ dcíle modo . 67 
nen es bapt i^ i tus , e^o te baptizo in nomine Ta t r i s j & 
- í l l i j ; Spt i i tu Sa^elt. 
íDcios Padrinos* 
YNquiera diligentemente el Parocho, antes de comença r el Baptifmo^dc las p e t í o n a s á 
c|líien toca^ cjue Padnno^o Padrinos an elegido 
para lacar al n iño de ¡a fuente, para que n i ad-
mi ta mas ríe los que es licico^ ni à los indignos, 
c iníuf ic ie iues para aquel cnydado. 
Aya vn Padrino feiamente^ hombre^ ó mu-
ger/ 6 quando mucho dos,vno de cada iexo; fc-
g n n c l decreto del Tr idenr ino; y no feadmita 
por padrino al Padre, o Madre del infante. 
Los Padrinos convicne^q por !o ráenos ayan 
llegado dios años de ]apaberrad,y queayanre 
ce v i do el Sacra ai ento de la C o n f i i mac ion. 
No deven admitir las Curas para eííe oficio 
3 inhei esy he reges,o.i excom tdgadps pttbliccS;ò..j 
¿Cícdichos;ni públ icos pecadores^ó infames.ni I 
à ios 
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s faltos de juizio,ò<]i!e ignora los rudimcn* 
^osdc.U Fc.porque cftos tiene obl igac ión e lPâ 
¿Irino dc enfenarios al Ahijado,en callo <jue tea 
gancccfsidad» >; -
Tampoco deven admicirfe los Monges, Re í 
i ig ioíaS; ni otrosqualefquiei â R e g u l a r e s . 
íDeí tkni¡>Q,y lugar de U adminijíracion del 
SíljítiJjHO. 
1 V 7 0 obflante que en quaiquier t iempo, aun* 
I - N qUe fea de encredicho^óxeíTacion à divinis 
fe puede bapnzar,y principalmente íi ay nece!^ 
fidad- con :odo eíTo es conveniente í egun ant i -
quifsima c o ñ u m b r e de la Ygleíia^ que fe cele-
bre confolemnidad efte Sacramento, en el Sá-
bado Santo de la Pafqua^y en eidePentecoftes, 
días en que fe con íagra ía agua de la fuete bap-
t í zmal folemnemente. L a qual coftumbrees 
bien que ie retenga quanto fuere pofible en el 
b a p t i z ñ i o de los adukos^ò que por lo menos no 
fe dexe de todo punto, efpecialmente en las Y-
gleíias Metropolitanas, y CathedraU-s; fi ya no 
fuefle que amenazara peligro de muerte. 
Aunqueaviendo necefsidad, no ay impedi -
men to para bapt izar¿cn qualquiera p a u l u -
gar; con todo eíTo si propio del Baprifmo, es U 
Ygle í ía , en que ay pila baptifmal , o-bapcifterio 
cerca de c]la. 
D - aqui e;, que fin necefsidad v g e n t e , n in -
£7 
g u no 
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guno puede baptizar en lugares partícula; 
lino fueíie á hijos de Rey es,ó grandes Prínci 
p id iéndolo ellos aísi. Y enconces fea en fus C a -
pi l l ado OratorioSj y con agua bapcizmai bcn* 
dica en la forma ordinaria. 
E l Bapcizcerio eftc en lugar, y forma decen-
íe,fea de materia folida.que recoga bié la agua 
adornado con íus canceles, cerrado con l lave, 
defnerccqno ie penetre ei po lvo ; y en el (don* 
de vuiere comodidad ) fe pintara la imagen de 
San luán Baptifla, baptizando á C h r i í t o Nu'ef-
t ro Señor . 
5 Los Curas, afsi de Efpañoies , como de I n -
dios, procuren que los infantes(no teniendo en 
fermedad) íe baptizen dentro de nueve dias^ Y " 
q n e à los baptizados fuerade la Yglefia, a jos 
quaies no íe vnge con Oíeo^ni Cnfma^los t r a i -
gan dentro de quinze/para que los vnjan; y re* 
ci van las ceremonias, y exorcifmos. 
Procuren que los dueños de efclavos?que no 
cftuvieren baptizados los embien al lugar, QLÍC 
Icña laren , paraq los in l l ruyan en los rudimea^ 
t O b u c H í T ^ ch r i iüana , compe l i éndo los á-eüo, 
en caílo que lo x^uíen^ aviendo dado noticia ai 
Pi -ciado, 
•De los Oleos: jci<zrados?y otros requifuGS.' m 
T A íngrada Crifma., y fanco Ole o, de losCa-
t h c c u í u e ^ a ^ de que fe vía ea ei Baptií.mo> 
han 
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fn de fer benditos por el O b i í p o en aquel año 
Ja fe i ia 5. i n Ccena D o m i n i . , 
Tenga c ú v d a d o el Parocho^ de traer à fu tic-
p o c o n codabrevedad los Oieos nuevos^ y de 
quemaren laYglef ia losant iguos: paralo qual 
fe g u a r d a r á efte orden. Los Curas de ias cabe-
ceias de las Provincias^por fi^yedo vno dellos, 
-ó por ocro C l é r i g o de Orden facro^ acudi rán 
d enero de quinze días defpues del Jueves Santo 
à la Ciudad donde c ñ u viere la íiíía Epifcopai^y 
en eiia á la Sacriitia dela Cachedra!, dondepe-
d i rán el Oleo, y Cr i l ma neceífar io , para fu par-
tido^ y para ios demás de fu Provincia: y ios o-
tros Curas del!a recurr i rán à la dicha cabecera a 
bü íca r los Oleos,para íus d t í l r i tos . Y l o s q u e 
los diílribtiyercn^a/sí en la CathedraljCOmo en 
las demaspartes, no lleven precio por cilos, y 
tengan h b ¡ o en qeferivan, con día , mes,y año^ 
los nombres de ios que los vuieren l levado. 
Tengan cuy d ado iosMini í l ros .de llevar mas 
cantidad de Cr i lma , que de los d e m á s Oleos, 
porgue ellas íe pueden yr aumentando muchas 
vezes con Oleo no bendito ; y la C t i fma muy 
, pocasjporcjue no ¡legue à falrarle el Bal faino. 
L a Cr i fma, y Oleu Ligrado, citen en va ios 
de plata, o por ¡o men os dee fian o,-bien cerra' 
dos, los cjuaíes fean d i í i in tos , y tenga cada vno 
fu letrero^ para que r.o fe truequen. 
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Para cl vfo o - d i m r i o cengan o t r o s menores^ 
de placa^fi pudieren i c r ió lo c í i a ñ o . Los quale* 
cftaxán, o a p a r t a d o s ^ ò í ob re vnavafa mííraa, 
pero ícan di iti: aros,bien cenadns^y con fus inf^ 
C2*ipcioncs/para que no íe yerre e¡ Cura alvap 
gir,y vle ds vn Oieo porocroJo quaideve cuy* 
dar dilioencsmcnce. 
Pongan en los vaíos mayores los Oleos vaf* 
cantes, v para que-íe eícuíe el peligro de'verter* 
fe,fera comodidad tener denuo y n a l g o d ó n en 
que íe recoga el Oleo. 
l i í ios va ios an de eílar en lugar ieñaíado-de* 
cente,limpio?y cerrado con l l a v e r a ra que nin-
guno^ menos que el Sacerdote ios toqué teme* 
ra r Jam ente, y vfe mal d ellos. 
E l Parodio procure lo poíib¡e,que jam asile-
ven^ni toquen et vaío del Oleo los legos^fino el 
nvi'.rvo,6 o t r o S a c e r d o t e ^ ò a i g a n min i í l ro de la 
Y g l e l u , y nunca dará parte de ilesa perfona al-
guna,aunque aya qualquiera razonjópretexco. 
L a fal, c¡ue fe à de dar à ios que íe baptizan^ 
cite bendita con la bendic ión par cien lar, quefe 
p o n d t i dc ípues . N o í e v f e de fal exorcizada 
para bendecir el agua.,y antes cite molida;fcca, 
y l impia. ^ 
La íal bendita, à ninguno Je l eda rá j ni fe le 
vu&lba á ios q la t ru jereni bendecir, fino gnar-
defe para otros q fe bapt izaren ,ò échele en e! ia* 
errarlo. B Para 
i 
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Pára admin i i l r a r el 5j.cramenco del Baptif* 
tno han de eftar ptepatadas iaseoias ííguienxes, 
Los valos dei O í e o de ic-s Cathecuuicnos^ y 
<ie l a C n l m a . 
E l valo con la í a h ó que le à de bendeciV.ó ya 
bendi ta . 
. V n vafo de p laca / jo t ro meta l , para echar el 
agua febre ia cabeça ai que fe baptiza, e lqual 
no firva paraocro minifl:e:io. 
Vna fuente para recoger Ia agua c¡ue cae de 
Ia cabeça d d bapnzado.imo es que inmediata-
mente corra al fagrario. 
V n a l g o d ó n para purificar los lugares que fe 
vngen con los Oieos, 
Dos cíloias, donde vuiere c o m r d i d a d , vna 
azuij y otra blanca; de que víarà quando í e a d -
K vierte abajo, ò vna por lo rr.í-nos. 
* V n a miga de pan con que fe labe el Sacerdo-
te ias manos, y vn vafo l imp io para efte m i n i l -
re i io , (m que í n v a p a r a o t r o . 
Vna veil id t¡ ra blanca, á modo de capot i l lo , 
ò a lgún lienzo blanco, que fe ponga en la -caber 
i rça dei infante. 
i V n cirio,o candeia de cera;que fe à de dar en* 
] cendida a! baptizado. 
i E l le Manual , y el ¡ibro bapt izmal , en que fe 
] efciiven !os n o m b r è s d e los que fe baptizan, 
i Pxeparadaspues todas eftas c o f a s , c o m e n ç a -
1 ra 
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ra el Sacerdote la adminitlracion de! Baptiftno 
av icmlo íe lavado las manos^ y revellido có fo« 
brepeJIiz^y ci tóla a z u l j a c o n i p a ñ a d o de vnGle* 
r igo , ó muchos, fí es poííble^ v'cfiidos t a m b i é n 
con í o b r e p e ü i z e s . 
Revertido ya, llegue al vmbral de la Yglefía 
donde por ia parte de afuera aguardan los <pe 
traen al inf inte. 
Pregunte (fino es que ya ie con í i e ) ÍI es de í a 
Parochia; íi va rón , o muger- ii le baptizaron ea 
cafjj qLiienjy con que cejemoniasj qu ié ion los 
compadres que han de tener al niñ'o, y r e í p o n -
der por el-à ios quales amonede, que a ís i í lau 
concodadecencia, y piedad^ y que í egun fuere 
xieceíTario refpondan por el m í a n te. 
Y porque á los que fe baptÍ2an> fe les i m p ò -
ne nombr escomo a hijos de D i o s,que fe han de 
reengendrar en C l i n it o, y aliftar en fu milicia, 
procur-c no íe les imponga nombres torpes, fa* 
bulofos, ridiculos,de fallos di o íes, ni de la gen-
t i l idad. Y ios Curas de Indios, como el Conci -
l ioMcxicano. j .manda no les permitan eftos,ni 
los del Teliamento viejo, no entrando en eíle 
numeroSan Ioachín,Sñta ^na , San lofeph/San 
luán Baptifla, y Sita Y label, íino de los Santas 
del nuevo,con cuyo exemplo fe promueban los 
he!es à v iv i r chr i f t ianaméte , y confuyo pacro* 
cinio Jean amparados. j 
B2 P i ^ - * 
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D i f p u e f t a s c í U s c o l a s , y entendido el n o n v 
bre del que í"e ádc bapcizar, que ficndo infante 
e f t a í à f o b r e el b r a ç o derecho del que lo . l ievaj 
proceda el Parodio ai"bapciztno,preguntan-
da en eíla furn ia . 
D e adminíílrar ei Baptifmo.à[os 
párvulos Efpañoles. 
Jcc td , N . Que pides á la Yglefia* 
tpaÁr. fee. 
Sac. La Fee que ce concede? 
(PÍÍJ. Vida eterna. 
Sac. Si v-is ad viram inç red i ferva mandara; d i -
liges Do min uní Deum cuum, ex toro coide 
tuo j&ex cota an ima tua ;oc íx tora mete rua, 
Ôc p rox imum tuum ficut zc i p í u m . 
%)e(pitcs fople b l á n l ú m c n t e d ¡ojiro J d infante,}' diva.*. 
I L x i ab eo(l7¿'/ab ea) imni í ¡nde fpiri tus, Óc'da 
locum Spii i tu i Sand o Paracleto. 
HA ;?4 la [ a i a l de la Cru^con el dedo ¡migar de la ma* 
no derecha en h f r e n t e , j p e c h o de! in fan te^ iz jendo , 
'Accipe í i g n u m Crucis.tam in'fronc-e, S qüa 
i n coide ifaTurnehdem coelefíiuni precr-r^,. 
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rum, & calis efto moribus^ v: tcmplum D c i 
i am eíTc poís is . Orcmus. 
PReces noftras quelumus Domine clemenrer exaudí, iSchunc elcífcu.m ctiüm. K . Criicis 
d o m i n i c ç imprefsionc í ignatú perpetua v i r 
tuce cuftodÍAt magnicudvnis g l o r i a CUÍC ru# 
dimenta fervans,per cuftodiam mandato-
, rum tuorum ad regenerationisgloriam per-
venire mcrcatur. Per Chr i f tum D o i n i n u m 
nol t ru jn . ^ Amen . ' ^ 
^Defpues pQn^x ta mano ¡obre la caheca del ifijfante^y 
d i t a . Orcmus. 
OMnipotens fempicerneDc% Pater D o m i n i noil i i íefu C h r i l i i , refpicere dignare íuper 
hunc farnulum tau. t i , quem ad rudimea* 
ta fidei vocare dignatus es: omnem cx-cica-
tem cordis ab co cxpelle, difrumpe omnes 
- laqueos fatan.x, quibus fuerat colligates: ' 
aperi a Domine ianuam pietacis t u i e , ^ fig» 
no íapieneix t u x imbutus, o m n i u m cupidí-
tatíí fectoribus careat^ ôcad fuavem odorem 
pr^eceptorum tuorum i^cust ibi inEcciefia 
tua deferniat, & proheiat dc die, in diem. 
Per eundem Chr i f tum D o m i n n m ncrtum-
<$. Amen, 
7 endtva el Saccrd-tte la f a l (fino lo efiuuicre) w la for 
ma que defmcs Je d i r . t i y poniéndola ¿e futes de bcndi-'É 
ta Í n la toe adei wña~l i£a . 
D 
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I $L. Accipc falem fapientix, propitiacio fit tibi 
in vitam tfteinam. % Amen. 
Sac. Pax tecum. ^ E t cum fpimu tuo. 
Orenws. 
Eus Pactum noftroTum)Deus vniuerfç con 
ditor ventatis^ ce fupplices exoramus^vc 
hunc famulum tuum. N . refpiceiedjgneris 
propuin5,& hoc primum pabulum falis guf-
tancem, non diutiús tfuine pcrroittas,quo-
minus cibo expleatur. coekfti, cjuaccnus fic 
femper fpiricu fefuens)lpe gaudens^tuofera» 
pe'r nomini fervi ens. Perdue cum Domine,' 
quxfumus, ad nov«e regeneracionis lava# 
crijjVC cum fidelibus tuis promifsionum cua« 
rum çterna prarmia confequi mereacur. Per 
Chriítum Dominum noiirum. ^ Arnen. 
Exorcizo ceimmunde fpiriciis in nomine Pa-
ttis.^í &:F i l i^^ &:Spiiicüs S a n d í , ^ ve exe-
as, 3c recedas ab hoc fâmulo Dei . N . ipfe 
enim cibi impciaCj tnaleciicte damnate, qui 
pedibus fupcr mare ambulavit^Petro mec 
genridexceram tlianum porrexir. 
Ergo maledidediabole, recoonofee fententia 
cuam, de dà honorem Deo vivo, & vero, dà 
honorem lefu Chrifto fílio eins/&.-SpÍTÍrui 
Sá<ao,& recede ab hoc famuIoDei. N . quia 
ilium fibi Deus , & Dominus nofter lefus 
ChniUis ad fuam fandani gratian^ & bene-
'Mi 
mm 
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d i â i o n e m , fontemque baptifmads vocare 
dignacuseft. 
'¿iqui fignacon el pulgar en ¡af re te h i infante âizjeâo* 
£ c hoc lignum faaá¿e Crucis, j j* quod nos 
fronti cius damusrtu maledicle diaboie nun« 
quam audeas violare. Per cuadem Chriftum 
Dominum nollrum. Amen. 
fPonga la mano elSacerdote [obre la cabeça del tufante, 
y diga. Qremus. 
Ternanij acitiflifsimam pietatem ttiata 
deprecor Domine fan¿lc;Pater omnipo 
ccnSj çcerne Dens, ¿ u ñ o r iuu3ÍnisJ& ve-
ri taciSjfuper hunc famulum cuiim,vc digne-
risilíum illutfunare lumine incelligéciç tux: f 
munda eum,&: íandifica,da ei íeientiam¡^c« 
ram, vt dignus gratia bapti ímixui eífe¿lus¿ 
teneac firmam fpem, confilium re¿Lum,do-
ctrinam fanótam. Per Chriftum Dominum 
nollrum, 3?, Amen. 
fPonga el Sacerdote'bna extremidad de la E jh lâ jobrè 
el infante,y llénelo d dentro de la Ygiejia di^jendo* 
Ñ . íngrederein templü Dei, vt habeas par-
tem cum Chrií lo in vitã eterna, 5 .̂ Amem 
Vaya el Sacerdote hazja la fuete baptizjnalty mietras 
lie o a a ü h y d h a conlos Tadrinos enVoz clara el Cre* 
do,^ el Pater nofter,^ antes de l l egará la pila diga* 
E Exotci}miís. | f l Xorcizote omnis fpirirus immunde in no-r^H 
B 4 mine 
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n e D d P a t M s o m n i p o t C í u i s Se ia nomine 
I ç f u C h j i í l i FiUjcius Domiai , & Ind ic i sno -
ftrí,^ 6c in v'w d í t e Spi i i tusSanf l i , * vcdi í -
cedas abhoc plafmace D e i . 2v. ¿juod D o -
íninus no í te r ad : e m p l u m í a n ¿ i u m i u u m vo-
care dignatus eí l , vt fiat ccmplum Dc i viui, 
&Sptt iuisSandv habice t ineo. Peccundem 
Chnftura D o m i f t u m nof t rum, qui vencurus 
eíl indicare viuos3&ir iorsuos ,&-lçcu!um.per 
. i gnem. ^ A m e n . . v -
Tome dej'u [a l ina con e !pu l¿¿ r el Snc'eriote ,yHfyue-
'conella 'os ojtdos del ¡ufante3y comencaujío por d d e -
techo, diga: 
Ephtchà» quod eíl adapeiirc. 
f ç^uc las narices diciendo: 
I n odorem fuavitatis. T u aucé effugare dia-
bo!e; app rop inquab íc cnim ind ic ium D e i . 
^ ©ejjHieí p n n m t ê elSacerdot-e ¿1 infante nombrando" 
" lojyrefponcU por el el T a d r í t i o . 
S a c . N , Abrenuncias íachana:? 
jPflrf. Abrenimtio . 
5ii.fi E ç o m n i b u s o p e r i b u s ' c i u s ? 
tPnd. Abrenuncio. 
Sac. Ec omnibus pompis eius? 
fP¿d. Abrenuncio. 
T o m e con el pulgar elSaterdote el Oleo de los Cathe-
c » m ? n G S , ) c u f c r m a d e C n i ? ^ } , g a a l ¡ n f a n U e n 
y entre las efpúldas dizjendo. 
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Ego te linio Oleo Ulucis in ChrMlo le íu--D o* 
irnnc noílro,v£ habeas virá eterna, 5?.-Ainc.. 
L í m p i e f e el poHice t i Mim¡ i io ;y las par ies^ngi Jas>cuí 
•infante con algún a lgodón. 7 dexe ln ejiola ã^iíf.y pon^ 
gaje la blanca, y p regit me por ju nombre a i que jefaip* 
t rz j i lo ft l í jente, y rejponda por el el 'Padrh{p. 
Sac. N . ^Credis ¡n Deum Fatrem omnipo ten-
tem cvearorem c c e l i ^ terr^.^ T a d . Credo. 
Sac. Credisin IciUm Chr i f tum F i ü u m eius v n i -
cum D ü t ñ i n u m nof t rum natum, ^cpaíTumi 
•<Pad Credo. ' > 
Sac. Credis i n Sp i i i t t im S a n é t u m , f a n ¿ t a m E c -
cleíiam cachohcamjSanctorum c o m m u m o -
n e m ^ r e m i í s i o n e m p e c c a t o r u m / c a í n i s r e íu r -
r c £ t i o a e m , vitara a-ternarn? T a d . Credo. 
Luego e íTadr inOjò Madr ina jó ambos f i los Ritiere ten -
van al infante, y el Sacerdote con elT>afo}qitt e f ia ràp te 
yenidojtomara agttâ de la pi la bapt ismal ,y echándola 
tres Ttczjs en forma de CruX. (obre la cabeça del que fe 
h a p t i ^ y pronunciará a l mi jmot iempo^la ra ,y a i e n i â -
vienteTy con l a d e u i d à intención de bópt iz jy eí taspala* 
bras, luía I n 
hgo ce baptizo in nomine V z z ú s , ^ aqjú echa, 
la piimera ^e^la agua, & Filij^í^ aqui la jegmda, 
ík Spiiicus Saní t i j ^ aqui la tercera. 
íDoude Quiere c o ¡ l i m i t e de baptiza y por immerfion^en-M 
t r d i d el Sacerdote tresltezes a l infante en el ¿tgun, con 
a tyáado jy dirá* 
B5 A7. Ego 
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N - E g o te baptizo,in nomine P a c r i s , ^ &FilijJ¡, 
$c Spiucus S a n â i . ^ 
íDejpues le limpie el Sacerdote i t cabeça a l baptix^áo¿ 
y los {padrinos le leuanten de la fuente yvecixiendálo de 
mano del Sacerdote, * 
S i ¡e dudare (i ejià baptizado el infan£e,f? ^ ¡ard de efi¿ 
forma, N . Si non es baptizatus,ego te baptizo 
in nomine P a t r t s ^ de Fitij?5$E & Spiritus Sa* 
'Luego tomando de la Crijmx cortei pollice, Dnge al i n -
fante en la parte fuperiorde la cabecafen forma deCru^ 
dizjendo: 
DEus omnipotens Pacer Domini noftri lefu Chriftiqui te regenerauir, ex aqua, & Spi-
ritu. Sanílo^ quique dedit tibí remifsionem 
omnJunipcccacorfr(íi^MÍ>;/g?) ipte te imiac 
Chrifmate íalutis ifa In eodem Chri í to lefu 
Domino noftro in vitã jecernam. Amen. 
Sac. Paxtibi. 9̂ . E t cum ípiritu tuo. 
Limpi i f e el Sacerdote los dedos, y las p rtes Ungidas 
'del infante,y poniéndole el capillo,ò Heneo que Jirue de 
Ttejlidnra blanca enla cabeça diga: 
Accipe veílern candidamj quam immacula-
tam prçferas anee tribunalDomini noftrile-
fu ChriftijVt habeas vitã ¿eterna. ^ Amen, 
.íDeJputspone la candela encendida en la mano dellt ir 
fante} ò en la del'Padrino, dtzjendo. 
Accipe lampadem ardentcm^.fic irrepiehen-
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fibiiem,cu{lodi bapcizmum cuum:fervaDei 
mandata^ vc cum Dominus vcneric ad nup-
tias pofsis occurrere ei? vna cum omnibus 
Saná i s in aula coetcfti.habcaiquc v ic i a:rcr-
n z m j ô c v i vas in fee uta fçculoium. A m é . 
Sac. N- Vad^inpace^ & Dominus fit cecum. 
Amen. 
S'yfuerm dos>ò muchos los que fe &aptix*Hjd-T>aw8tf, 
yamugeres,para'elcâcbecijmofçpondrán lositarones ¿ 
la mdno derecha, ias muge res a la izjjuierda. y todo lo 
que ¡e dizg arriba en numero f iagu la r feá iga enplutãlP 
y enfuproprhgenero ma¡cultt^y ¿ femenino. Tero la 
primera pregunta del nombre, los joplos, eíjtgnxrde ¡a 
Cru*,, la ¡alma en los oydos^y narices Ja pregunta de la 
'jibrenunciacionja Unción del Oleo délos Cathecume-
nos, y de U Cri[ma-y las preguntas cerca de la F é , y dei 
Credo-y la materia}yforma del 'Baptijmo; la Tfi-eftiditra 
blanca j çandela encendida, todo efcofe á de dar^y ha* 
%er con cada "tono en particular^ primero a lo sitar ones, 
que á las mugeres* 
Si el infante>Q elãdulto ejlu^iere enfermo, tangra* 
demente, que le amenazare peligro de muerte antes de 
'aceitarle de baptizan dexard el Sacerdote todas las co 
fas que preceden alSaptifmo, y echando tres Vezes, ò 
Twâfúguafobre la cabeça del que fe baptiza enforma de 
C r t n d i z â : 
£ g o ce baptizo in nomine Pacris* iS & Filij , 
3c Spiricus Sandi. t& 
Sí 
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S í no buitre- agua b .ap t i^malyy . je^emiere / fe í i^ rn^ yfe 
el Sacerdote de a¿ua ftmpieyy dejnues j iQu ie re Cr t fmd 
"imgcde lo fuperior de ia cabeça á i z j e n á o : 
Deus omnipotcns Pacer D o m i n i n o í t r i l e f a 
ChuPa: ve í a m z f o L 13. 
Sjejpues. ie ponga encapillo dizjedo: Accipe veílem> 
, &c . Vlt imamentc le da rd l a candela encendida., 
ú i ^ i e d o : Accipe U m p a d é , ôcc .F t jupra. Tf idefpueç 
dvfto 'Piuicre je le fupLin todos los ritos tjtte je dexaroru. 
íDeite elTarocho amoneftand l o s I r â d r i n o s j a u i j a r -
{es de!parentejeo eíbir i t t iâ l j que contrahen con e lBap* 
timado,y con fuTadre^y Madre j y que eñe paren te¡CÜ 
impule el Mat\imonio3 y lo diiime> y de U obligación^ 
que tienen de t n j e h o U las Oraciones y doElnna chnf* 
tiann^y les podrá dezjr ajsi'. 
Advier tan los Padrinos, que à fu officio per-
tenece tener toda ia vida por encomendsdo 
à eñe íuhi jo efpititual^y procurardi i igence-
mente/en lo que coca à ía inf truccion de la 
"vida elpnicuaLque íe ayafie-mpre de cal ma« 
ne rasque co r reí pond a á lo que tiene p rom e-
cido por el,ca efte folemne a í t o . Enienenle 
t a m b i é n , que guarde cafiidad, ame juf l ic ia , 
tenga ch arid ad. y anee codas coi as, que fepa 
el Pater nofter, y eí Credo de los ÂpoiloLes, 
V io d e m á s de ¡a De ¿ h i ñ a c h n í l i a n a . T a m -
bién les advierto/que con eftc baptizado, y*: 
y fu PadrePy Madre han contra) d o pa¡ enref-
• • • co 
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co eípir i tuaUy aísi no p o d i á r .̂ cr entre VIUÍ.S 
v erros i c p i a i n o M a t í i m o n i o . 
City d è d V a r o c l o de aauertir d uGs t a d r e s del infante, 
que ni elÍGs-ni ¡as emas losacuefcen en fu Uchoypm d 
peligro de ¿ho^arlóS; que con diligencia m i r t u j}<rt'-eí-,y 
¿r (¡i tk'rnpo los in^ruyan en la enjeñanca ebriftinna. 
símouefic â i o s T i i á r c u y á otras perjouns / i fuere ne-
ce/SariO) no d i n a criar jus hijos a Indies, ò otros inf ie-
les 3 n i permitan les den la leche mugeres t o c a d d e be-
i e^ia, b otra ¡ t e l a . 
Antes qutjaqtten el infante t i e U Y¿!efta/j fel tayaj i 
los (padrinos¿eferina el'Pa/ocho fus nombres en el libro 
baptizjnalty lo demás tocante a l Sapcijmo^en la forma^ 
'que a l j i n defte libro je f e ñ a l a r á . 
DelBapt í fmo de los Adultos, 
A R A baptizar á los adultos, deven anec-
cedentemense, fegun regla ApoítoSicSj 
eítar in í t r i ados en la Fe de C h r i i i o nuef' 
t ro Señor^y averie exercicado por aigunos dias 
en obras de piedad ; y íe à de i n q u i í i r íti volun-
tad, y p rópo í i t o , para que no lean baptizados, 
meaos que con fu gufto, y feiencia, y eíl'ando 
bien iífíti uydos. 
Si mientras enfeñan i alguno cayere cn.peii-
gro dSíBueiCe^y quif iere íe bapuzen^ fe baga 
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afsi,entendido elpel igro,y lanccefsidad. 
DciBaptifmo d é l o s adultos (donde fe pu. 
diere comodamente ) le de noticia al Prelado, 
paraque ii guitare io celebre con mas foiemni-
.dadjV fino lo haga el ParochojCn la formaacof-
tüíubrnda. 
Es decente ( como ya fe a d v i r t i ó ) que cite 
B a p ñ f m o fe celebre en el Sábado San¿to de U 
Pa íqua j ó en el de Pentecoftes í o i e m n e m e n c e ¿ 
y afsi quando c e i c a d e í i o s días íe ofreciere bap» 
tizar a ígun Cathecumeno, fino vuiere i m p e d í -
m e n t o . í e f á b i e n d i f e i i r i o paia ellos. Pero íi cer^ 
cade Pentecoí íeSj ò p o c o d e f p u e s r e c o n v i í n e . 
j en algunos, y llevaren penosamente el d ü a t a c 
i u BpcilmOjy l'e conociere que eftàn i n ñ r u y d o s 
yd i fpue í los vaílanternenEe^ fe p o d r á n bap t i -
zar con mas brevedad. 
AlCathecumeno doctrinado le han de bap-
tizar en la Ygteha ,ó Baptizei io; aísíítale el Pa-
drino,y el rmi'vno Cachccumeno refponda á las 
preguntas del Sacerdote^ fino fuere mudo, G C 
todo punto fordo^ó de hngua.ef t raña3y en eite 
caíTo exprefe fu confentirmenro por el (fi 1c en-
tendiere) el Pad riño,ó otro interprete, y no a-
viendoio, lo manifcftará por algunas í e ñ a k s . 
.Para mayor veneración d elle Sacramento c£" 
neceífar io , que afsi el Sacerdote, que á de bap-
tizar los adultos, como ellos mifmos teniendo 
falud: 
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falad cílen ayunos; y ah i no fe celebre cftcbap-
t i í í r . a d e t p t i c s d c c o m e r , í ino antes de nicdio 
áist , l i t i o es cjtie por alguna fazonyfe aya de dií* 
poner en urra tor.ma. •' 
Amonefte el Parocho,al Cathecumeno>Gue 
fe arrepkntade fus pecados. 
Los locos,y íur io ioS; no fe bapcizen, fino es 
que los cales lo fean defde fu nacimiento , por-
que entonces fe á d e juzgar de ellos. Jo m i f m o . 
que de los infantes, y afsi pueden bap t i za i í e ea 
fee de la Ygleíia. 
Perofi tuvieren lucidos ¡ntervalos ,y al tienx-
po que eftán en fu juiz io .qüif ie ten que los bap-
t izen, íe hará afsi. Y 11 ante> de perde. So vu i e í en 
m o ílr ado deíleo de rece vir eiie Sacr amenco^y 
amenazare peligro de la v i Ja Je bap cize n ,a t ¡n-
que no eften e n í u juizio . 
L o mifmo fe à de entender^cjel que padece 
k t h a r g o , ó freneíi, q para baptizar le, à de citar 
difpiercó,y encender^ pero en peligrode muer-
te, aviendo moftiado dcíTco dclBapcifmo k it 
dará. -
El Sacerdote procure diligentemente infor-
mar fe del eftado; y condic ión de los que piden 
elle Sac ramen to?pr inc ipá lmen te fi ion Ljraíle^ 
ros, de los qnales haga fuHciente aver iguación 
fob re íi han fido otra vez legitimamente b¿pti> 
dos, para que eí landolo^ò ya por ignoiancia, o 
ya 
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ya por error, o p o r alguna comodidad , ò otrá 
caufa^tioie b n c l v a n à baptizar con fraude. 
Pero acodos aquellos, de quien deiptiesde 
aver hecho vallante d i l i gcda ledudareproba-
blemente fi eftán baptizados ( no aviendo otrO 
impedimcco) los baptize^debaxo de'condicio. 
Los Hereges, quefe v i e n e n à ía Ygleiia Ca-
tó l i ca , en cuyo bapt izmo no ie g u a r d ó la d cu i -
da f o r m a , y materia, fe hande baptizar l e g i t i -
mamente; pero antes conofean la iniquidad de 
fus errores, y los detefteh, y fean i n í l t u y d o s en 
la Fè C a t ó l i c a , y fi fe vuiere guardado con ellos 
la materia, y forma que fe requiere, fupla íe íes 
l o q entonces fe o m i t i ó , fino es que por alguna 
caula,y razó parefea al feñor Obifpo otra cofa» 
En ío demás ; fe lea, y guarde lo que fed ixo 
arriba, del Baptifmo en c o m ú n , fo l . 4 . 
D e adminiftrar el B^píifmO; à 
adultos Efpañoles. 
f j í Jp f t jmeramen tc e l S a c e r à o t e (freparadas todas 
J i_ las cofas que fe á ixe ton arriba en la adminiftra* 
c ion del d a p t i j m o d tos ^ ú y ^ n í o s ) reat^ido con ¡obre - ] 
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*>cLtZ,eftcU>y pl i tu ia l azjd con jus CUtigos llegar J a t a j -
gradas del Al ta r>y jsaefto dc roddLlas,, ka rd O/acion â 
íDioStpidieudote j n g r a e i â p a r a adimuiflrar d iv i iamm* 
te tan alto Sacramento, y teaantandofe ¡e ftgnara f a r à 
implorar d áiíxil io d ia lnojy d i r á f t el tiempo lo p e m h 
tiere, 
Deus in adiurorum meum intende, f^. Doy 
mine ad adiuvandum rae feftina. G l o r i a r a n 
m , & t i i i o , >$cc. Sicuc erat, 
(Dejpues comience ejfa J u t i p h o n ã ? profintúendola los. 
Clérigos. 
Eftundam faper vosa^uam mundamj&rnun^ 
dabiiTiini ab omnibus inquinamentis veí lr isj 
dicic Doi t i inus . (pfa lm.S. 
DOmiae Dominus nofter: quam ad mi rabi-' leelt nomentuum in vn iue r í a terra. 
C^uoniam eleuata cA magnificencia tua: íuper 
Cceios. 
Ex ore in fan t ium, 6c hc ten t ium perfeciíli lau-
dem propter inimicos tuos : v t d e ñ i u a s i n i -
m icum. Se vhorem, 
Quoniam videbo Cceíos ruos ope rad ig i tomm 
tuorum Lünam^ oc ííeíias, cjurc zu fnndafti-
Q u i d eft homo,quod memor es cius; aucíJ iüS 
h o m i n i s , q u o n í a m vifitas cum? 
Mi tuñf t i eum paulo minus ab Angelis: .gloria/ 
¿k honore coronafti tu rn , Sc confticuiitieum , 
fuper operamanuuii) tuaí iari. 
C O m -
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O m n i a fubiecifti Tub pedibus cius; ones, & bo-
bes vniuerlaSjin fupcr, & pejcoraca-ropi. 
VGlueresCail i)& pifccsmaiis jquipcrambii lanc 
femitas maris. 
D o r n i n e D o m i n u s noftenquam admirabile eft 
no me p. t u u m iñ vniue tía terral 
G l o i i a P a t r i , & c . Sicut crac,&c. / 
f p / w - 2 8 . 
AFFcrte U o m i n o fi l i j D e i : afFerte D o m i n o fiiios ariccum. 
AtFeite D o m i n o g lo r iam, & honorem, atfcicc 
D o m i n o glor iam nomin i cius: adorace Do* 
m i n u m in atrio fanilo cius, 
V o x D o m i n i iuperaquas, Dcus maieflatis in-
tonui t : D ó m i n o s fuper aquas'mui cas. 
V o x D o m i n i in virtuce; vox D o m i n i i n mag* 
nificcntia. 
V o x D o m i n i confringentis cedros; & confr in-
get Dominas cedros L i b a n i . 
Etcomminuec eas,. tanquam v i t u l u m L i b a n i : 
diledtus qué admodum filius vnicornium» 
V o x Domini in terc ident is f lammam ignis:vox 
D o m i n i concutientis defer turn, ôccor i imo-
vcbi t Dominus deiertum Cades. 
V o x D o m i n i prxparantis ceruos, Sc ievciabi t 
condenfa:& in templo e i u s o m n e s d i c é t g lo -
i i a m . 
D o m i n u s diluvium i n habitare facit; 8c íedebie 
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Dominus R c x i n arterntim. 
V o t n i nus virtutem populo /uo dab íc .Domínut 
benedicec populo fuo in pace. 
GloriaPacr^&c. Sicuc crac,&c. 
& [aim.'4 .1. 
OVemadmodum defidcrac Ccrvtis adfoft* rçsaqnarum: Icadçfiderat anima mea ad 
te Deus. / 
Skiuic anima mea ad Deum forcem víuum^ 
quado veniamj&apparcboantefaciem Deip 
Fuer une m i h i lachryma: mex panes die, ac no* 
¿te; dum dicicurmihi cjuocidic^vbi eft Deus 
tuus? 
H x c recordacus íum, &efFudi ¡n me animam 
mcam: cjuoniatn tranfibo in locum taberna? 
culi admirabilis^vfque ad domum Dei . 
I n voce exaítationis,<Scconfcfsionis;fonus^p«* 
lantis, (me? 
Quare.triftis es anima mea: 8c quart cqneurbas 
Sperain Deo^ quoniam adhuc confitebor illií 
falucare vultus mei^6c Deus meus. 
A d me ip íum anima mea concurbaca eft; prop-
cerea memorcro tui de terraIordaniSj¿¿He* 
moni jm à monte m ó d i c o . 
AbylFus aby íTuminuoca tan voce cataraétarum 
cuarum. 
Omnia excelfa tU2;& fludus tui ; í u p e r m e eran-
íietunc. 1 
C z In-
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I n die mãd-aui: Dominus miler ico . i i i iamfuam: 
Zc n o ¿ t e can cie um eius. 
Apudme o r a t i o D e o vita: m e a r . d i c a m D e o f u i í -
cepcor meuses. 
Qnarc oblitus es mei? &qaare contr i i latus i a -
cedo dum affl igit me in imicusr 
D u m confr ingunuir olía mea: exprobauerunc 
m i n i qui quicnbulancme i n i m i c i mcie 
D u m dicunt m i h i per h n ^ u í o s dies.vbi eft De* 
cuus.e Qoare criilis es anima mca^ Sc quare 
concuibas me. 
Spera iaDeo quoniam adhuc conficcbor i l l i : 
faiucare vulcus mei? & Deus meus, 
Gloria Pactr,&c. Sicuc erac. S e c ' 
Ç(ei)itaje la Jnt lphona, Ertundam fnper vos a q u ã 
t n u a á ¡ j . m } y acauatla fe d igó: K y r i c e l e y í o n , 
ChfifteeleyfonjKyrieele yfon* PACCT no l l c r . 
Ver\ . -Et nenosiaducas iaccncac íonc tn . 
Sed l ibéranos à malo. 
V e r j . Domine exaudí ora t ionem meam. 
(¡(ef. Et clamor meus ad ce veniac. 
'Verf* D ó m i n o s vobi ieum. ^ 
Ü{ef Ec cum ípiricu cao. 
ÜYemus. 
MnipocensfempiccrneDcus,q.uidediftifa-
muiis tu is in confcfsione v e r i fidei, x re r -
nç Trinirat is gioriam 3gQofcere:& ín pocen-
cia maicitacis adoraie vaicacem; qua: íui ims 
v t 
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ve Ci^ . jc i t t fidei firrnicatCj, ab e : n n i b u s í e i n -
per m í m i a m u r adueifis. D-raúo. 
A Deí lo iupplicationibus no'ftn'd, oaimpo*» tens Deus: Sç quod humilicatis no | l n rge -
Tendum eft mimíler iOí rux v i r tu t i s itnplea-
rur eftedu. - G r a t i ê , 
T H \ A quariamus Domine Eleólo noí l fo?vt faa 
• L ^ d i s edodus ro.yftcrijsj oc renouctur fonre 
*baptifmatis, & inter EccIeGa: tnar membra, 
numerctur. Per C h r i í l u m D o m i a u m noCr 
t rum . ^ Amen . J 
Si fueren muchos los ndultosj fe à i r â ejla t e r c e i à Ora-
ciou en Tl i i ra í . 
{Dejpues Veja el Sacerdote á l a s mexias de la Tgttfta; 
y quedare je en pie en el Umbral, y el Catbecumeno fue* 
ra del, y j i f iteren muchos, je pondrán los barones à la 
mano de re cha, y las muge res á la iz^jaierda^ y antes de 
comeuçar les hablará de fia manera: 
Sac. Hermano K - muchas gracias deve dar 
à Nuertro 5enor3y Redemptor íefu Chr i f to , 
pues como quiera que eiiuviefe en las t inie-
blas de la infidelidad., defviado del camino 
real del Parayfo, por íu infínica xniícncordia 
fue fervido de llama tie à la San taFc Cato i i -
ca, (ín la qtia! ningi:no fe puede falvar. Pot 
tanto es necefiario,qae del codo aparte de fu 
coraçon efTa maldita, y deteílable• feíta^ c n U 
que ha í la .aora à vivido^ y que con grande ^ 
C z de-
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áevòcio-a:-rcciva la Sanra f ¿ cacolica^y el Sa-
cramento d e i ^ B a p c i í m o ; proponiendo hr-
' memcate , de v i v i r , y morir en la mifma Fe. 
Cath. Por cierto yo doy muchas gracias à Nueí - i 
t r o Señor Dios,y de entero cor acón propon-
go hazerlo afsi, d á n d o m e el para ello^ fu fa-
v o r , y ayuda. 
Sa t . Pefale^y tiene dolor d é l o s pecado^en que 
à o f e n d i d o à Dios-Nuei l rc Señor y Criador , 
defde la hora que tuvo vio de r a z ó n , y í u p o 
conocer lo bueno, y lo malo.' 
Cath. Si me pe ía . 
Sac. D é m a s de í lo j es neceíTario Hermano^ que 
pida à la Yglefiajy á m i como Min i f t ro íuyo^ 
Ic de el Sacramento dei B^ptifmOjC] es puer» 
ta de los demás Sacramctos, no m o v i d o por 
temor^ò fuerca? ódiOj ni amor, fino por l i a -
m a m k n t o del-Efpiritu Santo,para g lo i i a de 
I Dios , y falud de fu alma, deíTeando de todo 
coraron,y teniendo propofuo de v i v i r de-
baxo dela obediencia de Dios , y de la fancfca 
Yglefia. 
'Cath. Re veredo Padre,)* M i n i f l r o d c lefuChrif-
ro,no es otro mi deííeo^fino la honra de Dios , 
y de falvar mi anima. Por tanto p ido , y re-
quiero, que me adminiftre el S a c r a m é t o del 
Bapcifmo, y me.enfeñe como pueda confe* 
g u i r l a vida eterna. 
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Sac. Como te llamas/ Catb. N, 
Sac. Quepidcs i la Ygleíia? Catb. Pee. 
Sac. Q t i c re concede la i c e f C¿itb. Vida eterna. 
Sac. Si vis habere v í t a m eterna ra í e rua manda-
ta: Diliges D o m i n u m D e u m tuum^ ex to to 
cordctuOjíS¿ex tota anima tua,3c p r o v i m um 
ru i im ficut te i p í u m . I n his duo bus mandatis 
tota lex pendetjíSc Prophetx- Fides autem 
' eft, v t v n u m Deum in Tiinicacc^ de T r i n i t a * 
tern in vnitace venereris, ñeque confunden-
do perfonaSj ñ e q u e í u b í l a n t i a m feparando,. 
A l i a eft enim perfonaPatris/a!iariIij>a!iaSpi« 
TÍtusSan¿t i ; fedhorum t r i u m vna eftfubftan* 
t ía, Scnonnih vna di vínicas^ > 
SÚC. N . Abrenuntiasfatance? 
Catb. Abrenuncio. 
Sac. Et omnibus operibus eíus? 
C^í /vrAtnenunt io . 
Sac. Et omnibus pompis eiiis? 
Catb. Abrenuncio. 
Sac* Crédis in Deum Pac rem o m ñipo cent em1* 
crea tore m Cceli, & terra:? Catb. Credo* 
Sac. Crediso: in íefum Chr i f lum filium eius 
vnicum p o m i n u m noftrum natum^ &:paí-
fum? Catb. Ciedo. 
Sac. Credis êc in Sp i i i tum San^um» fanclam 
Eccleí iam Cacho licam,Sancloru meo mm l i -
nio nem, remifsionem peccatorum^ carnís . 
C 4 x e l u - É 
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tefune '&ioncm,vicam crernam? C¿t .Credo* 
Sople tres "tienes el Sacerdote el t o p o del Catkecumen 
Hó, d í z j c n d o . f 
E x i ab eo f p i i i t u s i m m u n d e ^ d a Wcüni Spi« 
TÍCUÍ Sanóto p a r á c l i t o . 
'Sofj/e í*ou £?/ baliento tres tezes el rofiro del Cnthctu* 
£ 
Meno en fonn.i de C r u ^ , y di^a. 
N . -Accipe Spin t u r n bo num, per i R a m i a -
fuff la t ionem,^: Dei bcned id ionc in . ^ P A X 
t i b i . ^ Et c u m fpiiicu t u o . 
fDe¡¡Hies baga eiSaceidote l y \ c ñ a l dela Cmz^i con el 
dedo pulgar enla frentej -y pecho del CathecumenOj ¿íí* 
Zjendos 
L K . Accipe fignyAn Crucis,ram in fronte, ^ 
quam ín corde fume hdem cc^Ieílium prç 
cepcorum. Talis cito moribus, ve cemplum 
Dei iam eí íepoís is : in^rci iufque Eccleham 
Dei évaisiííe ne laqueas mo 'ytis Ixcus'agnof-
ce ( horrefee idola, reípiíe f imulachia) cc!e 
D'eum Facrc o m n i p o c e n c e m ^ lefumChri f» 
ram fiüum eius vnicum D o mí num no ft r u m 
c]ui vcnrurtis eft iudicare v ivós , ¡Se mortuo.s, 
& f^cuiam per ianem. 1?. A m e n / 
H a j e d e âduerin '} que aquel íãs palabras: Hor/efce 
l à o U , relpuefimLíInchra;/¡> ban de dczjr a l Caike-
eumeno, que ttiene de la Gent i l idad , o I do l a t r i a : más 
'¿ilquc Viene del IndnizjnOj en la*sir de aquellas je di* 
ganefiaspalabfas; Horicfce judaicaro p e r h c í a m , 
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xcfpuc lia:b'riicam rupcr i l i t i onem. ' M Simaxc*-
no y ' . r u r c O ; o T ? í l ¿ , ó a otro M ã h o m e t ã m ? q m ^ í e t t e & 
nucízra ¡an ta Fe, ¡e diga: Herretee Mahinneucanx 
perhdiam> reip-ufi pi-avám fec t im ini idclkaxis . 
j4lHeregeyjueje reduce a í:i Ygleft-i Ç a t o l u â f q u e à z -
ye bâtnl ^ i r j e , no aitiendofeguayJado con el la deniJa 
forms.) fe íh'Ta: Horrcfce h^recicam pratikacem, 
jc lpue nebnas í e d a s i m p i o i u m ^ á declarsfe U 
jeFlii de ¿jUE^iene. Tf t los Câtbectimeuos Elei tos , fon 
muchos, ¡e d u á â c¿da ^no en part icular todo la dicho. 
Luego diga en j tng t i la r , f t es 1>HQ¿) e n p l u r a r j t 
xhos la Oración ¡vnúizHte* 
Oremus. 0 rat io. 
TE Heprecor.Domine Samííe^Pacer o m n í p o -. tens,«Tcerne Deus, vt huic f á m u l o tuo N -
•qu i inhu ius fxcuü n c ó l e v a g a t u r incertus," 
ac diibtus, viam vcrkatiSj òc agníc ionis cu ĉ 
i libe as demonftrari: qu at en LIS r efe rati S o cu-
lis cordis fui te vaurn Deunn Pacrem in Fiüo^ 
de í;iiiu m inPa t recumSpi r i tu Sand o receg-
noí cat, atque huí us confefsionis^fructum, &c 
m e S e in futuro Cecilio percipere me rea tur» 
Per Chf i í h im D o m i n u m noftrt im. ^ A m é , 
fprofi^ü habiendo fas ftgnos figitientes, con el dedo f u l ' 
g í \ í , } dizjaidolas palabras, que le correjponden^a c.a-? , 
da V/tf en pa r t i c ida f f i ¡iteren muchos. 
Enl^f ' -eute . Signo ti bi fro ruem, *B vt fufeip í a s ^ j 
Cíiiccni D v t t t í n u * 
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E n los oydot. Sigoo tibi aures, ^ vtau-dias divi* 
n a p r x ç e p t a . 
E n los ojos. Sigao tibí ó c u l o s , ® vt vidcas clarim' 
tatem D e i . 
E n l a s narizes. Signo t i b i aures, i$íYt odorem 
fuavitatis Chr i í l i fenuas. 
EnlaUtoca. Signo t i b i o s , ® v t loquaris verb^ 
E n e l p ç c h o . Signo t i b i pe£lus , ® vc credas i a 
D e u m . x o ^ 
E n l a s e j p M a s . Sffno t i b i fc^pulas^® v t i u K i -
pias iugum'fervitutis eíusa 
E n todo e! cuerpo ( f i n tocarle con la mano ) te-bendiga^ 
¿{si. Signo te to tumj in nomine Pat ris, ® & F i -
ôçSpiritys Sanc t i ,® vt habeas v i t am çter 
Dam,5c vivas i n facula fxculorum. ^ . A m e n . 
Si fueren tnuchos j íga en plural la Oracionjiguiente* 
' ' • Oremus. Oratio. 
i *|3Reces noftras,quxfumus Domine , ciernen» 
i A ter e x a u d í , ^ hunc Eíec tum tvium. N . Cru-
' cis Dominic^cuiusimprefs ione eum figna-
m u s virtucecuilodi; vt rnagnicudinis g lo r i a 
; tua! Tudimemaferuans, per cwílodiam man-
dato rum t uo rum ad regenera tio nis elo r iam 
D 
perveniie mereatur. Per Chr i f tum D o m i -
numnoftrum. 5̂ . Amen, 
Orcmus. Oratio. 
í -us ,qu ihumani generis itaes conditor, v t 
. fis 
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fis etiã rcformacor,propinare populis adop-
t í u i s, ¿¿ n G v o t e íía meneo ! o b o 1c in nove p i o* 
lis adicribe: ve fili¡ p r c i n i í ¿ i ü n i s ^ U í ; non po-
luem n t a ü e c p i p e r nacuram^gaydcant f t re-
cepiife per giaciam. P e r C h í i ñ u m D o m i -
num n o f t í u m . í?. Aroeni 
(potwa la mano ¡obre la L checa del E l e ñ o , y f i jaerea 
muchos^ diga en p lura l ejla Oración, 
Oremns. 
[Mnipotens feníp içeme Deus.pater D o m i a 
ni noftri l e iu Chr i f t i . í e íp icere digneris fu-
per hunc famulum tuum^ N . quem ad ru-
dimeta fidei vocare dignatuses; omnem ex. 
citatem cordis ab eo expelle, difrumpe o m -
nes lac |ueosíacan.«,quibus fuerat'eoUigacu^ 
aperi ei Domine ianuam piecacis xMx.^ ve Kg-
no fapitnei^ cua: imbu£us> o m n i u m cupidi: 
tacum foetoribus careac & a d fuavení odo-
rem pT.tcepcorum tuorum lartus cibi in Ec~ 
ck í l a tua deferviat, 3c proficiat .de die, ia 
diemj vx idoneus efheiacar accederé adgra-
tiam Bapt i fmi tui^percepta medicina. Per 
eundem C h r i i l u m D o m i n u m noftrum* 
% Amen, 
Aquí bendiga la f a l ( f i no lo eftuYiere ) enja forma que 
abajofe fenalnrd. 7 f t el Catbecumeno fuere Gen t i l , ò: . 
f iniere de la Idola t r ia , á ia Fee, bendita la ¡ a l , axfes 
yae fe la dé d g u f a r , i i ^ a el Sacerdote t [ i a O r a c i ó n , ? f t V 
fue* 
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fueren muchos, en•píura l . Oremns. 
DOmine Sancle^Patex omnipotens , Sterne Deus, CjUt es^qui eras, oc qui pernranes vf-
que i n finem, cuius or igo neicicur, nec finis 
comniehendi poceft.teiuppiiccs invocainus 
fuperuunc famuluoi cuum> N . quern hbe-
j a l t i d e crrore gen t i l i um, & converfacione 
tuvpifsima; dignare exaud i ré cum., qui t i b i 
cervices fu as humi l ia t ad lauacii fon cem, ve 
jenatusj ex aqua.Sc Spiricu Sánelo^ expolia-
tusveterem hominem, induac no'vum^ q u i 
secundum ce crcacus eft, accipiac vfcftem i n -
corruptam, & itnmaculacam, ubique Deo 
-^noílro feruive mereacur. Per C h i í i t u m D o -
m i ñ u m n o l h u m . ^ A m e n . 
!íDexando efin Oración, f i n o fuere G e n t i l , } ' dicha filo 
f í i e re . tome la ¡ d entre el pulgar,y el ¡ncl¡ce,y defeU d 
I guftftY ¿il CathectimeuO} dizjeado. 
\ N . Accipe íai fapienn^, propi t ia t io t ib i íín, 
i i n vicam acternam. (/?. Amen, 
i Sac. Pax t ibí . Eccum ípir i tu tuo. 
Ore mus. Orath. 
i i - ^ d i t o r vericacis,te fupphces exoramus, v t 
f h u n c f a m u l u m t ü u m ?\¡. refpicerc d i g n e m 
p r o p L c i u s . & hoc pmpnm pabulum íaiís guf-
tinrero.ncncHutilSrefuriie p e i m í t r a s , qLó-
minus cibo cxpleacui caleft i , quaienus fie 
1 , ' f em-
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fcmpcr fpiricu fcrvcns í p ^ a í i a e n s , t t ; o fern* 
p c r n o m i n i ierviens. Pcrduc cuín Domine , 
aucíumirs jad noue re-eencratianis Uvacruni 
vt cum hdcHirüs cuis p romi i s ionum rpa-rtim 
eterna p ç m i a c o n f e q u i mereatar. P e r C h r i í 
tuni Don i inum noftruin. A m ^ a . 
St futren miicbvs Je diga á c a d a Itno. N . Accipe fai 
í a t M e a t K V j & c . l ' / . i O r - à o n ; Deus Pat rum noí í ro« 
r u m , eup iuvâL 
íDejpues, f inido "baron êl Catheeumeno, le d i r á e tSa-
w d o t e , y f i jueren muchos en numero p í u t a L 
* Ora Eiede, Hedc genua; & di-c Pacer nofter. 
•Arrodiilaráfe el Cntheeumeno?y d i rá el Pater noflery 
y xuiendõlo acattado ha [ta. ¡as palabras , i t d l i b é r a n o s 
á t n ú o ínclufií'.ejd.'rá el Sacerdote: t~ 
L e v a / j o m p í e o racionem t u a m ^ d i c : A m e n . 
Y yefpondera el Catheciimeno* A m e n . 
E l Sacerdote le d i rá d ^ c d ñ u o : Signa cum. Ta i 
Elecloj Accede. I e l f a d r i i t o h a r á con el pulsar U (e-
nal de la Cruz, en ¡a f ren te del Catbeameno, á iz jendoi 
In nomine P a t r i s ^ F i l i j , & Spiricas Sa-nâi. 
T dejpues háde lo mifmo el Sacerd-ote,£¡tzjendQ tab.ien\ 
I n nomine Pauis, & F i l i j , ^ Spiricus Sancti. 
Luego p-'jura ¡a m mo ¡obre et,y diga ufando del p lura l 
f i fueren muchos..ajíi en efla Oraaon,como en lodemas^. 
Oremus. Ot.itio* J 
'^EusAbcaham,DeusI faá t ,Dei i s ]acob,Deas 
qui M o y ü f á m u l o tüo in monee Sinsiap- ; 
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paruifti, & filios Ifracl de cerra Egypt i cduw 
xiftideputans cis.Angclum pictacis I U X , qui 
cuftodirctcos die,:ic no£tc:tc quefumus D o -
mine^vc mitteredignctis^andtum Angelum 
cuurm de Ccelisjqui limiliccr cuilodiacôc hue 
facnuluK tuum N . ¿cpcrducaceumad gra-
tiam Bapcifmi cui. Per Chriftum Dominum 
nofhurru % Amen. 
Exorcifmtis. 
ERgo m a l c d i â e diabole, recognofee fentea» t^m tuam^ jda honorfem D e o y i v o 3 8 c ve-
io>dahonorem lefuChriitoFiiio eius;ôcSpi^ 
ricui Sanólo, ôc recede diabole ab Hoc famu-
¿ loDe i N . quia iftum fibi Deus,&: Dominus 
nofierlcfus Chriftusad íuam fanótam gra* 
tiam.fontemque baptifmatis vocaredigna-
t u s e ñ j & h o c fignum Sanft^Crucis jjg quod 
nos fíonti eius damus, tu malediéte diabole 
nunquam audeas violare. Per eundemChrif 
turn Dominum nollrum,qui venturus ell iu* 
dicare vivos, ^morcuos^ & f*xculorum pec 
ignem. ^ Amen, 
^efpuesftes'VnolQUmente el Catheatmeno, Vue l t i aà 
de^ir lo mijmo que antes (y ft fueren muchos en p lu ra l ) 
Ora EleótCjHcâe genua, & die Pacer nofíer. 
y todo lo demás que [e dixo bafta U Oración Deus A -
.braham excluf ue}port¡ne en lugar della.fe À d t i c x j r 
hfigmenteponiendo la mano ¡obre ü Cathtcmneno. 
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Qte/nns. 
DEtis immortalc pr^lidium omnium pcftu-lantinm/liberatio lupphcum, pax rogan-
tium> vita cTcdentium, i eiurrtrctio moreuo-
lunijte invoco ftipei hunc iamulum tuum, 
H r qui Bapcifmi cui donum petens, ^ter-
nam confequi graciam fpir-icuali rcgencra-
tione de fid crac; accipe eum Dom ine, Acquis 
dignatuses dice re petite, 6c accipiecis, qu^-
j ice ,^ inuenietis^pulface, 8t aperierur vobis; 
petenti premium pornge, 3c ianuam pande 
puífanti,vt çternam coekftis lavacri benedic-
tionem coníectuuspromiíra tuimuneris reg« 
nâpercipiat. Q^ii cnmPactej&Spiritu S ã & o 
¿vivi5, ôc tegnas Deus in fécula ía;culoru&h 
fl^ Amen. Exotcifmus*. 
A Vdimaledicle fatana^diuraMis pernot í ien eterni Dei;ô<rSaIvatoiis noltri lefu Chiif l i 
Filij^iuSjCum tua vi¿lus invidia treítiens,ge-
menfque difcedejnihil tibiliccommune curtí 
f e ívo Dei N . iam coelertia cogitante^renwiv 
cíaturo t i b i ^ í i e c u i o tuo^ôc beata: immorta-
litatí viéiuro. Da igitur honor em advenicn-
ti Spiritui Sá¿lo,qüi ex íumtna cceli arce dei-
cendens, preturbatis Fráudibus ruis, divino 
funce purgatura peí lus , fancliHcacum Deo.^j 
templum^habicaculumpeifici^t.vtabom* ^ 
nibiis penitus noxíjsprçtericoium ciiminufli 
libe-
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Ubcratns í e r v u s D c i , g r a ú a s pcrcnni Deo, 
icferat .fcmpc-r,& benedicac nonseo í m ã u m 
cius i n ÍKCuUferculoium. ^ Amen. 
'¿Buehíaá repetir t e r c e r a ^ e ^ f t e n â o ^ n o clCathecume* 
7ioyaron , lo mijmo que ar r iba . ( y en p l u r a l f i fueren 
w«f'-ftJ) . _ _ 
OraEleae.Heae genua, 6c die Pacer nofter. 
l a \ t a la Oración Deus Abraham exclafitte-j p o n i é n -
dola mano [obre el Electo, dh¿ i . 
Exorci[mtis . 
Xorcizotcimmuncie f p í n t a s / I a n o r r i n e P a -
' t r i s , ^ ô c ¥ i \ i ] , ^ ô c Spiritus Sandi, ^ v t 
cxeasj^creccdas abhcc fa-nul^ Dei N . ipfç^ 
cn im cibi ímpera t , maíedicte damnate, q u i 
pedibus fuper maré annbulavic,& Pecro mer 
gemi dexceratnporrexic. 
Exorcifnms, 
T T R g o maledic leá iabole recognofee fenten-
•t^ t iam cuam, 5c da honorem Deo v i v o , & vc-
xo^da honoremle fuChf i í lo Filio eius^ôcSpi-
j icui SancloArecede abhoc fanluloDsi, 2\L 
q u i a i i l ü í í b i D e u s ^ D o m i n ' n o f t e r l c f u C h f i -
ftiis ad íqam fanclatn graciam, fonteniq-úe 
Baptiímacis, vocarc dignatus eít, & hoc í ig-
num lanaeCrucissígqtiDd nosfront i cius da-
mas, tu maiedicle diabole numqusm audeas 
viubre . Per eundem C h r i ñ u m Domini i ra 
noí i rum, qui venturus eit indicare vivos, Sc 
m ú x -
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mortuos,& (xculuxn per ignctn, í^, Ameal 
S i las perjonas queje baptizan fueren mugens: d i r á el 
Sacerdote deimifmo modo que art iba y Variando el gem 
ñe ro , ( y en p lura l ft fueren muchas.) -
Ora E l e £ t a t k á : e genua,, ôcdic Paternofler . 
Contado lo dçmas hafla la Oración D e ü s A b t z k á m , 
exclufeue, en cuyo lugar d i rá la Oración [iguiente>pQ-
niendo la mano fobíe la Electa . 1 f i faeien muchas ¡a* 
bre codas, 
Orcmus; Oratio. 
DEusCoeh, Deustcrra:, Deus A n g c l o r u m , Deus. Archangclor i rm, Deus Patuatcha-
iumy Deus Prophecarum, Deus Apoftolo* 
l u m , DeusMarcyrum, Deus Confe íTorum, 
Deus Vi rg inum7Deusoinn ium bene viuètt-
t i u m . Deus cui o m n í s l i n g u a cónficetur, 8c 
omne g e n u í i e d í t u r coe-lcftiiún, ter ref t i ium, 
ôc infcrnorum, ce invoco Domine fup.er'hac 
famulam cuam, ve earn c u ñ o d i r c j & p e r d u -
cereciigneris ad gratiam baprifmi- cuL Per 
C h d i i u m D o m i n u m n o i l r u m . Amen: 
íDejjntes diga el Exorcijmo de arr iba. Ergo ma!e-
d i c t e d i a b o l e r e c o g n o r c c í e n r i a m c u a m j &c j 
Jcauado d p-timer Exorcifmo, yoheya údezjf-d-Tmn 
E íec l a ¡o l imen te , ¡egii?tdjl y tercera yexfo mi [moque 
arriba A losDaroues. O r a Eleéta, ñ e ó t t genua, 3c 
die Pacer nofter; Infla el fin d e u O r a c i ó n , Deus ^ 
A b r a h a m ^ dicipa,pondrá la mano ¡obre la Elec* 
D ta , 
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ta, y defyuts de auerle hecho t e r c e r A ^ t z j á f e r i a l â e U 
E Xorc izo tc i r o t R u n d c f p i n t u s p e r P â t r e m í & S c F i U u m ^ ^ c S p i r i c u m S a n c t u m , ^ ve exe-
as, ¿ c r e c c d a s a b h a c f a m u l a Dei N * Ipfe 
c n i m t i b i i m p e r a t , tna lcd i í l c damnace >quí ^ 
c¿Co naco ócu los apecuh ,ôc q u a t r i d Q á n u m 
Lazarum de moaumenco fufcitauic. 
E rgo maledi&c diaboic iccognofcc^ dec. Como 
art'tbafe dtxo. 
'S)ej}u€S poniendo la mano ¡obre todost[ean1?afQnes9ò 
mugeres, digd. Otemus. 
T e m a m , ac iuftifsur.atn pietatem toam 
deprccorDomine íanctCj'Pattr omnipfe* 
c€ns>g£:efne Dcus^auí tor l umin i s , ^ ve t i -
cacii í Lípcr hunc fatnulu-m unnr^vt digneus 
earn i l iuminare, luminç iaceüige^ntix t u x : 
munda eun^3c S*anfttfic3,da ci fciemiam vcj? 
i a m , ve dignus cfhciacur accederé ad gracia 
bapciíir.i cuijteneat firmam foem^coníil iura 
redum; do tb inam fandam, vc aptus fit ad 
percipiendam giaciam cnam. Per C h r i i i u m 
D o m i n u m noitrum. <J{. Amen; ' 
Si fueren muthos los EUBos, hombres, è mugtres7 d i~ 
ganfe las Oracionesjy Exorctjmos ante<cdentes,en pin* 
ra l .y en [aproprio genero. Luego el Sacerdote ton U 
fi>iie(!ra toma ¿a mano derecha ddEleclo.cfFca del bra 
P t f U d Á V n â Ç a n U d e L efola,} le entra eulaJeiefia, 
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dtzjendo. H . l v í % x t A w ( y f i f u c T t n m u c h i t á Io-
grcdimini)in i anelam Ecclci iamDci,vt acci-
pia b e a c d i â i o n e m ccelcftcm à Domino Icfu 
C h r i i l o , & habeas partem cum-i i loy&iaaâís 
€ius. Amen. 
jtuiendo entrado en la ¥¿lejtajfe pnf l ra-rã el Ele&o en 
eíjuelojy hará aáotacim^y ñutedõfe leuantado tepo)j0 
drú e!Sacerdote la mtnnjobre la cabeça, y ambos ê i r a 
el Credo,;* e/Pater noiter,^ lomifmo harán todosfi 
fueren muchos. íDefpues ^oluerdaponerla mano fo* 
bre la cabeça del E t e t h , ó Eleclo$?y dirá. 
Exorcijmtts. 
NEC te later, fatana, imminere tibí pesaas» imminerc t i b i t o r m é t a j m m i n e t e tjbi di* 
emiudicij, diem fupplici) fempicerni, diem^ 
qui véturus eft velue clibanus ardens,in quo 
tibi;atque vniueríis Angelis tuis prxparatus 
fempicernus cric intericus, Proinde damna-
te^atque damnande, da honorem Deo vivo, ' 
êc vero, da honorem lefu Chrifto Fi l io cius; 
da honorem Spiri tui San¿to paracíito)in cu-
ius nomine^atque ví r tü tepr íEcipio tibí, cjui-
cumque es,fpiritus immunde,vc exeas,& re-
cedas ab hoc fámulo Dei , N . quem hodic 
idem DeuSj&Bominus norter I c íusChnl lus ^ 
ad fuain fanclam graciam,5¿bcnedi¿l ionem¿ 
fonte m que bap cif macis dono vocarc digna- ^ 
tus eft,,ve fiac eius cempiumperaquam xege-
D z nexa» 
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l ic ra t iGin>in í c m i i s i o n e m o m n i u m pecça* 
toru-m. i o acrrnine ciufdem Do»u in i \ no l t r i 
•lefil Chi i f t iVqui ventuius t i t mdi.caic,vivos, 
& mottuos/Sc i'vculum per ignera. A m e n . 
T o m a el Sacerdote f a l i ti ÍI con el p u l g a r t o c a lasSYe-
j a s , y narices del t i U c l o , dizjendo d tocar los oydos. 
:. Ephpheta, quod eil adapcriic. 
J l tocar las nances. I n odorem í u a y u a t i s ; 
T u aurem eft'agare diabole appropinquabi t 
enim iud ic ium 'De i . 
LfUegole przgnnte al EleElo. 
Sac. Q m s vocaris^ ^ N . 
5acc N . Abrenunciasfatanxf ^ Abrenunt jo . 
t S. Et omnibus operibus tius? ^ Abrenuntio. 
S.Ecomnibuspompiseius? ^ Abrenuncio^ 
Entonces tomando con el dedopit ígar el Oleo Je los 
Cdtbecumenosj (o tyige primero-en la frente) y dejpues 
en las efjt&ldaSydizjendo. 
Ego te l imo Oleo falutis. ^ In Chvi í lo lefu 
Domino nof t roin vicam xtetnam. % Ame. 
Sac. Paxt ibi . ^ Ec cum fpiricu tuo. 
Limpiafe conl^n algodón el Sacerdote^ jun iamen ' 
te los lagarts^ngidos al Cathecumeno,y d i z¿ : 
Exí immunde fpiricuSj & da honorem Deo 
v i v o ^ vero. Fuge immunde fpiritus, & d a 
locum íefu Chí i f to Filio eius. Recede i m -
munde ípn i tus , & da locum Sp imui Sanólo 
paraclno. 
S ¡ 
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Si fiteren muchos, à cada bnoío Ungirá en U mifm& 
forma-
' fàefoíé&s l i euá el Sacerdote el C&thectfmeftfrtaifaftm , 
t iber iojy j l el aguã no eftuuiere bendita, j e kara ta fon* , 
dicion de elUjComo abajo ¡epone . I cjíando cerca de ln 
fuente, t>re?unta el Sacerdote. 
Quisvocar i s ' 5 .̂ N . 
S à c . ^ N . Credis in D c u m Pacrcm omnipo ten t 
tem creacorem c c e l i ^ cerrad ^ Credo. 
Sac. Credis, 6 c m íe fum C h r i í i u m F i i i u m ei'us 
vn icum D o m i n u m n o í t i u m , natum^ &.paf-
"furo? ^ Credo, 
Sac, Credis^ de in Spiricum Sanéium^ faü&anr? 
Ecc]efiam catholicam, Sandorutn eommu-
nionem^remifsionem peccator t i m b a r a i s r c ^ 
f u r r c a i o n e m A v i tam eternam/ Credo ; 
fpreountale otra Tte ? 
Sac. N . Qmdpetis? ^ Baptifmum. 
Sac. Vis baptizari? V o l ó , 
Entonces el TadrinOjò Madr ina ( ò ambos ft fas hü-
t>iere ) tengan ¡o por lo menos toquen con la mano al E -
lectQj ò Electa, que defcn í ie r ta la cabeca,y apartadas-, 
d d cuello las Tteflidurasj fe i n c l i n a r á a la fuente, y d 
Sacerdote tomando la agua con al^un "bajo^ji echando-, 
felá en la cabeça tres ^ezjst en forma de Cruzóle bapti~ 
zara diciendo. Ego te baptizo, in nomine Pa- v | H 
tris ^ eche la p r ime raye^e l agMa.&LVliij, "rfe fegun- ^ 
da &c Spiricus Sanóli >B tercera^ez^. \ 
D? Si 
T I T " 
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,Si'/íi que C M Li cjbeçA ¿c ib 'Ap t i ^dOfño :or-
l e . tmmedia tã tnen te 'd JÍJ^nir/ü d*l b:-¡>t¡íÍ£iio3rec_ gafe 
en alguna fuente} \ dejfues }e eche, en e l . 
Quiináo jomn'Achat los B lec ios . à cada Two en pa'-ti» 
u t lâ f ¡e lebazj! las pi e^íoicrtí an tecedétes .y je baptizj t . 
Si fon !PM'Qnes}y nuigeres, primero je han tl¿ baf t i» 
c í̂ir aquellos,y luego efxis. 
• ; S i je dudare probabUmente^fi ejld baptizado, ¿ na 
el EieFtOj diga t i Sacerdote. 
, Si non es baprizatus. Ego te baptizo, in no-
ff)e}ues el Sacerdote tomando con d pulgar la ¡ a g r a d a 
Cr i ¡ é a Ivnge [aparte fjiperiot d t la cabeça del Etecla? 
en mo.!o Je Cru^d iz j tndo . 
Eus o m ni pot ens Pacer D o m i n i noftfi íe lu 
Chrif t i , qui ce rcgenerauit CK aejua, 3c Spi-
ricu SanctOj qmqtic dedict ibi t e m i l s ¡ o n e m 
peccatorum omnium .(¿(¡iii 'ünge) ipí'e ce l i n i -
acChrilmace falucis ^ l a e o d e r n C h i i í t o le* 
fu Domino n a í l r o m viçam çcernã. ^ A m é . 
Sac. Pax cecum. Eccum fpiricü tuo. 
Limpie fe el Sacerdote con el algodón el pulgar,} la par 
te^ngidadel baptizado, j pongáis ¡ób re l a cabeça #/ 
CnfmaLy dele la De¡iidiira blanca, diciendo: 
Accipe vefteni candidam, acimmaculatarr?, 
cjuam pr^feras a are Tribunal D o m i n i noftr i 
Iclu Ghtilli,.-vthabeas vicam ateraarai. 
^ . Amen. 
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j q t t í fe defnttda el [ ' c ã o de las "Peftidttras/tntigt¿as,y. 
fe Tpifte Ciras nueua* blancas, o q í w . p o r h menas lo fcati 
cx ter tormone^yjwo Ttuterc otras, pongaje Uqtte le da 
el Sacerdote, t i q u c d l e p o n d t á dejpues 'Pn chio,Q can-i 
dela encendida en la mano derecha, diciendo, 
Accipc lampadem ard í ncem, ôc i r rcprei ien-
fibi lenij cuftodi Baptifmura m u m , v t cunt 
Ddxcpinus vcncr i tad nupcias pofsis oceurrc* 
le e¿ in aula ccelefti i n v i cam cecinara. 
3 .̂ Amen . 
7 alga el Tieophyto encendido el cirio en las manos, 
baft A t i f i n , fino es que le ajan de Confiimar. 1 d i r á ú 
Sacerdote. 
N . Vade in pacc^Sc Dominus fíe cecum; 
Amen. 
E n las Tglcfias donde elBaptifmo je ha^epor immer* 
f o n de todo el cuerpo, o jolamtnce de h cabeça, el Sa* 
cerdotc tome pot los braços cerca de los hombros a l £</ec 
te, (j:ic t end rá deícubierio el cuerpo,por la parte Jupe^ 
r tor ,y lo re fiante cubie/to hone ft ¿mente ,y lo entre cñ t i . 
¿gua ties ycxts , y oirás tentas lo leñante ¡ inuocando l& 
S¿n; i}s ima T r i n i d a d ^na^e^jolapor pariesen la f o r ' 
w/<i ordinaria. 
Lgo ce Baptizo, i n nomine Patris, ^ baga I d 
^ p¡ uñera imme)fion*!k Filij> ^ la fcgundaj Se Spi» 
mus Sancli, ^ la tercera. 
X á todo ello le han de tener,0 tocar los Tadrinos. 
En 'kuantundofe.elElcfto de la fuentejos 'Padrino* 
ÜC SA' 
del Sacerâ®* 
•+tt, el q u d c$n t í f u i g m d e i w h o , U y n ^ e en U f t n e 
p t n o f à t U Cúbeçà co>¿ U ¡ a g r a d a C r t j w a , en modo de 
CrH^disiendo: Deus oinnipotens Pater Domini 
n o i t n i e f u C h i i f l i ^ c -
IDefyues le pone el í n j m a l y à á U te f i idura blanca? 
i i z j endo . Accipe vel tem candiciam, Scc. 
L i m p í a l e ; ) en U"¿At a ¡>anádo, ¡epone lasUfeflUur-ns 
mteuas. 'Dale elS acerdoteia candela encendida, d i * 
y e n d o . Accipe lampadem, 3¿c. 
Y f i fueren muchos^ h a r á lo mt¡mo con tadaguo . 1 
finalmente a c a b a r á diciendo. ?\!. Vade m pace, ÔC 
D o m m u s fit tecum. ^ Amen» 
Si efinuiere prefente 'Prelado ^«e l eg i t ímamete pite-
da, adininijlrar a los Keopbytos el Sacramento de l a 
Confirmacion^y f i juere hora competente, je celeb)ara 
M i f f a J la qudl ajsijlan los recien baptiz¿nÍQs,y reciitan 
la h í i tka r i f t i a . r,_ 
St la multitud de los Eleclos fu? r e g ande} c orno ¡H-
í^de en la I n d i a , y en ejte niteuo mundo,feguarden con 
Algunos ejlos ritos-y auien.lo iPrgeie necejsidad [e dexe. 
ElSacerdote explicarala e j f a i a a j effzBosde efle 
Sacramentoj q u a n d o ^ i ú c r e vcafioii^y tiempo para ba-
^f t lo; y por (o menos airunaDe-^at año3 quando ¡ i t e re 
mayor el conatrjo, y jolemnidadly podra T>far efia T i a -
tica recogida de ¡A doctrina del Catkccifmo Romano. 
O n í i d e r a d d i ü g e n c e m e n t e . H c r m a n o s ^ q u c 
es lo que aqui hazemos: Celebramos el 
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Sacramento del BaptiGjno, cue estn orden de 
los SacíamencoSj cl primero, y en la dignidad, 
y excelencia,es grandej-y qu-e íin el ninguna per 
fona puede -alcançar falud^ fegun la ientencia 
del vSa4vadorJ que d ixo à fus A p o l l ó l e s ; I d , en-
feñad rodas las aences, y b a p t i z a í d a s , en n o m -
bre del Padre, y del Hijo?y dé ! Efp i r i tu Sa i ído j 
claque cieyere> y fuere baptizado, íerá falvo, el 
que no crey creyera condenado.- Por ei b a p t i í -
mode ^giia, y de E f p i m u fomos reengendra* 
dos en nueva vida. El es la puerta de todos los 
Sacramentos^ y libra el alma de los males, que 
fon verdaderos3 y grandes mases, y ác í ec i en t a 
el calida! d é l o s bienes. Porque todo pecada 
aora íea origina!, y pr imero ; ágora fea í d ü a l ^ 
por gtavcy y enorme que fea, íe perdona por ia 
efhcaiia deeÜe Sacramento. Y la v i r tud de 
efta admnable agna, no folo qoica la culpa del 
pecado, íjno cambien por ella fe perdona co-
da la pen a, que por el fe devia. E l alma fe l ie-
nade gracia divina, por lo qaal hechos juft'OS 
y hijos de Dios, fomos nombrados por herede-
rosdela vida eterna. Llegade áe í tos bienes 
erro, que es, el ornamento de las virtudes, que 
entra a c o m p a ñ a n d o à lagracia,con que el alma 
fe vi fie, y acá via, y fe junta, é incorpora el Bapr ^ | 
tizado con fu cabeça>que esChriftoNuelbo Se - '^H 
ñor , hecho miembro del cuerpo myf i icodela ^ 
D 5 Yglc-
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Yo\tfva:eirla qual el como cabeça prefide, y de 
aUi manan^oino de viv,a>y perpetua fuente, l a 
$rracia,y todos los ccieftiaiea bienes^ y la!c vna 
p r o m p t i í u d , y h a h í u d a t i g r a n d e , para cnrr^pUc 
todaslas obras de la v idaChr i f t i ana . Y cam-
bien fe nos impr ime en c i a i m a vnafeña! , co* 
í n o a ovejas del r e b a ñ o d e C h n í l o r l a q u a l c c m ô 
no fe pueda coa ninguna fuerza humana bor* 
xar, haze eñe ef teÔo.quc el Sacramcco vna vez 
jecevido^no fe pueda^nijíleva reiterar. Y finals 
mente nos abre la puertadel Cie lo , que citaba 
cerrada por el pecado, para que enerando en la 
glcma, gurtemos de la vida bienaventurada, 
agena de codas miferias, 
Hazcn íe ceremonias muchas, y graves en la 
a d m i m í n a c i o n del Bapt i ímo^ por in í ímcc iún 
de los í ag radosApn^oks^y -Santos Padrea; por« 
C|iie tus grandezas; no ío io fe fignifiquen con 
palabras, fino ^on obras vivas^que mueven los 
ojos,y de aqui íe impt iman mas en lamemo-
j i a . Los que fe han de taprízar/e detienen p t i 
Hiero á las puertas dela Ygleíia, porque fon i n -
dignos de enerar en la ca í ade -Dios , antes eme 
avic-ndofedefpedido de la afrentofa fe rv id inn . 
bre del Demonio, fe ayan ¡tincaao ai írr.perj.ò 
de Chuflo. Dan i us nombres, para q fe acuer. 
den,que fon.Toldados de la vandera d e C h r r í t o ; 
ypjofcf lan fu.milicia. Soninfti tuydos cen et 
i n r n 
fanto.CaLcciímo#íc€[-un Ixiní l íc iKÍòn df rCht l f í 
to >iueftro S z n o i , pài-a que 6n:i,írncljn Io* quCi 
tienen cJad. que e¿ io ejue p ro fe í l aa , y à q?je Ic. 
c b ü g á . Y p o i los n iños refpodcivfusPadrinus..: 
Sigúele cl exorc i ímo^e l q u a l í e haze con pa*; 
labras lantas, y oraciones pias,, y re í ig io ías , pa-
ia lançar el detnonio dei animador baptizad o ^ 
P q n e í i l e fal en la boca, para que fe l i b r e de la 
co r rupc ión del pecado,y para que reci-va gufto 
y favor de lafabiduria di vina. Las OÍ eia^y na-
rizes ie cocán con la faliva^à exemplo dei cie-
go, que Chrifto NueftroSe*ñor fanò, ponicn^Q. 
l õ 3 o hecho con íaiiva en Los o jo s:. al qaaiman* 
dò , qpe fe los lavafe con -agua de Siloe^ que Ha-
nificava el Baptifmo. Vngenle con Oleo fan-
to , y con Crifma, como à luchador, y para qoe 
fe acuerde,que esChfiílián'o,y que deve .fe r i m -
mirador de Chní lo j . en las coítumbres^, y vida> 
del qua l tiene e l nombre de Chnf i i ano . L o 
que íígnifican ía ve í l idura blanca,y candeLaen-
cedida, que le dan; no ay para que deciilo^ues-
la mifma ceremonia lodeclara, que es advertir 
al b ip t izado, que guarde la pureza, y blancura 
de la innocencia, y la claridad^y luz de las bue-
nas, y lantas obras. 
- Ellos f íutosj y effe¿tos del Baptifmo, yeílas-
ceremonias avemosaqui declarado, para que-
todos entiendan, con que piedad, y devoción ' 
fe 
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(e ha de rcccbir cftc Sacramento^ y para quete-
niettdo í íempre en la memoria; la profefsion^ 
<|uc e n d hizieron,conozcan el benefieio,)' mi* 
fericordiade Dios^que nos á admitido à íu fan-
t a F é l y á l a fuente del Bapcifmo, fin ningunos 
mér i tos nueftros, Crio por fu infinita bondad.y 
benmnidad: al qual fea dada la honra, y glona, 
e n f è s fiólos de ios figlos. Amen. 
X>e adminiñrar el Baptiímo, à fe 
Indios infantes* 
Viendo trctydo los^Pádrinos el infante, á l a t -
gleftazparaque le baptizeihy retteflido ç lTa-
* rocho}mU mi¡ma forma que pena ios E¡paño-
les ¡e'^árntio. íptímeramchte fepa n leban bat&ix&d^ 
yGjiizjetido. 
Cuíx ompa yn amochan oquitequil ique yn 
nequaatequiliz atl? 
Si le y dieren frapti^aáoen fu cdfa} jepa fi quien le echó 
la apta pronuncio todas la i palabras d-e la fo} m ñ U i ^ ': 
yo intaicíQH dé haz^r WqUe la fanta Yglefia mania. 
Auh yn aqujn oquimcquaacequi'liii , c iúx 
huel c q u i t í n q u i x t i í y n mòch i teoclatoll i , auh 
y iih* 
9J 
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vuhcatca in iy olio lea qtiichihua/cjiiia in tlcyrt 
mocianahuaulu yntonanczin fanta Yglcfia? 
K o f e fie el Minif l ro de que. los ^Padritios le digan ¿qu-t. 
j ' i je U eché fl£U4>y qúe t m o intención el que la ecbòy 
antes manáelo llamar perjonaimemey examhielo delo 
que hi^p,yfi no fuere muy emendidQ,y fe conociere que 
g u a r d ó todos los fequifítoSybueluale à bap t tz j r^uh con 
diiione,pues a t e n d i e n d o à la rudera depos hombres, es 
menos ¡nconuentente¡que âuiendo alguna duda febue l 
ua a baptizar conduian&lmente > que no queje quede 
j i n fèáptífmo e l i t i fññte . , 
S)ejfiies hâga el MiniSlro las preguntas genetalesg 
jepaJiesy>atonjQmuger. 
„ T lc in cichualhuica cuix oquichr l i > cuix ci* 
hui t l? Vy.eg. Como fe hade llamar? ^ 
*, Tle in quimotocayotizf ^ N . 
^ r t g . Que pides à la Yglcfia f 
>> T lc in c icmitUni l i l ia intonanczin íanca Y* 
:?, gleila? ^ T l a n e k o q u i ü z c Ü . 
' Vieg . Q u z ce conccdcialaFc? 
,Auh inclanelcoquiliztli t lein m i t z m o m j q u i l i z 
'^^.Caychuacl in çe rn ihcacyo l i l i zd i . 
3 S)ígà defpues el Sacerdote. 
Si vis ad viram ingredi ferua mandata,&:c. 
1 todo lo demos hafía el fin J como á los infantes Éfpa* 
>ñoles,con todas fus Oraciones ?y Exorctfntof, como je ' 
pufo defle el f o L x o . 
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'¿r'itiQs d i f : ft foii t tc y hable e n j i r ^ l a ? (i fue recrie fúlô-í 
^ Z l c c a a i í i c a n va sirjehuAficjn va an 'Padfinós 
vÍIceo}-ot- :?c-sÍnu¿hIÍan y« y7c^ tqu i p u -
>J C7.ia:!¿ ca vclancqLiilizczin lant.i Yoíeíia v n 
?; a ai ^ ^\\ m o a ir. u k¡ i u > yiuc ^ n ^ t . i h ü ü p a h u a z * 
q • i e . . n Í : i : ¡ ai a c h 1.1 / q u c ya nauUdarnancli, ya 
3 ; c ^ v v - ; l ; V n C L U i . i i a n o y o e l ; JT.ÍC mdaufceatia*.. 
^ ñ c l c o c a n i ve/. ,yce£iayeco!cicat7 . in y n D i o i c a -
-Lib n-iaauixujíjz.Yhiiau . x i cmac icaz i jCa ceoyo-
?¿ tica oanqiun.Tohuanyolcar iquc , vn vca tz í a , 
>r j h u a - i i^a n t z n ^ / j a n noyi im i a c c o y õCR'a"v^"ni o • 
» pivezin yr, avcaa a n q n i n a p a i c h u a , Auh y pair.-
7» c 3 y n a c c h í j e i a n u in c c p a ac] a h u az q u e; v ft ce o -
ví r ica nc'aafnicciüztii . 1 * ^ 
,--V; rejjjudo los n o d e fus packios y ¿?sn ios 
M O D 
* rv 
Oe adniiniitrar ell iapíiímo à. 
Indios Adul tos . 
I G Í 
à Qjernatiáo ioUs las coj.iS que en d '^ápüfmi 
¿ ¿ie /OÍ j íá íd tGs ijr.&ñoles je advierten, ih i i f a 
~ poner fe el S:cerdote en el^tnòr-al dg U 
fiajesÍAndo zn t í t f ¿n t t r dt í ^ n e n í a r - l a kühU^y h f g ^ ' 
. en 
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Cr ¡H h n t U ã - t i À t i U ã J i ú 'iftzfttM p r c ^ ^ i t u s ^ue arribe, 
fe ¡.a fiei on en Csjííüa/io ¡ ¿ ¡ R i e n d o , 
i j "NJ O t h ce p i i r / i n c . TI? a c:% ve, ihep-c x icm o ye ¿i e 
' c e h í i í h yn co TjarDi: . ' í t7 iní / ic*í . rvhí /2n y n 
T o t l a c o t e m a m i l a cica rz i ¡i 10 T e en? y o l e í a 
Chr i r to ,y ehyca ca c i a y o i i i : 2 ) ; i m i x r e c c r n ' s c 
ocací4catcâ?yh-uan hjeca o t j^ i i i i z r i ca rca yn 
yect¡i,yx! afeJahi]ac o h t ] i , y n i l h ü í c a c tccii* 
;? -huica/:ech í i a n ¡ c l a l u ; a l t í a 3 aíjh ca ypa£??p^ 
5? j ni cccjiiizca huey ce icnc i tcaü? tz in Dios , t i 
nórmalo maxcajnic i t l ane l toq . íu i i z t i c^ t^ in -
^ CÜ í í r c o Tecuiyo Dios yteciip^tzinco tidiH-z 
in lantaYgie^a.yUih intlacalimo y ca yn t l a -
3? nelcoquih^tica .n imá ayac acá hue) m o m a » 
cjuixtiz.Yc y p a m p s h t i c ] cenca mocechmo-
nequi çerr-.i r i c t c k h i h u í i z yn d í i t co ioqu i^" 
\\7x \ \ y ID ¡ 2 yjjACLiKÍicaLíhLica :;ne:mi ^ a:;h 
3, i i u c i c c n c a i K i c n t / r r i a r i ! ; ¿ u c a riciT-cceljüz, 
ticmonshuaccqujliz y n t U n c i t c . q u i ü z t h ya 
j , fan ta Fec,auh çãnncyhu i t iccc i izyn n e q u a * 
â c e q u i l i z SacTaíTíCnco, nu i l on can t ime çei-
s, mixn^huat i /^yhua ciiicphuacayotica t i r n a -
j , n ' t ok i z ,y r i íC y nnn t inemiz,vH'tan y pan c¿-
, : momU]ui!iz, in tsrotisneitoqn¡ÍK-:tij. 
^^.•ifc. ça ñeili yn aeharad' m::.'Jnp3 o k n o y e c r .^ü 
tenchi i i l ia , yn a o h n c y T i . ' u o c a r z i n / P ^ ^ Í . ' M 
ypañ:pa.ynicenquizca huey teicr¿e'iil¿?• t-? ;̂? 
ynic nechmocnclilia yn ascã^auh moeni joa: j j ^ 
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noyo l lo n i c ç e m i t t c h u a inic mochipa yub 
nicchihijaz^nclayel-iuac/jn yo TUtohuani 
Dios ncchmochicahiu l i / , 
Sdc.Cnix cenca mi cztcquipavliohua^miczyo-l-
' tonehua,mitzelick!a) y n ixquich yn mocla-
t íacoi , ynic o t í c r s íovohhübca lbu í in mo 
Teoczinjtnotevoco xcar/.inDios^yn ixquich 
yca yn o t i cmix imacín l i inDios , ixQüichyca 
yn axcm y a ye t i i x t h m a r i , yn tiemacica-
tlehuaci yn Gt / .al l^yhuan ahmo qual l i . 
Crtr-\Cá quemacanea huz\cenca nechceqaipa-. 
„ c h o h u a í 
^Sít.£. Auh caipapa in^notlaçopil tzin^chuel çéca 
? motechmonequi, y n t icmiclani l i l iz ¿ in fo» 
?> íl ; .coi-nahuíznantzin íanca Ygleiiajauh can-
n;"¡jhiíi yn nehuacljn ni vteepixeate pachó-
catzin, yn n i OH c z n o ir, a q u i i i z, ia necjuaate-
ourliz Sacramcto.yn qui tz in t ia cju-pehual-
ñ a ^ ' n ocíjequi Sacramentos. Auh a hero te* 
cunkhuiHzt ica , ahnoço nemauhtihztica, 
ahmono müpinahui l iz r ica yn ncce i i z , cacá 
„ ypampa^ynra í t zmonoch i l i á yn f eyol lal iá 
j , ^ n i Teotl Spirits San to jn ic mochipa yecíê>. 
}, nehualoz, yn yçel TeocI TUtohuan i 'Dios , -
„ auh can noyhui ynic huel t imomacjuixrizy 
„ auh ye ipampa.cá toconelehuia mochi yca 
?> moyollojauh cenca tedacamachilizuca' y-
7, techtipohuiz m Tcot! Tlacuhuani Dios", 
yhuan yn fama Yglefia. Catb. 
y) 
7} 
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, Câth. N o r l a ç o m a h u i z t e o p i x c a t z i n é , Notcpa-
if .cbocatzine^yn ciyxipclarzin yn to Tccuiyo 
5> leíu C h a l l o ^ c z arle ocçcclamãcii noconelc-
^ huia^yn tlacabmo cã yelnjaclin iroahaizeili 
j , JocaczinDios, vhuan yn ymacjuixciloca yn 
„ noyoliajnanimajyc yparopa n i m i t z n i t i a n i -
„ lilia3yhuã cenca ncpechcequiliztica n imi tz -
,3 noxlaclauhcilia,yn cinechmQqnaaceqtjiiiz, 
, a u h ç a n n o y h u i yn cinechaiomachciliz ya 
„ ,cjuenin hue! nic i c n o p ü h u i z i n ç e m i h c a c 
?> necui l tonol izr i i g lor ia . 
(Defpites le pregunte. 
9> Sí icTlcn mococayez? ^ N . 
,> c:oc TU-in t icmhlani l i l ía ín conanczin fanta Y -
% Tianeltocjuiliztli. 
, uhin t lanelcoquiliztl i . t lein mi tzmomk* 
„ quiüzf Yn çemihcac nemi l i z t l i . 
íDej'de aqui comience el Sacerdote la admin i f t rac im 
del bap t i fmotd¡z iendo:S \ visad vicá ingredi .&c. 
hajla elfin.como esta à f o l i j - J en la miima formâqiw 
aios Ejpañoles en todo. Y defpues de auer acauado, 
explicará en lalengua Mexicana ja ejTenciaj effeclos 
defle SacramentOjde la manera que los explicó a ' h f 
Efpüñoles enla C c ú t e l l a n a , d i c i e n d o . 
3 ; ^ / £ A xicnerr.ilican^yhuan m á y pan x imoyo l -
„ nonotzacan cenca huey ncihmatiliztica. 
J; Notiacopill iuantziczinc, vnrlein nic^n ticro 
?> chihuilia t ca ccoyotiea ticte.quipanohua y-n 
E cenauiz* 
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<.-ln::ÍAca iVirtliuicsiiiiMííi MÍCJ a ¿neto ..ia m o -
tci\cr.Üc avqiM-ucÍ]ui 11/1:i > aiííica . y d ^ ^ e l 
i n d a y a c a ã u h y n schtopa 'inrinaz.} y c h i C a 
ca n í m a n ¿yac c c „ í u i c ¡ c p 2 c ciacati • í i icma» 
cuixti>: inciacamo a c h i o p a niocun^CvOiiAz ¿ 
ca y u h c a t q u i vn y p a n y n Y t U : e c n r t n : ? ã n , y n 
t i aço I e m a q u i x ü í a a i j V n i ü h oquiuifuGlhui-
1 i i j y n ) ciaçotUrDsci i t i l rziDzíniuian.Xihi i isa 
y a ao h u í a n cen ianabuac^auh m o c I y i n í i n ; i n 
ciaUicpac daca ^iqoirnmacluican, x i q u í -
, j n'jixcomacan , i v í cuu íy i ix - í i apocan , x i q u i m -
„ ^ o q vi a ÍÍ c c q j U i c a n , yca y n ytCcátzín Dios 
T c : : a : 2 i í i » yhuan T e o i l c z m ^ yhv:an Sp i ; i t ü 
Cauio^Ui.s y u i x q u i c h i lacha luí ailuy n aqisin 
t? TIMIVÍ i-^c: ¿ - v h i i a n r n u q u a a c e q u i /. ca ma- " 
3> q i i rxCiUi / : , .aiihijí aquin ah mo c L - n t l í o c a z * 
37 ca e h u - o ' c c k h i - i U i i í y ti^çeínixnahur.CíIii 
y c f f / ; L i h y C5 y'.a • K C j n a c e q i M Ü z Sac-^iT^^ara 
;3 v r ^ y n YCio t sC jUa l i i I i l I z t z i i 1 , v n T c o t i 
?, S^LÍÍUÍ S-.mco, ccç^ppayaucLMcaa ceoyoti-
CA v u - j ^ - í L i t i l i a ; ynje y s n c u i c ^ u u y o l u n o j : 
^ Ai 'D ca ~ í h i i a : í ve p chis a v:c7U¿r¿ yn .òcr 
;- r eq i - j b^cran^cncoSj auli q u i m o q i t i x n - i i a vn 
>' y ; ' p ^ c n h q t j a l l i ^ v n n h y e c r h , y n y cech/ • 
>; c i ^qu ; i ' - y o ü j ^ y n tc-.-u-.-n^ , y h i : 5 o qiu-cc- " 
:J n e c i - í r o h i i n v-'j i x q u i c h ^ y n q u a - l i y e c t í i ^ y a ' . 
?? t-íciMjcoa^íh i n : e t i a m a c h t i , Ychi.ca. ca ;yf i 
i x q m c i i yn t iai iacoil i > yn aço t l a d a c c U 




peuhcrryot l .noçc VCIHÍSC! y n ccírrictis-n: 
r i a co ih . i n l ú m ' c V y c h & e H ' é ^ 
abmo ¡ rcnchua lon i ; ca iç poh l iu i w i c t y e c a ^ 
]i\iztzin,yh¿2;áñ yea In iccchicahsiâlizíz-m yíi 
nequaa t cqu jüz bacramenco. A u h ia ín y o i i ^ -
l iz aczsndi ca ahino ç a n y y o c e c h i p a h u a , 
G¡iia¡Mxtia . v n i carzahaaca ,y n y t i i k i c a ya 
t ' a t í a c o i í i j cacan noyhui ' ¿parr.pa t i pop o i> 
huiio ya yxcuiich yn clavhiyoíiail i^ch' y n 
irz'scuil O \ C Z Q U Í I la ciat iacoíl i . A u n ince* 
y olía ín ce aninha ca mozcn- . 'ü t i iycc t i l i z t i c^ 
gtacia/ inrt ich ccnqü^í&Hia .yhuaa r i y p i í h n ã 
J? tech ík;och:hu.ilia- i n c:> T e c L - i y o d o s , yn ic 
J(i t i q t! i c n o p i ! i u n z q i ; e in yihusc^c pac jüü izd i . 
, 3 l / lui) c:: yüccli <:;uiç;::yi:ícb i n o n . í u : u a y o t i a > 
y n qua ;n ; : i i a r í i yzcz-huzni- v i i ^ ^ c i ^ s , ¿nic""' 
inoc d agachei a, roo Recial con o mis ir: te 
y o ha iixtt auh y n daquaatcq.uiUi ca . 
tecy.onea. i ; tsch:zínco m o c a l i h i > i ! t ^ y n i d a 
co jv i r ihui^czonccconiz ín yn y e h i ^ s i i n t o 
T e c u i y c l c f u C h n í i o j y n k ve itlarTzrn'íT-c-
ch.ihua^yn zomci huizns n r z i n fan ta Ygrc í ia , 
auh ín co Tectiiyo í^íu X p o in huelnclirçc--
mihcac n c m ü í z air jeiaiczindi inircchpat^.i ' iv • 
co .hucl rneyayn i x q u i c h yn teoieq^^^i*1^---'^ 
t h ojacia^auh ca no, on iü qnica in h u i l u r i ^ r : 
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vo Chr iAianoyotU Auhcacannoihui ytech-
cju ímotUIi l ia y n t o y ò l i a i n t a n i m a - c c t i a m á r 
tH necuikoncl izmachiot l^ injuhcaczintli^ y 
nintcchca in íneu iacczKxinhuáco l ecuiyolc 
fu Chr i t l o j Auh ynin machiotzincl i inic ¿tic 
cemicacpo i ihü i j caychuacl ypampa ynt la 
i yc ÇePPa 0$elilÜC innequacecjuüiz Sacramc 
to àhuel occeppa ccli loz . A u h ç a x c p a n y n 
ncquaacequiliz. Sacramento cateen mo tfapo 
h u i l i i i a y n ilhuicac caitentii ( yn can huel 
ypãpa yniiat lacoll ioczâculicicacca) ynic co-
calacjuizqucjyn ompa yn neçencu i l tono lo* 
yaninecentlamachtiloyan gloria yn oncan 
ticempapaqmzc}ue,cemihcac tonnemizqfrc 
yn aye oncan netol ini lo^netlayhiyohuiki lo 
^Huel miecclamadi on cã mochihuain nequaa» 
tequil izpã;yn yehuSczíczin oquimotep^ni-
lic¡ "in y Tlamachti l tziczinhui ,yhuan in t la -
achcop^it tocátziczinhüá yn roTecuiyo íefu 
X DO : y chica ca yn yclanaahuiçoilachihual* 
tzin ahrao can yeyyo t jacol t icat íccomahui* 
calhE^izq cacan no yhui clachihualiztica-, yn 
techyoIehua, techhuícaIciayn ciX;intoyoíIo 
ynic huekcnca ticchicahuacatlalizq tot laU 
namiquilizpan.Yn quaacequilozque oncâp ; 
m o e z i c o a yn teopancahenco^ehicaca y n -
•tiacahíno achtop.a maquixtilozque y tech. 
payn ytequiot i l iz yn y tc t lacò t i l í z yn t la -
- cate-
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catecolott yn diablo, auh ynciacamo á tK |¿§ 
topa ocjui i i i^ncpcchccquii i i iquc, ynytJatb" 
cayOtzin, yn co Tceuyo íc iu C h r i í l o , ca ah-
m o h u e l ymicnopi l t i ;a lvmo y m r n a ç e h u a l t l , 
yacallaqui¿£]uc? yn ichanczinco y n Dios . 
Aiíh oacan tocayociloj ymc mochipa q u i l -
namiquizquc, ca mochiuhcicace inahuízc i -
quc^yaoquizquepaiih ca yqi iachpant i t iãÊzin-
co y n co Tecuyo Jeíu C h n r t o pouhcicate^y-
huan yyapj>antzinco monemicia. A u h çan 
no yca yn yccnemiliz. nemachrii tzamatU, 
teotiacolcica macht i id^yn quenami ocech-
raomachcilítzinocehuac, yn co Tocuyo léfü 
Chriíí:o3ynic q u i m o m a c h t i z q ü e yn yemicc-
x íuh t i l i a ,yn clein quimocuicia?auh ç a n n o y » 
huicleinyn ccquiuh, yn in nahuacilyez, aoh 
yn in papa y n pipi l tocont in yn à h u e i l a t o h u a 
m o t l a n ã q u i l i l i a y n ccnapaloqueinPadrinos. 
Auh morcpoczcoca yn claceochjhnalizclacoHi, 
yn qualbcolcicaj yhuan yecclaclatlauhciliz* 
tica mochihuaj yníc tócocoz, m o t l a ç a z / y n 
,3 tlacacecoloti yn oncan ornoyeyanri yrric, 
yn i an imayn tHaquaccquilli . Yzcarl yca-
mac motlalia^ynic momaquixciz, yn vtcch-
pa yn ccclaycJci^ yn clatlacolli, canno^yhuan 
ynic qujhuelicamaciz yn yceotlamaciiítziliy 
yn co Tectiyo Dios. Auh yn inacaz, yhtiàn ; 
vniyac moch ich i r i ahüa . ynic oncan ncfíèí;•;. 
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c u t t ü o z vtcchpa yn teoclamahuicoSlí^ y n © -
c]ui:r .ochilioiliczinõ iaco Fccuyo lefuChrif-
to^ynyhqiKie oquimupahci l i , ya ixpopo* 
yo i l , yca ynch ich icocp i t i , y ni ixcoocju imo 
claliH. auh yn tpTccuyo k i ' u C h i i i l o , ocjui-
monahuat i l i , yú ni man quipacazqnia y n i 
vxceloio ycavn acjSiIoc, ynbue l quincz-
cayo t i àya yn necjnaarcquilii Sacramento. 
Auh y ca y a Santo Oleo, y Kuan yea yn Sanca 
Cri fma, momachiot ia , coh^a, yn yuhqui 
momaiz t lacohuani , ymc qtiilnamicjuizcá 
C h r i í l i a n o , y huan yníc quimicxÍEoqri iüz 
yn t o T c c u y o l e í u C h r i í t o , yca yn lycífnepii-
.lízjyhuá yca in iyecclachihuaÜz, cahuel y te* 
tziaco in G l n i i l o ohualquiz yn C h r i í H a n o -
tocait l . Auhynizcac tlapachiwhcayod, no 
y luían yn t l ahu iü i , y n ocotl tlatlatica, mo-
tlaÜiia iiiiac yn tlaaquatcquilli ," ca quincz» 
cayocia in ch ipahuacanemüizcü in quip ixú» 
nemiz mochipa cenciiKcac, y huan yn tlanex-
t l i ,ynic mochipa mot l anex t i l i t i nemiz jyhuã 
qua! ¡achihuaüzt ica^yecnemiüznezcay Otica 
„ yn nican dainepac ypan m o n é m i c i z . 
5JYnin ytlachihual^ idaailiz yn nequaatcquiliz 
SacramentOjihuan yn i z q u i t l a m á t l h y n p t i c -
melahuaca tenquixdtiaque ycechpatzitico 
yhuicpaczinco, cahuel ye moch in t i n q u i -
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qir'izcica, cnca ncícnomachi i izr icaçcl i loz 
vmn Sacrasncntí'. auh cannoycypampa'ti-
tjcjlnamiquizcju ^ y n quex<jui.ch> ynna-
Luat i l ve¿) y-nunca omonccoIciCíUe:anh ínic 
q u í m i x i m a c h i i i z ^ u c , yn iceclacoElaHtzin^ ' 
y h ü á y n ihuey ceicncicraiiczin yn ycelceot l 
Tiaconuans Diosfynicytechpayn inekoco-
caczin cipohuijaiíh can noyhui^ynic o n c ã y n 
necjuaatequii íz amcyalco t iccncbipal i í ía ío , 
yn ahmo tocnopi l t l ahmo noroniRacehual-
ihj cacan h.uci yparnpa yn acan claní]ui3 acan 
czóquizqtí i yn içcrvqaizcahuey quak i l i t z i n 
yn co T eci:yo Dios: yn ma mcçh^ípa cemih» 
cae yec i cn fhua lo^mahu íço t i l o , huccapano* 1 
ío , tenyoulo . Mayuhmochihua. ^ 
J';Í£i p l¿ t ica bdrd el miniftrG fiem¡!re que baptizare I n + 
dios Adultos :y algunas Ttezjs cada año en los 'Baptif-
pios de los infantt$> quando en ellos Quiere mayor con* 
cur jo^ara que tos que ajstften la oigan}y les f i r m de 
infttuccton, y emiendroi la reuerenciú con que han de 
Tteuir k que je Ies ãàmini[ i re ejie Sacramento,? tus ora-
cias que deuen dar d t i n efir o Señar l e fu Cbrifíojpor U 
mifericordia qnetfja con ellos} en auér fido femidoque . 
ayan alcançado lux^de fee,y agttade 13aptifmo3defpms 
de tan Luga jent idutnóre como bauian tenido úl demo* 
nio. • 
E4 OR-
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O R D E M 
D c i ü p p l i r l o cjucfe vuic ie o m i t i d o en los 
Bapcifmoshechos cn caífos de 
ncce 
Vando por amenacar peligro de muer-
te, cpo r otra necefsidad vigente, fe 
; baptizare a lgún P á r v u l o , ò A d u l t o , 
Efpanol; Ind io , ode otra nac ión , dcxandolas 
preces, y cerenrionias^ que accftumbra la Yg lc -
fia: en aviendo convakcidoj ò ceffadoel pe l i - ^ 
groóle H e v a r à k à i a Yglefia, para que fe le lupia 
lo que'antes fe o m i t i ó , y entonces fe guarde el 
m i l m o orden con losParvulos, que c i t àpue l lo 
en efte Manual3fol.io. Y fi fuere Adulto.^ el q fe 
afsigno^n ei Bapti imo de losAduicos.^.i6.Ex-
cepto que lapregunca. Si-quiere fer báj)tiz¿iáo>\a> 
forma, y materia, fe han dedexar, y algunas 
OEaciones.y Exorcifmoshande mudarfede la 
fuerte que aqui fe adver t i rá . 
Primeramente el Sacerdote antes de f oner la [alen 
la boca al Saptizjtdoje ponga ¿a mano [obre la caòecà, 
jdi£&. Oremus. Otatio. ' ^ 
^Mnipotens f e m p i t e r n e D e u s . P a r é r D o m i n i ' 
noílri íefu Chri í t i , refpicere dignare fuper 
h u n c f i m u l u m t u u m N , quem dudum ad 
rudimencatidci vocare dignatus es, omnem 
cascicatem cordis ab eo expelle> difruiripe 
om* 
O 
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omn es laque os fatane q u i b u s f u e r á t coü iga -
rus: apcri ei, D o m i u e , í a n u a m piccatis tax> 
v c gn o f 2 p i ene i ;t t u a: i b utu o m n i u m cu ̂  
pidiracum fcecoribus carear, OÍ ad fuauem 
odorem pr^ceptornm cnortua l ^ c u s f i b i i a 
Ecclefia tua deferniac, & p r o h e í a t de die* i n 
d iem, ve i d ó n e a s fie frui gracia bapeifmi t ü i * 
quem fufeepie, falis percepts medicina. Per 
cundem C h r i í l u m D o m i n u m n c í i r u m . 
% Amen . 
'ÍDejpues de auerle dado la Jal a l baptizjidO) d i f e r i d o : 
Accipe ía lem íapiencix ^ rop ie i ac io í i cc ib i i a 
^ vicam «scernam. í^. Amen, añada, , 
v, Oumas . 
DEusPatrum noflrorum,Deus vníuerfç cpn^ di tor vericacis, ce fupplices exoramus, ve 
hunc famulum tuum N . r e í p i c e r e d i g n e i i s 
propidus , de hoc pabulum falis guftancem, 
non diucius efurire permiceas, cjunm i nus c i -
bo explcacur coeleft i^uacenusí ic femper fpi 
l icu feruens/pc gaudens, ruó femper n o m i -
ni feruienSjíSc quem ad noua: regeneracionís 
lauacrum perduxi í i i , qu^fumus Domine,vc 
cumridelibns cuis promifsionum cüarum ar-
terna premia confequi mereacur. Per Chi i f -
t om D o m i n u m noi t rum. Amen. 
Luego uniendo hecho It ¡erial de la Crucen l ¿ frente 
' ¿ ü baptizado .y dichas aquellas palabras: 
E í7 -p 
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E t h o c GgnumCriicis*ifquod nos f ron t i eius 
damns tu tna!cdi£tc ciiaboie, nunquam audeas 
v io lare . Per eundem C h r i i l w n i D o m i n u m n o -
i l i u m . 3^. Amen , tpong* h mano ¡obre la cabeça 
¿e l baptizado,y d i ^ . Or emus 
Ternam, ac iüftifsisnaro piecatem t u a m 
deprecors D o m i n e Sanóte , Pater o m n i -
pocens,a:cerne Deus^aucchor iurainis.õc 
vericaciSjfuper hunc famulum cuum, N . 
v td igner i s cum i l lumiaare iuraine incel l i -
genti^etux; munda euro, ócfanÃifica: da ei 
í c i e n t i a m veram, vt dignus fie frui g r m a 
tóaptifmi cui, quem fufcepic, teneat firmam 
fpemjconfil ium r edum.do i í l r i nam fanclam, 
v t aptus fit ad retiaendam gratiam bapt i fmi 
t u i . PcrChriftura D o m i n u m a o f t m m . 
% Amen . 
Eu e l B t y t i f a o de los J faltos a d e m á s de lo a â u e i t i d o . 
Je mtidtrÀ d E x o r c i j m o , Aud i malediá le fatana^ 
en lugar de ias pa íabras habicaculum'perfician.j je 
ã t r d h z b i t a c u l u p z r h c i t . í D e f p i í e s e n e l E m ' c i f w o . 
Ncc ce latee donde fedi^e y t f í a t Je d i r á v t ñ ^ X € ^ 
C E R E M O N I A S 
Que fe han de guardar quando baptizan les 
Señores Obifpos. 
I alguno de los Señores Obifpos, b Cardenales de i s 
S. y^lefui qtiifterS b a p t i s t úí&MTartiHÍQ,óA¿dtot. 
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i p r e u enJ r A n >y gt: a rA a r á n r c à n s l as c o ¡¿i s q u e fe â ¡xe *' 
ron a n iba en el orden del H j ' p t i jwo , y d e m á s d t .iqtit» 
lias je a d n h n a , - , 
Oitc i t (ran de (ifsifiir fus CâjrellnneSj j otros 'Presbi* 
tetosjy Clejigosj conjoOrepeí l i^es . 
E l f r e l a d o ¡obre el l^oqutte ( è jobrep-ellt^ / ¡ fue re 
Q(elí¿iojo ) fe pondrá J h i a j C i n o j t l o j E l t G l a ^ I n ^ i a l m ^ ' 
u d o . y M i t r a , y reuefiido en efta forma^tcoíHpañado de 
A'ítnilirQs comencard la adminrjiracion del Baptij 'mo. 
Quando ha^e lapregnntd* T i . Q ¿ c pides à l ^ ' 
-Ygleíiaf t todas las d e m á s , fe [ t a i t a con la M i t r â . 
Qnando da los foplos, diciendo: E x i ab eo i m -
munde Spiritus, âcc. ¡e Uuanta coit M ñ r a . ^ - -
(Xyandofigna al Catbecumem co U f e m l d e la C[/Í^ 
t n la frente,y en el pecho, o d i z j : Accípe ligation-
Crucis, Ôcc.fe ^uelue a fentai\ 
Quando dizetfas Oraciones que preceden è fe f¡xíten^ 
À U bendición de la f d , fe leuantt dexando la Mitra*-
1 ajsimijmo quando bendice la f a L " ' 
Quando pone la fal bendita en la boca d d baptizado 
fefienta con Mi t r a* 
Quando lee los E x o r e i f nos, y qttândo con ¿a fallua 
toca losoydosty narices del Cathecnmeno, diciendo:' 
Ephpheta^íyyj í i t ío le entra en la Yglefia, eftarj m 
pie i pero con mi t r a . 
Quando di \e el Credo, y Pater nofter, 4 ^ 4 en^ \ 
pie?yfin M i t r a . 
Quandob¿ i t ¿ las preguntas del j N . Abre-
nu a. 
mm 
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Runtias facanaej y bn^e al E U à o * con el Santo Ole* 
en el pecha, je-jpaldas, [e fienta COK Mitra-, y entonces 
reciui râ E¡lolayf pluuíai blanco. 
Deanes quando Vuelue d preguntar cerca de tafee. 
C r e 4 i s i n D c u m , ôcc. Vis b a p t i z a n t e . T quen-
¿o baptizji por infu(s¡Gn ¡efienta conMitra: pero j i fue-
re Dor immerfion deue eftar en¡xe^yco/i Mitra . 
Quando Trngz U parte [uperior de la cabecd del bwp* 
tizado,y te da la "beftidura bivicaja candela encendi* 
i a ,y quando dize: Vade in pace ¡efeentii con Mit ra . 
Si el Señor übijp o a al ít tve baptizar à ilgtmo Cati?em 
chizjidoya por otro Tresbjitero: reueftido en lajorm* 
âieljãy con ornamentos blancos, empeçara dejpues que 
'Ayan llegado al bnpti^erio con el Cache eumeno, dizjm* 
do: 
C o m o te llamas^ ^ 
^Pregúntale elTrelado, N , Credis in Dcutn 
Pa t r cm^c . y p rofigue ha$a el fin con el orden que ar* 
ruta Je àixo, 
B E N D I C I O N 
Pe la Sal^ qne fe ha de dar à ios que fe 
Bapuzan. 
T^Xorc i zo tecreatura faHsyin nomine Dei Pa. 
^ c r i s o m n i p í i C C Q t i s ^ B & i n chautace D o m i n i 
n o i h i lefu X p i ^ ócui wrtute Spmcus Sãch . ^ 
Exor -
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Exmcizo cc per Deum v i v u m , ^ per DétJm 
y c n i v . t ^ per D c u m fanclam, per Deum 
3$fcj'ji re ad cucclanvhumani gcneus procrea» 
vic/Â: populo venieati ad CÍ eduiicacem> per 
fervor fuos coniecrari prxcepic, vc in nomi^ 
n e f a n i t x T . inicaiis efneiaris faiucare Sacra» 
jnen tum ad effugandum i n i m i c u m . Proinde 
. lo^arnus te D o m i n e Deus no í le r , v r l i a n c 
creaturarn falis iantiificando fanctifices> 
ôc benedicendo b e n c d i c a s ^ vthacoranibus 
ac ci pie nt ¡bus perfect a medicina^permanens 
i n vifeeribuseorum^in no^in^eiuidern Do^ 
m i n i no f t i i lefn C h t i i l i , qui -venturus eft m -
dicare^vivos, Ôc morcuos^ ¿íc f x c ü l u í n p e r i g -
netn. í^. A m e n . u 
B E N D I C I O N > 
Delafuenre Baptifcnai fuera del Sábado 
Sanco, y dei de P e n t e c ü i t e s . 
" 1 " ^ ^meramente fe lana, la fuente del &apt i j i e r iõ j i 
1 " ^ fe i l ' jua de agita l impia . fD'ejpues elTarocho 
con jus Clérigos, o con otros T i esbyteros I leum* 
¿o delíWM U Cruzai y Ciritles-, i i icenjario, incknja,ry 
los'ViiyíS, Azla Cri\ma,y d t l Oleo de ios Catbecumeuos 
Da n Li fuente, y d d i n t e del altar d-el .Bjprifleúo di^e 
la L e t ó n i a o i d iñar ía $ antes de dezj-t' d . ^ ^ j o VC av.S: 
çxatidiíc diqueiis, d k a dos yezjs^ 
. . Ve 
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VtFontcmiftum ad rcgenerandam t i b i n o -
vatn prolctnbcncdiccrc, »3&& confccrarc ^ 
digncris. t c rogamus audinos. 
fP«eácjV dexjr en lugar de la o rdmar iaM L e t a n í a me¿ 
norrfue fe di^e el Sdhado SantQ,eomQ eftá en el U i j f a L 
Tf dicho el ultimo Kynecleyfon, diga el Sueerâote^ 
Pacer nofter, &c. K el Credo, Tocio enVo^cfar*, 
y cfolvÚQ atamdü profira. 
Ver^ Apud te D ó m i n e e ñ f o n s vitar. s 
G{e(p. Ec in iumine tuo vi^ebimus lumen. 
Jferf, Domine exaudiorac ionemtneamô 
<%e[. Ec clamor meus ad ce veniac, 
f̂ erf. Dominus vobiieum. ^ 
êjp. Ec cum Spiricu tuo. 
Ortmus. I ' 
>Mnipotens fcmpicçrne Deus, adefto ma * piecatis tu^emyñeiijs.adeílo Sacramen* 
tis, <kad reerçandos novos popules, quos t i -
bí fonsbaptiftátisparttintjípirirum adopcio» 
nisemicce:vt quod noílrç humiiieacis geren-
dum eft minií ierio virtucis tu^ impleatuf 
effedu. Per Dominü noftrum lefum Ghrif-
tumfiiium tuuni? qui cecum vivic, & regnat 
jn vnicate Spiiitus Saníti Deus: per oiiíttiã. 
fáculafxculorum, A m e n . 
Exorcijmo de la agua. 
.— Xorcizoce.cteat.ura acjuç per D e u m vivum, 
3^ per Deum v e r u m ^ per D e u m fandum, ^ 
o: 
• ' A * A ' . 
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per D c u m qui te in principio^ vcibo fepata* 
vie ab ¿rida^cuius fupei ce ípir icus ferebacur, 
. quite de paxatíiío manare iuís ic . 
líqaidiaide con la-mano el agtiãjydejpues derrama de 
ella fuerade IQS margenes de la fuente, I*&zj4 lasqug* 
tro partes del mundo, f ro f tgmenáo . 
E t i a q u a t t i o r f l u m i n i b ü s cotaip terrain r i * 
gare pr íecepi t .qui teindefcrco a m ã r a m ^ p e r 
l i g n u m dulccmfeck j acque pocabikmj q u i 
te de pecra p í o d u x i c , vc populum; quem cx 
1 Egypcolibeiauerat . i ici fa t igatum reercarec* 
Exorc izotCj & p e r lefum C h r i f t u m F i l i u m 
cius vn icum D o m A u m n o i l r u m , q u i t e i n 
Cana Galilee figno admirabi l i fqa po ten t i^ 
conuert i t i n vinum.-qui fuper te pedibusam 
bulauit , & à í o a n a c in lordane i n te b a p t i á â -
. tuseft^qui te vnâ cum fangmne de latere í u o 
p roduxi t ; & Difcipulis fuis iufsit , vc creden-
tes bap t i zà re r l t i n te^dicens; Ite^docctc ©ni-
nes gentes, baptizantes eos^in í i omine Pa« 
tris , 6c V'úi)? &Spi r i tu$ Sandij v t efheiaris 
a q u a f a n í i a ^ a q u a benedi¿la> â q u a ^ u x lauat 
fordes,^ mundat peccata. T i b i ig i tu r pr-tci-
p ioomnisfp i r i tus immundcomncphancaf-
ma, omne m e n d a c i u m ^ r a d i c â r c , &cíFuga-
ie ab haccreatura a q u ^ vt q u i i n ipfabapti* 
zandi erunt, fiat eis fons aquçJal íenris i n v i -
tam icccrnanv, regenerans c o s © e o Patn, & 
f i l i o . 
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Filio, Sc S p j i i t u i Saneio, in nomine ciufdem 
D o m i n i noftr i lefu C h r i i l i , qu i venctnns eft 
indicare v ivos , Scmortuos., &c f^cu lum pec 
ignera . A m e n . 
. Oremus. Oratio. ; , ' 
DOmine Sanóle, Pater omnípo tens> íe t eTnc Deus> aquarum fp i i i t ua l ium fanóliticacor^ 
te fuppiiciter d e p r e c a m u ^ v t a í l i o c nãa í f t e* 
l i u m humil icat is hoftrar refpicere digaeris^ 
. cc fuper has aquas abiuendis, ó o p u r i í ^ a n d í s 
homin ibus prarparatas^Angelt ím fancli tatis 
€(tnitcasi quo peccatis vicac prioris abiutis, 
leacuque decerfo^purum fanòlo Spiricui ha-
bitaculumregenciaci efhci mereaatur. Per 
D o m i n u m noftrum lefum Chr i f tum ñlwxn 
t u u m , qui cecum"vivit, Ôc regnat in vnitafce 
eiufdem SpiricusSanóli Deus; per o m n i á í ^ r 
cuia fícculonim. A m e n . 
^uego ¡ople tresltezss CM el agna ha^ia las tres partes 
ide/ murulo en sftaforma. ^ (Pa«gd incienjoen el T & -
ribufo, é ¿ncienje iá fuente. .¡Depiles eche del Oleo de 
Çàthecumenos en la a g w , en modo de C r u ^ diciendo 
en V o i i c U r a : 
Sandíf ícec ur^ & fcecundetur fons i l leOleo fa-
íutis renafcenribus ex eo in vicam accernam, 
innomine.Pacris, ^ ôc F i l i j , ^ &c Spiricus 
Saactí. ^ Amen . 
fDtjjtues eche de laCrifma én í a tnifma f o n n a j t z j e d o . 
I n -
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Infafsio Chi i fmaris D o m i n i I d u Chr i f t i , $c 
•-Spiritus Sanót iparac l ic í ; fiac ia nomine fan-
ctx Tr inicat is ; i ^ . Amen-
Tome ambas ampollas, de 0Uoyy Cr i fma ,y ethe a ^ n 
mijmo tiempo en el agua en modoAcCm^dizjendQ* 
C o m m i x ã o Chrifmaus í i né t i f i ca t i on i s , <S¿ 
Olei vn<aionis, & agü^e bapcifmatis paricet 
fiat, in nomine Paths, & F i l i ; , ^ Spi r i -
tus Sancli. ^ Amen , 
©cxff losTxijQSjjcon U mano derecha mezcle el Oleai 
y Ciijnia que echó en lafuente, con el agua, y los efpar-*-
' ^ i por toda ella. 1 luego con Tena miga depa>bfe l i n t * 
pie las msms, y f t ha de baptizar d alguno Jo haga en ¡a 
f o r m q j e *rriua: y f ino , j e lauc las manos, y.la agua [ i 
derrame en el ¡agrar io , pi jcina, o Jumidero. ^ 
w w w 
I 
D E L 
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dela Penitencia. 
"L Santo Sacrgmemo delaPe-
n i t enc i a . í cgunda tabia defpues 
d t i naufiagio, in i t i tuydo por 
IESY Chrn io N u c l t í ü Señor , 
para lef t i tuyr a la gracia ¿ ios 
qué pecaron, peí di cud o la del 
Bapt izmOjtanto mas diligentemente le ha de 
admini f t ra r^uanto mas f cruente es fu vflo, y 
mas ios rcquifitos neceí ia i ios para excEciíarSo^ 
y tecevirlo dignamente. Y tiendo aísi que con-
cur r en en el cíes cofaSjComo partes que le conf-
t i t u j e n . Materia: Forma, y Min i í l ro , fe hade 
fu poner que tiene materia remota,, y pxoxima¿ 
aquella, fon los pecadusj y eña , los a¿los de el 
penitente^ que íon , c o n t r i c i ó n , confefsion, y 
fatisfacion. La formai fon aquellas palabras: 
Egotz ¿ ibfduo ,we. Y finalmente e l M m i í l r ó e s 
el Sacerdote, que tiene pote í lad de ab ío lve r , ò 
ordinaria, comola tienen ios Parochos^odele-
gada, dádola los feñores Obifpos. Pero li ame* 
naza peligro de muerte,y faltaConfeflor apro-
bado, qualquiera Sacerdote, aunque no lo eíté 
puede abfolver, de todas cenfuias, y pecados. 
E n ei Mini í l ro fe requicie. bondad^ feicncia, y 
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prudencia,y juntaaicnce^ueguardeclligiiode 
laconfefsionfccrcca, con acento,)' perpecuofi-
lencio. De codas las qualcs p * i t cs ,y otras con* 
veníencesa elle fin, procurarán con coda dili-
gencia ertax in í l iuydos los Confeírcres, 
Eílos fe acuerden p r i m e r a m e n t c q aun mif-
rv.o t iempo ciiàn exercitando oficio de í ueze s j 
y de Medicosjy q ios à c ó ñ i t u y d o Dios por M i -
mít^os de fu Mífcricordiaj y de fu íui t ic ia , para 
q como arbi trosentrf Dios,y los hóbics jac ien-
dan à la ¡alud de las almas,)' ala honta deDios , 
Procuren pues, para poder fentenciar jufiíií* 
cadamente, y d i íüngu i r , entre iepra^y !epra;y 
t a m b i é n para faber ccmoMedieos iabioscwrax 
las en í c rmedades del a!ma3 y aplicar remedios 
congruos áeliasj adquirir la mayor feiericia^jr 
prudencia, que les fuere pofibie^con perpecoas 
^raciones á Dios^eíludio de aprobados A ü t h o -
xesj principalmente dclCathecifmo Romano, 
y valiendufedel prudente confejo de hombres 
d o ¿tos, quando fuere neceffario. 
Sepa los caíTos, y ceníuras refervadas á la $c¿ 
de Àpoftol ica, y a fu Ordinario,y las C o n í í í r a -
ciones de fu Yglefia, y guárdelas diligecemcre. 
Finalmence procure entender bien la docln* 
na defte S ic iaméto^ y otros puntos ntrccíTauos ' ^ M 
para fu reelá a Jmin ' í l rac ionjg i ia rdando en ella ^ 
lu que ab-ixo le advierte. 
F.2 OR. 
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O R D E N 
D e adminiftrardSacramentodè 
M ytft^fe lac'1'1 y ^ro¡ri'ftG e ' ? Sacerdote quando 
^ ^ a n t a á e l k g a r a oyda([i h i g j e r e t i e m ^ i m * 
flore con pios ruegos el auxtito dtitinoj para exercitar 
dignamente ¡u minifterio. 
Qyga ias conf'efsiones en la YgUfiay ò lugares f ^ r a -
'dos,) no en caías p a n í c u l a res, celdas, n i do rmi íonos , 
fino fuere por canja d i enfennedad.o otras ¡emejantes^ 
y entonces fea en lugar publico .y decente. 1 aduiertan 
les Con je flores, a\.st Seculares.? como (¿Regula fes ¡que lo 
contrario e}ld prohibido con cenjuras por el Santo Oj-ji* 
cío de la Inqui j iaon de [te ^ e y m . 
Tenga en l a l g l e f i a fílla3 para confesiones> en la 
qual las o)gaJ y ejlard en lugar dejcubiertOj claro, acó* 
modado,y a n "tona lamina i a í a d r a á a , e n t r e elSacerdo* 
te,y el penitente. — 
y j e de [ohrepe 'U^yy efiola a^ul, jegun lo pidiere el 
tiempo,y lo llenare la co¡hmhre del lugar. 1 dentro de 
la Tglefia en quanto pudiere jer je adminij ire con ci la . 
Si fuer A ntcejfario amonefte al penitente }qttc llegue 
40 n la-bumildad del alrna;y conn o fiara del habito ex-
i m o r 
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teriotyqtte fe requiere.TromucHds a l i o h r d? i ã t c u l -
pas.y declárele los effeftos deft t S a a Amento. I porque 
en concur jo de confefsionesjio podra bauer efpacto p*?s 
dártelos a e n t e n d e r á cada tino •en pan ic i í l a r* h^ocars 
i . . . . . . * • , t. 
el Tarocho,(en UQM<re]ma,y quando-jugare que-cm* 
Viene) explicar fe les ¿ todos jus fe l ig re fes jmtQs 'ypárah ' 
quál podra tomar motiuo, òJ>jar de ejlas p a l a è r a s del 
Cathecífmo Romano. 
OVan grande bien fea ci Sacramento de-a Pemcencia.y q-uãtas gracias devamos oac 
à l a d i v i n a benignidad^ p c r e í í e admirable be-' 
ti eficio, aquellos (Hermanes J í o encieden^que 
encienden la fealdad;y torpeza^que tiene el pe-
cado, y que conficleran acencamenre^quan gra-
ve cofa fea have r offendido à l u D i o s , y á fa Se-
ñ o r . E ñ a liberalidad có ninguna nac ión jamas 
e i i avfsó . -que esdarpoder aios Sacerdotes de-
íu Yglefia, para perdonar pecados. Seralesdc 
gran fruto, y vcilid'ad, paraeila confideracion 
revolver en fu memoria; algunos pecados,, qoc 
cue ta la divina E ícrituraj mend res q los q an co-
ndecido, y como con íeverifsimas penas fueron 
caftigados. Y tambien p i e a í e n ^ c o m o p o r c l pe-
cado,de hijosdeDioSjfc híz ieró efc!a vos de] de-
mo nio:y como citando nor la oracia hapti / m a l 
ve l l i dosd¿ purpurabagora; anelegkio^y ¿ibraca^ 
do c\ eíUercol dcíus-delcytes . Duelanfe g-'ave-
m ente,pues ertañdo criados con manjares rega-* fl 
lados ' ' ^ 
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lados,alejados de U cafadc fu p.uire/e abatieio 
acomcr rai'ar de Los animales mas unmundos . 
Ellasconlidcracioncs, y otras fcmeja-ntcs, que 
filas qü ic i c bü fca t , f ac i lmcn tc fe les offrecetan. 
Us ha rán tener aquel do lor , que es puerta para 
la faiud,y la primera parte de las tres de la peni-
tencia^v quanto mayor fuere,tanto mayor h u -
to , y v t i ü d a d recevírán del Sacramctode lape-
nitencta: de la qua í v ,erdaderamétcfe dize,que 
fus rayzes i o n amargas, y t+ f ru to d u k i i s i t n o . 
Bien fueraqla e í t o l a b l a n c a q u e teeiviesó enel 
bap t i fmoja confervaran iimpia^y fin mancilla; 
m^s pues no hiziero eí lo3como quien á padeck"" 
do torinétayy dado al travesjacogáffe ala tafela 
de la penicencia: e í lando ciertos,, que no ay pe-
cado tan grave;y enormesque confu v i r tud no 
fe perdone, vna vez, y dos, y muchas. Por lo 
qual an de llegar à los pies del Sacerdote cõ gra 
efpeiançade alcançar p e r d ó n , Ficl^y verdade-
ro es el que dixo: Si el malo hiziere penitencia 
de todos fus pecados, vivirá, y no morirá- y de 
todas las maldades, que acometido no t e n d r é 
mas memoria. Y para que con mas alegria re-
civan el crabajo/jue trae coníigola penitencia., v 
confideié losadmírables ;y dulces e f f e d o s d e í l e 
Sacramento. Por lapenitencia fe quita el rea* 
to de las culpas; la pena eterna que fe devç por 
caí i igo del pecado mor ta l , fe pe rdona la pe na 
tem-
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cempornla la medida de lacnntricion,y dolor» 
la giacia^y virtudes fe i n f u n d í en el atma^abre» 
fe la puerta del Parayíb, adquiére le paz^y ttan^ 
qnilidad en la conciencia^ con vna grande ale* 
gna de efpiritu: falimos mas avilados,y cautos 
para evitar de alii adelante !a offenfade Nüef -
t ro SeñorjY mas fuertes para f uf¡íí los impetus 
y acometimientos dei o; fac i lméte lle-
vamos los trabajos deí la vjda, los quales el que 
es veidadcro pe nitente .de fu prop ria voluntad 
buica, y reave, para íacisfacer conellos à la d i -
vina Mageí tad, Y aisi corrieliçaràn à v i v i r vna 
\ i da nucva.quc es c) principai fruto de la peni* 
temia: lo qusl les pido Hermanos mios^q b a g á 
mu'y de veras, paja q no t o rné à edificarlo que 
der r iba ró como t rã íg ie í lores de la ley q profe^ 
fan,y como hóbres olvidados de tan faiudable,1 
y admirable beneficio^ aviendo fido tantas ve-
zes cóvidados con el^y bueltos^de muerte^á v i -
da, por la gracia, y benignidad de Nueftro Se^ 
i ior íefu Chrif to . El quaí con e! P a d í e . y el Ef-
p i t i r u Sánelo, v ive , y reyr.a en los í io losdc IÜS 
l ió los . Amen. 
'Pttjrttntele'el Sacerdote, álpenit tntCyfit ffraJo, ( f i 
ya no a ijue lo ¡epa ) y quanto tiempo a pcff^áo dejp>.es 
de jít yll'una ccnjcjsiou: f i cumplió ¡apeii^cnúa^que le 
inipufierrn.ft je con fe fió bien y enteramente ¡y f i d t x A * 
minado con cuidado [u cQaciemia. 
— . F4 & 
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Si d penitente ejhwim l i ¿ado con alguna cenfura> 
è i à l f o r e f e r n U o ; : ¿ e que e l m p u e é t ah jo íue t ie , m f y 
haga fin a k a n ç A r z n t e s liceicia del Superior. 
Si el Co7ifeJf<yr,jegun la c â l i d a i de U perfena cono-
aere ¡que el penitente ¡¿ñora los rudimentos de la Fe* 
Cbri i ¡ iana , (auiendot iemp.o ) le i n p u p Á b r n í e m t t m 
t n los Articulas ¿ e l l a , y dele 4 entend-e- ehni j lerw, de 
¡a Santtfsima Trinidad>qi idl de l i s tres ditiinaspetjo-
nas fehizo habré .y los principales pantos de la ^edepr 
cion; la ^ejurreceton " ¿ m u a p t j y lu'uiofinarei M¡[te* 
rio de la Eucbari j t ia^y la ^ i r t i í d j epcactfl de hs Sa* 
£r$mentQS;y otras cojas neceffanaspara la faluaaom 
torrtgaU fu ignorancia,y amonejlelc, que ¿n adelante 
las deprenda con mas cuydado, 
©igrt el penitente;de¡pues de t u n a \ z finado-con la 
Crti^y la Confi 'fúongeneraí, en lengua La t inay o Ca(-
teilana.ÓDor lo menos-diva. Conhteor D-coomní -
t io tenu, cibi Pacer. Luego coufi'fíe todos fas pe-
cados ¡ayudándole elSacerdote todas las "bepesque fue» 
ye ntceffarioy el qual podrano reprehenderle ( como fe 
d i rá dejpues ) hajia aueracattado-ju confefsion j ü f e U 
•interrompa Jmo es que aya nvccfsidad de en tenderme» 
jor alguna cofa. Alíentelo a la confianed^y con fuâiii* 
dad lo promueuã, ¿ que confiejfe deuida.y enteramente 
todos-fuspeciidos, defprectado la nociua 'Üeiguerica c m 
queembaraiados algunos y por perfuacion del demonio s 
no je atrcuen á confefiar jus -ulpas, 
S ie lpeu i t en tewexpre j fan .e l n n m r o , e f c ú i e s , ? 
- s i r -
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chcunf l áMiasnece f fa r i a sde los pecados iprcgunfefeU? 
prudentemente eí Confejfor. ' - . 
•Pero ejcajeel, d t detener a alguno can imtiíw^y 
curio fat pícgttntdSjprincipalmente à las pe r joñas-d-e po-
ca edad de ambos fexos, ò a otraSjinqHiriendo ikfa ten* 
tumente lo que igüora i i jpará que no les finia de ejean* 
d.ÜQ;y átalo pura pecar, 
Oydã la confejsion, pondere el numero} y grandeza 
d& los pecados confejfados,y con cbarid -d paternal je* 
gun jugrauedad, y e¡tado del penitente, le dela repte-
hetjjion,} cvnj'ejos que co^iimteren, y procure con paia* 
bras eficaces atraerlo a dolor y y coui¡icion¿y inducir le 
à t á U emmtcndà de UYida .y reformneionde elb$áüpti* , 
candóle pAfaejlo los remedios contenientes. • ^ 
é ' in t ímente le imponga faludablepenitencia, q t ta»* 
to fu cjpirítu?y prudencio. I t d i ñ a r e ^tendiendo ct-efta* •• 
¿o , condición, jc-xo, edad,y dijpofi'cion del penit-eu-tt. 
F70cure no imponerpwpecadosgraui js imosJeUi¡s . imat 
peni tenc ias , que effo ¡era ¿ondefeender con-hs culpa* 
agenasj b t z j r í e participante delias. J confidere, que • 
la jt'tisfdcioHjno ¡olamente À de fer remedio paya nuetia 
Inda,y m e d i c i n a de la enfermeàadtf tnotâmbien c a p ¿ * 
dt U í atipas p.+fjadas* 
hnoonga ftempre por penitencia o i r á s , que cíe fu nâ~ 
t í i r - ' d c ^ tiaen dolor, y moUf i a ,y eflas fe pueden redít* 
\ í r a t re to jnoos , oración, avimo, y limoína. 
T/oCfire tanAten, que las. peni'teirtt^sjean todo ¡o 
pohble contienas d los pecad-osiimponiendo â ¡os ¿kar ts m 
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t l>nof?W;Mos lttxtiriojo$9dyimosy otras c f i i c c h n e s d é 
l a C A M C Í â ioy fobu'uios, exercido: de humildad; à h s 
per eiojoSiCuy,lados de deuocton. A los queje cònjrejfan 
focasVezfs, c rein j i j e n faalmente en las culpas, ¡e rd 
y t i l t j s imo ¿cottfejarles (e t o f f i t j j en , por lo menor ccida 
tnesj, o en ciertos dias jo lemnes jq . e comitlguen.fi con* 
y in i e r e . I a l g u n a s ^ e ^ e í f e t â b i e n d a r í a à entender y 
las penas que impone à i h t t n ê s âelt tos los añi lónos Ca-
ñones penitenciales, párr. que cono fcan .de que penes 
ba lUd i¿nos Li benivnutad d e U Ygltfia^alos que caen 
tn fiqne.1 hnage de culp is. 
K o apliquen á f i mtjmo> los Ç.nfejfores laspeniten* 
cicá pecuniarias}ni pidan, ni reciitan cofa alguna cqmo 
premio de]itMÍnif:efÍQ>aiínqi4t ¡e dejconjueltn lospeyii* 
tentes > porane no reciuen lo que Us dieren. Y l é a n l o 
que cena deftofe dt^e abajo en el orden de adminiflTAr 
efte Sacramento dios Indios. 
(Porpecad: s ocultos,aunque fehn^rauifsimos^io i n f 
f ongan penitencias publicase 
Cuyde mucho el Sacerdote, quando, y a quien j e b â 
de dar3negaryó dilatar U ab¡oli:ciQn7para que ñola a l -
cancen los que fon incapaces de e/fe beneficio, como fon 
los que no dan jeñales de dolor-Jos que no quieren depo* 
ner odios7y enemiftade^ni refiituyr ¡o ageno p u à i e n à o , 
n i d txar U ocaficn próxima de pecar, n i emmendar U 
Yt ic i^n i alos que dieren pubiieo efcandalo, y no lo han 
qvhâdo^y [ ¿ t i ; f echop iMicamen ie . 
K o admita tampoco à los que no aVtenáohtcho ex A" 
men 
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jrte» ¿le concii'iuia,no ipifcren les pregunte¡bfi <7"¿mfc 
traentdti poco premeditadas jus culpas y enredadas las 
concicncUs con tfariedad de negocios,y torpezas qnt fe 
juj^ue que no á de fer entera la confejsi en ¿aunque fe te 
prc£trrite?j e l re 
¿Í alguno fe confeffare eftando en peligro de muerte, 
le a í fo luerà de todos juspecadosyy cenjuras,aunque feíz 
teje) nados (porque entonces ce f f a toda referuacion) pe-
ro f t pudiere jer j'atisfaga antes-à quien d entere, y fi ¡ a -
Here de peligro, y por a lguna ra^pn ejtuviere obligado d 
parecer ante elSdiperior, hágalo a^st luego qtiepueda, 
para executar lo que le mandare. 
S i toándole confejfando, ò antes de empe car per die* 
re el enfermóla habla,procure eiConfeJSo/ entender fus 
pecaÁos por jeñas^y mouimterdos quanto fnere pofihlg:. 
los q u á l e í entendidos genera l^ e^ec ia lmen te jó a u i e n - -
do Mojlrado defíeo de confeJfarje^DrJt, òpor otros? fea 
abjuc l to , -
Acuerdeje el Sacerdote.que k los enfermos, nofe l e i 
¿ude imponer grane 3ò trébajof.x penitencia, fino aquelU 
que f i conualecteren la cumpla en tiempo oportunOj y en 
tanto f i g i l lagrauedad de la enfermedad los abjuehta, 
dándoles alguna lene fatisjacionfComo jera algunaora^ 
ciou brene. 
T O R M A D E L A A B S O L V C f O N . ^ 
Vando qniftere el Sacerdote abjoiuer alpeuiteji- S 
Ire hauiendole impuedo,y el acep tadopv t i tmm ' M 
faludabhj d i g a p t i m e r a m e n t é . 
M i -
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Mifcrcacar cui omniporcns Deiis,&dimifsis 
pecacisuiis perducaste ad viçam .cccrnat-n, 
í^. A m e n . íDeípues leuantando la mano dere* 
cb& baxja el penitente? diga . 
Indul^ent iam, a b í o l u c i o a c m , 5c remifsio-
nem pcccatorum tuoruíri tribuac t i o i o m n i -
,potcns?& miíericors Dominus . Amen . 
Dominus noiter feíus Chriftus ce abfnluac: de 
w ego auctoricats ipfius ce ab ío íuo ab o m n i 
vinculo excommun¿canonis)fufpeníícnis; ,& 
incerdicti, inequantum poí luní , 5c indiges. 
Deinde ego te abíolvo á peccaris tnis, m no-
rísine P a c u s ^ ó c F i l i ' í ^ & S p i r i c u s Sanfti.agt 
Amen. S¿ el penitente fuere legQ> no je d ^ i la 
palabra iufpenfionis. 
Pufsio Domin i noftri Icfu C K n l U , mcr i t a 
Bcatç MançVirginiSjôc omaiumSanclorum 
quidquid boni fíc.cris^&mali íu f t inuer i s / in t 
tibí in rcmifsionem peccacorum, augmen* 
cum grañcjó: p tçsn ium vire xcernç Amen. 
QjianÍQ Ay frecuencia, y breueâãd eu l a i confejiionet, 
fe puede f e x a r el M i f t r eacur, Scc. y ^ a ^ i r a dezjr : 
Dominus noñec leías C h n ü u s , &c. bàjía las pa< 
¡abras: P.ifsio D o m i n i , dec. 
Si ocurriere alguna Vien te9y ¿ raue ñecefs idad, ó-
f e l i n o de muerte, ¡e podul dc^ir breuemmte.. • 
l 'go ce abfoivo.ab omnibus cenhuis^ Se pee-
caéis, in nomine Pac.iif, ècc, 
M O D O 
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D e admíniôrar cl Sacramento de 
la Penitencia^ à ios Indios. 
0 S Jarochos de los Indios, antes de començai 
la confcjs-ioHj les p e g u n t a r á n los principales 
puntos cie la Fcc Ctthol ica j pues jon pocas las 
octtjiones que je ojjrecen paya podtrlo hazjr}y no j e de-
"beperder alguna con proximosaan necejsitados. J las 
preguntas je podran reduzj* á efías. 
ychuatzin yn Teocí Dios y n í i c m o n . c l -
„ coquKÍa¿ , ^ 
?;^J. Ca ce hucSxiellj Teo t l Dioscemixquich i 
35 huelicilizczia. 
Quezquintzi tzin perfonasT eotUcatzitzicin?. 
P/Í^. Ca yeintznzin Dios Teraczin,Dios Teepil--
3? tzin,)'huan Dios S p u i t u S a n ó t o . 
P '̂P. A u h ac ychuatzin yn oqt i icht l i omochi í ih* 
y, izino. ict ictzinco yn ccmihcac hue lncü i ich-
pochi l i Santa Mai ia , yteoclamáhuiçoIlacJíi* 
J} hualizticatzinco Spnitu Sand:o. 
j j l ^ . Ca ychuatzin ynic orne Perfona Dios yPí l -
tzín^yn motenehua to Te cuyo íeui Chri i to , 
j;1?, Cuix denei toca^ain to Tecuyo íeiu Chri í^ 
„ t o , t c>p¿mpaCni^ ticçch o i iu iua^oal r i ioo 
orno* 
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ctnomiquili, yhuá o m o z c ¿ l i t z ¡ n o intianyn 
mimic^uCíGmoclccahui, yn ilhuicac, yhuan 
techmotlatzoncc<juililK]uiuh yn i t lamiã ce-
manahuac? 
^ . í? . C a quemaca; 
Í ^ C u i x t u i a n e k o c â ynj tcchcacopa, yn ynnc-
cendaliliz yn Saneóme, yhuá ca occepa mo-
chint in tlaca mozcalizque. C u i x n o yhuaa 
ticneltoca, ca yn coTccxiyo Icíu C h u l l o , 
oquimocSaliiij yn c h i ç o n t e d Sacramentos, 
ynicquimoqualci l i l iz quimoyect i l i l iz^inco-
yolia,yn tanimar C a q u ç m a c a . 
tpiocttrett los Curas yeiitfkirfe, àe aquel afftt lopaterno 
quereqttiere ju nficio, quando les admintftrtn cfleSa-







dolos ion toda piedad, pa ciencia, y afabiiidai3p£íra que 
n i por ignorancia, ni por temor dexm de exprejfar to* 
do lo neceffario; para ia ime«r idad de U confefsion,no 
reprehendiéndolos kafta. autt'ta acabado^ animándolos 
antes de començor^n eftá forma, 
i ^ - rOt laçop i l t z inè h u e l xicacicamatijn axcan 
i . \ ca n ixpano t ihua ímohu icac ocimoyolcui-
tico^ otimochip(ihnaco yterhpa yn icá rza-
huaca, y n i t l i l t ica , yn ixcuiit h yn mctlatla-
col in ic ot icmoyohhcbcalhui , vn mo Teo-
tz in . in o íoTla toca tz in Dios .Auh inic ciepa-
CÍZ yn moyo]ia ,yn manima.ycayn neyc lcu í -
tilizSacfamétOjCâ céca mot t chmoutqu iyy n 
t i m o -
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t imoyoicocoz , timoyoltcquip3cho2,yT-çetí».. 
p a ) n i x cj u i ¿ l i y node r i a p i 1 L b i t h a u h ç ã m /y -
HLI» mocechmonequi, yn cenca melahuaca-
ycíticâ,nelcrÍÍ2tica ciemocuitiz, ticacxciz yiv 
lorlaclacoí yn qnenami ocicchiuh, auh ah* 
5» 
3> mo tUjn y t ía cecnicciani c íadacoi l i cícpina' 
huizcahuazjticmai/hcacahuazjvchicajca )n-
tia ida t icclat íz, caniman ahmo ctnquizc]ui 
7> yez, yn moneyolcuuihz . Auh macihui /ca 
n iyxipt la tz in yn Dios, ahmo j í i m o m a u h t i , 
?s amo x imot l apo ioh i , yehiea ca çan nomuh. 
qui in rehuatl, ca nit lacatl , ca nulaciacoani; 
* auh ca huel cenca nimicznot iaçociUajvhi ian 
' ni^uelehuia nu>chi yea yn noyoiio.y c cuno-
>, maejuixtiz, yc c imopakKwz y n m Saaótb 
Saciamento. Ma yecucl, e tnmochi xiqnic-
to , xicpantlaca meUuhcayotica x icnex t í , 
ahmoyolpatzmiquil izt ica xic ne thpohui l i 
yn nxotlatlacoljcayuncopatzinco yn coTc-
cu^o Dios ni r t inzmocent lapopolhui lU. 
Todos los índios comiençati â cQJiftJfjije ¿on >« prole* 
go eftudiado^ue ordinariamente ¡aben de memotia, en 
que recoge?il?arias culpas Jas mas Geniales,) mondes 
algunasyy auteniolo acauadó dizjn, ¿¡ue no tiene otraf: 
culpas,y fino les preguntan en partiutlay? noprtJ¡0¿4j$¡J¡: 
ip t r lo (jual tuitendotos oydo, c o m e n ç M dnxmup d ^ ^ l 
cznlote d p i e g u n t ã r t t s á todo i fin dexAtal&ttnQ±,p$t$w-
'fiUnámwniQS' en pwicHlar,prQ&}f4¡ido vnimcíetl^ 
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'•¿j^ectéi ««werov y ctrcunftanc'wt- de los pecados: 
' A tOíloí les premuní e}fi han examinado Jus tonderi* 
'c iasif i -traen dolor drauer o fe ndido À JDtos fto>p&ftM 
â t emmiendâ; ft (e confejfaron laQtiarejma ¿ tmeceien* 
te-7fi cumpliéronla penitencia-, f t dexaton^p or oluido-, 
miedo¡o^ í rguenca dgun pecado, fi comulgaron lafiaf* 
qua, y que eftadoty oficwticnen. 
Si hicieren calluiío alguna culpâj pregúnte les quat^ 
es luego al punto,porque Jttelen jertanfragiles,que-ft[e 
¿ex a pajfiir aquella oca fian, la.bueüten a callar. 1* 6.1 • 
yicn -ola oydo hágales repetir U$ confejsiones inua l i* 
das^fije acordaren de lo que en elijas confeJSàr6n>ayH* 
¿aníoícs A dio con preguntas ¿ce rltNle Us culpai en que 
de ordinario fttclen caer,y pareciendole que con ellas fe 
puede juplir el defeEfo de examen¿10 le de)j>ida,,pQrque 
¡uele jer de mayor inconveniente embi í í rhs a que lo ha* 
gautpoxq ò no 'bueluen, è [e confejfan con otrQ,7allan« 
do lo que antes.Tero encàffo que par efe a ¿que no b tiran 
entera U confefsion embielos a que recorran l a memo* 
7Ía3co (ipíiabiiidád ,y buenaspa laò ras jpa ta q bueluan. 
N o les permitan digrejsi'.-nss en la confefsion, con 
que procuran ob\curccer* òdifculpar fits pec ados ¿ni ü o * 
cabios fuera detffo, con que los rebocan: antes los per* 
fuadan blandamente J¿ que fe confie jfen con toda Hjnra 
y que expliquen las palabra* qne inuentaren, j iy 'dno es: 
que las entiende con la experiencia el Minif l ro . . 
Jduicr tauj q muchas T;ezj>s llaman dejfeo d í a ohta7. 
JÉ otras7>c^sdi'zj?tt,\{fite'lúz¿etonh que ¿tjjearon^y ajíi.-
qiteUl 
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qtitndo p m à e n t c m c n t e te pareciere á l Sacerdote ? izs 
pre¿uiiu¡s-ihfi(}ie nqusUdj&làAéZt t t l co/açon fzlamen* 
te, ( como ellos dixen ) Q^mr o&ra, 
Àcoftuin&ran tos Indies p ñ g u í í t á d ú s ^ m tantas 
zes cometterm ¿klgnn pecado rejp&nde r^ i í f much a s,fm 
querer exprejfitr ei numero e n p a t ü c ^ l a r ^ á e jh i la .ad-
vierta e lSactrdote, como .no l'ajla para ¿a claridad de 
la cQnfejíioíhy haz j t ju iz jo de í a i culpa $ aquel éf i lo ds, 
confefsarlas,)' aj'si Us infle, hamaque digan et numero 
CíSito de fus pedidos. 
Otros o jwn tânyn numero de"$ez¿$, con que vefpon-
den à todas Us preguntas, como que jnraron-cincoye-
z¿s,qtte cernieron canic en dia prohibido cinco l?e^es}^ 
ajst en^tcJos ItsMandárntentos-, lo ¿¡nal¡¡{.elen eflender 
a calp-.u, que jreq'.teniemete cometen, como la embrida 
g t t f^*y otms,que uniendo tenido cofiumbreen elUsmo 
ra ímente es imp&Jible, que el numero no [ea m^yor. E n 
tales caffosj procure hazerje capâ^e l Confejfor del tie* 
pn que d ^a ft aio e lpèni te te entales pecados,y jilos-co*- . 
mete cada d ta ,ò cada ¡emana .y quanta$ye\e$)qucj t tn '° 
tando cito con el conoawtento, que procurará tener a i 
el dijeurjo de U confcfsion, de la í ) icl inaeionty .o.cáJ¡ar: 
nes del peuitSre, podra juzgar el numero de las culpas* 
Tienen por cojiumbre los que fe coiifiejfóHj Vn dia 
'antes para comulgar j ~Penir el de la comunión d re con*. 
ciUaiJc'y cjlo aunque no ayan cometido nueuas culpas, 
y a j i i d ¡ \ fn ais un as de Ins que ya confejjarofhjm aduer- ••. 
úr lo al Confcjfor, TQÍ lo ¿jual el q lo fuere pregmiteles;, • 
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fi je Us oliiido aqudla culpa,ò otras>y <¡iie eJJasdiga fo* 
^UmentC)y ft-.dixeren, que a¿juelias, y todas Lis demás 
han confeff¿do> leles à entender somo ?io ay obligación 
¿e con^ejjür^n pecado mijmo dos tteztSj pero qfi quie» 
yen^odfãnbolíier á bazer materia con elyqite efjoa de 
fer dando¡elQ d entender al Lonfelfor? todas las Ipezjs 
que lo hizjryt ¿ifsitpar* que no la juzgue por culpánun-
caconfejfuda. 
OtíOi, afsi niños}como hs viejas que Ytuen b¡en}[le* 
can alguna Tpe^a c-':nfef¡\i)-¡e de colas en que ni aun.ciU* 
fat>enial je h¿lU> y \t deft cú¡iteL -.n ¡ino .los abjueluen: 
áefios jiendo viejos les adutcita brgan materia, de algu* 
na culpa de lamida p&jfcAa. ü les abjuelua en e[ta fot' 
w<i: Si'pcccata habes, & vcr¿ coafe í luscs . Ego 
te abfolvo, &c . 
No aprejfttre el Sacerdote con las confejsionesde 
ejioi Nmtrales, que ¡i jtt incapacidad es mucha j (¡a es 
t:-Z$npar* detener je mas a inquirir fus culpas^ aduer-
tirles lo neajfario: Tfaji el Indio es entendido, bien le 
dará ocafion pata alargar je algún tiempo. 
Qando le llamaren para conjefjar algu enfermo acu-
da elTarocko con todabrtuedad,porque las enferme' 
dades en ellos) fon rigurofas^y ordinariamente h s acá* 
^an en pocos dias. '-
En el imponer de'las penitêcias, fe atienda a la ruf* 
ticidad de ejlos Indios,) fu fiaqitt%a,y que aunpeniten* 
cias muy lenes, dexan de cumplirJ 2" pues el ConcUh 
TridentinQ; no folamente manda que¡e imponga peni* 
ten cia 
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tenctA faltidc,bleJe£¡i7tÍúQTGtíecladdelrt$ zti!pâs,flno 
que también ¡e at t tuda á la calidad de Li ptrfona-, pro* 
cure ¿que /Vrf. Aquet^ener o de pcn'ttecia d que ellos fe i n * 
cl lnan, como liettar Crttccs, que acompañen las procej-
fioneS) ò ja lgàn t n ell¿s}y enjin, q u e ¡ u trabajo ynififtb 
lo apliquenporpenitencia. 
K t t n c ã llene el Mint j t ro el medio real, que ofrecen 
los Indios a l confejfarje ( y lo mijtno baga en los d e m á s 
Sacramentos ) aunque pian fe que fe dejconfuelan ipo?-
que efia prejtitnpcio)} es f in fundamento en gente tcinps-
bfe: dunas, que quando fuera a j ü , es menos inconue* • 
niente. que ¡c -tefonfueleel IndiOy que no que prieufe, 
que pagó el Sacramento-.y âunqné el porfiedlo lo r é c i u a , 
porque puede jer que Jen temor de que no le repreheddii 
p':\ q t 'é no r a j o que je ¡ u i g a por l i f re td iJad qnan'dofe • 
ofrece-,)ft fuere tanta j u ni f í tc idad,que entiendan que 
no fe confieff.t el que no ba^e aquella dadiua, effe es el 
error que fe les ha de quitar y y no ay otro medio jcomo el 
no admitirla,pues lo cotrario es el principio de tan gram 
^e engaño-y deles d entender t ambién , que la póteftaJ 
la rectutb debalde,} por jola mijericordia d iu inaelSa •'-
ccr¿ote> pãra bien de Us almas 1 y que de fu naturalezji •• 
es coja ¡ ag radasy q ajsi deueJ>far de ellagraciojamenr 
te,y que los Sacramentos, n i je pueden dar, n i receñir 
por í t i tere^, pvque todos j en , g r a c i a ^ liberalidad Je ^ g É 
ÍDJOS, quep^r medio délo'- Sacerdotes commttuica dios ' - ^ H 
hombres, para fu jaluacio/r. ^1 
Si: bii¡ iere tiempo Je de d entenderal penitentejhs -.k 
G i fe- I 
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t f f c à o s dc[te S è c t e i á e m & j ' ' ^ 
hohs i y en U Q n ú i z \ m ã , ò ~ - > e m a u a ¡ M i t a í j m n d o j m i -
muchos tosque concurren^ lo* ¡ u n t a r d a lodcs-antes ¡té]', 
faltar[c à oyf l a s confeisiones j j t lot expl icará d i^ jen-
do. 
- ^^v jOc la^op iHiuan tz í t z in^ . Cayeneli j cacen-
, L N ca mahuicauhqui, calmei m a h u i t t i h i o n i 
3, ya neyokuit i l izdamaccnuniiz Sacramento^ 
ynçéca ocotechmonec ynic yhuicopa t i m ã -
3) quiçazqiK ya ccmictj<\ai tirítbacoih.Inic ipa-
pa ca hueS tictlacocamatizque ynihuey teic-
noi t ta l íz t lauhr i i tz in yzcernanahuac T íaeo -
h^ani Dios yniuhquin yeca t l . yn iuhqn ía yo-
l i l izpa tz in t i io techmort íáquiH in neyoicui t i 
liz Sacramento, vn q n i m o c i 11 o a h u i i i a 3 qui* 
f} moyecakilia, q u i m o p a h ü l i a yn coyoiia7yn 
tanima. Aah yninczin neyoicuiciliz tlamaK* 
>> çe h d aliz Santo Sac i amento ^yn ixquich y nic 
mahuica.iilicatzintli.inic rnahuizt ihloni tz in 
?) c a ç a n y n c e l t z i t z i n c j u i m à c i c a m a c h i k i a ^ a n 
PJ ynçekz i t z in q u i m o t a m a c h í h u i l i a ynacvc-
>, - hnantzitzin quiraotciiia, ^ inmàçícaniachi l -
„ r í ayn ixquicii yny íyaca^ynipalai íca^-ni t l i l -
j , rica y n t emícuan i tlatlacolii^yn ahmo tama* 
„ chihualoni, auh yn maçihu i yuhqui ca \ c a-
p} tíeci, ycpòpo l ihu i yn ney olcui t i l íz t1 ama ce-
>, hnaliz-tli i ¿ cánynce l cz i t z inyn icakz i cz inhua 
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m a q u i l í t i a y n cotlaco T c m a q u i x n c a t z i n í c -
99 fu C h r í ñ u , c a yomacczinco oquirnoi la l i l íc ia 
„ yní ccohücl i t i i i z tz in , ynic n c y o í c u i n h z p a a 
„ mocecbpopolhuil izcjuc, moccclat iacoico» 
milizquc* 
, , A u h ynic anquimomachil t izquc^ynic a mocea 
y o l l o u i n pachihuiz y n i x q u i c h ynicamoce* 
„ chcacopaczinco o monee ymn cequizca ma-
37 . hu i z t i h ion i neyoicuicitiz Sanco Sacs:améc<>¿ 
>? m a x í c m o l n a i n i q u ü i c a n j ma ypanx imDyo i -
„ nonoezezinocan yn izejui clamantli tetzauit--
tlatlacolfi y nipampa ychuecaul i ;hu€Í oc yo* 
77 huayan huehuec lamanr t iüzpá^o ínofc t l a tza» 
9t c ü i k i i i ) n to Tecu iyo ;çenca cb í cahuac^çea -
Sj ca t emâmaLht i l i z t i ca jyn iuh qnictohna^yni" 
,> l ibqui yccchpa rlanonotza^ya ceoclacecpaa-
7) th.auhcayotla huel moccaz, yntla hue} mo-
?1 yecneirtihz caochualcá jca huel ocaebi h u ç y 
^, yn amcclat iâcol^caoc^cca caoctiapanahuia, 
,> ynic o a n q u i t z a q u a z ^ ü i a , ynic o á n q u i x t l a -
huazqui^i. ' ' , > 
,3Auh ynic onclamancl í xicmolnamiqíi i l ícã^xic» 
3j motzcimoclalilican ca amiclacoDiihtJanrzi-
tzin oanmoyeczczinoticacca^ vn to Tecui^ o 
Dios , yn ayamo antlaclacohua, auh y e i h 
9> onntLicIacoque cacan'motiacocuepque,ca 
}y amimaçchua lhnan o an mcchinhque, yn t]<w 
catecolócl^ auh yn ocaxhccpa ca ) c can mo-
71 
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teovotica : i a q u e a â c a , y Q ilhuieac neccuccK 
noliznea^uiiix yniuhcac/í.jcii» yo ceo^.i^ici--
l ízt l i gra;ia7,-y,n nc-quaatcquiUztica oaa.qui^ 
momacchuica, ynic ypampa xiccUicahuica, 
xiccelch^huacaiij yn amotiadacoi, auhçen» 
ca y pampa x i m ó y o l t e t - h p o h u a c a n , ma l iue l 
amcchçhoc t i j t n á cjiiipaczmicti, m i q u i c u i -
tlatzayana yn amoyol lo yehica cahmo iuK-
*e qu iyn iuh anca¿c,y nic oanmozcalcjcjuc^inic 
oanmuhuapauhquc ca ychant^inco yn amo 
Tlacocaczin Dios.ca oncan yn mahuizcic^ya 
teyol iu,y n tzopelicjy a shüiac ceoyotica cla-
quahzmtl i yn amotech omoneq 'ü ia , aun ya 
axcan ymc datlacolpan ajacatc, ca.clalli> ca 
tlaçoili, ca cetlahehi.ca manenenquePitzo.-
meyn inclaqual yn anquiizcinemi, c ayuh -
que yn yn aqaique quicsqi"upanohua,yn da-
elpaquiliznemiiizcli. Auh ca y ehuad yn ta 
o n d a n i ^ d i yntenonoczaliz, yn teizcaiiliz-
dacolii, ynic amoyol local t idan anmolna-
miqui iquc , anmofztimoqueczazqnc y n i u l i 
hüe ianquimocuic izqu .c , yniuh anquixotlal* 
„ cizque, anqu iyo l í c i zq i i e jyn ixayad , yncho-
„ qui 'zc l i jynneyolchichinaqui i izcü, yn ypairu 
,> pa yn amotlaclacolynic ixtzinco icpactzin-
i , co o a m a h u i l n é q u e y n a m ü Tcotzin ,ynamot 
Tlatocaczin Dios. 
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yo l t copohua l í z t l i , yn neyoJpaczmiq^ 
ynchoqu iz t l i íyn ixayo t l caqu icz inc ia íC^ ipe2 
uhca.ca ynclhuayo,caycalacjuian í n o c h i t h -
tica y n ronemaqaixtiliz^huel yc l iuar l in acá 
topa moncqui yni^uac ncyo i tu i t j l oz , anh 
?5 ynixquich^, ynic hucy yez yn conetcquipa-
cho]:cacau no ixquich vn r ic ícnooí i ih i í izc^c 
ynkeo te i cneÜi i z t z in t o T c c u y o . c á n e l yrech 
riri o r a m a c b i h u a z, y n c o n e y o Ix e c p o h u n \ i z y n 
„ ne volcuit i l izpá tictomacehuizquc tcocjtiial-
,% t ihz t l i gracia; auh imaç ihu i chui tecoco ne-
ci yn neyolcuki l i zd i ca iuhcatz lnt l i , yn x o -
coqu ahuitlca chichic ,ynindhuayò>atrh y ni 
tlaaquillo^ca shuiac, ca tzopelicy auh cacan 
no yuhqui yn neyokui t iHzHi cayntTí3cihui2 
ohui ; tecoco^tepinauht í j tcmsmauhti-tepa-
t zmic t i yntlaticjuitcazque, yn ixquich y n i -
tlaay aliz yn tolhuilci yn" ipãpa coa iácchual t i 
ynim.ahuíeo,;yniclcyo yn coyolia^yntanima, 
ca i i íhquin í ihuicac ¿huíacaxochi 'qua l t? ind i 
J3 "ynipan me^ohui i t i r i . Ynicypampaxa cenca 
3, qualH oyczquiayntlahtre} omornalhuià i í i i 
„ ynt la huel omopiani , yn teoqnalti i iárlf ¿xa-
„ :cia, yn nequaá t eqnü i zpa tcrnaco,yeceiri;ri# 
^ "c.imo hael ynhqui omochioh^nr la cão?T.o-
„ ' n e m p o l o . o m a h ü i l q u i x t i , yn ye.ohí.'icTn, yn 
y etlaclacolpá yeloá ma \ rechna inop i loç^â 
yn claiiacohuaainiCj yn ncvcicuíciliz r.e^^-;'; 
G 4 qjJiX-
7' 
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q u i x t i U n H yn iüh q i ichthu.! ya ailaa o m o ¿ ; 
may auh#ca nicn.^n v cechmopilotihucc/.i, y a 
quahu i t l , yn hunpa iü , ynic ma cjuiçaz, ynic 
ah mo oocã a d á n polihuiz,ai ih ¡v.ayuh ye ya 
aiTiíx ya amo y olio,ca n i m á ade onca t e m i ó 
t ian i t ladacoili yn m a c i h u i , ç e n c a b u e y ynic 
. t ^ c z a u h d a d a c o l l i . y n â h m o ye popí hhoi ,yc 
adéci , yn neyolcuinl iz tiamácchuaH¿ch-5 yn 
nia^ibuijahmo çan dapoalpa,y n i pan nema* 
, j yahuiloz. \ 
5;Auhca ypampa yn cencsliuey netemachilizci-
?> tica in amaç izque y exi dane zinco y ñ a m o Tc 
» yolcuicicaczin^a oncâ an quicnopilhuizque 
j> yn amocbpopolhuiloca ; ça yenciti ca huel 
3, nekilizcccaczintliTeotl Dios y n oqui mical-
J, hui tz inoi inda ypampa dam/àcehuaz ynida-
?> dacol yn dâdacohuan i^ca nemiZjCahmopo-
3 i l ihuizj cahmomiquiz, a i h y a yccchcacopa, 
i) yn íxqu içbyn i t l ap i l ch ihua l ca aic çcmihcac 
niquilnamiquihz. Auh ynic á m o y o l l o c a c o -
3> pa jàmoçeyol loyca anquimaicochozquejan-
quipacca^eiizqsie yn ncy olcuiol iz Sanco Sa-
„ . c raméco x íqu i t z r imoc la i i can ,yn ixqnich vn 
„ acandanqui^yn amopan quiraochihuiha, ca 
3, c e n m o c h í ceyeccili^cemahuicori. canel ypá -
99 payn neyolcu i t i l i z t l i an popolh in i i lozque , 
„ yn cemibcacdayhiohui i izd i , yn úzacml^yn 
» Jpenaoyezquia^ y n a m o d a d a e o í ompa, yn 
nuc-
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micz\xriJ ç a n n o y h u i amccfamomacj r iÜz , ya 
j , t o 1 ecuiyo Dios y n i t coqua lu l i / g r aua t z in , 
ca ye a i n e c h m o t e o y ó t i c a tlaquenciliZj aiih 
yn ilhuicac calcen th ca amechin o t l a p o l h u i . 
l i l i z , ca huey n c y o l l a l i l i / t l i j hue y pac cay o -
coxcayehz t i í amechmo t la tqu ic i l í z , ca c¡ui-
, mochicahuii iz yn amoydl lo tz in jyn ic abmo 
ç a n i y o anquimoxopehuil izque, anqu imo-
?, - tele hihoii iz que y n ixquich y ni yo l ytlacolo^ 
catzin to Tecujy.o D¡os,can n o y h u ã ynic an-
quimochicphuaca iychuiicizque y ni teneye 
col t i l i z , yn toyaouh, yn t lacatetoiot! . A u h 
„ yniuhqui ynquenin cicpacca>iyohuia yn i x -
j , q u u h y n cccoco,yn chichjc.j-íi t:e£0<n.cuh, yn 
tccolini yn nican clalricpac, yn ye tppa cop¿: 
mochihuani maçan noiuhqui x i cmivohu tU 
cican ynclanvacehualizcli ca ic on ix t l ahu iz , 
ca ic on popphuiz yn tlatlacoUi, ca i u í t ma -
y o I ce h a i c z i?n o z y n a m o 11 a ç o t a ra a -D i o s. 
Auh CA yuh pehuaz yn yancuicatzintif, yn ch¡« 
y3 pahuacar^inth reoyutica yecnerr;ilizt!i; va 
3, hticl yehuad copa quia iochikinl ia yn ncyoi« 
j T e u i t i l i z rlamacehualiz Santo Sacranienro. 
TJv Ynic.ypampa, Not laçopí !hnantz i r / ine ,ç£rn- ^ 
ca namechnot la r laühc i í i^^mahuel ame çen-
„ y o l l c t z i n yca xiemochihudican, yn nevol-
J? cu i t i l i z t j i manen ccçepa anq^imochibnil i i 
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- n q u i m o c u t t U t z a y a n i h t i y n i t l a t c ^ p a n t z í n 
Dios,)-n anquimonehoquit iajmanenanqui^ 
molc ihu i l rc i^ catetlacoclaliztica ycamcch1-
monochil ia ,yn toTeci i iyo yn :cc lapopclhüí« 
¡ i z n c y o k u i t i h z Sacramento, y n i c } h u i c p a 
3? amechmoquixciUi^yniteoyotica m i t p i z y n 
t amanima, yhuan ynic oncan yc afncchmo-
>» inâcjuiliz yni graciarzm in tcoyotiea yolziiz-
cli ypãpaczinco yn toclacotemaquixcicaczm 
Icíu Chrifto^yn yhuantzinco, yp Dios T e t ã -
tzin.vhuan yn Eípiri t i i S í z o , yn sxcan^yhuá 
pj yn ccmihcac motlacocatii ia. Amen . 
(DiHputs de atterfe ctwfeJSado, los procure prcmouef a 
Verdadero dolor de fas iulpasg- a fe ando je I as ¿ y ponde-
rando In grane dad de las penas eternas, quz les corñf* 
pondetijy la malicia infiit-ta à d f e c M Q 3 p u t s je opone i 
ÍD'ÍOS jummo bien, y â quien dzutmos immenfosbenefi* 
cios, déles â entender, ¿juan firmes paopoíitos de tutncâ 
vias pecar d ^ e t i tenery la nccefsídad de la jntisfacioitj 
y d¿!}u.es de otras- cojas podrá dexjrles. 
^TVJOEb.çopilczincJ)yn:quenin çencaor iccoqui* 
•L neioyOtict l t inelü, yn tnanima,' yca y n i x ^ 
j t q u i c k z ç z z z u h i h t l ã c v l U y n i c ocicmoiccpo'* 
„ h u i l i , o í i c m o v o h h t i a c a l h u i , vn me T e o : / i n 
yn mo.Tiarocarzin Dios, ca vnclacamomof 
cenqinzca Deicnoiniiani^ca ye tUt laco¡pano¿ 
\y ^o.Zv]tna cenciani ir.ii.tian yn manioia y4? 
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niíncac odajhijofcuizcjuíarAnih y c y p a r ^ i : 
liuel '|trnca mocechmonequi, yn cimonemi-
l i ¿ c a e p a z , cimonemiiizqualciliz, y h u a n t í -
moçemixnah i rac i z , t i r l a çen i i r t oz , yn ca.i©-
quicocçcpa; idatlacoz ya'man-el ye y pampa. 
t i fniquiz,auh cenca ypampa ciclaocoyaz,>rie 
moyolcequipachoz.yn i y o l i h clacolocatzin, 
y n c o T e c u i y o Dios , y 
c o h i l o n i , y m a c a x o n í ; clacoclaloni» malhui t 
l o n i . A u h yaic cicraohucllamachtiiizj y n 
Dios, ihuá ticjiHXtlahLi^:>yn ixqiíieli>yn mo-
tlapilchihuaijvn a t i c c h i a h ^ y n i c i x f z í n c o j c -
pactzinco, y n toTecuivo 'Dios otahailnen^ca 
p^JrcTclmocechmonequi, yn tichocaz^ ^tciçiçi-
huiZj t i c lamaçehuaz^ca icr imaquixt i lo^ i c H -
i» palchuilo yneyoicuicilizSaeramento, 
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Sacramento de Ja Ecchariília. 
V M M O cuy d ado fe d e ve po» 
ncr cnâdr r i t t i f t r a r , fanra, y re-
ligiofamencc losSácpamencos; 
pero principalmente c u a d m i -
ni f l ra^y reeivír el Sàtitifsim-o 
Sacramento de la Euchar i í l i a , 
p e i n o a v e r en la Yglefia Cathojica cofa mas 
digna^naas fanta, ni mas admirable, puesxon^ 
tiene el principal , y mayor beneficio de Dios , 
y al raiímo Author , y fuente de toda gracia,, 
C h n í l o N u e f t r o S e ñ o r . 
Ponga pues grande cuydado el Parocho, ea 
tratar, guardar, y adroinilhar çon la devida re-
verencia, y culto eftc Àiígurt ifs imo Sacramen-
to. Y c|ue a l s imi ímo lo venere có toda re l igion 
cl pueblo qirele eftà cncomendado^y que le ic* 
eiva, fanca, y frequentemente, y en efpecial ea 
las mayores folemnidades de! año . 
Para die fin, Íes amoneftara muchas vczes3 
con q preparac ión , con .quanta piedad de] ani-
mo, y humildad en el habito exterior del cuer-
po,deven llegar à t a n divina meta;} que avien-
doíe confefTado, y ayunos por lo menos dei de 
U medu nochc^y p u e i í o s h u m i l d e m c t e de J O -
diiU.S 
DE LA EVCHARISTIA; 55 
dill"?, adoren, v recivan eí Ssncifsimo Sacra» 
mcíuc-> spa i indos l o s h o i r b í e s quanto pi-dic-
ye icr dc'las mugares. 
.advierta caiB.bien, à tos que co£nulgan; que 
no íc Kilgan luego-de la .Ygiei ia^ni coíHÍeaGcn 
ahab ía r , ni d i í í raygá con ojos inquietos la vif-
ta à todas parces, no echen la iaiiua^ fuera d e la 
boca;ni le pongan immediatamente á rçcitâi^ó 
leeroraciones en libros devotos, porque no fe 
de íp idan algunas reliquias de las cfpecies Sa-
cramentales,lino que ie eften a ígun raco en ora 
cion^ con la devida d e v o c i ó n , dando g rae i a sá 
Dios por can lingular beneficio, y c o n c é p l a n d o 
enla fagrada Paísion de Chrif toNueftro Señor , , 
en cuya memoria fe sec i ve eñe Sacramento. 
Procure t a m b i é n , que ie guarden perpe tua» 
mente alguna-tormas pequeñas , en t an to 'nu-
merOAj bailen,para ios enfermos^ cj fuele aver, 
y para ¡a comun ión de ios Fieles, ye í l a s fe han 
de coníervar en vn vaío de materia ío l ida ,y de-
cente; l impio ,^cer rado , con fu cubierta, y v » 
velo blanco encima, y fe guardará en ei Taber- • 
nacido, bien adornado, y cerrado con Have. 
El Tabernácu lo i de eftar cubierto con fu-px*--
bel!on de tafe tán,ò otra tela rica,por la parre de 
adentro, defocupado, y en el Altar mayoi, ¿ 
o t io q pareciece mas á prop oil to, y decente pa-
ía el CUÍCO de ta? eraade Sac/am-ento^ y eft-ua 
' " dzf-
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ái fpnef to en forma,que no impida el exercício 
de losderuascfhcios Eccleiiatticos; delante ar-
d e r á n rrv.ichaSjó por lo menos vna la ñ ipa ra en» 
cendida, d £ dia,y de noche. Y p r o c ú ra iá el Pa-
j o c h o , que todo lo que perteneciere a 1 c u l t o , y 
adorno de efte Sacramento cric bien o i denado, 
entero,y l i m p i o . 
R e n o v a r á frequentemente las formas dela 
EuchariRia, yfean frefeas eftas, y í as H o í l i a s , 
cue fe vuieren de confagrar. y en e ftando4o dif-
tr ibuya las antiguas fi vuiere quien comulgue, 
ò recivalas el mifmo Sacerdote. 
Todos los Fieles han de fer admitidos à la la* 
grada comunión^ exceptos aquellos á quien fe 
les proh. -e por juilas caufas; y eftos i o n los pu-
plicamente indignos, conviene à faber, los ex-
comulgados, ene redi chos,m a ni fie ña me me i n -
fames, como las ramerascam anee badosylogre-
TCÍS, Magos, ^orcilegos, blasfemos, y o t ros pú -
blicos pecadores de í t e genero, í ino es ó coní te 
de fu cm mi end a.* y vuieien fatisfecho al p u b l i -
co elcandalo. 
A los pecadores occul tos, íi piden en fee re to 
la communion, y no encendiere e] Parodio, que 
eíisn emmendados, fe les niegue: pero fila" p i -
dieren en pubiico.y i in efeádaio no pudiere n é . 
garfiles, íe la daià . 
A les condenados á muer ce f̂e Íes deve a d m í -
nifí iar 
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niltrar la Eucharii l ia, fcrgun vn Mocu propria 
de Pio V . y procure el Va.ivs.ho, que fei vn cíia 
anees dei l i íplicio. 
A los Lccos, ó frenericas, no les es l ic i to co* 
mulgar; per o lo íerà, fi ceniendo lucidos incer* 
val us m u e ñ r a n d e v o c i ó n , y no fe teme, que c i -
tando en aquel e ñ a d o j harán coi a ind igna del 
Sacramento. 
Tampoco fe les de ye adminif lrar , à los que 
p o r d e f e ó l o d c la edad, aun no-tienen c o n o c í -
mientode efteSacramento. 
O R D E N 
De adminiílrar la Sagrada Com-
i K u n i o n . 
L Sacerdote, que a àe aãmhíi j l râr la S â g * â í a 
Comunfôjj, t endrá confngradas las formas, à 
p a n í c u l a s nectffarins, jegun la mu hedumbw 
del pueblo jy pueftas en l^/io.ò machos 1>újoste/i lug i r co* 
ni-, do.y decente, y p reuendfá loitfi para la purificación 
de los que tomulgtui: delante de los (¡nales eft ara dejea-
gido paño l impio. Juiendoj'e pues lanado las manqs- j á M 
reaeilido con j cb repdh^ : y ejiotadel color conuemente ^ É 
al oficio del d ía , lUaando por delante yn C Í e r ( ¿ o J otra' 
AJuit-
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íáimfÍTO>[eirá at Altar con IAS m.inos jti?ita j* enctn* 
dhlos los tiriosyy aMtâÀi) huho.'gmt^íexlóti>|vic-Ar-á^eí:-
tabernáculo el Toafií, y poniai i íolo ¡obre el czrpou-dylo 
áe¡c i ib r i rá . E I M t n i f t r o en nombre del pueblo ¿ i r á a l 
lado âe la Ebiftola. Conficeor Deo, ¿ce. I atuendo 
Acattndo boluerà a hazer ^zmtfiexion ci Sacerdote?y 
jinitas las manos delante del pecho,- je bo t imd al pne-
blo en el lado del Emnge l io , demodo que no tenga l a r 
ejpaldas hazjae l Sacramento, y d i r á . Mi íe rea t i í r 
veí ln^ Indulgent iam^abfoUít ioncm^*?^ de 
TCTniísicnem pecescorum v e ñ r o r n m cnbuac 
voláis otnnipoccnSj òc mifericors Doni inus . ^ 
Ainen. J l d e z j r Indnlgcnt iam hazle ¿o con la ma-
no derecha la J e ñ a l d e la Cruz^darábeiidjcio alptieblo* 
íDefyttes je boluerà bazja el A l t at, y hecha genufte-
xloHjtomarà elltajo con la mano iz¿]iiterda?y con la der 
recia cutre elpíil«aY,yel Índice Ja hc-ftia, que íci iuntâ-
rd poco^buelto al pueblo ie?imedio del Al t a r dirá en 
Ipoz^clara. E^ce Agnus Dei? ecce qnitól l ic pee. 
catamundi. ^ e í p u e s a ñ a d i r á . Domine noTtium 
di mius vt incrcs íub cectum meumJed cantura 
die verboj&fanabicuranima/Tiea.Lo c¡u¿l ¡e di» 
%t tres Tttxfs, ufando de las mi-fmas palabras^ aunque 
\ean mujieres las que comulgan. 
Luego empeçara á dar la conimunion, commeanío-, 
de los que eftm a l lado de la Epifiola-, pe/o fe "buitre 'S$t 
cerdote<}ó otras perjonas dclClerOtje les hade dar Ari--• 
tes,y ejtos ejlar^n de rodillas, en la grada d t l JltatyQ--
• 'den-
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Centró 'de la reja fipudiere jer>parA que ejte?iapartado* 
de los leges Py ft fuere Sacerdotes comulgara con ejloia* 
E l Sacerdote al dar a cada ¿tno ¡a comunión ba^iert 
-¿o con la hofxia U feñal de ¡a Cruẑ  fohre tiTtafo dirá. 
Corpus D o m i n i no f i r i í c iu Chr i f l i cu í lod iac 
animam cnzrú i n vicamarccrnam. 
Eft acauando de comulgar todos je Muerd al Altary 
jjpodra dezjr el Sacerdote. O factum conu iv iun i 
in q u o C h n r t ü s fumieur^recolicur memoria pa-
fionis e ius^cas implecur g r a c i a ^ fu turx g i o -
l i ^ nobis pignusdacur. 1 
Fcrf. Pancm de Ccelo prajfticiít.i eis. 
Q̂ ef, Omnc d c l e ó l a m c n t u m in fe habenccm^ 
'En tiempoTafcbal fe a ñ a d e : Al le luya . " 
Ver[. Domine exaudí orationetn rneam. 
Ü{e[. Ec clamor meus ad ce veniar. 
Verj. Domiaus vobifeum'' 
\^ef. Eccum Spiricu tao . Oremus. 
E V Squi nobis í u b Sacramento mir^bi l í^ 
pafsionisòtua? memor iam reliquiíli>tTÍbue 
quxfumus^icarnos co rpor i s^ fangu in i s cui ía-
era m y ñ e r i a venerari.vt redempeionis tue f ru-
elum in nobis iugicer í e ru i amus . Q ^ i vivis^Jcí*-
E n tiempo Vajcbal [e di^e. Oremus. 
SPiricum n o b i s D o m i n e ^ u ç chariracisínfun-Je; ve quos SacramcntisPafchalj'bus íaciaíli . 
tua facias piecate concordes. Per Chr i í l um ¿ 
D o m í n u a m p í t r u m . 5 .̂ AiÀen. \ 
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^ H t ê í J e p o í i e r o t r O e ^ d Sacramento enfulugary 
tepare itiydad'tfamente el Saceruue, j i |e /*; quedó en 
los dedos ulgHna reUqaifay échela en è í luijo^ubeiedef-
fues,y Itmpiefecon el purtfiattono; y fi~bitiete ceiehia* 
¿o beberá la (igttíi?y fino de\cla á ios qua lomulgaron, h 
por lo menos la e'cbe en e l fá^YariQ) ópilcina. iDefpues 
éfiiendo he cho genuflexión aponga elltaj'o en el taberna* 
¿ulo^ ciérrelo con llaue>y luego je boluná3y ejiendten* 
¿o Ui mano derecha dará la bendición a ios que comid* 
gâYQn .d iz ie t iào . Bencd i í t i o Dei omnipocent¿sa 
Pacns ,^ & Füij , 6c Spiritus Sancti, defcendac 
fuper vos^maneacTemper . A m c a , 
Si U comunión del pueblo je hiciere enla M'tJfa^e* 
loe (er deques de auer comulvado el que celebra, quan-
do las oraciones de la Tofrcomiinion, no jelamente per» 
tenecen al Sacerdote> fino también ã lo; demas}qite co-
midgan^fino es que por j u ^ caufa je ñyade dexar pdrn 
dejjjues de LiMiffa. 
(Receaida p\es por el Sacerdote Ja jaiigre facratijsi» 
ma, antes de pitrificarfe ponga en el l?afo las partuulas 
€onfá<rradâSj yftfueren pocos los que bande comulgar 
¡obre la pateuâ, fiya 720 es} que dejde el principio eftan 
Z f ü el ^a¡ú. Haga genuflexion j entretanto dirá el M i * 
7iiftro la confejsion como arriba. (Dejpttes buelto alpue-
l io en el lado del Euangelio, diga. Mifercatur v^eftrí 
Scc.y haga ío mifmo que arrtba fe dixo. Acauada la co* 
inuniouj fe buelue al Altar fin de^tr nada, y 710 da ben* 
% 'di cion, por que-lo a debater al fin de laMíJfa, Luego 
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Ji-^e fâretamcine.Quvd ote fumpfimus Domine 
Scc. como efá en el h i i j a i y p H t i p c ^ y u m a l a M i f f d - i 
Pero,Ji ACGntecicre, que âejjmesde ella quieran CQtttM*. 
gar alguno?, entonces el Sacerdote, rettefiido con ¿a cá* 
fuHaadminilirard la ¡agrada Comuniondel mijmo mo+ 
do quêeftd dkb2«-
D e la Comunión de Ja Pafqüa; 
d^oatre elTarocho, que en la Q^arefma^fe le de / 
4 entender alTueblo (juatido Quiere mas oportu*-
n i á z J pe y f i o por otros T-reJicadores la concita-
don del IQJU Í Í ÍQ Lateraiienfe fu i Innocencia, 2 . qu& 
es defíe tenor. 
OMniS vtríufquefcxusfíclelis, p o í l q u a m á d annos difcretionis pervenerit, omnia fuá 
foíus pectacaconn'eacrr fideiiceríalcem í e m e l 
i n anno p r ó p r i o Sacerdocio iniunvftam fifai p ç -
nitenciam í l u d e a c p r o viubus ad implere>fuf« 
cipiens rcvcjxnccr ad minus in-Paícha Eucha* 
riítí.^ S a c r a m è n c u m , nifi forte de confilio pro» 
pr i j Sacerdotis.ob aliquam rac ionabí ícm cau* 
famad cempusabeius percepcione Juxerirabf-
t ineadum; aHoquín, ôc viués ab ingreíhí E-ccle* 
fix arceatur?& moriens chriftiana carear fepui-
tura. Que b i td ta tn CajiellanO; escomo fefiyte. 
TOdos los Fieiesdc ambos fcxo's, hombres^ ^ mugeres,cjue vu ie renÍ iegadóá l t?saño5 4c 
Hz dif-
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di fcrcc ion , eftàn obligados à confcífar fecrctá* 
i n c n t c t o d â s íu scu lpas alSacerdocejVna vez en 
el a ñ o , á cumpl i r quãto-fus fdeizas a l cança ten^ 
Ja pcr^ceneia que les fuere impueíla3y á rccevi t 
p o r l p menos en laPafquade Re íu r r ecc io el Sa-
t o Sacraméco d e i á EuchariíliaAfino es cjue con» 
fültacio el Sacerdote, fe ¡ u z g u e p o r mas ç o n v e -
uiente, que fe abftengan de la C o m u n i ó n , por 
a ígü t iempo. Las psrfonas que falcaren à eftas 
obligaciones viviendo, fetán excomulgadas, y 
excluydas de la Yglena, y m u í i e n d o , íe les ne-
gara Eccleíiaftica iepultura» 
Y partt que tnnfaludable decreto fe obferuc iniiio!á¿ 
blementejen^n el Carocho efaitos ios mmbres.4c ¡us 
fellgufeSyy À los que en el dicho tiempo no comulgare?^ 
y ¿unoneftadoSfiQ obedeeiere vhüd.ndos'de fuftluacion, 
los denuncie â j i tOrá inãr iG. 
iprocutatd también el Citra^'quando fuere pofsible] 
mis comulguzrij&ú el dia mij'm* de U Tajqua^en el ¿JUAI 
eípOYjljfino eftuYterz impedido adminiftrarã efléSa* 
<r amento á les fieles de fu Tarochia^y los de ¿as agenás 
ios remitirÀ a jus Pâfochos, exceptos los peregrinos p¿i~ 
fagtros, y los que no tienen cieno domicilio> a los ¿líta-
les fe ¡legaren dignamente aparejados, les dará ía fa* 
grada Comunión, ò los remitirá a los Curas de la Yzle* 
fia Cathedral, donde hubiere coftnmbre. En lo danas 
guarde lo que fe úduerúrâ dejfwes, cerca del libro, q-^ 
hfi dç aner ¿el efi4¿Q dj Ust & l m u 
6 È LA HVCHARÍSTIA;7 S9 
j f l a s f e l i v r e i t s a t ferinos, atsn'que f u t r a de los dias 
de /.i Fajcjit-i ajan receuiio U f agra da Comtmion fe ¡es 
cdmintfarardcnettos. * 
'Antes de admmiftrar la Euzh^rifÜA J k s fieles en e l 
'Inenes Santo,y dea de ''Pajina y vn'otros-que coitinsencj 
les expl icará la excellenaa^ e j feãos defie-Sacrame to 
eflÃdj) ¡untos , tpara ¿o qual ¡eni a propofao eft a p l a t i t a , 
facada de la doctrina del Catbecijmo d^otnano. 
LO S cute ¿veisde recevir ei Hxcc l l cn t í í s imo , v fantifsimo S a c r â m e n c o d c l a EuchariRj.» 
y t í i ãys allegados à cila divrna nieífa, afsiiud 
scjr.i con el alma, como af$ift¿$ con el cuerpo, 
porque no con viene con almas d.-ftray Jas^^ no 
ateneas recevir tan gran m i í U n o . Ls l a ¿lucha.' 
riítia el hn à que íe oidcna co'doí ch la í a e i u c de 
donde mana ia v i r tud , y fucrca de los ocros Sa-
craraentos. 'Pedos los Sacramecosfon Santos, 
Hi as cfte contiene e! autor de la íagt idadjque es 
Chrirto N u e í í r o Seaor3 el m i í m o que nació de 
In Virgen Sar t i í s i tna , y que fue clavado en la 
Ciuz^ por nu^ilros pecados, y aora eiU Tenta-
do en el Cielo, a la di eft ra de Dios Padre. Le-
yantad el a]ma,y razón de los fenndos^por^ue 
t)o es pan eílo qr/e veis, iinoias efpecies^y acd-
dentes del pan, con los quales fe cubre el cuer-
•pti d-z Chrü ló Nue í i ro Señor, vivo,;y veid:ide- . 
I O . La virtud divina.hnze sfto, y no k-ria d i v i -
na, ii fu ^lteza,y=Míg'ertad la p J^e l í e compre-
H¡ hen-
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hender la r azón humana Con la palabra dc 
Dios , con que hizo el C i elo, y la cie r ra, ic haze 
t a m b i é n cila admirable obi a. Y fi a veis de hoJ-
pedar á vn can aleo, y p ó d e t e l o Key, fácil cofa 
es de emendeFjqiie l impieça de co raçones me-
ne í l e t , pataq los oiosdefta Mageftad tan gran-
de no hallen en vuílras almas, cola que le ofea-
dà. y para que juncamenre recivaisel gufto de 
losf ruc íos fuavifsiíhos dcí leSacramenrOjCuya 
grandeza, ni fe puede con el entendimiento 
comprehender, ni con la lengua declarar. L a 
Euchariltia, es pan del alma^y lo que el manjar 
coco t a l da al cuerpo, cffo haze en el alma del 
que le recive dignaincnte, Vnimonos incima-
mente àChrif to , fegun fu promeífa; y el Sacra-
mento no fe muda en nueí l ra íub l lanc ia , fino 
jnofocros encierra formajoos ntudamos cnla 
naturaleza de lefu Chr i í l o Nueftro Señor , que 
cselque recevimos, y defta m u d a n ç a falimos 
en vida, y e n \ o í l u m b r e s femejantes a el. Con 
eftc manjar nos confervamos, enlos bienes^ y 
virtudes que tenemos,y'nos acrecentamos; E l 
g ü i l o fe defpierta, para cada día recevir may or 
fuavidad de Ia frequência de cfte mi t l e r io . Es 
femejante al maná/^ue fuedado á l o s P a d r e s d e 
la ley vieja. Pornueftras culpas acontece mu* 
chas vczes,que no fea dulce à n u e í l r o paladar el 
manjar de los Angeles. L o «jue c f t àdcb i l i t sdo 
por 
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por el pecadojfe repara con el vflb deftc Sacra-
j t ieato: quedamos mas fuercesj para evitar ío* 
pecados mor t a í c s ; los veniales, íe remiten, en» 
flaqueceflV;, la fuercade la malacoftumbrei ha. 
zen nos guarda companias de Angcles^los gua-
les en grande numero a c o m p a ñ a n á fu Rey ,y 
Señor ; exerciraíTcla Fecj y acrecicncaífe con ia 
alceza del roifterio^confirmare la efpcranca coa 
cfta preda de la eterna immortal idad;y de aqui 
fale grade materia de alegria. Es como fuego, 
que íaca de! coracõ !a llama de la charidad3con 
la qual fe aplacan ios fuegos,y ardores de la car 
ne,}' fe enfrena los malos affeétos. Salimos mas 
fue re es,y rubuJlos concra codas las dificnlcades 
d e á a vida;y mancenidos con eñe manjar cami» 
namos la jornada començada^ hafta llegar ai 
monee de Dios Orcb. Mas ellos frucos¿y otros 
innumerables, aquellos ío los los reciven,que 
dignamente comúlgan i y los que al contrario,' 
comen, y bebenjfu condenacionj y ju iz io : por* 
que es p róp r io de las coías buen5S>aprovechar 
aplicadas en fu t iempo, y dañar fuera de iaçon. 
Y afsi e s m e n e ñ e r a ! pecador,que fe ílegaà eíte 
manjar, difponerfe primero, con la confes ión 
encera de fus pecados, con la qual fe limpia la 
conciencia, y fe adorna, y atavia el alma conl&.M 
veftidura aupcial.para llegar dignamente á'tan '™ 
á l t o c o m b i t e . Poique Chr i í ío Nueí l ro Señor , 
114, antes 
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antes cuie.dicfle !a Er.¿]v^:íilia à los ApcfuaUs, 
les ic.bó Los píes. Hale ¿c ¡ieg.u con g; n'ncíc re-
verencia^ l-uriTitoad paso, rc^evír ai i icy de los 
Angeles, y exercitar fe la devoc ión con Uncios 
p . en íamien tossv principnltnence con U raemo-
l i ade ¡a Paísion de C h r i ñ o NiucRro Señor, co-
m p el lo man ció en la mftirucion d e í l e Sanciísi-
xno Sacramenco : e í i o h a z t d ( dixo ).ea cni zTie-
moria . Ningu'no llegue con p u l a i r-ccevir 'éilè 
-S^cramentüjporque Ias coí^is I dntas3tancamen-
te fe an de tratar, y con la' c^nUdtrat ir n, y me» 
l i t a c i ó n que convienei locjuai aicancaremos, 
fi antes,y defpues de la Coi t ipnion apkcenE¿í«? 
mosnue í l r a s animas con Tancas medicaciones, 
y con fervientes oraciones invocaremos la d i -
vina miíer icordia . Por lefn Chnft.o N u e í í r o 
Señor , eí qual con el Padre, y con-el Efpincu S. 
^ i v i ; y reyna enlos ligios de los fiólos. A m e n . 
'• > > 
L V 
D e darla íagrada Cemunion^à 
los índios. 
T o ejbà menos oblhúdo el Tàrocha, â admi* 
^ ni ft ra r el Santo Sacramento ••4zM¿MixHx 
l i p a , a los Indios^ qu e a l o$}4^e j z iB^ 
final* 
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• ÍL¿ J t t ^ / e w i ô de ju ' I g U / U ' ? ¿unque es ¿J,$i,qíte;lj ca*-
p á c i J ã l ¿ e ¡ i o s \ 6 t ¡ i ¡ íd i s e^cO:ia,no (Q CS tatuo q n c i ^ ' 
nor eu lo que ¡ c a n e n - y ¿j>it i en*. í tblioH ÍQn^&r£cip-d t ¿ è 
p i f iu ia jy chart-Jíid, de admtutprAfftlo 4 Lodos.Acpiellj&s . 
tjue bidl-Me capaces}çQmíi ellos Je recetth lo fegin d de:-
cu to del Concilio LateraneNje, t l q u a i lei dará a 
tender elTurocho^adnirttendoUs que .je dffp-ai^an^ajsi 
para la Confejsion, comojpara la Comunión, dí¿jgjidQ~ 
les lo fiottieiue. 
' V t a n q u i m a t i , N o c L i ç o p i l h u a n - V ^ a m o n a r ' . 
j> i h i K t r i l yn ã m o q u i c h c i n / y h i j s n ) n ^ n ç i h u a - , 
tzic/ . incin, yniceppa çeçcnx iuh t i . pan a n m o -
yolcuiuz-que > ñ ipan Q¿iarcfnia j v h u ã anela-
íy ç e h z q u c vnipan y n m c i / c a ü z Pazquatzia cp ./„ 
;, T c c u i y o j aoh y n m cay chuaezin amach ino - . 
7> nAhüacíha yn i anca Ygie i l a . Aiah i nda a c á , 
, y n yehuei , y n jemozcal ia ahmo. ciat"lacatn.a-
r i z j i n t l açan y h h q n i cahuaz, catlatlacoz^ ca. 
huey cemiedani Í la t i acó Hi y n i pá raoccpexi* 
h u i z ; ai-Ii i n t i ^ can íuív miqujz cahmo r c o p á 
3) ahmo c L c e o c h i h n á í c í a l p a n cocoz^cacan•yx-
tlahuacan m o n ; a y a h u u Í L h . 
T f ovaren los M i n ¿Jiro Í , quando i g m rare ¿1 IgmofJwg?; ^ - j M 
crff-ino-pji'ii recentr la ¡agrada EUL baftpA,eu¡ i ; \ t i ;^p?¿£$^ 
lo , ion todo z¿lQ,yctiy¿od'Q,pAta que no/e j>><? -^.Í>Í/ • 
rf/fo bentfiLiQj cQiijiJeianJo, que ios àpuefQ ¡ ^ ( ¿ ^ P f ^ f í ^ 
H5 * v r; 
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luz¿s,y\taej l tosde fiquettas almas, y foqut imporu lá 
jaludcion ie c^¿éTfna3aUqual conduce tanto eficdi* 
•bièio SftCfdWetttG, -dando fmr ia t ai ehnihujaraptrf t* 
Tpzray en lagracla. 
(Denles á entender tAmèien, la humtídad^ teütren-
cia>yj}reparación conque le'han de jeceuii j que deuen 
eft&f ayunos dejde la media noche antecedentesy quan* 
do algum je excitfare dé comulgar ?pQr no hauer ayuna-
do, dos, Q tres dias antes aduiertale, que no h dexepor 
•effo, porque aunque es acción hiena, y loa ble, y y que 
pudiendo ¡era bien lo baga afsi^pero no es obligación* 
2* tnfinies amonefle todo lo que en la rubrica de los E j -
paholes je dixo. I jamas licué el medio real, que juelen-
dar quando comulgan, 
EnlaTafqua^ueues Santoj otros dias,q,ue les pa-
reciere, les explicara ¡OÍ effe£los9y alteza ie$e Sacra* 
) mento, del modo que je pujo arrhta para los EjJtañoleS; 
dizjendo en ¡u mijma lengua. 
YN nicanamchuilticicace, ynic anquimocc. lilizcjucyn centjuizcamahuiznepcch cecjui-
l i loniSanti fs imoSacraméto,yn mocenenh-
^ czinoa Euchariñia, cayconcan y c c o m o m ó z -
9? pa.n^tcotcclaqualtiayantzincbjoanhualnia-
Sí xiciquc^ma huclamoçenyol lotz in yea xime-
J> huilciciecan yn iühquiyc amehuilticicateyn 
9t amoclallojn amoçoquiotz in j é Ivica cahuey 
Jy teroahuizciiiliz tlacrtaccayótica çcli loz ynm 
^eaca hueca pañiuhcatzintli rniíicrio-ypápa 
ca 
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cahuclnelliichuac! ytcchca^ytcchqnicatóa* 
cacan ceo^ualtilizameyalticcchn y ni chica-
huaiiz,ynin tequaluiili?. yn o c c h i q u a ç e n t ^ t l 
Sacra me neos, •••a u h ya araahui y_caçlli c a ç ^ 
cjualcUi^catemahíi iç tni inçcçcnteclSacramé-
to , ypampa ca çeçeccãtemacG,yn teo^ualci-
i i z t i i gracia; Yeçe ynihticczinco» yn yectla-
celilizSancjfsimoSacramcnto^ca oncan mc» 
huilticica ynceoq^ãlci l iz Z - t n t y ú t z i a z l i i n to 
Tecuiyo íefu Chr í f to , huclneil i y t h u a t z ' m 
ynicechpatzinco omotlacacili yn clatcochi-
hual ychpochczin t l í Sa tf ca Maria , huelne l í i 
yehuatzin inCruz quauhnepanolticech o m á 
maçohua l t i l oc ypampa ynrotladacol , auh 
yn axcãca ompa ylhuicat l ytrec ymayeccan 
panczinco mehuilcica ynitbeotaczin Dios , 
xixcoçocãjNoclaçopil l íuanCjXicxotiahicán, 
xic y o l i t i c á y n a m o t i a a c l c o q u i l i z c á m o tlax-
callí, yn anqu imoc t i l i acaçan yçel y n i y z t a c à 
yntlaxcalH,ynic motlapachotzinoa^nic t ç -
chmonec lac ihüa yni 3huiacanacayoczi.n,:c6. 
Tecuiyo íefa fchuílo^ çcmihcacayoiiiirÇe»; 
caczintli Dios A u h y n i n ç e n c] u i z c a h u e y c I a -
mahuiçol l i ca yclachihualczin ynceohncJici-
l i ^ t l j j çáiBOcàçicamacti, yntoeno tlalticp^^ 
damatiliz caçan dcchicah'u.acanc!cocazq|^>. 
yn ca íuhquí . Cancl yniunqni , ynqiienín, 
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l i u i l i yn toTecuiyoDios,yT1..iihuicatlJyntla!. 
t i cpaccU.yl inanín ixquich y ndachíhusílí-;ca-
can no yulicjui^ ca canyt ia tü lc ' tü t^ccju . i tno-
- th ihu i l i a ynin çc^uizca hueca paniulicatzin* 
t l iy t lachihi iaUzin. Auh y n t l a a m o y o ü o c a l -
ticlácziaco anquí m oca l aqui ¡i CZÍ o czque in i -
çel y lh iucacT la íohuan iDios cayc anqtnmo-
r i l i a in catlctichuaclyezinamoyoJclupabaa* 
l i z , ynic anqni m o e i 2 ç e n c a h ü ü i ü s q i í y n i c 
*anqiHmotlachichihLnl'iUzquc,yaic aclecctía-
ynic anquimoclahelnl i /^qúe. Yhuan ynic an-
q u i m o m á ç e h a i z r z i n o z q ^ c i ni xq inch ynteo 
tcqualcilizcli,ynccoteyccci!iztii> yoic ceyoU-
1 oca! t i d an motlaav lia, rrí <; ceceo chihui l íczi -
noa, motcáh iz iaca tzop t l iüa , yn à í n o t e m a * 
chihualoni, yn amopchualoni, Y e k a ca i n -
yectlaceliiizSancifsimoSacramenco^ca y t U -
7> qualczin yntanima anh yniuhqui , ynquenin 
yncUUicpac:.Uqualii quichicahua y ntot la l -
•9, nacayOjca cã nayuhqui yn y e c c h ç e h h z ciax-
j? caí tzinrl i caquimochicahuiliajquimozcaici* 
9> l ia .auíniot iuapaKui i ia^caceoyocicaquimi y* 
3) hiornaquilia yncanim-a, y ni quae t ic toçei i l ía 
huey ncicnpmatiiiz necccahualizcica, Y h u í 
7> ca ecbyocica tedv,noyclizm;icaizino.a/ y n 
i ; to Tec in 'yo íe lu Cmif to , ynic \ccchpatzin-
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ca iuhGquimitcaibuitziROjyecc cahmotoyc 
lizynipan ticcocucpilia in to Tccuiyo yniuk 
çoycl izypan moquepa intlaiticpac t laxcalli , 
cacan huey t i amahuiço lc ica ycb^oyelizrzj^; 
ynipãcechmoquep iii a y ni c c c c l i m o y c i;z çk* 
<jualmacatzinoa^ ca teoyelizdi vnipan q u i -
P, mopatii ia^yn cocnotlalticpacayehz,ynic ca* 
3? t e p a n ç e n c a y c ticcoquixtiiia^ yntoncirí ij iz . 
A u h c à h m o can iyoyn^cayc ipan tlhaccahua 
^ ynquai i i yn yc¿lli ynchihualoni ynclamacca 
p n c m i l i z d i . A u h yncocializ yncocianequiliz^ 
9, ca cccamoyoiehiia ynicqoelehuizjcarniquis 
quic laçonequiz , quiceocihuiz y uiccí i loca-
„ tz in3ynçenquizca niahuizcihloni yecclaçeii-
5, l iz Sacramento. Yn çenca q u i m o p à t i a qui^ 
n e n c h u ü i a yniihuicac tiaqualU initocacacca 
Mana yn iihiaca^ hualtzenzeiihuia^ yn orna-
„ coque yn cecahuan yntachcolcziczinhuã y ni» 
tech-pa ocarcainixquich yn hut l icayotbauh 
9, ca y papa vntot ia t lacol , yn á h m o d c h u e l i c a * 
^ snaciyni shuiacaczopeiilizczin, yn ilhuica* 
>fi queque necuilcb 'noIizAngelocziizin ynclax-
9? caltzin : çanno ihu i yni iraliL-jz cehlocvzin 
„ ycct laçehl iz Sacramcto, caqunw-chicahui-
?? lía^ ynixquich yntladacoltica rop^n o c o c ò -
lizcuica, ca çenca techy.old.apalciiiu. > aic t;c | 
yhiazque tie••xopchuazque yn t v d a d a c o U ^ g 
y n t ç p h u i c a n a q m y n i e í i ^ v c m i n ¿ i d a c o ' ! ! | | ^ 
AUSK-
3* 
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S| A u h y n í m o yxquich yntemictiani tlatlacol-
li>yn çan tcpiton yniuhquijyn mittohua pe-
cado venial / canoyectUcelilizrtifa poiihuij 
auh ynt lahuc l i iocaye l i z t l iyzçemicac ciada-
colpan rcchtiticztinemi caçotIahiia,caçiçia* 
hui. Auh i i h u i c a q u k a t z i t z m t i n y n i t k ç o ne-« 
5̂  cuiltonoliz Angelotzitzinhuan to Tecuiyo, 
catech hualmoeniuhcitzinoa^eebhualmo-
tepehuilia.Yeyca ca quihualmotepocztoqui 
licihui yninTecuiyo yníntSácocaczin Dibs. 
>, Auh yntotlanekoqniiiz ca çencayc xotla,yc 
hyeya ynihuccapaniuhca t l c y o t z i n y n t l a ç e -
liUzSantifsimo Sacramento. Auh yntonete-
machiliz, ca ye monelhuayotia; ca ye chica-
V> huaynitctlauhciltzin toTecuiyo/ynicquitta 
ca çacepan macoz ynilhnicatiyttiCj yncernih 
cae yolilizclhyn nica tlakicpac y cechp 
fp, cotzinti ynk5elilocatzin toTecuiyo Chrifto. 
^ Ytt^encatepacci, teyollatnachti: cayenelli 
^, caiuhcaíziníli>yntieti ca toyollocalci t ia qui-
J , mocecuinakiiiaj quimoxotlakilia^ yntetla-
çotlal izEleyolquetlanaiizcl i^ynqúiçehuiajn 
g teneyecokiiiz t!etiAyhuan quiclacahnakia, 
yntlahueliloca daeiehuilizcli: çéca techmo-
„ tlapakilia yhuicpa ynixquich ynokuiyvn te;-
„ mamauhci^yncehuccnuh^ yn nican tlakicpac 
3, tepa^oloyniuh paccayocoxca totlatocatiaz-
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toTecuiyo Dios. YccctnaiuhycyfMmixyfltl £ 
átnoyol loczin caçã ynçelcinjynaquiquc ycc* . 
neçccahualK tica modacc l i l t i ay ncjuicaopi|f ^ 
huia, yn q i i i m o m à ç e h u i a yni^cjuichyoitcoí- ^ 
teycncl i l izcz inyn yectlcçcljHz Sacramento, 
A u h yn a q u i q u c à m o q u a l y o t i c a t l a ç c l i a c a i à . 
miquiz .ca in çemicac popolo ioca^ynipá mo-
t !aça. Yeycacayc cppa yuhqui ynquaj j i^ya 
ycccií caintla y t n o n c c y á inmanaz caccqual-
9> l i l i , auh ynclacamoiufiqu^ca tetnahuizpoicj, 
^, ca tecocohzcuíci> ca t emic t i . Ynic ypampa 
cahue! çenca ytechmonequi ynac y e i n d a ç e - , 
,> lsz,t]acnopi!huiz yn acheopa ncyolcuitilizí:!-
ca qti içcncahuaz^ quirnahuizvccchichihuaz . , 
j , yn iyo i í a yn i anima caiuh moqaaicilia, ynic 
9¿ quicnopi lhuiz y e c d a ç d i i i z t i c a , vnixqi i ich , . 
\, yniteocetlauhtilczin toTecu iyo I d u C h u í i o 
ynoncan motetlaquaimacaczinoa. Ca ÍLÍK-
07 qui oqu imochiKui l i yehuatzin yncechcaco-
p a c z m c o . y n u l a ç o t l amach t i l t z i t z inh i i i yni-
?> quae o n u i a m o d a ç c l i l t i l i caachcopamquin-
79 m o p a q m l í u y^rmiexiczin ynic oncan títecii-
y9 m o m a c h i l t i i i l i yn ixquich , yn neyoleb/pa-
9, hual izci iyn quimonequi l tkz inoa ycrirlac- ^ 
99 
99 
nopi lh í i i zque . Yhuanca no huey nepechee^ 
quiHzcíí nedalchit laçal izt l i j l iuey tcmahbrz-
tiiilizcica yn tonaç izque yniquac tic tcçen* 
l iczinozqueyni lhukac yçeltzia Tla to l iuaní 
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DioSjCa t i c tUçotnahuiz ylaamicciazque y u 
tlayhyohuilizczin? yniuh ychuatzín otecii-
xnonahuacilicia^ca oquimictalhui. YniqiiàC 
anqiumochihuilizquc yn , nopampa x i c m a -
chihuilican,oncan xinccKmolna-miquiiican-: 
Ycypampa m2ayacac|uin can on yc iuhduh 
i t iaçanpaccayocoxca , r ja í lan iacca : yeica^ ca 
ynquaiii ynyccri i caqualyotica-ynmochihu* 
az. A u h y m n catkchihuazqu.e yntlaaehco-
payn ayamo ciclaçel iaqual l iycct l j t i a lnami 
QuiiizcU i c t i í o t U i n a n i i c ü / o u e , vhuan in t í a -
tictonochiHzone, c í c c o n c m a ç o h u i l i n z G u c , 
t icco ' t ia t lauhci i i tz inozque yn t o T e c u i y o ¿ y n 
matcchmopalehuiü , yn m a c e c h m o t í i a u i -
l i l i ypamparznico yni Piirzin c a y c h u a t z i n 
ynco Temaquixcicaczin í e í u Gb.í-Ulo5?yn ac 
yehuaczmyn axcã7 \huanyzccnVihcâc y h u ã * 
tzitico moElácocac i i ía , ynit iacct .arzin D í o S j 
^ yhuanyn Spi t i tu Santo, M a i u h m o c h i f a n a . 
L Viá t ico d e l S â c r a t i f u m o ciièrpo i t K u e f t m 
Señor l e j u Cbtijlo,je deuep y o cu rar -c-on-¡iifymú 
diligencia le reciñan d tiempo oportuno l&r.eti-» 
f emos tpa ra jue volitcedajjue-por defcuyih, à t l 'Tayo* 
ebo mueran priuados de tan ¿ r a n d e bien? hÉAsjiopot 
tjfo j e a de llenar a los que jon indianos^ con z¡ :aná¿tQ 
de 
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de t iros, como es a ¿os public os t j u r t r a s , amaactfadús 
nctQYiammtZj dc imq t i cn t t í , pubdcts excomulgados, Q 
denunciados, fino es que je {.yan confeffaão, y f a t h f e -
cho à la o feu ja f í é l i ca corno je reqtiterv de derecho. 
JmoncjiL' e i f a rocho al enfermo,que r e a m fa-.fagrâ-d* 
Comunión,aunque nodo ejlègranemeií te^ni le mnma^c 
f d í p o de muerte, quando à mucho tiempo que m ¿ a 
rectus: principalmente { t la celebridad de alguna fíejia. 
¡o requiere. 2 pidiendofela, no rehuse ã d m i m f í r a r l a . -
T o r l ñ a t t c o le d a r á la Eucharij l ia, al que probable* 
mente je entendiere ño l a "eciuird.otra I t e ren êquelLi 
enfermedad, f e r o f t el enfermo dejpuesje auetUggcz-
y ido V uiere algunos diat} y no insere falido, d t p ú i ^ o 
de muerte, $ quijiere Comulgar, no fake e i ^ r o c è o A 
tan piadojo deffeo. 
tpnede dar je el s iá l ico a los que fe efpera rtéorhan en 
bt tue, aunque fe âyan de [ayunado, f e r o procureje con 
todo cufdadoyno darjeh â los que:pQr frene fe ?ò otra en-* 
íe rmedád ionqnenp puede rec tu i r ,òpaf ía r feguiamen* 
te el SantijsimOy fe pueda temer o c a f h n a r á n irreut~ 
reacia algima3ò injuria à tangr&ide Sacramento. 
A los demás tmfermJSjqite comulgan por deuoeion,fe 
íes d de dar e/lando en ayunas^ delmi¡nio modo que'd 
los otros fides >que eftan JanoSj fin que . n i Aun por mqdo 
de medicina ay&u quebrantado el ayuno natwM* 
A ninguno 'fe llene d Sant i l s imoSacrumerm^X^ \ 
'que le adore JcUment-e,m d imfirarjdopor deiiQCtWty* 
pQí otro p j etexto. 
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( b c u í F e i t á r j e ejte S a c r w - n o , de t i l f g l e f i a , á L ú 
•CAfá's-^articuUtes .délos e ujeimos^pubtict,-} honorífica^: 
mane,con coda Generación ¿y temor, ¡o-b¥e$t4c]io"1>!i&e* 
lo afeado de tafetán f delante del pecho $ con h i \ ence i i -
didaftemore por delante, 
EltPárocbo, antes de (ali*' â comulgar at enfermo* 
mande conuGcay À los feltgrejes a fonido de campana, o 
a la Cofradia del Santijshno Sacramento^ donde efht-
Ytere fundada?ó a otros hombres pios-.para que acampa9 
ñen la ¡agrada Eucharifliá', con cirios, ò antorchas en* 
cendidas, y puraque donde ¡o Vuiere llenen elpãlío* T 
"Aduierta antes ã quie le tocare ¿que je limpie el apofen-
to del tnfernfò,y en el fe di fponga ttna mefa cubierta c5 
'-maute Us limpios,en que fe ponga decentemente el San* 
ttjs'mo Sacramento. 
Treparen fe Inces,)/ dos "bafos ¡con y ino t f Agua (o Uno 
donde no Quiere tnas commodidad ) y pongaje paño, 
limpio delate del pecho del que comulga .y otro para or* 
1 Xiito ,fegun L\ capacidad) y pofth le de cada^no. 
I jfiiiendoje congregado tos que han de acomp-WAf l& 
I Biichariftia, faldra t i Sacerdote a l Altar,reueftido con 
jSrepel¡¿^ 3 efiel'a,y capa blanca {ft la Twiere) acampa* 
I m ã o de los AcáiytoSjCJerigos,o Presbíteros ( f i je halla* 
f yénfrefiidostambién con fobrepell i^ X defta fuerte He-
^ i i r d a l A l t a r ; y aunque es afsi, que el R i t u a l l^pmano 
'-no ntánda masrde que eflando en exponga las formas en 
el^afo^onlo Jemas que defpites fe adttertira. Pero at-
¡tendiendoa la CQfínmbrejntiquifstmn de las Jglefias ¿ t 
I " : "•' * ~ ^ 
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EF- a ñ a . y a ¿owte ios Manualesj TcieJano,y Ttfexica» 
m dí '^oiienjfii^u-jto que no es contrario aide Tauio ¡ / . 
antes muy confot me a ¡us r t tb i icas , j por nocaujanty-
yedad en bspeles^que jiempre bartf i io 'api admini¡ír&* 
'dos^e aduertiran nqtii algunas cofas ¿que p o d r á n obfe/m 
garlos Cuyas - Y fea lo primero, que en Redando ai A l -
tar fc.T/a «enttflexíon al S a n ü h i i w Sacramznio, Z eftS 
-un t i TabeniAculot) pí telo en pie diga. In nomine 
Pacris, de Fi l i j , & S p i m u s Sandii. í n c r c i b o ad 
altare Dci . A d D e u m q u i l^cificsc iuben-
tu:em meam. Sac. Adiucor ium noftrum i n 
nomine D o m i n i . í^. Qui'fecircoeltim?&:cer-
larn, Sac. C o n í í c e o r D e u , 6cc. delm&do q M Í e 
dcofiumbta t u la }r!i(Sa de ¡a {Dominica in Tafsioiie, 
Luego jtibtjá a l A l t a r y como d ^ i t u r d 7{omana d i ¿ 
zs ' pondrá en el^afo algunas formas consagradasyà 
Vnafola ( f t à deyrmity lexos, y por camino dificultofoj 
y que ¡eaneceffarioVoluerJin el Sacramento ) cubra el 
fyafo con [ii-ctibiertai y pongâ ençimaVnJfeío de jed i t j f 
otro mas largo llenara el miftno Sacerdote por jabre los 
hombros, pata que çqn el tome el Vajo a i ambas manQS? 
yen efia forma e n t r a r á debaxo delpalio, ' 
Vaya delantefiempre Itn Acclyto, ò otro Miniftro co 
T¡>na Itiiterua/tuego dot Clérigos,j!qnie jupla Jfts 1'e^es, , i 
el VIIQ con apta bendita, y hi jopo, y laboifd de los cor* 0 
pot desque ¡e han deponer jobre ta maja en.el appfenta^ 
del enfermo,para poneren e/Li e l ^ a u í e - L S a n t i ^ i m ^ 
Sacramento,y 'Pn purificadera p^ra que Je U m p i t e l S ' a ^ 
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nenióte: orro / / í u u í r í c ^ e / k í ^ ^ i & ^ j i i ^ c¿vip¿i¡tltitf}':^: 
S 'guenfe íos que ¡letatn las inf igt iast d t c v ^ r ^ y ^ m o n ^ 
{ i o n í t l a Viiicvc ) ¿«e^o los . ¡as Ihudrln-Í&s hachas}y : 
liiíímáimeíiíe cíSíiceniore coa el Sa in ' i ¡ imQ Sacram-zh-
to Icnantndo Á a i n t e del p e c h o , debaxo del '¿¿lio, y por 
el çaminoyrá J izjüulo^el M l í e r e r e . j orros Tjalmos,y -
.Cán t i cos . I f i el camino fuere largo, ò acaffo fuere ue-
cejfarioyr d CMiíilla,ji7¿ fono ¡o V n >- i | 0 en que leayau 
Sant 'tjsimo dentro deal^uim bolfâ decentemente Ador-
nada, y pendiente d r l cuello, que caiga delante del pe-
cho, defuerte que ni pueda cafiie?ni f a l í r á e í l^elicâfG 
- el Suntifrimo Sacramento. T 
En entrando en el apofento del enfermo, di£a el S.t 
W ü ^ c e r d o t e : Pax hui'c domui . 7?. & omoibus habi . 
i - " ^ta-ncibus in ea. Tong-.i el Sacramento ¡obre la me ¡i 
- e)tcim¿ del corporal y bag.t^cx-.ifiexivnt y todos los ci\ 
amíiari tes . ^ocie ni enfermo con ñgua bendíta?y elapo 
fe uto diciendo la Antipbon*: Aíperges me Do mí; 
ne hyfopo^^mundabor: \auabifme,âc íupèrnÉ 
^vem dea! habar. I el p r i m e r V e r l o d e l Tfalino MiÜ: . 
rere aici D e u s , con Gloria Pacti1. Sicut erat» 6¿CÍ ; 
Y r e p i t á l a Antlphona: Afpcrges^, ôcc. fDeP^iie^dig^ 
V e r f Adiucoriucn n o ñ r u m in nomine Domin:-
1 %£f' cceianij & cerram 
|^ Verf. Domine exaudi'oracior.em tneamc 
•%/ Ecckmor-mens ad ce- veniac. 
? - Verf . Dominus \ obi fcün) , 
: ^ cum Spiricu cuo. Oiemut, 
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^ X a u d i nos Domine Sa¿tc ,? í t tcr ontnipo-
•A-Vccns, «ce rne Dcus ,& r i t t c r t d ígne r i s í an* 
¿cuín Angchun r n u m d c '̂ o ^^. t u i cu í iod íac ; 
íoueac , procegat, vificec, 3>Sue ^e .nda t oi t i - , 
ueshabicances'^in hoc h a h ^ c l ^ 0 ' PerCfarií-, 
turn Do mi num n oft rum 
Lucoo fe ¡lente cJ e n ^ m > >' y^cGnojcaj n e ñ d bien 
íí í jpuefhpqfa receuir " ¡"S™-0 ^ * ¿tic Ú,y f t tiene ¿ígu* 
na cofa que tzcQni''aü¥>yjtCH^0 uccef /ér to je ccnfiefje? 
y ¿hiueluá. W t o j e r à bten* que ames lo aya hecho, f t 
Quiere ¿i>-«'Jo tiempo. !0?//wf Ji^a el enfcymOy O Qtm 
en/a i ' i ^ y t di Confcjsion General: Conftteor Dca£ 
ciru 'pocenri &c. y ¿ icaujda.e i Sacerdote d i r á : } A > 
fcieatur Se. i : : ' "-.•••.•aann 6cc. 
Hrí/?^ ^Í/Í-ÍÍ e/ u'-^tü^: Romano, perú ã t c n d l e n i o á h 
el miUno manda a ios Curasr -nods de ayudar i 
bien mor i r i \ exortai a í enjerm, .• nentrus e$á con cía*'. 
? o juicio i d que haga â í l s s de Fee} E j 
dad, y a- que à fido-ejlHo-antiguo: y lo i 
de EihâKít; y de las Indias^que antes. 
tico, haga d enfexmo eftos ¿iflos, y ex 
la Vecycomo lo mdlida el Manual To i . 4 
no. Procurara elSacerdoteha^er lo, 
lo adminifrare, y afú aiúendo dichoj 
•<kc. íéboluefd al enfermo} y le ¿{irá-, .• 
Hermano á codo 9x \} y cacho^-. -••"••X^**?-
le corre h é p r e preciüa o b l i g a d - ^ - tf* *" > 
a i anca que r'ecivio cii ci B a ¿ í í / ^ ^ % ^ 
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cialmente cnel riTlpo dca iayor necel&idad, 
fp. Por canco Ccc n u S ianis i i i ra T i j a i i i i d ^ 
D i o s Padre, Píos H i o , y Dios E i p n u u Sanito, 
t ies pcrfonas diliin-a*^ y v n tolo Dios verdade» 
r o , c n a d o r í e l c i e i o , y ¿ e U cierra, Saivador,,y. "i 
glorificador.? ^c teo . 
S^jCrcc, que nueftro Sc,ür I c í u C h t i ñ o fue cò -
cevido por obra dei'Efpui-u Santo, en el vie-u* 
tre v k ^ r ñ a i d e nueftra S e ñ o K . \ a V u g e n M a n a , 
y naciodeliafiendoVirgen^ntest l^l paito?y en « 
c i parto>y defpüesde l parco? S i r rco . 
p . Cree, que íce iv io muerte^y Pa í s ioh ea^lar-
. Isolde l a C r u z , p o r i a Redcmpcion del genejo • 
hamaao? ^ Si creo. 
í paCree , que fue fepukado, y q fú iacratifsima v 
Minima, junta coa la divinidad baxò a loírinfier* 
nos, y í acòde l losa iosfancos Radies, que cipe-
tavan fa fanco advenimiento? 5 .̂ Si creo. 
íP. Cree, que a l t è r c e r o d¡a, de ípues de fu íanc-
. ^ p r u a m u e r c e ^ f u c i t ó v e r d â d e r o Dios, y lió» 
\ ¿ y ^ e n c u e r p o , y en anim^, glorificado,y cuca 
i íév aprenca días defpues íubiò a los cielos.yic .= 
, fjgmh? aladieftrade fu eterno P s d i e í & Si creo, i 
i ôr-Ô Cjquc el dia del ju iz io à de venir á juzgar h 
i * ^ u e n o s , y J o s n i a l o s , p a r a d a r á i o s b u e n o s k fjfc 
I g l * y à l o s m i l o s ^ p e n a p a r a f k m p r e ? ^ c , " ' j 
cieo. ? 
£ C o a c í l a f c e q u i e r e a d o j a r l a f e ñ a i d e l a C •/ ¿ \ 
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en qr.e r ed vio raiicitc,y Paisicn5 \t Si quiero; 
•De/e á befar la C m ^ ü l ^ n } e r m Q y á ¡ z j c n d o , 
Adoyamus te ChriUc;ó¿ bcncJicinitis cibi^ quia 
per fanétam Cruce/n cuam redimi i f i mundum.. 
íDef¡>iies ha^ú el Sac c r ió t e genuflexion, y fac&tidcr 
aely-ijo* là boftsâ confa^rada.y lena/ttandola t>npoco leí 
mucflre ¿ i enfermo dt^tendo. 
Eccc agnus D e i , ecce qni t o l l i t peccata m u n d í J 
y h jb ínnJo con el enfermóle pregunte, d i z j m ã o . 
tp. He í mano, c t e c ü r m e m e n c e , q en cila bofí iâ 
con íag rada c ñ á t l cuerpo d¿ N u e l i r o S e ñ o r l e r 
iu C h í i l l o , tan rea!, y verdaderamence como . • 
e irá t n c l cie!o? P S i creo. ; 
Cree, que per vir cud de las palabras q Chr i í* 
to d ixo en ia v lc imaCcna^yqua íqu ic r Saccrdo* 
tejpor indígí io.y pecador que í c z , dize, fe con¿ 
vierte la fubftada del pan^n cuerpo d e C h r í ñ o 
y la í n b í í ã d a d e i vino;en fu fâng ic f (¡{.Si creo; 
(P. Cree,que en la Yglcfia cacholica^por el Bap-
t i fmo, y ios otros Sacramentos, nos peidona 
Dios nuelíeos pècados,y nos hazchercdcrcs de 
íu R c y n o í Sicreo. 
!P. P e r d o n a de coraç o n á los que le h n v . fi, n 
jui iadof ^ Si perdono. 
ÍP. Pide perdón à aquellos à quien huvicie oíVa* 
• d Hi of C?. Sí p ido . • !\$$y$¡k¿É$: 
Eftõs preguntas,yUsprimeras [c j r t J rd ik r t$ í f^0Í^ 
menor niimero ¡e¿iiit. la wçc f s idúd ídd t í m f f & ^ M ê ^ 
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L u c z o ¿ííi¿i tres l'czes ccJna vs cof;;:^orc: 
S e ñ o r ' m i o Icfu"Chatio, no fo ) ' á+gno , acquc 
vuc i l rad iv inaMagei tad t u cíe en n \ \ p o b r e m o -
l ã d n . m a s por vueilra íoia palabia m i a n í m a l e » 
xá fana. n 
I IPaya sí enfermo dízjendoxou elSacerdcte Lis mi\* 
mas palabras, en^o^J l^a újtnque ¡ea ^ n a y e ^ i o U ^ J 
entonces le â à r â la E'AC¡\nri[iia dizjcndo. 
Accipe F í a t e r ( 6 Soror ) .Via t icum corpor i s 
D o m i n i no í l i i lefu Ç h r i í l i , q u i te cu í lod ia t wb 
h o i l e maligno, 6c perducac i n viçam ^rcesna-m. 
Amen, ü i n o j e l e d ^ i e r e p o n n o d o á t Via t i tQ ^ 
la jorma oydinaria. 
Corpus D o m i n i noft ri lefu C h i i ( l i cu í lodiac 
'animam tuam in viçam auernam. 
Si eftitb'me cercano d la mueftffy "Pujere peligro cn 
i á t a r d a n i â en auiendoJicho Mifeieatur ôcc. dexãn-* 
SÍZÍOJOJ ò c?i p&m las demás preces^ le dura el / i a » 
tico, 1ft acotttkciere fobreaenir algún accidente^ por 
?!qttal juzgue el Sacerdote ^ue no dene comulgar cien* 
fermo le. ddor¿ird jolamente^dizjeudo. 
Adorote corpus Saluscoris mcí íefu C h n í l i , 
ÍScbei?^ ^ico cibijquiaperfanclamCrucem ruam 
redráíiici mundum: D o m i n e redime animam 
-tneam. 
S)efpi¡es el Sacerdote fe M a r á las mtnos ca l lado^ 
í à âgua j e - l e d a j à ^ l e n f e r m o , y defpues dirá. 
Bominus v o b i í c u m , 3^. Ec cum Spincu tuc 
On' 
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E\ O a i i a c Saneie, Patcr o.mnípoteDS.íercrnv-J DCLIS, te ñ d e h t e r d c p r í e a r n y r , ve accipien* 
t i h arri no í l ro (v el Soron noítrae) S a c r c í á n c -
tumeorpas D o m i n i n o f t n í e í u C h n í i i F i l i j ru j , 
tam corpori^quarn a n i e n s p r o í i t ad reniedium 
íempicc ínu ra : cjui c^cum viuic^ácregnacin vni* 
tace S^iricusSancti Deus. Per omnia fx cuia fç-
cuiorum. Amen . -
Mcauado eftoffe ¡obrare alguna f o r m a - l a qual f iem* 
pre dene ¡obrar ; f ino es en el cajip dicho) haga genufiz* 
XÍ'OH el SacerdoteJeuateje,tome el T?afo del Samijsima 
Sacramento, y con e lha¿a Ufe Ful de la Cmx. ¡ o h u el 
enfermo f in hablarle ."í luego con toda-rene^encia^-cofi 
t i mijmo orden.jtte Vino }e bitelua à la Jglefiz?dizjen4Q 
^jd/wo, Laudare D o m m u m de caz l is ,y ot'Ok 
?Pfalmosyy himnos conformandofe con el tiempo. 
L n llegando á laJglefta pone el Sacramento ¡obre el 
Â U a r , adorale9y d i z ¿ . 
P^nem de ccelo p r^ñ i t i íH eis. Omne dciL^íi-
mentum in fe ha&entem. Dominus vobi rcumí 
Ec cum Spiriru tuo. Qremus. 
DEus qui nobis fub Sacrameco ÍTÍÍTÍJOÍIÍ paf-iionis cue memoriam reüqiní l i ,cr ibae qué-
fumus^ ica nos corporis, &c fa.nguin-ís ziñ í¿cr í 
ni i íi e r i a v e n e r a r i , v c r e d e i n'p r í o n i. s r 11 c 11 u ci Í-J ¡TI 
Innobis iugiter fentiamus. Qui VHÜŜ  ¿c rci.;-
nas, &cs Amen , 
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'^e \b 'àzs â n u n ú à U> i n i í i i p n c u i s . concedidai 
or Sio^nQS ̂ Pontífices , ã los que acompañan el òautt j st* 
tfto Sacramrtito, dizjendo. 
Todos ios que han a c o m p a ñ a d o e íSan t i f s i -
xnó Sacramento,an exercitado vna obra de m i -
fenco i dia, vincando al enfermo que Ic reci v i o , 
y ganado cien dias de p e r d ó n , y dudemos ios 
cjue han He '/ado Inzes. P ido a ios p r e í e n t e s re* 
7.en eres vezes el Pacer nofter, y A v e M a n a , vna 
p m ei enfermo,cjuc venimos de v i f í r a r j l a l e g a -
da, por las animas de Purgacorioi y h ccicera, 
p o r codos nol 'otros/y por ioscjue e í l u v i e i e n ea 
pecado m o r t a l . 
Ajsimljmo fe digan las Induhenc¡afy¿¡uc e í T r c h J . o 
Baiere concedido. I Inez0 cl Sacerdote Í^At la ¡cha! At 
la Cru^con el Sacramento deutro del Itafo, y cuhtcrrtf 
fon tinelo )y lo pondrá en fu lugr*r. 
S i por la dificultad)y dijiancia Je! cdmjjiQ, o ¡'irqne 
no podrá boiuer con la deccnciâ,y comodidad, que con-
3>iene fe^niere Ileitado Tena forma fola como cf iâdi-
çh()> ental cafo âuiendoia recaudo el enfermo,y r e a t a -
do las preces el Sacerdote, le è c n d i z j v d j j defnudandz-
j e , apagadas Us luzjiSy recogido elpaitO) encubierto el 
yafoyft l>oluera en fu habito con los demás à U "ígUfi'h 
à a ¡us cafas. 
iDe noche no fe date Üettar efle Santo Sacramento, 
ft-:r! es hanicndoprgente ncctfs'utid. 
fíj^mmimumj^Z^—^ TViodo 
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Jvícdo de d:r ia Ccmunicn,à lo& 
Indies enícrrnos. 
Gdo lo adMcnl íh en Ls ^ é r k t S j m q u & M A 
la admin'píiraciw d e i • fa? r -adoViâ t h o á ios en* 
fetmus Ei ¡ ' ' -mles , ¡e à de o b ¡ e r m r con los-lix*. 
'¿¡os. 1 Vitiend¿n fas 'Pa-ocho^, d que \egunh d i j jwt fw 
for los Sâgrados Cationes, y Concilios, e f i k ¿tniaeffííl 
de la 1 "lefia, y todo derecho diuino, y mturdJes-CQftz 
'Cbligâcion precijfa depenar ei.¡¿grado Viatico À los I n * 
Aios jus fe t ign jes graaemei*:* enfermos/ño obftante. t i 
pretexto de que jiis mefadas fueien ejiar afizrtíidãs de 
L i T a r o c h i a j ordtn ¿ríame ntt ¡ i n á q u d l ^ de t í ñ e l a ?q:.e 
para receñir en e IL'.s, tan jvbarano Señor ¡ c - e q n i t r e z 
'pues leviititanio dt'de la 1 g í t j l a á jns cajas ¡onecsfftf* 
rio para componer y n A l t a r , y mandandoque ia$-¿í¡* 
n e n ¿ } limpien ¡cejfa cl vuonutntente de la t r idtcenciá* 
7 en qí:a--no.à la áift amia , ¡ eobu iá l a ' ' int 'zynwoifi&l-
pues Ilí'Hitndo-el S ã n t f l ú m Sac ramen tó eñ-algm-Jrelh 
cano, o Vajo p e q í n ¿ o a e plata,pendiente v i c iuao^ ' i^n-
toda ¡ e g u ñ d a d , acompaña-'o de dos} ómas' lndio^:,- l¿n 
linternas e n c e n d i d a s . p o d r à n y r d pie, o açan íã^ ^ 
lo di ft ante,y afbero del camino, . T-^-: 
íDemas de que f t e' enfermo efta en ta câfaçé ià-M^%^ 
dificultad d g n n a j f i tin F r f i t t j e s ¡ s a l y f d ^ " ^ 3 ^ " 
já a la Tglejla de ella >y He na rio de f i e aily ft ^ ' f u : j j ^ $ 
à l g m cajo dç wttcba neceJ<idaJ?jobre t a r d e y ò ^ | | ^ | 
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' í n c o m p s t ü l e , ¿¡ue entonces j e p o d r á Henar defde h ca-
becera en iaforma dicha, L _.. -
1 porque dgunos Mimfíros con cohr'de píedód, há-
- g ¡i traerlos Indios que padece enfermedad granuja ¡us 
J^iefias e?i hombros¿e otros7para darles elfct^radoFi^ 
tico: a á í i k n a n , que cofho-el Concilio Mexicano új jeuz-
ja.Je exponen¿ probúbíe peligro de irregularidad}com$ 
'abajo fe advierte en el modo dç .admint í i ràr la E x t r e m é 
Uncionâ los Indios enfermos* 
E n entrando en el apolcnoníel enj'ermoydigó* Pax 
hule d o m u i . Í ^ E t o i n n i b u s h a b i c a n t i b i i s i n ea, 
¡Ponga elSantifsimo Sacramento ¡obre lamcía- .enamã 
¿ e l corporal, ha^agenuflexion}y todos ios circim¡id?e$< 
'5^0cie al enfermo con agua bendita, y elapofento dicten 
1io laAntiphona. Aíperges me h y í o p o , ôc munda* 
foor lauabis nie^ ¿ f u p e r niucm de alhabor?/y t i 
primerlterfo dd'P^/vioMiferere meiDeu5jCo;2Gío« 
siaPatr i . Sicut crac &.c. y repita la Antiphona, Af^ 
jerges rae ôcc. íD^fpues diga* 
V e r f Adiu toru t tn n o f t r u m i n nomine D o m i a i J 
3(ef* Q u i fecit ccslam, & terrain. .r-
V e r j . Domine exaudí orat ionem mcam* 
(^e/. H tc lamor nieusad te veniac. 
Ver\. Dominas vobifenm. 
SvçJ. E t c u m Spi j i t i i tuo . Oremus^j^ ' : /^ i ' : 
TE % au di no s Do tn'i n e Saneie, Pater omnipo f 
^ ' t é n s * xte*ne Deus, & mit tere dicrncrisfan#: 
fctum- Aíigelnm---t;uum dc ccells, g.uiv'Gü-ffié3|?#' 
*"~ .;. • •« • .^ if-. j w U v «s. i-
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h:.bi:aíucs i t \ hochabita.eai-o. Per Gh; iiium 
. D o ni um m nüíirum. 
L t f u e j e al enFetmo,y pfeguntúc-f t t i&tie¿mecmfrffát• 
^ 'KT Ociacopiíczin c y max i m o c hi c ahuih in c o Te • 
„ cuiyOjCüixiclacsquiloamiqui^ciHX ídatBi tz» 
cequipachoa motiadacol , cuix cirrioyoieui-
29 t \ z , CÜIX c imoceácahuaZj ya íc c h i p a h ü a l i z -
' cica ciciaçcliz; 
'¿a el enfermo i ò ôtró en fu nombre la Confefsionge* 
j u r a l : Conficeor Deo &c. Yaca i t a âad i r â etSacet-
' dote. Mifercatur&c. Induigcnciam &cc,y dtfpues 
le p regun ta rá al enfermo. 
>> Notiacopiiczinc^ yn qual l i , yn ycetlixlaiíel-.. 
. rocani C h r i í h a n o huel yrcchmoneq.u^ faujel 
?? ynahuacil^ya mochipa.cemihcac q t ' i r aoco i -
;> cizyn cenejuizca mahuizeic t laneicoquii iz-
tj di,, yn oquiçel i i i , ypan yn ntquaarecpiltz 
^ Sacramento y n S a n â o B a p t i f m o , a u h c a o c -
2> > ^cnca hue! yquac yn ymiqui i iz tempan, Ye 
» .ypampa xinioyolc&ica'huaj can yhirtanczín 
xicmfOCinti v ' í t inclrococatzin yn Dios. Aob 
>> yn ytechcacopa ynmicztlat-lariiz, melauhca» 
^ y o t i c a x 111 e c h n a n q u J ! i . 
;>Cuix ticmocennelco:;;:;na vo Dios Tetatzin, 
v Dios Tepilrzin,D;os Spir;uj Sancl >?veinczi-
i» tzin t eo t i ac^ tz i t z ínnn neríonn-s;' auh cacáh^ 
„ centetzincixTeotiTiatohaaniI>ios, vn oqui--
t l y h 
7i tU? ^ Nicnonekoquiria. 
^ C u i x ticmonelcocjuicia c à y n D i o s iclaçopiirzin. 
yn to Tecuiyo íc íu C h a ñ o , oqu i c i i t h omo-
chiuhtzino yt la inahuiçohica yn SpuicuSan-
¿to^auh ycech omociacaciliczino ya ç e m i h -
cac huelnelli ichoocí i t i i Sanca Mariá^ auh ca 
ahmo yc oquimopolhui ynyichpochioczin.-
5̂ . Nicnonelcoquiria. 
ticmonclcoquttia ca yn yehuatzin, yn t o 
Tecuiyo lefu Chrifto o m á m a ç o a U i i o c Cruz 
titcch, omomiquili, yiiuan o coco c y pampa 
ynmmaquixu loca yn çemanahuacdaca? 






quiii ynicciaicicpac t 
. i . 
inuacayn maçaiui omomi-
;aczinc!i, cámo omo-
miquiluzino ymc T c o t í c a c a n ompaomoce-
mobui yni yoiia yniclaço anitn^xzin yn mie-
tlan ycocayocaa L i m b o , ca oqu in hualmo-
quixcilito ynm yol ia y aim anima yn ytia^o* 
huan yn yectin Tetrahuan yn Sáneosme* y n 
ompa oqnimochiclicicacca yn i hnallaiiliz* 
czin? 5 .̂ Nicnonelcoquicia. 
íx ciemonehoquicia, ca yn co Tecuiyo lelu 
Chr í f io .ye í ¡hui r ica vn ycinh o m o m i q u i i ú z i 
na huey necuiSconolizcica o m o n ò m a yzcali* 
tz ino yn-çlan yn n:imicque3ai:h ca o a í p c h u a -
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tUcahui,ya ompaylhuicac yriiaycccampa'J 
tzuico omot i i ih i z ino to yn ic l açumahu i^ Ta» 
tzia Diosf 5̂ - NicnontlcoCjiijria. 
C u i x t i c in o n e 1 c o c| u i t i a c á i n i q ii a c l i a m i z y n ç c *v 
manahuatl occcppa hualmchair tz y n to I c -
cnyo Icfu Chr i i i c , ynic q ui m m o d a r z o n 
qui l i i iqu iuh yn yolque,yhuan yn mimicqae 
v n q u a! í i n j y H11 a n y n a h m o q .u a! c i n. A u h y n 
q u a h i n ca qu immomaqni i i* , ynilhuicac ce-
rní hcac papaquilizcli, yehica, ca hucl ocjai-
pixquCj yn yceotenahuanltzin: aun y n ak-
qualcin, ca quimrm>maquiiiz5 yn mie clã tia*. 
ihiyohuilizrlijin ic ahmohuel otjoipixquc^i^;; 
yteocenahuacilczin? T .̂ Nicncnelcoquida. . 
Auh yn axcan yn y e o c i c m a ç e n c u i u , yn t c o c l a - ; 
ncltoquilizcli, cuix ricccnnamiqiviz^.e.qAJi>.:| 
cuix ucmahinznl izneqLM y n r l a c o q t i a u h n c -
panoiii yn Sãtâ-Ciiiz,.ynitícpa omomiqni f i ;^ 
y ncoclaçotcmaqíHxticat-zin, %. Caque maca* 
§ ) ü e a be{aT la Crupal enfermo di^crnlo^ 
Adoramus ce C in i i l e , ¿k benedícuTiiíS t ibí , quia, 
per lanclam Crucem cuani redimifíí marícíurri'. 
Haga el Sacerdote¿eniif lexioi i j y feândj-clcl-yfsjo , 
lá hojlia c o n j a g a d a ^ l e t i a f i i á n d o U l)npocü;U m í e ^ n , 
ál t n ferino d i z j t n i o , y';"r. 
iiccc Agnu'í Dei.cccc qui t o ü i t p e c c a t a m n n J i , 
I babfonâv con el enfermo le p r e g u n t á i i i e x i l o . ' \ . y 





-tzinco i n izcatqui r ia tcachihua l l i Hoí t i s mo-
v.eczinoticavni c i a c o c t i a í i m z n a c i v o t z i n , vn 
t o Tecuiyo í e j u . C h r i r t o i vuhca t z jnd i v n i u h . 
moy enziaocica yn i lhuicacydacoca c h á t z i n -
co, Nicnonelrocjuuia . 
C u i x cicneltoca cacan huelyio yca ¿ n u u c o r n a -
huiztlacolrzin in 'coTecuiyo l e f u C í u i í t o , y n i 
pan o^ü imocenc ju ix t i ynclaxcalh, ynicjuac 
í; Jueves Santo, yzcano^ycychuaii c^uiraoccn-
à; q u i x r i ü t i h ü i yn ceop ixcacz i cz ínun y n m a a » 
i7 hui quenamicacziczinrin. Camman p o h h i u 
^ yniyeliz y n t i a x c a ü i , auh ca y pan mocuepa 
3? y m t l a ç o n a c a y o c z i n coTecuiyo !efuC h i i i lo9 
„ auh yncfaylli yn v ino ca n o p o ü h u i yn i veliz 
cay pan mocuepa y n i e z ç o t z i n , y n k l a p a l l o -
5Í czingcoclaço Temacjuixticaczin. 3(.Nicno= 
- jCuix t i cmone lcoqu i t i a» c á y n n i c a ^ t o n e c c t l a h -
3> lizpan y ñ e t z i n c o yn Sancta Yglcfra C a c h o ü -
s5 ca ypampatzinco yn nequaacccuiuz Sanólo 
2* Sacramcco^yhüan ypampa yo occhiquacen-
s> rerl Sacramentos, cechmopopiolhuihha, yn 
3) Tcoc l T l a t ü h u a n i D i o s , y n cociatlacol, auh 
;? t e ch fhocnop i lhuüc i l r a , yn i ihu icac clacoca-
Í> y o d . . Nicnonelcoquicia. 
5)Cu¡x moeenyolloyca uquintlapopoShuia, yn 
aqnique omiczt ladacalhuique. í ( . N tqu ín* 
9$ c í a p u p o l h u i a . 
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Cuix cicmitlanilia teclapopoihuilizrli aquiquc 
, otiquinclatiacalhui. N i c m i d a n i l i a . 
Efas preguntas,? ¡ a s p r i m e r a s p o d - ân 'cd i iz j r â me-
nor numero ¡egun í a .necc ¡ñdad de! tiempo-. 1 la ego dt* 
3>rd ai enfermo. Ma axcaa nrpechreqail izric* 
ciaccomaciiizcicà xicjuitco. 
{Diga tres ^ezes con el enfermo} como es co^umhre» 
-Ocecuiyoc Diosc, ca ahmu nolhui l , ahma 
" n o m a ç e h u a l yaic ni tic t? mocalacjuitzinoz, 
?J macan xicmícalhuiczino yn moei u o í t z i n ye 
3S pátiz yn noy olía, yn n anima. 
Liteoo le dará ¡¿i fa «rada Eucha ' i l í i a , d i t iendo. 
Accipe tracer (' o Soror) V¡r.cicijfnrcoiporis 
D o m i n i n u i t ü í e i u Cíuiíli. , cjui re c u í í o d i á t a b 
hoftemaligno, Scpeidncacin viram x t e m a m . 
A men. Stno fe le d ere por modo de V i ático ¿diga er% 
lu forma o rdn iã i i a . 
Corpus Domin i noflr i lefu Chr iñ i cuRodiac 
animam tuam ia vi tam ícrernam. 
SÍ Quiere peligro e n h t a r d a n ç a , o f e í r e u i n i e r e a c * 
cidente para que no^omulge el enfermo, le hará lo que 
¡e dixopara los EJpañoles, fo i . 6$ à Ia bueka. 
'Defpites je lauara (as manos el Sacerdote . y la agtta 
je le dard.al enfermo,y auiendoj'e lanado d i rá . 
Dominus vüb i í eum. Et cum Spífítu tuo . 
Oremus. 
DO mine San í l c , Pacer om ñipo rens^ árceme Deus ce fidclicer.deprecamur^vt açcipienci 
K frar^ 
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ft-att i n o í l r o ( Veí íoror i ' noftfae) Sacrofanc-
t u r n corpus D o m i n i ncf t t i I c íuChr i f l i Fi l i j cui* 
t a rn corporis ajuaro anima; prefix ad i c m e d i u m 
f e m p i ^ c t n u m ^ u i tecum viu ic ;& regnac in v n i -
ta teSpi i i tus Sanóli Deus? per omnia iccculafx-
c u l o r u m . A m e n . 
SÍ ¡obráre a lgún ã pa r t i cu í a en e l i t ajo haga ven tifie» 
&iQnjUitdnte\c,tGtne c l D a í o ^ con el bava la jzhúl de la 
Cm^|o¿re d enfermo c d k n h } b Ájxjendo como el M a ^ 
nnai Mexicano manda. 
^^-v^OclacopiUinc. Yn arcan x i q u i t z t i m o t l a l i , 
r?>̂  x icmoyol loci ynciein otimacoc, ynca t le -
?> huat l mahuiztic t e t l auh t i lü^yn o m i t z m o c -
9> neli i i yn to Tecuiyo Dios, canel yn ytlaco-
P> nacayotzin^ yn co Temacju ix t íca tz in I ¡ í S V 
Chrifto o a c m o ç e l i l i ; yehica hucl moccch» 
?> m o p. e G u i yn t i cdaçocamac iz yn to Tecuiyo 
fj) yccknei i l i cz in .XimoyoUal i .yhuã íymacczm-
co ximocahiia^xicmocenmacatzino yn m o -
„ . tlacotatzin Dios, xicmotemachitzino cace-
?> ca mocctlaocolil iani, huel ixquich yhuelui» 
¿? l izezm.Aüh in tía motechmoncquiz in ic t ic-
5> celiz, yn teoyocíca temachioci l iz t l i Sanda 
, » Excremavncion, cuix axcan t i cmi r l an i l i l i a ; 
', » ynconantzin SantaYglefia. 5 .̂ Cacjuemaca, 
', ^S . Auh yn nehuatl ca y tencopaczinco nimicz-
! tenchüilia^ ca ticçeliz ini(]uac mocech'mo-
! nequiz. 
i i r ' i a ~ i M l t 
4 n u u Í Q ãegado à la Iglefea bard el Sacehlote todo 
lo que en el orden de admini¡itar h E t i c h a n j t i n a hs ex 
fermor EJpiiñolet fe a in ie r t e j t para Aituciar las I n d a k . 
vencias ¿ i r a . , . -
^ V l c m o c a q u i í c i c a n , Not íacopi ínuancz ic2¡ac> 
cayn anizquincziczín canquimocepoCzto-
quiliciaquc yn çenqu i zca nepechccqu i l í i on í 
SS.Sacramenco^^hiian ia aqmque y x p á t z i n -
-co omodanquaqtieczque, oquimoncpcchtc 
quiliUque ynic q 'ui tnoccomahii izt i l i l izquc. 
Yhuan in aquique yclatzinoquimchuenchi* 
hinl i l ique, ca m a c u i l p ò h u a l y i h u i t i a n tia* 
tlacol caxahua l i z tü o a n q u i m o m à ç t h u i q u c . 
Auh ynoriaUuihciaque yn t lahu i l l i ocot l o-
quiKuicatiaquc, ca majitlacpohual i lhuipaa 
caxahuililozque ynin? Üaclacol. A u h yn ax* 
' can ma yehcccl Pater noiler, çanno i zqu i t e t l 
Ave Mai ia^xpanczinco yn 10 Tecuiyo xic» 
m o p o h o i ü c á ; çeteci ytechpohuiz yn cocox* 
caczineli ynoqu imoçe l i l i y t l açonacayo tz in 
to Tecuiyo íclu Chiif io^ynic quimocnoyt i -
iiz^quimomaquiHz i n ícechpa monequi^aDh 
v ynic oruet! ~&a yntcchpohuiz yn animas t ie-
chipahualoyan Pingatoi io moconchuil t i t i* 
„ cace.maic q u i n m o m a q u i x c i ü yn coTecmyo 
^ Dios. Auh ynic ehtetl cacocechmoncquiz i a 
: , nican cicatc.mayc teihrnocnelil i in tc r l^ço-
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de la Extrema vncíon. 
L Sacramento de la Ex t rema-
vncion infticuydo por Ch i iRo 
Nueftro Senor5como ceieftial 
níedicina?no í ü i amen te [alu-
da ble ú c í i e r p O j fino t a m b i é n 
ai alma, fe hade dar con coda 
dHigencia^ à los que peligrofamente eflán en-
fermos, v fi es pofible en tiempo que gozen to* 
da via de encero juicio,)- razón: para q al olear-
los xecivan mas copiofamenre la gracia.exeici-
tando mayores ados de fce^y pios afeitos de lâ 
voluntad. 
Primeramente fe deve obfervar, que fegun 
coñumbre general á t la Yglefia (fi el tiempo3y 
condición del enfermo lo petmuen) feleha de 
adminiftrar la Penitencia, y Euchai i í l ia j antes 
<]ne la Extrema vncion. 
Guardará el Cura vigilantemente en lugar 
hmpio, yadornáckí con decencia^ el fagrado 
Oleo de los enfermos, el qual renovará cada a-
; ño , t r ayendo del quebend íxe re el Prelado en la 
,iféria5. in Caen. Dñi . y quemando el ancieuò.jjr 
fía cafo enere año fuere falcando,, dcíuerrc que 
parefea no aura fufieieme para todo ei^ni fue ic 
ta t i i 4 
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f^cil el tener otro bendice;, íc podrá reparare* 
chandele algún pecu de! <")no lo c í la .pcro í icm-
pre en menor cjuancidad ^jiie ci c o n í a g r a d o . 
El Oleo fe deve guardar/, por íí ío io^òen al* 
«un a lgodón , v elíe modo v h i m ^ s de mayor 
comodidad p a r a ü e v a r l o à ¡os cnirermos^ y de 
menes oeligro deque ie vitrea. 
Deve darje elle Sapamenco, afsi s los que a-
-viendo llegado al vio de la razón padecen caá 
í iTave'enfermedad, d i t ce ma p ç b a r o de m uer-
ce, c o m o ¿ los viejoSjCtie c o n ia Jenedud Te van 
a.cavádo, y cada dia pai ece qne íc mticren^aun-
q u e no tengan o c r a e n f e r m e'd a d. 
Aios e rüermos /que quando c ft a van en fano 
juicio Io pidieron, o v ci i ÍMriilm etc lo pidieran, 
ò quevnieren dado fe fules de contricionj aun-
que defpues ay an perdido ia habla, ó el juicioso 
no ílencan, fe Ies ha de admínif i rar . 
Pero fi provablemcnce fe encendíere3 que el 
e n í e r m o mienrras cieñe el frenedj 6 íocu ;a ha-
rá cofa contra la reverencia del Sacramento, no 
k Oleen;menos que quitando de todo punto el 
peligro. -v •. 
j \ los impenitentes, 6 que mueren en mani-
fieRo pecado mor ta l , ynlos excomulgados, y 
qne no han rece vi d o e! Bapcifino, fe les niegue 
de todo punco. 
N o íc Ies admini í l re á ios que van á lagucrra, 
ni 
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ñ i U o s que emprenden navcgacionj òperegri* 
nac ió lo otros peligros» ni à los reos^que en bre-
ve han de fer ajufticudos, ni á los nihos cue ca-
-yecen de vio de t a z ó n . L ^ < 
Si alguno fe hallare en el extremo de la vida 
y vuierepeligto, de que antes que fe hagan las 
v n c i o n e s á d e m o i i r , fe e m p c ç a i à à olear dexá -
do las p r e c e s c o i r r e n ç a n d o deíde aili.Per iflam 
jmBam^uBioiJcm, ere ,Como fe diradeipues. Y 
fi aviendo acavado viviere cod a'vi a,le dirán las 
Oraciones que fe ponen en iu Uigar, 
Si c i tándole oleando maiiere, no paffe ade* 
lante elSacerdote, y dexc las Oraciones. 
Si dudare fi eílá vivo^ píoi iga condicional-
menee la forma: S i \ ' iu is , per ijhim fant íam ^ u B i o -
nem, & fuam pijjsimam mijeritordirtm indulte at t ibí 
S )ümmis qtíidquidper'btftim £ ü i q m ¡ t i . Amen, 
I Si íuctdiere defpues de averie confdlado ei 
enfermo accelerarfele la muertejCiuonces jun-
tamente con el fagrado Via t i co /e le podra lle-
var el Oleojpor el mifmo Sacerdote que le fue-
re 3 dar laEuchari í i ia jpero n vuiete otro Sacer* 
dote, ÒDiaconõylol levaraV! qual veftido con 
, íobrepe]liz5y oculto el Oleo feguiráalSaceido-. 
te que ¡levare el Viatico3para que olee ai enfer 
i TC\O defpues de averfclodado. 
í No deve rey ternrfe en lamifma enfermedad 
: cite Sacramento^í ino es q durare largo t iempo, 
y que 
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y cjucavicndo convalecido el enfernk) buclva 
á caer en-el m i í m o pel igro de mtierre. 
Principalmence le deven ^ ngir cinco partes 
del cuerpo,que diò la naturalcza^i hpnibre co-
mo i n í t r u m e n c o s d é l o s í e n n d e s , que fon los 
ojos, oydos, narízjvoca^y itianos-aunque cam-
bien han de vngirfeios pies^y lomos, í i bien efia. 
vlcima vncion ied&ve fiempre d exaren ias mu-
ge res por honeftidad, yen los varones q u a ñ d o 
comodamente no icpuede mover el enfermo^ 
y quando fe d exare, no de ve hazerle en íu lugar 
otra en difiinca parte de! cuerpo. 
Las manos que a ios de ni as enfermes fe vn~ 
g e n p o r l a p a í t c d e à d c n c r o e n l a s palmas, à los 
Sacerdotes feRandevngir cnla exterior. Y à 
los feñores Obi ípos en los bracos.como advier 
te e! Manual Mexicano. 
Q u á d o el Sacerdote vngiere los ojos,oydos, 
ó otras partes del cuerpo duplicadas^ no acave 
de dezir la forma, hafta averias vngido ambas. 
Si faltare al enfermo alguna parte de las q fe 
deven vngir, fe hará la yncion en la mas cerca-
na con la mifma^forma de palabras. 
La forma deíle Sacramento, que vfalaSan-
Ygleíia Romana, es aquella Orac ión foiemne, 
queclSacerdote aplica àqua lqu ie ra parce dei 
cuerpo que vnge. 
T e r tfiam [anelam 'tincitonm, & [uam p i j j shnm 
K 4 N n t ¡ -
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• m i ¡ e r ¡ c o r i t i m i n d d g c 6 t t i b i D o 4í-
u m , ( ò ̂ cr audi tum íTc ) deltqttiflu 
O R D E N 
D e adminiftrar el Sacramentodc 
la Extrema vncion. 
L Sacerdtte-que Quiere ¿c adminiflrar efleSa* 
cr amento procure lo pofiblcj queen la caja del 
enfermo fe pyepáteltiH mefa^cttbierta con man 
teles limpios,y IhijOjò otra coja ¡emejante en q eflén 
ftete copos pequeños de algodón j pay a limpiar las partes 
úngulas : y HA miga de pan, para limpiarje los dedGsyy 
agua paraltiuarje las manos el Sacerdote-. Vna candela 
con que je alumbre ai yng i r iy en f in procure} que je ad* 
nwuftre efteSacramento con todo afjco, y aiydado. 
Conitocâdos los CleiigoSjQ Minifiros.por lo menos *tino> 
qu< llene la Cut^j ln hafia, agua Bendita, hifopo,yejlc 
R i t u a l . El mijmo Tarochu l lenará decentemente el^a* 
Jo del [agrado Oleo délos enfermos en^na bolla de feda 
nztd, con cnydadopara 7j no ¡e cierta. SÍ fuere LVOQ el 
camino, o Uniere dejr actttta-Ih, y ft ay peligro de qite fe 
derrame l lenarápcnàicmc al cuello de linos cordones U 
boifa en que fuere el Va jo del Oleo, paya que mas como* 
âa>y jegaramentepueda caminar. Yfiempre deyr Jin 
camp a ni ¡Lt. 
E n 
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B/i 11: o al ¿pofetno del enfermo ¿diga elSjcerdote. 
paxhutcdom-ui. ^ he omnibus habitancU 
bus inca . 
•{Dejjnies poniendo el Oleo f o b r e í a meja, y rtueftido ton 
'fobfepe¡liz^,y cjhla a^j i l - le da la Crt í l f i l enfermo para 
que la béje,y le rocia con agua bedita en fot ma de CVÍÍO 
y elapofentofy circuiiflanceSj diciendo la Antiphona* 
Afpergcs me Do^minc hifopo^ & mundabor, 
lauabis m e ^ fuperniuem dcalbabor. 
St el enfermo fe q t ú f e r e confejfar, le oig(ísy abf t i t l -
tya, y defpues con piado jas palabras le conjuele. y le dé 
à entender ( f ie l t iempo lo permitiere) la [ nena ,y ef~ 
f celos defle Sac ramen to , a l en t ándo lopã ra que cobre e[* 
peroneas fymes de tapida eterna j le podia dezjr pard 
R e f i l l ias palabras del Cathecijwo ^omanojde q u e l í j a 
~eí Manual de Toledo, que fon las figmentes, 
* r j Ermano. confórmale conia v o l u n t a d de 
JLJ. Dios, fi á t o d o s es f a ludab le conrejo^agoia 
n e c e í f a i i a m ente deve haze r io , para c¡ue e í l á d o 
como cíià o p r i m i d o de íU g ravCjy p c ü g r o f a e n 
f e r m e d a d j p o r ia d i v i n a b e n i g n i d a d alennee fa* 
lud , p r i m e r o de l a i m a j y dcfpucs de l cuerpo , íi 
fuere v t i i p a ^ el a l m a . La v i d a i c c e v j m o s 
preftada, y afsi q u a n d o nos la p i d e n , ia ave rnos 
de v o l v e r de b . icna gñnaj y fi (ele ha l l e g a d o el 
t i e m p o de papar efia deuda a í c ^ r e f e , D U C S iale 
de los crabajos^y m i í e r i a s d e l a v ida n u m â n ^ y 
juntamcDC con la carga dei cuerpo dex-a la c c í - l 
tura-
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tumbrcde pecar. Pa ía rádef ta vida favorecido 
con c l focotro de losSacramemos, lo q u a l à d e 
cftimar por,merced grande: Qiuntas vetes à 
xecevido los SacramccoSíOtra^Tâ.ntas à í ido vn* 
gido3y adornado c o n l a f a n g r e d e C h i i í i o nucí* 
t ro Señor . Seguro pues quanto la humana fra-
gil idad puede alcançar irá ai cielo. C o n o c e r á n -
lelos Angeles. Safdràn a receb i r l e íos Bienaven 
turados. La gloriofa Virgen Manaleabrafara, 
y He vara a fu Hijo'jconcuya feñal e f tá íeña iado . 
Con la vnció defte fanco Oleosa gracia fe acre-
cienca-los pecados veniales fe peidonan, ías en* 
fetmedades del alma, y relicjuxas del pecado fe 
íanan , y fe llena e] aima de alegria^ q es lo que 
fignifica cl aze) ce fanto. Vngeofc las principa-
les parces del cuerpo, porque las ofenfas que fe 
han hecho, por vicio d é l o s fentidos, y d é l o s 
miembros, fe fanen con çfta medicina/ Sale el 
hombre jnas fuerte, para luchar con el demo. 
mo,y paralibrarfede íus laçoSjquc fiemprepo* 
ne fus mayores afechanças al remare de la vida. 
Confie pues en Nue( l roSeãor ,que lea delibrar 
defta enfermedad, Io qual fera afsi, fi Le convi-
niere para la falud del alma, porque eíla v í r rud 
le es dada á efte Sacramcto; como dize el A p o í -
tol Sanriago.mas no áde tener efpcrancagran* 
de, ni deffeo de la vida, porque no atíoxe alg,© 
en el cuydado,que es razón tener de la falud del 
alma. 
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a l í t u , ni tAmpoco j de ellai dzfconhojio de ella 
porque no paicfca, c j u c m e n o í p r c c i a U gracia 
dcileSaciamcnco. Llegue con aquella fee á ict 
vagido^ con que los que para rece vi t ía lud l ie - , 
g a v a n à i o s .^poftoleSjy no-ducí^que las í a n t a s 
O Í aciones conque invocamos a la divina mi fe-
r i cord i a en perfona de la Yglefia, y de Chr i f to 
í iucí lro Señor las piga la d i v i n a M a g e í l a d ; p u e s 
ninguna cofa mas deíTea^que la falud de ios fie. 
Íes, a ei fea hoara,.y gloria, en los í iglos, d é l o s 
figles. Amen . 
L a qual platica no.á todos ¿nifiempYt ¡ t dene baser, 
fino Us "Pezes que juzgare pTudeíitemente el Sacerdote 
que CQmiiene?y en e ¡pea al quando t i enfermo a perdido 
losfentidosy qualqniera exortacion fe puede ex cu j a r , 
pero efiando con ellos, no fe le d e x a r á de hazsr breue* 
mentej tomando losmotiuospara (lia de eftaTlatica. 
S)ejj?ties digA z iVerf iai ío . Adiucoriuxn nof t ium 
i a nomine D o m i n i . • =. 
Qi!.i feciccoelum,6c cerram» 
¥ e r ¡ . Dominus vobifcum, 
EccümSpi í i cu tüOv ^ . Oremus. 
JNcroeat Domine k u i Chr i l le , domum hanc 
lubnof t r* ríumilitacis inorelíu .xternafelici-
tas, divina pro íper i tas , ferenalartiria, chantas 
ffuctuofa, fanicas fempicerna- cfFtígiac ex hoc 
loco acceffus demonum^ adfinc Angelí pacis, 
domumquehanc deffeiác omnis malignadíf-
coidia 
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cordia. Magnilica Domine , fupcr aos, nomen 
fanctnm tuum,&: benedic ^ noitrrc conucria-
t íon i : fanétifica noftr.x humilit^cis ingrcifum^ 
qui ían£íus, ScpiuseSjóc permancs cuín V a t i c , 
¿c Spii i tn San¿to in f.Tecula ixcu lo rum. Amen . 
i ~ \ \ \ e m a s} (3c d e p x e c e m a r D o n u n u i v» n o í \ 11 j m 
lefum C h r i i l u ^ , v t benedicendo bcacdi-
cat, hoc tabcrnacuhimj^omncs habicanccs ia 
co, Sc det eis Angcl i im bont?ni cuftodem, âc fa* 
ciaceosfibi fcnúre ad confidcrandum mi»-abi-
lia dc legc'tua auertat ab eisomacs conciaiias 
poteftates^e.ripiat eos ab omni formidine,^; ab 
omni perunbatione, ac fanos in hoc taberna-
culo cuftodire digneciu.Q^i cum Pacre^ Spi-
xicu Sanólo vivis, &c. 
Oremus. 
Xaudinos Domine Sande, Pacer o m n i p ò -
tens, arrerne Deus, ôc mitcete digncris fan-
6lum Angcíum tuum de calis, qui cuftcdiar, 
foueat, protegat, vifitcc, acque defendat om-
nes habitantes in hoc habitáculo. PciChriRLrn 
DominumnoRrnm. Amen . 
' -Lasqudes Oraciones /// el tiempo nolo pe rmi t e , ¡ c 
podrán dexar, cn toch,à en parte. J luego dicha como 
rs columbre la Confejsion¿eneral, en U t i n ¿ en Cafte-
HMÍOJ d i rá el Saceidcte. 
Mifereatnr tu i , &c. Indnlgentiam, &c. 
s íntcs que el Tarocbo cnfiefe d Dn^r al enfermó, pida 
á los 
- -
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'¿ los pre feKteSftjUe ruegnea 4 'Dios pot el, ySdonàe bu* 
"ai comodidad fe^ttn e! lugar^ntmeio d-e los qxe ajst j -
ten9tiempOjy idtdâd-dzlasperfonaSjrecitamn.kspre* 
¡tútes tos Tja lm&.çfen i tenc ides j y l tM4nta t j$ t r a$ -pM-
ces.en tanto que el Sacerdote admtmjtTa In E x t i ema-
Unción/el qual d t ¿ a , 
T N nomine Patris, êc í i l i j j d c Spirkus Sancts, 
extinguacur ince omnis virtus diabolic per 
i m p o l í n o n e m manuum n o í l r a r u m j 8c peí i n -
vocationem omnium Sanctorum Angelorum^ 
Archangel or um, Pacxiarcharum^ Propfieta* 
r u m , A p o í l o l o r u m , Marcyrum, Confe íTorum, 
Vi rg inurn , acque omnium í imul San í lo rum^ 
Amen . 
{Deftmes t u g i r á , el Sacerdote en forma de Cniz^ â l 
'enfermo con el dedo pulgar, en las partes q^e fe fueYeft 
r^nuJ-Q con WZfíjW de lã "PHcion^las •Al IUJ contorinando con jen tianâ 
pahby^sde U forma* 
E n los ojos. 
IpEr if tam í a n d a m v n ó l i o n e m , ^ ^ íup.m p i j i -
Jimam miier icoidiani , i-ndulgeat u b i D o m l -
nus q n ^ í ^ u i d l per v i í u m d c i i q u i i i i . A m e ^ v ! " 
b l Ãfiniítfv.fi fuere ordenado dc ordpi f a c i o / j e l m i f 
mo Sacerdote, dcfpucs d é c a d a ImcTSn lr>npíe l o s i n g 
res tugidos, y cndatno delias con m\euo'çígodon, òtofé 
jemejatite, y Rayalos poniendo en t n tafo-límpto3 y dej-
pues los llene à U l g l c f i a , donde los quemará , y las cer 
nicas je c í h a i á n en el ¡agrario^ ojumidtro^ 
E n 
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En ios oydos. 
T>Er i f t an t i anâ ram v n d i o n e n i ^ &fuatn piff* 
fimam mtfericordiarn, i ndu l | ca t t íbi -Do-mi* 
nusquidquidpcc audicumdclit juHli. A m e n . 
En IAS narizes. 
"DEri f tam fanótam vn¿l ionem,*B 5c fuam pijf-
fim ara mifer ie§rdiam;indülgeat t ib i D o m i -
n m <|uidquid per odoracum del iquir tú Amen-
E?i la yoca. 
T>Er iftam f a n ñ a m v n d i o n e m , ^ &fuarn pijf-
fimam mifericordianijinduigeaccibi D o m i -
nus quidquid per guftuin, Ôclocutionem del i-
cjuiíü. Amen. 
En las manos. 
jpEr i f tamfandam v n í l i o n e m ^ & f u a m pijf* 
fimam mifencordiam^ indulgeac cibt Dorai» 
nusquidquid per z a ã u m deliquiflí . Amen. 
Efo&teion fe ba^e à Us Sacerdotes por la parte d t 
éfitetoiíé las manosjy d los Jeñores Obifyos en los braçvs: 
E n los pies. 
p E r i ñ a m fandam vnóííonem,^>Sc íuam pijí-
íi-tnatn mi íer icordiam, indulgeat tibí Domi# 
flüsquid^uidfjcrgreffuindcliquiíli. Amen . 
En los lomos. 
p E r i í i a m faní lam v n t l i o f i e m ^ f i c fuam p¡H-
fímam mi íer icord iam, indulgeat cibi Do m i -
nus quidquid per iumboruin dckclacionem de 
i íquii l i . AtU'Cn. 
F f i * 
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Bjíti Endonen h d o m o í , como 6'.'; í iicbo.je^lcxafiem-
pre en las mujeres,)! en los hv/nèt cs que por la enferniç* 
dad, o no fe pueden mruer, b \ e tã con peligro. 
(Dejlitíes dirá el Sacerdote. K y rtó^jey I ov , Chr i -
ílccleyfon^ K y r iee leyíon. Pacer noíier» 
Verj. Ec ne nos índucas in centacionem^ 
^cf. Sed l ibé ranos á malo. 
Vet\. Saluucnfacfíffuum cuum. 
^ e ¡ . Deus meus íperanrera in te. 
Verf. Micce ci Domine auxi l iam de San£iot 
%cfp. EcdeSion cuere enm. 
Ver)- Efto ei Domine cursis fortitudinis^ 
A facie i n i m i c i . 
Verf. N i h i l proficiac in imicus in co. 
!?{cjf̂ Ec filiu s inic]i:icacis,non appcnacnocerecL' 
V t t f i Domine exaudí oracioncm rneam* 
!^e]. Ec Clamor mens ad ce veniac. 
Verf. E^pmjnus v o b i í c u m . 
fyjf. Ec»c*im Spiritu tuo. Oremu?.* 
Omine Deus, qui per Apoftolum emim la -
co bum locutus es.-inhrmacur cjuis in vobis? 
inducac Pixsbyteros Eccleíia:, 5c crenc [ t iper 
eum vngences eum Oleo in nomine D o w U : 1 / , 
ccoracio hdeifa luabíc i n f i m u m , Sc ã l l ^ ^ b i t 
e u m Dominusj ôcíi in peccatis fír íçmicrcntur 
ei: enra quxfumus ReJemctor softer, gratia 
Sancíi Spiíícus languores iírios i n f í rmi jCíu íque 
fana f tilnera,, & diomcepeccara arque dclojcs 
cun-
I 
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cúne los mentis, & corporis ab co expeile,...pie-? 
nanicjue intcxius, ôccxccrius fanitateni miferi-. 
cordicer reddc^vcopc m i í e r i e c r d i ^ rue ret t i i t t -
tu* ad piift iaa rcparetur cfhcla: Q ¿ ñ cum Pa-
t r e A S p i r i u i Sanólo vivis.óc regnas Deus in fá-
cula fasculorutn. Amen. -
^ Oremus. 
5T> Efpice quxfumus Domine, famulum tut im 
in infirmitace fui corporis fauicentero, 5c-
animan refove, quam creafti: vc cafi igat ioni-
bus emendatus, íe tuafentiac medicina faíua-
t u m . Per Chriftum Dominu noftrum. A m e n . 
Oremus, 
Online Sande, Pacer omnipocens, ieternc 
Deus, qui benedidionis tuar^raciam a:gris 
infundendo corporibus, facturam cuam muici-
pl ici pjecate cuflodis: ad invocacionem. cui no-
minis benignus afsifte, vc famuluxn cuum ab 
çgricudine l ibe racum^ían icace donatum^dex-
tera tua erigas, virtute confirmes, potcftate 
tuearis, acque Ecclefia: t u x f a n ¿ l « , curaomni 
defideracaprofperitate reftituas. PerChniJum 
D o m i n u m noftrum. Amen. 
Luego fegun U caltdad de la per fona le da rá el S.n 
çerdote al enfermo algunos breuesyy ¡oludabies con[e¡Qs 
con queje esfuerce â m o r i r en el Señor ,y fe aliente rc*-
tra las tentaciones del demonio. Y porque lo rnada afsi 
?1 Ri tual Romano,) el Mexicano, trae a èfiepropofío 
algún as 
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algunas preguntas tyilifsimas fe ponen aqt ihpâra que 
con menos dificultad bailen -losl^arochos materia para 
exhortar á los enfermo y no nt ce fit en de btifcar otras 
paia cumplir confaobligacio, y a f s i ¿ i r á el Sacerdote.. 
HF.rmano alabe al Señor,y dele"a>uchas gra-cias de todo co raçon , porq í ie l e à c r a y d o à 
tal eÜado, y t iempo, cjue como fiel Chrif t iano 
á recevido los íancos Sacramentos ordenados 
por el m i í m o Dios,para falvacion de las almas, 
y para mayor amparo de las c^meiofas afechá-
çasde l demonio nueftro enemigo, c] no le pue* 
da impedir el camino paraãr á gozar de: Dios,y 
para mayor•confufsionde! rñifmo demonio. ' 
iintrieguefe en ¡as manos deDios^ reíigaefe en 
fu voluntad, y agora con mucho animo> y def* 
feos rcfponda á las preguntas que íc hizierejas 
quaies quien con el coraçon las cre^/ere^ y con 
la voca las confeífare, puede tener fegun-S. A n -
felmo dize, muchafegu^idad en fu falvacion. 
fP. Cree, todo lo que es fee C â t h o í i c a de IESV 
Chriflo,, como lo tiene, y c rée l a í"anca\3aJrc 
Ygislia alumbrada por e l E í p i m n Sf ^ Si creo. 
Alegrafe de mor i ren ef ta íanta feeCacIieJí-
% Si alegro.; 
P. Y fi á cafo (io que Diosno permita'por ten-
tación del demonio, ó cnagenamicnto del en-
tendimienro^fe defviare deila íanca fee Catho* 
l ica ,ò dudare en ella, Proreila dddc Agora para 
L en-
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€ntonccs ,y d¿rdcciiconccÉ para a g o j a ^ - q u c 
« n t a l calo nodaconfcnt i tnicnto ; i iuo cjue t i r -
y aVegreracncc cjuicrc v i u i t , y i n o i i i en efta. 
iancta fee 'Cachoíica? T^.Si p r W í l o . 
Conoce ^ ha ofendido a Dies de quien ha 
lec iuidoim men tos beneficios? Í^.Si conozco. 
Í .Arrepient^Se de t o d o c o i a ç c d e í u s p e c c a -
dob? ÍJ. Si arrepiento. 
Pide a Dios t] por fu infinita mífer icord ia 
feios perdone? ^ . Si pido. 
(P. Propone de no comece r de aqui ad el anee-
ninguna culpa ? ni peccado utorrai i ^ Si pro-
pongo. 
T\ Suplica aDinsGiede çracia paraperfeue-
rar en tan ian¿lo7y buen propo íuo ,haíla e! v!ci-
mc punto en cj parca cícib vida? í^. Si fuplicc. 
íP.Ciec ¿j por ios mei i cos de la paísiò de nuef 
tro Señor íefu Chr i i lo , y no íolo por Ipsfuvos 
hade yr aia gloiia? Sicreo. 
Pucs.Hermano ,íi el demonio le trujere a l . 
gun maipenfani iêro , para hazerle venir en de-
leíperacÍGn?pongale luego delante los mér i to s 
de la pafsíon de nueílro Redemptor Ic iuChr i f . 
to,el qual es íalud;vida,y refurreccion nue-ñra, 
por quien íomos Iibres,y fainos; Tenga mucha 
efperanca en fu diuina rnifericordia , y bondad 
infinita,dc que es vno de losefcogidos que han 
de gozar d e í u gioriaparafiempie4 
f i n â l -
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T i n t l r i z n t t U i lex¿ra el Tarocho al enfermó^aguáben*- -
d;tu}y 'pni Ci'n^fi no tíiutere otra, para que frequente* 
mente la mire,y fe^un ju demeion haza #&Q$ de •chttti* 
d a j j ' a m o r de ÍDJQÇ. ¿ 
Qtiddofuere neceffario defpties de atter-cofeffado a l 
enfermo Je abjuelaapGr la Tulla de la Critz¿ídci?y le co* 
ceda Us indulgencias en eftajonna. 
iMiícrescu r cus o ínn ipocens Deus¿ dec. Por fa 
authoiidad de Dios codo pod ero fo, y de Jos bié 
au enturad os Aooítules S.Pedro, y S.Pabio.v de 
nueitro m u y UiidoPadre^efpecialmente k t i cô 
cedidá.y a mi comecida^yo^e abfuelbo de toda -
ceniura/Je e x c o m u n i ó n m a y ó l o menor j fu íoê 
lion,c> e tu re iüch^ . á iu re velab homine^y de t o -
das las otras ceniuras ypemsen^ue p o r q u a l » 
Ciiera caufa ayas i n c u n i d o , a u n ó la abfolucion 
delias lea referuada a la faní ta SedeApoí lo i ica , 
fegun por tu Bulla de Cruzada te es concedido, 
y reftituyotea la y man y corn unió de los fieles 
Chr i í t i anos ,y afsimifmo te abfuehio de todos 
tus peccados.crirnin.es, y exceíTos 3 cj a m i aora 
has cofeíiado.y de losque confsiTaras i! a ti- ;T!e 
mona occur í ic í len .aunquc fcan tales cue laab 
folucion dellos a la fan&a Sede Apoftolica ( co- j 
mo dicho es) pertenezca. Y o to rgó t e plenária j 
iiídíijoencia.v lemifsion cu molida de todos ms 
pee ca d os,, a o ra y en qnalquier tiempo conicíia-
do¿,oioí Jados, o ignorados, y cíe las penas que 
L z por 
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not ellos etcs obligado àpadece r en.cl p u r g a t ò 
l i o . I n n o a u n e P a t i b i & L i l i i ^ S p i r k u s S a n a i , 
Am-co.Y íí delta enfermedad en que ellas elca. 
pares,fca reíefúada efta indul^g^ncia para el ver 
dadeio aiciculo de ia mnene. 
Jáu ie r t iViUs también á los de ca\A}y d los que cuy-
à a n ¿el enfermo, que fi d Achaque je â v t a m n 3 y liega* 
re ¿ á g o n i z f r , al ptinto llamen al Ta i ocho} para que le 
' ayude à btenmOfir ,yíe encomiende d {Dios el alma ¡pe* 
ro f tya le ¿mena^a re la muerte Jo podrá ba^er antes de 
Sofrer fe con e i ü í e o . 
L o que pertenece à la y>ifita,y aiydado de los enfer* 
mos^orden de ayudar à bien morir, y conwndacion del 
a lma^e di rá dejpues* 
M O D O D E A D M I N I S T R A R L A 
Extienda Vncion á ios indios. 
On los Indios je dette objeruar el mi jmo orden dé 
íidmini^rar la E x t r e m a u n c i ó n , que con los E f -
panoles: aduirtiendotqite a ejíos Naturales [«e-
í en agtãuãr feles br enemente las enfertnedades* yMQ-* 
r i r fe quando parece que no eftan en tanto pelj^yojfor lo 
qual quando prudentemente juzgare lá ¿ r a u e d a d de la 
enfermedad el Sacerdote^ el enferme pidiere h E x -
t r e m a u n c i ó n fe la da rá . 
J k s q cuydarende los enfermos, les m i n U r i w a -
'do los confeffare, ó comulgare, que tengün cuy dado de 
t e ñ i r ¿ped i r elfa nto Oleo cçn t i empo^pa /a que cutre-
tan* 
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( t tn to ÍJHC d Minif tro lo ¡ l ena , que ordinarhmente juete 
Jet â pueblos diíta/¡tes ,7iO muera fin eL 
No 9nandtn,?si con/untan Los :P¿ ràcboŝ tt.e Us trai* 
g¿tn d fus Yghjias ios Indtos enfermos para clearlcSypot 
que con sí mQutmiemoje í?spuede ocafioriar,0 aceiersr 
la muerte,y pajar también ei contagio á les que ios traen 
en ombros: antes procuren acordandeje de JH officio 
cbaridad que deuen tener con los próximos¡yr d fas c4* 
fas d ilea arlo, auiêdolas m m d ¿ido áâerezf-r anteceden-
temente, entendiend-o, que de lo contrário fe exponen a 
provable peltgio de irregularidad, y que es inhumana 
columbresy avena-no folametitc de òacerdotes^pero de 
qualqniera que f.ene no-nbrede hombrexorno tlConcí* 
íio\l¿'X!c mo to aduierte. 
À ne i í : entrado el Sacerdote en el apofento del en9 
fermo., y dicho. Pax huic domui • Ec omnibus, 
hibicannbus in t z j e dará a befar la Cnt^y de [pues 
le rociará con a^tia b endita ¿y el apojento, y ctrctinfiãn-
tesj diciendo la Antipbona. A Í p e r g c s m c Domine 
hifopo , ôc muadabor, lauabis me , de fuper n i -
uem dca íbabor . .Si el enfermo [equlfure confeJS&t 
le oy*a y dejpues le conjuetey ft el itempo ¡opermit iera 
le explique los efeclos 7y efficacia de eñe Sacramente* 
como a ¡os Efpanoles ^dizjendo. 
9> NocLiço pi lcziní . Int la aiorechtzinco tiemo-
J7 pachühu iz , i at la t icmopaccaccül iz y ni clanc-
„ quilizezin cíacohuani Diostca çéca ciaçotli^çc a 
?̂ camahuizeie yczrÇancl ia nxcan y t omieztna-
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ft\U,ycotRitzmolpiU ynicolotzio y n i tzitzicar. 
txitijCaçcncamitzniotchniUa y n c o c o Ü E t l i ma 
x-icmoctrlili, m a x i c m o p a c ç a y i i i o h u i h i yn i t c -
iVnamiquiliztzin to Tccuiyb>, caiuhcjuimopa-
t i l ia yn m o y o l i a , yn rnani'niaatzin>at;h incia 
•itioaequiz ca quimocaxahuiiiz yn c o c o ü z t l i , 
?, ynicpahtiz ynxlalli , yn çoqpir l . Y e ç e m a i u h y e 
u ynmoyol lorz in cacan ticcoclanehuuicace yn-
3> totlakicpac ncrrtiiiz yn ixquich cahuul ciclo-
„ màcehuia yniclanexczia co Tecuiyo , auh i n i -
quacqutmonec]uiiiicz\noz tcthmitianihiiz^ca-
3; mochica yn tix yn coyoilo tivitoquepilizquc. 
ú Auh yntla ye oinmancico , yntia ye oncan y n 
omiczmoquaxochcKilili inic miczmoqucpil iz , 
inic miczmixdatiUz in to Tecuiyo x imoyo l l a i i j 
>, ximopapat^uilcijca ye t icmot la lcahiul iz , ca yc 
i} xicmoccmixnahuatiliz yn tlalcicpactl^ca oncã 
inçenquiz t icayn à canczonquizqui ynà pohua 
?> loni netequipacholli, yn tcmoxt l i yn ehecatl3 
yn tccoco^yntetoliniiOoquel yehuat! yntehuc. 
h cauhjyn tcclalpacho,yn tcecili^teçiahuilti yxito 
• 3, tlaInacayo,cahuey ciamamalli, huey ccifiztli , 
,> ximopaquHtiyM ye t i c m o t l a x i ü ú a z , yhuan yn 
st ixqu ichyn ahquaili, ahyed i i , yn ocicmoyeliz-
„ tica?cacenmochi in t i c m o p a n a h u i ü z ynicc-
,> palefyiiJiztzin yn fandos Sacrimencps7mayc 
xicraoyedenehuili yn moteicnclilicatzinDio^ 
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o m i t z m a a l c í l i j o m i t z m o c h i p a h u i l i , o m i t z m o -
vancuil i l i y n i t U ç o c z ç o u i n to Tecuiyo í E S V 
C h r i ñ o : a u h c a ye ticmomachilcia ca cenejuizca 
c h i p a h u a c a y o l n e c c n c a h u a i í z T i c a yn timocala-
q u i z in iihuicacl ycccc ,auh y n i c m i r z m i x i m a -
chilizque in i lhuicaquccaczi tz in í i - tHft -Aflgeíev 
ynic m i t z h u a l m o n a i r i c j ü i i í q u i h u i yn i Samo-
rziczinhuan coTecuiyo^yecjuenc hue! y thuatz* 
inynsocepan Tlatocac^in ynic laconanrz ín to 
Temaquixcicatzin yn mochipa huci nclü i ch -
poch tü íantaMaria ynic m í t z m c h u i q u i l i z y n i x 
pantzinco yclacoconctzin > CAvehuad ypamp5 
yerimachioeilo yn axcan yn (anto Oleo, ynic 
motechpaizinco yeciazyn necuilconoliz m u 
chiotl^ynic q u i n m o m a c h i o c i ü a yn to Tecniyo 
ynichcotzitzinhuan , yniclaixtjuetzaltzitzia-. 
h'jan?auh yn machiotz in tÜ ;ynmopantzinco 
cjuimotlaliliz yn t cmachioc iüz facramento^ca-
yehuat! yez yn tcoqual t i l iz t l í graciada qn i íno* 
pupolh-tiiz, quimochipahuil iz ynrià ytia y ca-
t / .3h' ja l lo yntlacocolli oemopantzinco cauhti* 
ca(aí¡h vn ico t lahuaüz vni ccoyotica cocol iz ya 5 
rnan imácz iax¿ íeoch icah t i i l i z t i ca qnimo'quix*. 
ciliz huey ntryollàpalciliztii ? hucv neyoHarfla-
chtiüzcii qnimonemactililiz , cnyciitKul ynqni-
nezcayocia yn fanco oleo yntlrueo'chihuahzin* 
t l i azeyee > ynic paczintli , ynic yamancaczijt-
c l i ; yhuan.ynic cotoncat-zihtli. A«h ynic cen 
L 4 no-
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troVunan y â r n a a c a m a c h i o t i i o yn tGcIalaacayo, 
cacanao izqi:ican mopacia, m o y a n c u l l i i ) n iz-
cjiucaa tUiclacohica o m o r o l i m t a , aL;h in in ca-
hucy ytlcyo5ymahuico ynfp^n mocuepa. A u h 
ynyc luhqui otnachiocilocyn cocoxqui caden-
ea VüUUhpaUv ynic quixnarnicjuiz, quixopc-
huax5yKuan y nic yhuicpa maquicaz y n ixqdich 
ynicetlaoololdisz tlacatccoiotl yn íuhqu in t z ô -
huiztU icchtcquiiiaVemihcac yc tech y x i i U n -
bui^ncqui i ihuiceyqiuc ynyc t omlqu i i i z r cm-
, pan.ynyepoii::h;ihui.Auh yn maçihui yeiuhca 
y yñ ,maxicmoLcmachi rz ino yn toTccu iyo s ço 
• cancn quimohcqnikiczinoz miczmochicahui-
„ Hz , muzmehni l iz , intlá quimocciliczin 
(3 ytechpa raonequiz yn moyoiia yn inaniman-
tzin,Ychicacayncemachiociliz lanço Saci^mc 
to ncneuhqui y nic Goiroopalchiiiha y nr anima, 
-yhuanynic quimoehicahuilia yn cotiainacayo 
oqüiEni .uaíhuuia yn Apoftoi Santiago. Yccc 
. ámoyehuat í ypan trchuicaz yn moyol lo 3 ynic 
t iquelchui¿ yncialticpac ncmil izc l i , y n i c á m o 
t iquikahuaz yninccuitUhial ymnoyol ia ynma 
n i m ã . A m ^ B C x imoxiuh t l a r i , caixqui.ch y n i -
huciici l fzczin co Tcculyo^uh yn axcã huey cía-
n e k o q u i l i z . n e c c m a c h i l i z u c a x i c ç d i y t í t e m a -
chiotil íz ocòçaliz-tli , yn iuhquimochihu i í i aya . 
yncocoxcaczicz tn t inyni i r í íxpanczinco monex 
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yn Apoftoles ynic ynmaricaczincb Quimoniâ). 
çcir j ízcjueynchicahual izci iyahfuo x iu ioyc l c tp 
izona , ahino' x imoc iapo loh i j cac]t¡imopacc3i«' 
c a cj ii i 11 i z ,, g u i m o p a c c a c el i U z y n t La c I at i a u h t i -
i iz t i i^ynicmopampa quiaiociaLiauhcilia y a co« 
nantzm facalplefia^raiíi vn vehuatzin toTecui-
y o l e í u Cnr i í t o cacle occcnclamandi cprmtmc* 
quik ia , yndac&hmo cá ychuaclynin nemaquix 
ciiiz yntiakicpac tlacajj nic ypampa macemih-
cac t i¿h>yc¿tenthuil icán.yn coTcotzia ynco cc« 
icnclilicaczin Dios, M a y L h m o c h i h u a . 
Eí l a platica ha rá el Sacerdote quatrio p m â e n t e m e 
te juzgare que cviiuienc9pero ten iendo¡en t iaos elenfer 
no nunca de x a r á de haberle alguna e x h o r t a c i ó n , ) ex* 
p l ica t ion délos cjeclos del Sacramento. 
íDefp-'-es dha elVerfuulo . Adi ' j cor iumjno í í rum 
i n nomine Domini. ' /? Qu i fecnCcdurr.,& ter-
iam . í todo lo demás hcjiacífin como a los Ejp&ñoieSy 
y amen do acuitado l a b a r ¿ las picgitutas que d ellos, en 
fu mijma lengua^dixjendo. 
Nociacopiixzine m á c h i c a vn moyoISoczia' 
x icmoyeccenchi i i l i } yinum xícmoilacc-cama-
Í hile' yn moclaç^tcrna^uixcicatz in Icí'u C h - i í -
ca , ca o o m z r n o r n a q u i ü yniçeai:ÍÍHiicz!n ya 
oqtfic ct icí-noçeisl i yn Jantes Sacra¡nen:- ; s >) a 
3> cqui i r io tccpanüicz inó yacotLi^ô Ternaouixci-
u caczinleíu Chri í}o,ynic momaqjHxdzqoe^ia-
t iacolpopolhuüi iozQue ya ccaiixrj i i ichcin yn 
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çcmânâhuac t Iaca3auU caanoy hui ynic imacpa-
ehuaz.quc ynkzonhuaz yn t l ahue l i ioc^n tlaca. 
cecoiot i , noiKuan yhuicpa ymtcney tyecu l t i . 
UxjVnicccíànihuihhz, yncotcfhcalicauh^ ynicah. 
m o u ¿ t o 0 ^ u ^ í z c l u e yn iohauzm yniochpan-
tx ia toTccuiy o,ynic ilhuicac huiloa otularoco, 
auh cahuel ye moxicozinternahuizpoioani cta-
hueliioc. 
Auh yn axcanjNodacopihzine.hue! m o ç e n -
voiiocacopa xinechmonancjuihiitiuh y techpa 
> yn ixquich yn nimuzmociacianiiitiaz. Auh ma 
, xicmoraachiiu^cayn yehuaczin yn hue\ cedria» 
, t o lmau in i fan Anfelmo q i i imica ihuKzin^ hwa, 
, ca yn aquin y ten cica quimocuiciz , y h u a n yyo-
„ llohica t lanekücaz^ mayuhye yniyol lo ca mo-
p, maquixciz. 
P. Cuix cien el coca yn ixquich yn quinao nei-
roquitia vncodacomahuiznantzin fanra Y^ic-
iiayn quimoyacaniiitzinohua í quimotlacocli-
Jiczinohua ya TcotlSpiricu Sancto? ^ Ca nic 
nclcoca, 
P. Ci i ix t imoyolUi iaynic ypan c imomiqui -
Jiaynceoclaitekoquiiizcli^ ^ . Camnoyollai is . 
í \ A u h y n t i a (ynniacahino i ü h q u i m o n e q u i i . 
ticzinoz yn co huey clacocaczín Dios) yccncyc-
yecolciiUcica y n d a c a t c c o l o t l a h n o ç c ycaym-
ceclapoiolciliz ynmociacaqniliz ahmoticqual-
yccaz yn t l and toqu i i i z i i i yn fanta fee Cacha i -
ca. 
D E L A E X T R E M A V N C I O N . Si 
ca>hnoce j-rcchpa z imojoUzot&onaz.Ciúxt i? 
mcccnnecohiayn axcan ca c í e m e l e n c ui tia>ça" 
niman ayc ocçcn t lamancí i ticncJcocaz yncia-
c a m o çanychuar l yncoceq^laneltoquiliZjGacaa 
yçel ynmonemfiizpan yn o t i ç m o c u i c i , auh ca-
çanno ycei y pan c i m i q u i z n e q u i f í ^ . C a i u h n i n o -
necolcU, 
P. Cuix ciemocuitia ynca oticmocladacal-
huil i yn coTeciiiyoDios yn moceicnelilicaczin? 
Ç .̂ Nicnqci i i t ia . 
f . C u i x ç e n c a y c c imocequ ípachohua y n i x -
quich ynic oricmocladacalhuiJi y n D i o s / i ^ . C a 
yc ninoiecjuipachohua. ^ 
'P.Cuix ticmiclanihlia yn moTeoezia y niela-
popolluuioca y n rootlatiacoÜ (¡^ Nicmiclani"* 
l i i u , 
•P. Cuix r icçemi tohuay u m o ç e m i x n a h u n c i a 
yn ca aocquiccepa cicchihiia¿ yn ccmicliani cia 
tiacolli? ^ Ca n i cçemi tohua . 
í3. Cuix ucmotlai ia t iht iha yn co Tecuiyo 
Dios ynic muz inocnd ihz yniteoquaici l izdi 
gracia , ynic moyc¿íl^nc¡íoc¡ui!izt ica cíyyo-
cu iz ,umpahiz yn axcan^yliLan yxquichica.tía* 
m i z , t zonqu içaz yn mo clal t icpacnemii izí G{* 
Nicnocla i lau ln i í ia . 
•P. Cuix cicnclcoca ca vtepalchui l iz t icatz iní 
co yn yccj uizca ye í l enchua lon i y claco tlayhiy;0-;i | 
huüizczin yn co Tôcuivo IcfuChaí to^aLh cah*™ 
mo ^ 
3 > 
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moy<jcl ypampa ynmocjuaiUchihnaliz t imO-
t lamachtiz t icicnopilhuiz,yncemihcac nccuii* 
t ono l i z tU g l o r i a ^ . C a n i c ç c U o c a . 
H o t l a ç o p i U z i n é . Yncla yn^toyaouh , yntla» 
. c a t c c o l ü t l àqualUlnamiqui l izc ica muzmoyc* 
yccoUiliz.yn momiqinztempan , ynic ciinotla* 
i , huelaequiz^rii^ioclahuelpoloz yhuícpa ynicen-
^ c^uizca hucy te icnoiuai iz tz in Dios; ni man xic-
molnamiqtuli-yni t iaçochicahual iztzin^ynçea^ 
quizca thçoc l i vtb.yhivohuii iztzin vn t oTema 
cjüixtícstzin y^TTpampaczinco cimaquixnloz,5 
t i m a n a h u i l ó z , ticaoircaioz ; A u h ç a n n o i h u í 
ymactzinco ximocauhmno , ykuaa x í c m o t c -
machitzino yniceocerlaocoiiliztziri, yni teoi-c-
^> nontalizczinDios, ca hue! y m U n cipohuiz yn í 
^* tlapepenalczitzinhuan yn çemihcac m o ç e n p a -
paquilcizque^mocenciultonozquey n i l hü icad 
ihtec. 
v Oex^ j 4 ¿Hd bendita al enfetmo 3 y quáudo cortui* 
títere lo shfoeluera por W B i t F l t , en la forma que a k s 
tEfyfiholesifoLSz. 
Muchas "vê es ¡ u d e n pedir los Indios la Extrema J^tt-
k s o n j fueeiétatlarlostos Miwfiros con muy leue m h d 
qttejatñendo caminado àos^y tres leguas por Ueuarfela: 
en tal cafo aunque in je le ayx dt dar, no je i r r i ten con* 
tra ellotjpQrque no les cobren temor}y àéKen de pe.dirU 
guando Verdaderamente timiaenecefsidad , antes dt ' r 
fitnuUu}cQnjttelen a l enfermo y bueltiauíe. 
D E L 
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del Matrimonio. . 
L Parocho (auifaao de algua m a t r i m o -
nioque fe aya de ce lebrar en fu Parochia) 
lo primerOjauen'gue^quien fean^ y cjue ca-
lidades tengan las perfonas que le quieren con* 
tr-aher,íi ay enere ellos a lgún canón ico imped i -
mento,t i cont rahen libremente^y legtm los re-
íjuifitos del Sacramento y fi tienen edad leg i t i -
ma , el varón por lo menos catorze años çum? 
p i ídos ,y la muge r doze^y íi i aben ambos los ru* 
di mentos de la Fee, que dc ípues deben en í eña r 
a fus hijos. 
Reconozca en aprouados Authores el Paro-
cho quaies fean los impedimentos canónicos q 
iinpiden^y dir imen el macrimonio : quaies los 
grados de confanguinidad.y afinidad, y la c o g . 
nac ión , y parenteico eípir i tual contiaydopor, 
el BaptifmOjOla Conf i rmac ión . 
Entienda pr incipal mete todas l i s diTpoficio-
nesque deben ouardarfe en la celebración del 
Mattimonio^fegiTnTos C a ñ o n e s Tagrados, y en 
cfpccial el faníto Concil io Tf idennno, y pon-
d í a cuydado en que en íu Panochia fe execute 
cxaóta3y diligentemente. 
Ácuerdefe que losjví acrimonies inter rapto -
2 em 
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r e m , Sc r ap tam, contraidos antes de poner en 
l ibet tad a la muger hurtada.-ios C l a n J c í t i n o s . y 
otros quale f^uic ra cus fehizieren no. f i lando 
prefsnceel P i r o c h o , o ocro Sacerdote con fu 
i icencia ,oladelOrdipar io ,y de dosottes t e í i i -
gos,fonnuio53fegunlos Deciecos de imif tno 
Conci l io d c T i e a t o . 
P i ' op iopa rochó que debe afsíñir al Macr i -
ínoaio,es aquel en cuya Parochia íe ceíeqra , ò 
feade la muger>ó ¿1 varón, 
Aduier tae i Cura que no debe faeilmete ad-
mi t i r ai M a t r i m o n i o a los rjúe an Jan vagando. 
alosperegrinos;y que no :ienen cierto domic i 
l i o , ni alas mu geres de i old a dos, captiuos, o 
otros que peregrinan, n?enes .qtie atiiendo he-
cho diligente ínquiTicion cerca de ellosjy auien 
do remitido iacaufa al O r d i n a r i o , y alcançado 
licenciadel. 
Antes que el Matr imonio fe celebre , arno-
íieftc publicamente elParocho tres vezes a los 
concrayences,en tres aias fe ih t íos , a! t iempo de 
JaMiíTa.para que encienda còdos entre que per 
fonas íe ha de ccktrar.como el C o n c i í i o T r i d é -
rino manda. 
Sí el varen fuere de vna Parochia, y la mu-
ger de otra^haganie las a m o n e í b e i o n e s en am» 
bas,!asc]iules a c a b a d a s , f i no feoppufiere i m p s 
dimeaco i e g i r i m o í e p t o c e d a à celebrar cl M a . 
t u » 
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t i i iTionío .Dcro íi lo huuicie no proá&ds elParo* 
Si alguna vez hnuicrc prouable íoffecha>Q 
cera cania tahonablcya a íb i r ro de los Sé». Obif^ 
pos, de cj el M a t u m o n i o ie puctíe impedir ma-
liciofaroérej fi preceden codaslas a m o n e í l a c i o -
nes^ en cunees conlicccia del Ordinar io , o Je ha. 
ga vna kda.o í e / e l c b r e tirando prtflemes el 
P a rocho , y dos;c tres ceil igos , y deipues antes 
de confimiarle fe hagan ias arneneiiaciones en. 
la Yg¡efia^para c|ueíi ay a lgún mipedimenco í c 
defet-bra mas fácil menee, Si no esqueie parez-
ca erra cofa a! Ordinario» 
Eftas amoncitaciones no las haga el Paro-
cho fm que le conüe anees del c e n í e n c i m i e n t o 
de ambos centrayences. 
Si de íuuesde hechas las amonedaciones fe 
paí ia ien dos meíes un auerfe celebrado , íe voK 
ueran a h ã z e r , fino le pareciere ona cola al S. 
O b i í p o . 
Las anioncftaciones íe ha.» an a Ia ora de M i l -
ia ( como elia dicho J por ei Paixchoj en eíiá 
K . lujo de N T y K . híhi de X . Iiczjnofje eft a Cht* 
'dadpretenden controla enfe[ i M a t r i m o n i o ¡ u ^ m d 
pe*¡oii-¡ jupíete clgua impedimento de confa^uimdrtd, .^H 
¿ijfi¡u¿Li.l,pMCft¿c!co ejpirinuJjG otro qudquicra »[ofq ^ 
no deban cafjrje lo mjnijiefte,pena de excQmunion* i 4 
ejíá 
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r€flãYslt f Y v n e r a , ò fegunda fò tercera amonej lac icñ l 
Es muy decente que el Ma t r imon io Te cele-
bre en U Yglefiaíperafi fe htiuieie hecho en al-
guna cafa partictdarprefente eLU^rccho 7 y tef-
ugos^vengan losde ípo lTados alaYgiefiaa reci-
u i t iasbendic ione5?y les aduiftira eHCura que 
antes no cohabiten en vna m i ira a cafa, 
Amonefte t ambién a los que huuicren de ca 
fárfeque antes fe confiefleii, y reciuan !a í ag ra -
da Euchariftia^y célebre cen teéticud,, y piedad 
Chr i í l iana el ían:o Manimonio ; yntruyalos co 
exemplos de la diuina E feíi tu ra, y entre el los el 
¿ e Tobias.y Sara :-y con las palabras del Ange l 
ían Raphael que íes enlehó, quan fantamente 
deben viuir los cafados. 
Otras cofas aduierce aqui el Ri tual dePaulo 
V.qüe pertenecen propriainete alas bendicio-
nes nupciales fe referuan pava fu lugar.. 
Solamente fe note que el parenceíco efpiru 
tual jfe contrahe por el Bnpt í ímo entre los Pa-
dr inos^ el baptizado,}' fu padre^ y madre. Por 
l aCon í i rmac ion entre el que codl i rma, el co-n. 
firmado y íu padre// madre. 
N o a y impediíTiento depubHca h o n e í l i d a d , 
quando los Sponfaíes, no fueren va l idos p o r 
q q acaula^ 
pero h e n d o l a n o paila d e l 
pi imcrgrado . 
El i rn pedimento de ahnidsdy que fe con crac 
por 
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porccp t íL i i l íc i ta , fo lamcncefe c í t i èade a l p r i -
xneio^y kgu'ndo grado. 
Tenga cí Parodio l ib ro en que efcrina íes 
n o t r b í c s de los ca l idos , y tefugcSjeí día íty ¡u« 
gar en que £ercontrajo el MatÍTtncnio j ei c^v.ú 
guarde en fu poder cuydadofamentey íi o t ro 
bacerdete con Ucencia fnya aísiííiere 4 elp en tó* 
ees fe pondrá en el l ibro afsi el nombre de} tai 
Sacerdote^ como del Paioclio c¡ue dio l a l i cen-
e celebrar el Sacramento de 
citnmcnío. 
V I E , K © 0 í D e celebrar alptn WAtrimonU 
t í Tarocho Jyecbas lãs amonedaciones en tres 
diat fe{iiiiOr¿cQmo eftá dicho , fino ohñúre ¿V^ifi-
3?ÍO im¡Hd¿m:nto Je 1>e¡l¡rdenia I g k f u i ¡obrcpe í l s^ ty 
tyoLi biancAy-faiundo çony^i Clérigo q-.te t r aygae l l i^ 
bio tf Vil ya¡Q de agtta b ^ ^ t a - con h^jfopo , á e h n t e ' d t 
dos o tres t t f t t t f o r t c T f t exumara .¿ los Nouhs.e.-i pre jm 
d a de pai -teutes .y+&lhga dos ( cuya efífien cid es ¿ c ^ 
tente ta ejle aFlo ) el canje nt i ciento q f j t í ? ^ ^ ^ 
Mifr i i'i'íía y \rcir.i las pregue as a t m t & f a ^ M ' f c i t T 
"uijie Qidtnai iof 
M E l 
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]*Jl-%jtu¿n$omM¡Q aju¡ian !o[e ai ¡ m t t o -Concith. 
T r i Senti tio,'ÍÍ ditiertj: que es muyju^o j u ç en a i a Tro* 
i t incízfe ob¡cr»en Us hables, cojiu m h i t r , y ceremonias 
que ficwprs hititreren ^ j a i o eu el fàtiihioiiio j y ¿ifsi 
conformanJofe comi Manual Mexicano rcnyo c/h/o je 
ha ¡e¿md.ofiempretn l a N a Ç t t i b j p a ñ t K ¡ e pondr á el J?4 
yon.a la mano derecha\yU mftger a l a y ^ j u i e r d ã , y bol* 
liievdQ¡c elSstcerdoíe a los ci'cnnjiantes les d i r á . 
N , y M.quc citan p ic í eaces^u ie rea contra» 
lie r M a t r i m o n i o , íi ay alguna per fan a que lepa 
algiin impedimento porcino deua celcb* auc^is 
amone í lo por primera, fegunda, y t^ícera vez^ 
lo declare pena efé e x c o m u n i ó n , 
Sibttiiiere algún impedimento, fe fu [penda el M a -
trimonio baftj ijtte determine la caufa el Ordinario : y ft 
rejpondieren que no lo ay preguntará el Sacerdote los 
nombres de los contrayentes ( ¡ i no ¡e acordare dellos)y 
¿ira a UEjpofa. 
Señora N . ejuicre al í'cñcr N.que efts pre-
fence por fu legit imo efpoío f n i z u d o í ^ . Si 
quiero. , 
T. Ocorgafepor fu efpofa y muger^por pala-
bras de preiemx^afsi como io manda í a í a n d a 
Madre Yglcfiaf ft. Si otoroo. 
r ^ r P 
L* tie go le pregunte al E[po[o, 
T . Señor N . quiere a- la íeñora N . quc eílà 
prefente pp r f^ l eg i t ima efpofa.jrvmugcr--? fy-M 
quiero. 
íP .Ocor . 
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T . Ò i ^ . g . if- por fu cfpolb.y maricño^por pa» 
labras Je p; t-iencc^aiii como ío manda ia í anc ta 
Madre Y g i e é ^ % Si o torgo . 
jfduiert.i eíVüYochQ que no baft-a el conjentiwrent& 
de VnQjf.no de ambos,y declarado porfeñales ¡enftb&já 
por fit o por jit procurador. 
Entendi ío pues el reciproco confentimlento de en* 
tr&mhos¡móldeles junifif-las manos derechas el Sacer* 
dote,y hazjendo la \ehd de la Crií^ > diga. 
Yo de paite de Dios todo p ó d e r e f o , y de los. 
bien a u enturados Apofioles fan Pedro, y fan Pa-
blo,y de iafanéta Madre Yglefia, os deípofo , y 
cite Sacramento enere v o í o t r o s coni i rmo. l a 
nomine Pacris,* & F i l i j ^B & Spin :u i S-a&i. 
Qaos Deus coniunxit homo non l e paree. 
SÍ huuiere columbre de dezjr o t r a j palabras en otra . 
tPi'ouincia } Djarâ delias. {Dejpucs ¿os rocie con aviiw 
benj'.tájj exvftelos a que antes Je recluir las bendicio-
nes dei ¿'ííf etdote e>i el Templo no cohabiten enih'ét 
mijma c::f.i.y ejcriita el cajanüento v i d libro defóñMu 
a ef f - j f i i i . 
'\>e¿íi>i decreto del ConcilhTrid'enthiot fe deben-e'̂ ' 
pUca-a ios contrayentes J o s efeclos , y f t utos dr e¡ls 
Sacramento,y ainiylietos Rituales To mano,y Mcxua* 
no ¡no lo adtiierPeiijpor lo q u ¿ l I¿Q jepvfo an i&a la pia;$* . 
ca que [e les ha de dezjr, como le h ¿ hecho en los ávmnf 
$scra>;unios, co todo quando conform -indoft. co-i lo j i r r ^ 
el Concilio manda,y el ManurAde TcUdí ki^cre rs i i 
M ¿ txpli* 
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é x f l U a i l o ñ j á deferentes d e ' » ¿ j u n t a r l e s el confentt-
miento ,yde a t m n e ú a t a los c i r c u n e a n t e s d s c U r e n el 
• imfyedimcnto que¡upieren 1 podrá y ja r de las patahras 
dê fari A£iifiin,*n i l libro de nupt. concitp. cap. i o, 
'dmdehahÍA del htAtimonÍQ todo h neceffario p t ra ftè 
in te l ip tnc i* > o íes ò.úji<ahzci\'-m fym.inQ, que fon ef -
.tAS. 
ÂDuierta diligentemente (Hermanos ,o Se-ñores ) que celebra eí Sacramento dei M a -
t r i rnon ío .que es para !a con íemac ion à v l gene* 
i o humano neceffatio, y a codos ios heics , l ina 
tienen a lgún impe-Juncnca, les es concedido. 
Fue inftuuydo pornuellro Dios e! M a en mo-
mo en el Parayfo cerrenal, y ianélificado con ta 
real prefsncia de Chu l lo Redempcor nue i l ro j 
Es vnode los fíete Sacrameocos de la Ygle í ia , 
cu la figniñeacíon grande^ cnla v i r tud , y dig-
íiidad no pequeño . Da gracia à los que le con* 
trahen con puras concienciasjpara que con ella 
fobre pújenlas dificultades, y pe í adumbres a q 
ios cafados eftífujetos, por todo e ld i í cu r ío de 
la vida.y para que cumplan con el ofhcio de ca-
fados Cimft i ínòTjy facisfjg^n a la o b l i g a c i ó n 
que han receuido a fu cargo. Deben c-oníidexac 
diligentemente el fin a que hade enderezar to -
das las obras dela v¡day porque lo primercrefte 
Sacramento fe yní í i tnyò para que tengan fuc-
Ccfsion,y dexen hcícderos^no tanto de íus bie-
ne*> 
•J 
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n e ^ q u â n r o dc in fce^religion t y v í r h i d , y para 
que fe ayuden el veio ai ocro a .licuar Ias inco-
modidade? dela v i d a , y flaqueza d e la v e j e z : 
Oidenen piies>deíueíte lavida.q_ue fea defean-
fo^y aliuio el vno a! o t ro > cercenando codas las 
ocafsiones de diíguftos.y mole í í ias f inalinen* 
ce el Matr imonio fue dado a los hombres > para 
que huyeíTen de iâ de shoneñ idad 3 Teniendo el 
rharido fu muger, y la rnDger íu varón , por ¡o 
qual ie han de guardar mucho dc n o cliragar ci 
fañ i lo cafacniento crocando la concefsion de ía 
flaqueza en fo!o deleyce^nb apetec iéndole fue-
ra de los ti nes del Matrimonio^ c o m o lo manda 
la fee> cjuc c! vno al ocro fe han dado: porque 
celebrado'el Mat r imonio ( como dize el A p o f v 
t o l ) ni el varón,n i la muger tienen fenor io fo-
bre fu cuerpo ; y aí si an ci nua me n i e los adúlce-
l o s eran caftigados con ieuerifáimas penas,y 
aora lo ícran de-Dios que es el vengad or de los 
agrauios s y deiacaeds que fe hazen a la pureza 
dc los Sacramentos. Pide la dignidad de efle q 
Í5gnihca la communion de Chnfto ccnlaYgle-
fia , q u e - í e a m c n d j / ^ i o a! ocro , como C h ú i l o ' 
amo a la Ygleíla , compadezca fé el varón de íu 
muger , como de vafo m a s Haco ¿ pues fe le dà 
por compañera ,y no fiema. Afsi Adam n:JCílro 
primer Padre,a ¡i tía formada de fu lado , en ar- ^ 
gumento deilo J la l l amó compaíicra . Ocirpele^ 
M"5 ca 
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co cKcrcicios honeftos, pata íuf tcnta t fu cafa y 
familia.afsipajra con íe iua t lo cjuc adcjui i ícic , 
coro o parahuir el ocio,que es la fuente , y rayz 
de todos los males. Laci'pofa t i l e lugetaafu 
mai ido en todo,dcfprec iaràc l dcmafiado y Tu-
pe i Ano ornato del cuerpo , en comparac ión de 
\a he i mofu ra dela v i r tud . Con gran diligencia 
•hade guardar la hazienda, no íaldra de c a í a , fi 
lanccefsidad no la licuare , y ello con íicécia de 
fu marido : íea como vergel cerrado, y f¡¡ ente 
fellada po l l a vir tud de lacaftidad.Anadie (del-
fues de Dios ) hade amar mas , ni e í l imar 
m a s í a muger qa fu marido > ni el marido mas 
^ue a fu mu ge t i y afsi en todas las cofas cjue no 
contradizen a la piedad Chnftiana.fe procuren 
agradar.La muger conceda í iempre con fu ma-
ndo } y hga fu parecer • ei varen por tener paz, 
muchas vezes pierda de fu derecho y y authori-
dad.Sobre todo p\ent'en como han de dar que-
ta a Diosde fu vida,)' de las de fus hijos, y de'co-
da ¡a familia.Tenga ei vno,y c! otro g ráde cuy-
dado de enfeñar a los de fu cafa en el temor de 
Dios. Sean farrro^ y toda fu cafa, pues es fanto 
nuefttoDios.y S e ñ o r i l qual fes acrccTelíffriorf 
grande fuccefsion.y defpues de! cu r lo^e í í a v i -
da Jes de la eterna felicidad: el qual con. el P ¿ -
dre.y con elEfpir i tu Sandio,viu^y reynacn los 
%!os de los figlos.Amen. 
M O-
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M O D O v 
D e adroiniñrar cl Maírimonio 
àJcsIndío^ 
Sy den t d "Pellos Indios f t fe de Vita fDo&rina > a o t r a ,y intentar c¿ifar¡e f egunâa ' P e ^ ^ í i t t t n d o U - primera mHger}y otras llenar hurtada} las que p r e 
tenden i>tte l o j e a n j teatedol :s en ¡u poder tratai àe c a -
jaffe de n i t e i w : 7 o r lo (jital "Puta recatado el Sacerdote 
con eltoSftiocafi'ido a nnigan for apeo , menos que ha-
Zjendo mfonnaciÕ del pueblo en que na: ió ,y a que {Doc-
t r ina pertenece,y auija/nlo al Beneficiado de elia 3par& 
que certifiq-t* fio tener co>itraydo otro Mat r imon ío iy de 
pofttado a la India ( f i buuierefido hurtada ) en alguna 
taja de jatisfictonibajtainforinaYfe de fu libertad :y no 
crea facilmente a los que trataren el cajamiento,porque 
juelen fingir je p(tÁres7y àeudos.y finalmente e f è f i empr t 
con la cautela que fe requiere en femejantes engaños 
Qouierne ejlas materias con la mayor f r t idenctaj aten* 
cion que [e pudiere. 
Adaiei ta elTarocho que en los Indios no fe efliende • 
el impedimento a fsTpor^angfiinidad jtemo por afinidad 
?naí que hafta el f egü ío grado,por quedei tercero ty quar* 
to ejtà difpenfadopor Sulla de Taulo I I I . cujo pr inc i -
pio es.Akiiudo â iuini ConftHtj, 
Hechas L u injLim-icicnes en que esaminard elnur 
M 4 wf'a 
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mero t a lgos de fiarte i e ¿M'W, juc&tfe \ t v ñ : t h 
te.cbíiJoies ¿i e n u n h r t O ' h i ÍOÍ tmjeJ . rn jHi r* , y ejert* 
XAS en el itbtQ qxc t z n i t à p,ir* etfe f in , je guárd-^ra i d 
to ío el ynlfmo cjíüo , fegÍAS}y d¡¡¡}0¡Ui^nes, íjsíc CÜÍZ /OÍ 
E ] P miUst-y [e/¿e>'.:» ¿AÍ creí ti/«oíi«j^acíoíic> . e n t r e 
¿ l i s f e n u o i pãr i ellos.y en ¡as mi¡mOT pusblosyO parda 
l i í d í e s / l o n d e todos concun'en .a Mi f fa . Aduiniendot, 
que quando futran muchos los que fe amonefiiiiylos gon» 
o.i (jevitn ia co 'tambre ) deLmtc del pueblo , y eftando 
(entados tos dc^n.iSjjc Vty.m lc¡ta7itindo de dos en dos., 
los que ¡e han de dejpofir ¿y deporfijeles hxga la amo* 
ntf t- icionj no a tolos ¡untos, com) tonttti toda ra^on je 
h&yjido ¿n AIJ*U:I is'p.irtes, donde con folo de^jr todos 
losprefen'cs ¡c quieren c j j d r , pirecia ãMerles amonef* 
t â l o ¡ttfficientemente. Eft ¿ n i o pues c i h fonn* dicha, 
los co'itrAytntestf1! h n d l a amoneftaàon defte modo. 
Yn nican ancjuiliúalmoccilia ouuichczintli 
( i fe l Tc lpochtz in t l i , i cnooquich tz in t l i ) yn 
ycoca. N . auh yaitaezin ca y toca. N . a u h y n i » 
nantzin ca. N . nican. chaneque Tiaxcajian, 
Tiaxilacallequc Ococeiolco ( oelban'io de don-
de f i l t r e c-^#^òyo-nr-a^cjui'rhonamict¡zn^jui,; 
ynnicanca yc-í^oxhrzindí (leei icnoethuarzin-
t)r¡) ynícoca, N . yn ycatziti ca ycoca. N . áüb 
yniaantzinca. N . nican chaneque TUxcaliart^i 
Tiaxilacallequc Ococeiolco ~( o f l k a n i o de d ^ 
de fuere ) A u h ynipampa tcixpantihio ca ve-
imací iaic ixínaa-chozque, auh ineláacá vaece h-
cacona 
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« c a p a y t i «i q u i m a t i , y n i c ¿hucF\ |nonamict i2i-
quc yn aço i l acamccayou t í cace ceocbLtianpahj 
oatlamanpan j noce ymechca yn hacpoHori / 
compadreyoel, ánocc yn .nepieli^nccolli ^ m-^ 
ni man quinext iqui y xp^nciiw-co yn Tcop ixcá» 
tz in t l i yrác ahnvo n z i t i L yn nena .T^ictjüztií, 
auhea ye çeppa rzaczüíio yjlfttere U primera amo* 
>} neftaciQtt.Qvpã z z a t i ú i l o j f l l a jegnnJa : ycxpa tza* 
t z i l i l o f t ta tercera. 
íDilj¡tue¡d€ Uylas las amonc^actonet ^ o /tntes ham 
hlai t í É*/ T-uocho en Jecrcto ( j i k i t i i ãiíiV.i de- otrfisjer* 
fonuf ) a czJa luí0 de fas ^ionios de porfi ¡y (esprc^HU* 
í . irã/ i contrahe'ÍTliSremenie , ottiolemadoi por-¡aspa* 
d * esypi) unnes t o deudos , j i huu Jado paUbra de cajd* 
mieniüjfi otra p e jo u.1,0 e/tan ;?npedtdof por <x jfinid&d.yO 
c o n s u m i AAd. 
J 1 tendo les librado Us amatcftactQnes, p<uâ que Je 
lean les mandara que no cfleu juntos en ^ n a c í i j a , y a 
lof p J> eSjyp-xricnies de cada Vno^que tengan cuy dado 
de <¡ue no fe ^ean^ofq-ie ¡ e r a n csñi-^idos. ttguwjamen*. 
te. \ andeles también que je (onfitffen, y coimd^mn; 
antes Je cafa ' j r . 
/ : / d í j que ¿os hnnierc de Jefpofw > Yeucfíldv con/o-
í r t p t ¡ l i ^ y cf i ihMunca j d l d r á el Sucerdotí-<i J¿ 
f i i ,y pnejioallado derecho el )>aron , y a l } ' ^ ' t c ' ú l } ¥ 
wager j antes de darles las mu nos J e s cxplfc i t á s i ^ ^ í - J 
mente l \ excelencia y efie [ losdel M ^ r m c n i o , y 
do 'uniere mus t iempo^ ¡o pidiere la Qcafston les podra 
de^h. e[tápltt;ç>U ' M 5 
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5J ^^tcmomachilucan. ( N ) Ca yti t coyot ic i» 
•*^ncnamÍGti i Í7 t l i yn axcan oanqti imomah* 
cehuiqucs ca huclomonec inic niotiaea^ina* 
chozquc intlalcicpactlaca Mujica ccnmochid* 
t i n y n n c m a c y n oquichi in yhuan f i ç i h a a yn" 
tlacamo ycla ynccchpa yezynic à m o h u c l q u i * 
nclcilizc^ucin ncnamiccilizcli:au^cahuei y pen* 
hyan , hucl yczrnccan i z ç c m a n a h u a t l ? ymcjuac 
oquimotla l i l i yn tlacohuani D I O S yn nena* 
raicciüzcii ompa in cocentlamachrican X o c h í -
tlalpaa Parayfo ; auh ynçacepan yncodaçocc -
maquixticatzin lefi^Chri i to ca eqaimodachi- -
cahuiHUjca ycraçomahuizyxpanczínco on?na* 
micciloc.Auh cayehuadinic chicohccd y facra-
racntotz¡n;ynconanczín fanéla Yglcfia huc-y-
tzintliyniyccauhcayoczin ilhuice ypampa yn i 
tcoyotica chicahuaíizczin ynic q u i a m o m a q u i » 
lia ynceoquakilizdi gracia yuaquiqtic yolnc» 
¿y çcncahual iz t icaquimoraahçchuia ; yn iequix í -
„ cozquc, quipaccayhyohuizque ynixquich ytx 
^ tccoco.yn ohui^ntcpatzmicci yn íuhquc ynin-
„ cech moda í i an i ynnamiquequc ynixouich ca-
„ ü h c i c a n c m i ^ J m a n y n i c quincl r iüzqi ic ç c n m o -
*n chi ynin nahtiacil inquaicía Chr i f iunosmc i n -
„ oacan ncnamíccii izpan roaco. ' 
3> M¿ xicmoyollocican, maçemihcac amixpan 
„ yec íne .n i .yncadedchna t l ynipanpancnafnicci-
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pa inclacamecayoclynic yezque vmtccpílhnatt 
y n ac yehuantin cahuililozque yuaxcav t i , yct» 
r larquit l j ylhuiçe yn m c l a h u a C j y n q u a l l i ^ n c i á -
çocianqui clancItoquil iz t l i ,yhuaQ yn yce nctni* 
lizecad,machioci. Auh ymc ont lamant l i y n i -
pampa nenamicti lo , ca yehuatl ynic quiccu-
huicazque quiçepan yhyohuizque y ni cccocd-
cayo ymntlaleicpac nemiliz: iiKuiçe yquac ín in 
, huchuctiiizpan. íc ypampa m a n i i D á n ypcu» • 
h y a n r ñ o y e c d a m a n i o i i c a a ynic monehuan pâ-
y, iehtiiciazqnc ma qui çcbn i t ih inan yn ccyolco-
„ c o l t i , ynte tbhueicui t i^ ynic à m o ympanxo*. 
t l a z jyn i l ahue iü^üa l anc l i . Auh y nic ehtlaman-
t l i y nipampa tlalcicpac claca pmáxo 'quc inne* 
namícüUz Sacramento cayèhuat l ynic yhuiepa. 
chuazque yntlahclpaquihzdi , ca çan roixea-
huizque, n o n e h u a n ç c n m a c a t o ^ q t i c inoqüich» 
d i ,yhüan ínç ihuad ymeoyoticaomocct i l iqaej 
5. Ye y pampa çenca huclmoneq'j! , in ixcoçoz-
?, que inceoyoticanamiquchque manen c.inhu* 
y, cly yo y pampa y nidaht [paquiiizy ninnacay o 
y, monamiccici , ynic amo ocçccan r í cechpaah-
3, quallackhuil izuca fnotepcxiluiizque. M'acart-
„ quinclcilicarTynfc-mixcahuizqnc ynii]ii nrna-
3Í micciiizpan oquimocenehuilique. Ychyca ca-
,> ni man yniquac onnclti.ynteoyoricancnamic* ^ 
t i l i z t l iyn ic omoceçeni i i i yn to Tccuiyo Dios 
aoemo ymixcociaa tlanequiiizcica mocc^ccan 
ma* 
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id- c a y p a m p a y n , y n o c y o n :-i.n h u e h u e c u n e l -
toquil izpaa incetlsxinquc çenc.imiçc v^nccco-
co , t emàvnauIu i , ycoilaizacuiiciSoya. À u h v a-. 
axcaacaychuatzia yn to Tccuiyo Dios quia-
moclâczacuiicílizJ, ca incechpa moczoncuiczi-
noz inaqu iqüeda t laco l t i ca quixitinizcjue y ni 
ceoyotzin,ynii ícnámiccii iz Sacra me oto tz in . 
Ybuan xtcinomachilcican cava ceoyoricane-
natnicciliz iancto Sacramenta ca huclychuacl 
¿meen neqailra yn necla^otlaHzcÍi¡ ynic anmo-
çepandaçoclazque^ninhijui in to Tccuiyo l e í u 
Chrirto qnimotlacociiia > vniceovotica tlaco* 
nianmznamicr¿in yn fanfla Yoicíia yni:cchpa« 
tzínco hucytedacotlaliztica cctkica. 
Aun ya cciiuacl y n E o q u i c h d i catiquicno-
f i yttazynmotiaconamic , ye ica cámo cenca yx~ 
\ f quic'a yn ixyn i yolio.Maiuhye inmix yn moyo-
p i lio' càmo inotlaco ynoumacoc, cacanaiotiaca 
f icniuhjcaycctoncammo mio^ynmezcOjVnmo-
í tiapalio, auk^-ueyehuacl vn intechmom-achil-
{ ^ t i l l yn aencopa Teccatzin yn Adaa itkquac 
I oquimoct i l i ca yonaociancirechttinco vnomo-i í * J t ^ , * — — — 
qiuxn init iaconamiccan Ena yniquac O^OG.Q^ 
y-loc caytcchpaLzimco oquinjir talhi . i ca v t t e 
coicnit'htzin^ca yxciiulica viiioiniotzin,cavcci.-
toncaynkiallo^ynicoquioczin, (^naj-
! i is* 
^ 3 > 
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*. Qnal^oEKa amunehan xitlas^quipanocan 
ynic aínüpoíihui-¿ ynamoçhan , ynamocaüht ic 
j naaiotcciunoncquiz ynamoyolca , yn amo-
netihca¿ y h ú á y n i c amo ixpol ihuiz yn amoclac-
" qui yu oanmacocjac ya oarfCrtíiuiiiloque. Y h u ¿ 
ynic ahmo am opa a m o t l a t í z intlatzihuiliztíi j» 
caquir¿ in : ia > quineihuayotKí ynixquich ya* 
^ àqualii yn áycc^li t l a inan i iqu i i i z t l i . 
* Canrio iuhqui yntchuztl y n z i c i h u z z z i n ú i 
cancemi xiccaqoi, ca c ícmahuiz t i l iz . caccmih-
cac cicclacamatiz ynmoaaniic. A m o ixqu icn 
5. t ícniocuiclahuíz yn i roa j iu i ço^ynmoda inacsyo 
^ yniui^achtopa ychuacl c i cncmi íu ynqucnia 
yecnemiliztica ticciacquiriz , t icteoyoticatlc-
yociz j cicteoyocica n e c u i l c o n o l i z ^ h p a n á z y a . 
tnoyolia ynmanima. Auh yni axca^ vnítlatcjtrí , 
_ ynic iahi i i i iz^ynídayxnexci i y n m o t i a ç o n a o i i c 
^ catjcpiéz. Aic campa riqiii^az ynciacamo inch-
^ rna^hpan^yhuan ytianequilizticaynmonatnic-
s tzin.Ma huel iuhqui xiyc y n ç e n c a tc cUciquix* 
t icatziri tü xochicepaatli yzçemihçac tzanhccu 
ca>chinaac!tica¿ noce iuhcaczincli vnczopclilíz 
yecamcyaítzincl i yn tcc iàcu i loka ic iuca , çanno 
iuhqui yncehuatl chipalvjacaneyhinarilizcica 
xiritornaihui, Yeica ca y ti cihuacl ay^c ^aquin 
3? ynoqi iucU. * -Auh 





DBL *>k CHAMANTO 
A'u'h vpa.npa yn ^ mami ' í j cpsn V G Í I . 
nami^ue^ue mamccepau clacamacican itech* 
cicicopainqualli,yn ytct lwynchthualom. Ynci-
huat l inaqViineinli in t t i an t^ inU¿ oquichili .auh 
yn oquichrli mano quiqualycra^aqmcel i yni-
clanequilizaliuatzmcU irac pace ay oc oxea icz-
que. Avnonehuan xiquiinamiquican, caixpatv 
tzinco vn co I 'ecuiyo Dies anquinexcizquc yr 
arnoneuiiliz ca amopampa 3 yhuan yflpampa 
^namopilhuan , yn amonencahuan cuenta an-
quí m.omaqinl it zi noz que; ye y pampa çeçey ah-
can amonthuan xicmoctiitlahuican ynin ne-
> machtUiz yn amo if^ncahuan maquimotna-
) huiztiliUcan , raaqíílTiociatcquipanilhuilican, 
yhuanqtí imimacaxil i tzínocan yn to Tecmyo 
Dios ximoycencmiliz qualrilican y niuhcatzin-
t l i yn to Tccuiyo Dios yn ac ychuaczin j huey 
teteochihualizticatzinco amech yn moma-
quilizinahiotÍaaquiIiot7Ít7.inhíían , auh izca-
tepan ynçeraihcac necüi ' ronoüz t l i gloria, yn-
campaçemihcac yhantzinco motlatocaiiiia in 
DiosTee ta rz in ,yhuáynH fpiriru Sãí to . Maiuh-
quirnochihua.Amen. 
fDefpués ¿e atarles explicádo U Vir tud y ¿ ignidad del 
Matrimonio h á r a e ñ á amonedación a los c i ra tuãantes . . 
^ J O c i a ç o p i l b ú a n c yn macihui ye ycxpa ote-
^ ^ u t í c i i o q p e , yn oteixpan quVtzaloque yn 
izcate monami tâ i znequ i , yhuan maç ihu i yn 
atley-
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fitleyncci y niv htlacaijhca ynnc:)ateicti-!iz>yeçç 
o c c c p a a ni i n u¡ Ü i a q u i x 11 z n c q LM , y n i c n o y oiijo-. 
pach íhu íz , auh namccluia . t l anu acoça y c l a a a -
quimachiSía yn cjuihriacchuani yn c £ o y c c i c a 
n e n a m i c u ü z d i , aço y i l a yc^huih t i t i cacc , a ç a 
a n q u i m a t í , cerne yehuancín yn axcan mona-
„ miccizncqm .ac j oc ncmi yn inamic^ aço qucn-
monocz^, aço tía carne cay o r ica a h n o ç o huepo-
, Hocica cerulamanpan m i x i m a d , auh ánoçe 
ycompadre, ycomad/e , no v htian aço acheopa 
acaoquicenehuili yn teoyoel yn c |u¿monamic-
tizcjiiia , ànoçe ocçcn t i aman t í i anqtiimachjlis 
yn t]uiyhclaco[iuani yn ccoyocica nenamiccíliz» 
t i i j C a h u d monccjui inic nixpan anquinexciz-
q^e. Auh y'parnpay , y tencopar^inco y n co Te-
(ü iyo Dios namechnahuaria, m á x i n e t h ü h u i » 
esa > macaiTíO xict lacican , ynic ahmo y pan an-
huetzizque yn ceitiictiani tlailacoHLyhuan ex-
c o m u n i ó n , cayc anmocenüe l ch ihuazque , an-
m o ç e m i x n a h u a t i z q u e . Ma mochincin. x iqu i -
t tocanynnla ;ycÍaanquimaci . , 
6¿ bttutere aig'ui impedimento fe fu [penda el Klatr t-
tnonio hajla que determine la eaufi el Oni inar io , y f i 
iejpondteren que no h ay j p r egun ta rá el Sticetdpte 
nowbre íde los contrayentes ( f i n o je âcordare dtlÃoj ) /jy 
y dtrá 'a la bjpofa. fl 
. TJ.Mariae, cu íxmoypl locacopa in^oc ia l izUr 'W 
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m'-an catqui ocjuichiH yxcca PcdroY ^ Ga ño^ 
y o \ I o c a c * J p a n i c n o n a m i c u a. 
i5. Cuix ciciYiunaniicua yn yzihcac o quick* 
t \ i Pedro ynic m o n a n r i i c ye7Ay4yuh motUna* 
hua : i i i i i , yn tomahuivaantzin Unela Vglefu? 
3^ Caqucmaca. • L í i f ^ o /e ç t e g u m t cd Itaroju 
"P.Pediucccix mocenyoWocacopa.wocializ-^ 
r tica ,mocianequiUzcica , t ictnonamicnzciequi 
yn niçancacaui cihuatzintii ytoca M a r i a / ^ . C a 
quemaca. 
" fp. Cuix mocenycllocacopa t icmcnamict ia 
" ynyzikcac ç ihuaczmdi^tocaMa£. ia ,vnicmona- T-
** míe vez vn yuh-mctianahtiarilia vn comahiiiz-
nanti infanéva Ygleíia/ í ^ / C a q u e m a c a . 
Enun.lido e¿ coiifentimiento de entrambos y m&nãc-
l?s juntarlas manosderechits el Sacerdote}) batiendo 
la jeñxl de l¿ Cru^, digà. 
A«h yn nchuacl caytencopatz,inco yn toTe-
cuiyo Dins ecmixquichihucili , noyhuan y n 
fandos Apollóles ían Pedro, fan Pablo , yhuaa 
yhücliciliztica vn totlaconanrzin Tanda Yole-
íia Romana namehnpcccitiha, namechnona* 
fnictilia^yca ynícocat i inDios Tecaczin yhua 
yn Tepi l rz iní jgyhuan Eípiricu Sando.^E Ma-
yuhmochihua. 
St buuiese cojlumhre de dezjr d i f e r e n t e s f d â b r à i ^ 
òi atra T r é t h u i a > TtfaxàátUas. fDejpues- los rocíe con 
agua í e n d i t a y e f c m a t l c a f t m h n t o en el libro defiina-
t fóbejfef in . ' TsZo 
' 1 ¡ 0 £ M A T R I M O N I O . . p y 
Ko*fi'endo tiempopíohibido les à t i t â ( t h i e n à o U f 
tonatciones uecej]arias) las bendiciones tiupciales Í¡H> 
psedíataméte^ej 'p i íesde metias c4fado,y j ¡ f u e r e f i e»* 
po en que no Je ¡Hieden dar Jes exhort ̂ r d el Sacerdotes 
4 que no cohabiten en^na mifma cafa ?k alia auerlasre-
tenido. 
M O D O 
D e contraher el Matrimonio por | v 
Procurador. 
Vnque en efteparticular no aduitrte coffá algu-
na el Manual Romano ^por quanto algunas Tp-t* 
ées fu ce de celebrarje por Procurador elMatri* 
monia,parece conueniente aduertir elmodo conque Je 
ha de contraher. 
Quando Je huuierede celebrar algún Matrimonio de 
eji e ;¿ e u ero ¡es nccejfar io qnep/e cedan las diligencias, 
joUmnidadesjy amonedaciones, que es coftumbre en los 
d e m á s , y que el [agrado Concilio Tr idcn t ino ordena. 
L o otro fe debe contraher delante del Tarocho profiQ,Q 
otro Sacerdote con [u licencia , o la del Ordinario }y en 
prejencia de dos^o tres tcftigos.En quanto a las calida-
des del poder ,y ios dem xs requijitos, ̂ erd elTarccbo 
quando fe offreciare 3 tonque d ¡ \ e n approbados ¿4',ithQ~ 
rcsjâjujíanloje alo mas coniente^y recluido. 
N dit ien* 
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A ü h h f o i e s p reguntaâv } u coujetttmicntQ : dhA el 
(Ptocuraâo?. -
( ¿ iva el nombre dvl que fe caí-.t) ü c n á o y o 
jnediaaeio, por v i i t u d del poy^x que para elle 
negocio de ci cengo;de cjuc hago ptcfcncácion, 
te tecibe por íu tnuger^y í cocorga por cu rnari . 
dojcomo lo manda la faaóta Madre Yglefu de 
R o m n. w > \ 
íDcjpues r e í p w J ? U m1-̂ ?? ai Trocura^or^en ejla for 
ma 
Yo.fiendo tu medianero de N . ( diga e! now*' 
bt t i d que dio el poder) por vir tud del poder que 
deeicienes/.c recibD.por mi mar ido , y c ípofo , 
y me otorgo por fu eípofa, y muger , como lo 
manda la fanda M^drc Ynlefia de Roma. 
N o es neceflãrio quando e[ien p^cjentes ¿mbos con* 
trayentes Volnei los a defpoffar, fino folo Velarlos: pero 
no ¡ e r i inconueniente, como nduierie el M a n u â l hfc~ 
X i c a m ¡Vo la i r a darles Us manos de prejente , para 
quit fit t o à l dadii. 
nes Nupciales. 
O Primero fe hade ftipponer,quc es cort-
ueníenr í í s imo el vio de las bendiciones 
au.pcíalcs^j quelas introdujo la Y^Uiix» 
p - r a 
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' pa râ mayor dignidad del Macrimonieu Por lo 
qual excomulga cl Conci l io Tndcntmo^aqaal-
quiera que las reprobaje. 
No- puede dar las bediciones nupciales o t ro 
Sacerdote, que no fea el Parocho propio de los 
cont rayentes ,© otro Sacerdote con fu licencia 
o !a del Ordinario-no oblianre qualquier priuí*^ 
legio,© c o í l u m b r e immemor ia l . Y íi a lgún Sa-
ceuloteSeclrt^i^oRcouíarpO Parodio ageno las 
diere,aunque fea alegando p r i u ü e ^ í o > o coftfi-
b íe j queda ipfo iure lufpcnfo hafla que le ab-
íuelua el Ordinario dei Parpcho aauien le per-
tenec ía darlas 7 íeaun el Decrcro del Conci 
Tridencino ¡eff.24.d-e Ma t . cap.i. 
Defde el Domingo primero de Aduiento,* 
haí la el dia de iaEpipliania>y defde clMiercoíes 
de Ceniza, hafla la o¿laua de Pafqua inclufiuc, 
no fe pueden dar bendiciones nupcial es, ni ce-
lebrar conuices en las bodas, ni licuar la muger 
a cafa del marido,aunque eliMatrimonio en co-
do tiempo puede celebrarfe con la m o d e í H a , y 
Jioneftidad que fe debe a can íaneto Sacramen-
to . 
Adnierta ei Parodio que quando los defpo-
fados han receñido bcndiciüneSjen ocro Maci i ' 
monio contraydo antccedentcmence^a fea el 
varón e! que \ \ ¿ h i rcciuído.y? la mugev^no los 
ha de b .o ' : . ,r frg iuJa \ cz , y efe o fe entiende 
N z don-
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donde corre a?$i-la coftumbrc^porqiAf donde U 
ay de bendecir las nupcias,quando larauget no 
alsido otra vez caíada^annejue lo aya fido el va-
ion , fehade guardar la col loásjbrc , pero fi la 
Hinder es vii-nin-no fe hade bendeci^auhcjue el 
v a r ó n no aya fido ot;a vezcaiado .-aunque fi la 
viuda no ai) i a reci nido las bed i ci ones en el p r i -
mer M a t r i m o n i ó l e le darán en elfegundo. 
¿ Tarr.bten affirman > el Manual S e u i ü a n o . y 
Mexicano,que coin o vno de los nonios no aya 
recibido las bendiciones, ya fea el v a r ó n s ya la 
muger,aunque el ocro las- aya recluido > fe han 
devoluet á bendecir, gorando e! vno por el 
otro de elle puuilegio. Y efto fe funda en ¡a 
Extrauagam. Conctrtetioni Jt loann. 22 .en lo qual 
podrá el Sacerdote feguir ia cofuimbre de fu 
Dioceíi. 
Si fe hutueren dado bendiciones en a lgún 
Matrimonio,y dcfpues pareciere auer fido nu -
Ho , por alguna caufa legi t ima : fi los con* 
trayentes fe vohneren a cafar , ó y a los mifmos 
reualidando cj Matr imonio , ò ya con otros, 
no les hade dar nnena bendic ión , por auer fido 
i r r i t o el pnmerpvía tnmcnio .an tes hade proce* 
der elParocbo de la mi ima maneraqfi huniera 
fido valido:porque la bendic ión no mira a los 
defpofrorios^lnoàlas perfonas, y receñida vnâ 
vez no fe pierde. 
E n 
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En t iempo cie entredicho, no fe ^üeden dar 
bendiciones nupciales,porque eftas fon officio 
à i u m o ^ y pertenecen a los a¿tos de Orden -7 por 
«juaneo folo el Sacerdote las debe dar, con pre-
ces,)' officio defiinado a erte fin^y ciFo a ¡a Mi f -
fa.La t^ual p roh ib ic ión fe ha de encender en la 
Yglefia e jpec ia ímen te cntredicharpor^ne quá-
do t i entredicho e| general, y los con t r ayen te» 
tienen priu:!?giode a ís i f t s ra íos ofrícios dini« 
rjos^comoloconccde b Sulla de laCruzada/e 
podran dar b é d i d o n e s en voz íuminiffa^ cerra-
das las puertas de la yglefu,v echadosfuera ios 
cxcomulgados^v cncrcdichos, fepun el cap. A l ' 
J ' t i l £ 
tncmatsr de fem, excom. hxG. Donde con cftas 
moderaciones fe concede en t iempo de entre* 
dicho^acclebracionde iodos losdiu inosoff i -
cios. 
En tiempo de ceffactcn adíainis^de n i n g ú n * 
íoeice íe pueden dar las bendiciones nupciales, 
y afsi es c o í l u m b r e general en todas las Yglc-
lias. v-
Algunas fieítas ay folemnif«imas,en que fu i . 
pende cl der echoed entredicho , como es la de 
Pentecofles , la A f l u m p c i o n , y orras : en los 
guales d ías .como no aya mas prohibición que 
Lidel entredicho , e í tando fuípenfo en elios ea 
cjuãro a los cfhcias diuinos7fe podfâ dar folem* 
ncmentc las bendiciones nupviales. Y dloí íç 
N 5 
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entiende como ios tales día* no UanUclos pro-
hibides poi la Yglct].a,poi ocia r a z ó n , couvo io 
es t i d e ia Natimdadp Ôcc. 
O R D E N 
D e dar ks bendiciones N u p -
" ciaks. 
ypueflo que el ¡¿nclo Concil;oTridenti.no concede 
que en cádaTfQitincia je re ten^n las loobies coj. 
t t imbrcs/¡ue hititiere re+euilas en las ceremonias 
àei Matrimonio >y que el T^itttal Romana lo aduierte 
a¡s¡ a los Jarochos J íguundole en elto ¿como en todo lo 
demás j fe celebraran las bendiciones nufcinles con el 
ordenque je ha ácofinmbrado e n l a s f mnucitxs de Ef~ 
fañ<i}yde las Indias , que es el q ¡eñala el Manual A / e -
.xicaiiOjCn cfia forma. 
Quando los defpoffados trataren de recibir las fon-
diciones; dcjpues de contrjydo el h i at rimonio.Cendran 
ú faspueitas de la Iglefia ¡y efíando en ellas j j a l d r d el 
Sacerdote feuejiidp con amiclo, alba , efiola , y p lnbia l 
èldnco,precedte7idole los Tsiiniftros con Cru\.y hiffopo. 
I primeramente tonta) á las arras, que fuelen jer t i € < j 
monedas, las anales puefl^s en t n a fuente > juntamente 
con dos anillos de oro,o plata^haga la bendhio ¿ e arras 
y anillos ¿ d i y e n d o . 
Msn-
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Manda Deus vir tuci tuç ; con f i rm .^oc Dens 
quod opcracus es in nobis. A templo fan¿lo 
zuo nnod eft in Hierufa lcm. t ib i efferent Regis 
m u ñ e r a . Increpa feras arundinis congregacio 
caurorum in vaccis popuioru'fn", v t excludant 
eos qui probaci Tunc argento. G'oriaPatr i j dec. 
Stent eracin p r i n c i p i ó l e . 
Kyrieeleyfon^Cjiiifí eric y fon^K/ r i r e l e j fon. 
Pater noíler , F . E t nenos iaduca's in ceatatio-
nem. ^ . Sed l ibéranosà maio. F 
noftr fi in n o m i n e D o m i n i / / ^ . Q ¿ i fecit Cocium; 
êc cerram. 
c Reator,^ conferuator generis humani. Da* cor gratiç fpiricualis,!3 ¡ cor çcernç faluris,1 
tu Dommine emirte ruambenedidionem fu-
per hos annulos vt armati v i i t u t c ccelefti, q t i i 
eos creílanerinc, defenfionis tue muniantur au-
i i l i j . P e r C h r i f l u m . 
Oremur. 
O m i n c D e n s Omni pot ens Pate^qri fimiU-
tudinem fanífi conn ubi j l ía^c c';m Rebec-
ca , per iatcrmifsionem ar: h arum ía?2tiiIavcuo. 
Abrahc dcfiinare lufs i f l i , vt obi^tione munerií 
n u m c r o í n à s crefeeret fiiiòrunvj qneftímns oni-
nipot-catiam cuam, v : hanc obUtionem arrha-
M 4 rum 
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t t tm,quam híc faiy.r.lus iuu5,diUctç íu% f p c n U 
0ffciie piociíT^t ú n c t i f i c a w f a c c c d a s , c e l i a c 
cum íuis ianclis muneubus propitiu-s b e n e © 
dicas ,quatcaus tua bene ^ d t ô i c a e p r o u c t i , 
•vinculo dilcclionisinnixijgaudcanc fe f d i che r 
cum tuis fideiibus peientntei mancipai i . Pes; 
C h i i f i u m . 
Oremus. 
T\Ened ic ^ Domine hasarthas, quas hod ie 
craddic famulus tunsin manu anci i l* t u x , 
"quemadmodum benedixiili Abraham cum Sa-
ira/ i iasccum Rebeccajacobcum Rachel ¿ d o * 
nafuper cosgratiam cua: bencdititionis, 3c abfi. 
danriara bonoruxnopcrum ,&perieuerantiant 
zcamlacorum cuorum^ florcant ficuc rofa plan-
t a u m H i e n c o } 3c Dominum no i t rum Iciutn 
Chr i i lum citncancp&adorenc. Q^ i t ccum, 
^ Oremus. 
J ^ E u s t j u i mundi crcfccntis exordia mulc ip l i -
ci prolcbcncdrcis propiciare fuppücat ioni» 
bu$nollris,&fuperhunc f a m u l u m c u u m , & f a -
mulam cuam opsm tuç benediaionis infunde» 
v c c o n i u g a ü conibrcio t f í c ã i compares,mente 
-cònfimili j fandicate tnucua copuleacur. Per 
C h í i í l u m DojninumnoftruiTi . 
Bsne* 
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TgT B i h t d i A i o Dei PAÍTÍS ^ omnipotcnt is , 
¿¿ Fili j 3 iB ^ S - p i / K ' u s ^ ' f a n â i . de íceadae í a -
per ifíüs anní i los ,^ ; íuper iñas iTrhas.Amen. 
^ ú c i e con agua ben tit¿ los amllvs }arrhas,y h s c i u 
tun:?a tnes.y dt¡pues tomara el Efpojjo e l an ião3 con los 
tres dedos de U m a n ó l e i echa yy d izendo las palabras 
jlgtiientei3lo i rá poniendo en lo i tres dedos primeros Je 
U mano finieftra de la.muger >y lo dexsra en el quar to¿ 
comeacando dejde el pulgar* 
E n el primero d ig&. ln nomine P&t t i$} tn el f tgun-
'¿o ,0c i ¡ \ i } , en e¡ tercero, 6c Spirit us fa a d i . A men 2 
fFonvA t i anillo en el quarto dedo : Tdefpaes U Efpojfs 
ponltA otro en la mano del marido de la mifms f o r m a ^ 
con Us mijm i s palabras. 
Luego el Sacerdote d a r á Us t i r r ias â !mar ido }y el 
« ¡u EjpoJJâJn qu&l juntando Us manos las pondrá de* 
usjo Je las de fu E¡pcjfo 9para r t c ik i r l à s 3 y m&ndsletl 
Sacerdote allSlomo que diga, 
Efpoííacfids â n h â s o s d o y e n f e ñ a l c c M * -
trirnonio^y con mi ce cipe os hcnrro^r.fsi cerno 
lo manda la fan él a Madre Ygleíia de Romz. 
<J{i'fpOfi<iéí la muger. Yo Jas reciuo: y mándeles el 
$ aro ib o que [c den las manosj ^ajanje b<iv^ el ahur, 
y miznt us ãega irÀ diciendo el Sacerdote efie ¥ fúmo^ 
Bc.ui omnes ejuiciment D o m i n u m , quiam» 
bulanc in víjs ciciSi 
K j La -
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Labores manuum tuanun quia maJucabis; 
beatas cs,& bene cibi en c. 
-V'xortua ficut vscis abuadans: ia l a t e i i b u í 
do mus cue. -
Ecce fiebeneaicecur horno ^ quici tntc Da-
n u n u t n . 
Benedicaccibi Dorninns ex Sien > O v í d e a s 
bona Hie ru fa l emro ínn ibus diebus vi tç rua:. 
Ec videasfiíios HUoru.n cuorum : pacem fu-
per I(Yrael.GlanaPaui,cc F i l io ,& Spi i i tu i fanc« 
to.Sicut eiac36¿c. 
Àcab&ào tlf\almi>àigâ e]U Otútrni. 
Refpice Domine de G a i o fuperhane con-
uentronem per Angelum Raphaeleni?fiancquc 
¿ ign i tua bencdidione.Per D o m i n u m . & c . 
íDefpuesdexe el Sacerdote elpltíb.nl.jmigaje maní* 
pttlojcajitlla bUna , j comience la Mtjfa de Nupfijs, 
COMIÓ efta en el M^fi 4 Tumino .con thalo Pío (ponfo, 
¿cfponfa/njfo principio es: Deus í f r ae l coniungac 
vos. 
Si la benliclan de hnatpcias fe bixjere en Qomin* 
gO,oaijntra(¡efta ¡olemnepedirá la Miffa dela !Do>>!¡* 
nicdjòfiejlatcon Gloria in exoelfisjy Credos/e -r-
quiere UMifft ¿y ccncommemorjc-ion de lat nupciAs, 
añidiendo en fu lugar lis oraciones , Pro pitia t é , y 
Dcust ju i póce í í a t e^ /o demás que a Ids nupcias pet* 
fenece. 
En efta Kfijjx auiujuc'es totitu no fe da tms de t-i* 
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OÍ'ÍHÍO». / t ú c n à o ¿ i d o el Pater n o i l c i ibSaceràòte, 
untes de Jeyr Libera nos c]ueíuiTiiis Dominej i :*-
zj^eüuflecaoihy fe aparta MÍ laâo de L i Epifola f bael 
to los 'ÍDelpDjjúdos,¿ dizg la oración , Prapjciax.c 
Domine fupplicarionibuSj^c. f fa-yíg^/efr , Deus 
qui pote l la tCj j antes de dezjrlas tuhi ira el M'iftijiTQ 
confnltelo de fcda'blanco ,y colorado las eípaldas del 
iTUrido,)1 cabeça de la ffpofJd,y lespondoa donie hiiuit 
re ccliumbre^n ¡ugal^o cadenâjpor ¡obre loshombi os. . 
Auiendo dicho ¿as oraciones elSacerdoteje VMÍbe al 
medio del Altar,y hecha genuflexion , j t leuanta^ tojna 
la patena 9y disS Liberanos^7o dem^scçmo es cofu-
bre. Dejpues de auerreciuido el fanguis } da¡;áLi CQWÍ-
munion a tosElpojJbs^y profintirdla Miffi.Àútitdo dh 
cbo bc iedicaa iu^Dominu j o Yce M i l u dy-tntes, 
de dar la benheion alpueblo^uelto a los cafadosdi^a-. 
Deus Abrahain;d:c.©e/pwí$ el Mimftro les quita et 
fyeío > y el yugal >y et Sacerdote con grattes palabras Uf 
exhorta, dizendo. 
r A Hermanoshan recebido las bendiciones 
nupciales, fegun la coilurnbre.de Fiücíira 
Jabela Madre Yglcíia, loque hs amonelto es* 
que ít guarden codalealcad el vno al ouo ¿ ore 
obl'cí uen pus eç.i ,en tiempo de oraciõ^ ayunos, 
y fcilmidadcsjque el marido ame ala nrager >y 
la muger al matido,como ic aman Chri l to , ) fu 
Vg!ci¡ai y que pe í inanezcan ea çl cernui de 
Dios. • . 
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S)síp"H¿í los rocie con a¿ua bendita,} â ula"!* l e n d i -
VícMíí/rif' Euangelto i c ¡ ¿ ' ¡ l u a n j l i k principio crat 
vesb-um. T á c a u & á a U Wffá- entregúete U Efpojfa a l 
MaridQjjuntAndxffefl&smanss dfrecb^s^y tmbielos en 
f ^ d i z j e n â o al 'bMon. Compañcra lc doy, y no 
fiçrua^amcla como Chnfto ama a fu Yglciia. 
Delas fecundas nupcias. 
lA Queda ¿ i t hoque Us fegundas nupehs , m f t 
han de bendeciíry dduiei táje que fc&toi el R i t u a l 
$$otrt4no¿ai]ue¡las [on fegundas para qaz no Je bc-
•¿sgan ¿¡tie fon ¡ rgundis de partr de la mngtr , Aunque 
JeMipr imtrãs à?p&rte da'Paron. I no ¡e IH de reparer, 
J l l A t i u d ^ f í e j t C i i f i fegandattt^eslDir^én onoj j tno 
f t h â r e c h i d o j â l ã s bendiciones: porque como fe noto 
firriba U que fe C¿¡Q } y mies At recluirlas bendiciones 
tyuedo'toiudiiji ¡e&tteiue i ca f i f j e ie hxn dedur,y no a 
la que ya las tecimó otr.i te^aunque aya quedado >¿r« 
(Donde co'rc ccí!i:mjre de bendecir aJfno de los con* 
tray entes 3 ai 'ñaue a) a recluido las bendiciones,por el 
t i r o que no las ha re t inido, fea el'naron , o la mu^er, 
cquellts ¡eran fecundas nupcias }pa<a no bendecir fe en 
que ambos contfjyenui font>¡udos j y han recluido las 
bendiciones cu c!primer Mat i imoi i io . T fifsife b é n d í -
OTAH las nupcMs,ac!n jvc la mvgcrfea "biuda , y aya te-
ceuido bend ic ión : ; , j i m Lis b¿ yecíaido el v i .uUa 
X¿wdo 
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¿•ííío l 'Amt'^cr ( tomo cfta dicho) deft e p r i u i l c g ü por el 
Ffpojfo. - - i 
Efto fupii-efto, en las fegujulas nupcUs que no fe;ben* : 
à icen ( \e*an U cpftumbre de cadñ Trouincia } i ampo* 
co fe dan las arfl?as,ni anillos, m ¡eptHieTttlojni yugal, 
t i i je di \e b f i jp i de uupcias.Y afsi lo que ¡e ha de ha^f r7 
ts , que retie[íido el Sacerdote en la forma que [e dsxo 
ú)YÍb¿Jle?ird a donde4¡ian ¡os Nonios, en la puerta de 
h Y^lefta . y allí los rodara con agita b enditâ,y los en-
trara en la Jglc¡iaydiziendo el T ' jnlmo: Beati omnes 
qui ument D o m í n u n i , ô c o . 1'¿exando todolode* 
mas comencardía MijfítjA q t i ahyran losTioutos apar-
tidos del Al ta r $ íâfyliffa je hade dtzjrpor ellos,y (erà. 
de! officio ocurrente 3J¡ fuere fiefta doble , o (Dominica? 
pero en otros dias podra dc^Jrfe Votiua , fegun la dato-
cion de ios caflados}con tal que no ¡ea la Mi f f a ordina* 
ria Pro f p o n i o ^ fponfa.«i/e diga alguna de las co-
jas que fe añaden en eüa.y acauadâ la M i f f a fe pondrán 
de rodillas delante del A l t a r $ les d i r á el Sacerdote ef" 
ta Oración, 
Orewtis. 
J^Eip iceDorrs ine fuperiianc coniundioncin 
ruam , & ficuc mi is i i l i Aincinm Angeium 
ttjum Raphaelein , pacificum Tobi . r , ê c S z t r s c 
i i l i rc RagijcÍis;icA digneris Domine míceere be--.. 
nedidionem cuamfuperhos hi mu los ce o í , \ z 
in tua voluncue permaneanc, 8c in amore tu». 
•viuan:,iSc fenefeane^ nsuJc/pliccntur in iongi-
¿i 
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tudincm dicruna. Per Dominum n o í l r u m l t -
fomChTiftum filium taum.&c. 
B c n c d i a i o D c i P a c r i 3 J ^ i & Fi Spiti-
t u s l í ían¿ti âdeendae fupeVvos 3 & mancac 
fcmper.Amen. 
Jauitndoles hecho la exhoneiciott como ar r iba , ios 
rocia con agua bendita ¿y les ¿ incite in pace. 
M O D O 
D e dar las bendiciones nupciales 
à los Indios. 
N L a mi fma forma que alos Efpíi notes fe darán 
las bendiciones nupciales a los Indios j aunque es 
afsiqnelos finospajfadosfe tuuopor cie to , que 
^nia'Brebe de ¡u Sanclidad.que concedia que je ¡nídte f-
Jen^elar los Indicts,en los tiempos prohibidos 7 peyó Jtt-
píiejle que aquel fue por tiempo ¡imitado}7io auit donas* 
íiOpriutlegíG authentic or io le les darán , fino en ¡os tie m 
pos que generalmente acofiumbra UYgUÇia. 
, ^Procure Jiempre el ~Kíiniñ*o ( como je a en tiempo le* 
gitimo-) que juntamente fe Cújjhhy^eicn los Indios . 
A la puerta de ta Yglefta}y reuefliSo del miftno modo 
•fue ¡e adui'tio en la rubrica de los FjpáZot 'és , b a r r e l 
Sacerdote /¿t bendición de las arrhasy. an;líos: y ai- p ¿ -
nerjeel anillo en ¡asmónos el "Zno de iQs N a t t ã s á i r i r o r 







N V P C I A L E S . xô . 
Yea yn ycocatzin D iosTecacz in^aaa Dios 
Tcpilrzm.yhuan Dios Spiiitu íanóto. 
A l dar ei Ejpoffo la> arrbas a la t j p c j f a U aduiert i-
ra el $ ace? deite a ella que jun té las mams 'tn ia fnrms 
cQHuenicnce-J iQ£ndolc tXia \a ih&&t£Qch.Q. ,y el ins* 
fido d i rá para, darhs . 
N o d á ç o n a m i c c z i n c . Yn in ç ibuanenaar t l i 
ynicaca an has , n imuznomac j i ] i l i a , caynezca, 
ca ymachio^yn c coy o cica nenaraicti l izt l i , y h u í 
ca not ía lnacayoficanimicz 'nomahuizcihl ia^ ya 
yuh iBoclanâhuacilia yn comauuizaanczin í a a -
ca Yglefia. 
l'relponde U muver. Cayuh nienócel i l ia . 
Dejpnes ira ei Sacerdote con eihs a y d c i J ' t a r , di¿ 
'zjedo e l T j a l m o B e a ú o m nes,^ !o dem¿s:y acâi idU la. 
M i j f i les hará ¡¿ exhortación que manda z l & í i j f a l i y 
*> TVJOdaçop i l cz i ac . Ca nel axcan ccoyotica 
^ o t í a ionamic t i 3 oucmoce l i l í }'nitlateochi-
hual izncmact i l izczía yn i'ao¿ta Y g k l l a : suh 
9y h u d çenca mocechmunequi yn mechipa t'Ct 
» ncmihz yniclayecolcilocaczin y n Dios , j-haan 
„ ixpanczmco cenca nemauhciiizcica cimonemi-
t i / ,vnic ahmo quVlacoz yn nenatniccííiztli /ca. 
çenca-cicinociaçotíliz yn inonaniic , yn iuhq^i 
yn co Tccuiyo íeíu Chrifto , oquiaioc!aco|||fc 
ynimahinznamicczin fan ¿la YgleíU: Auh - x | ^ | 





O E L A S E X E Q V I A S ^ 
y n k ticcoliniz,ticteqnipachoz\ ca can çcnca tí-
quixcahuiz t icmoclaçot i l iz m o c h í c a i n o y o l l o 
vnichucl t icmoyecrlayecolti l iz yn Dios m o . 
yecriachihualiztica. Auhcanno ihui .yn cchuatl 
yn t ic ihuatzint l i huel a^ciacaraatiz ya mona-
ttñc yccchpa y n u l a n a h u a u í 3 yhuaa mochipa 
ticaeWiiiz yniclanccjuiiiztzin, ynic anouimo* 
hucUamachtilizquc y n i c d Teo t l T ia tohuani 
Dio%,yn o a m c h m o ç e t i l í l i yea ynin ç e n q u i z e a 
m a h u i ç a u h q u i nenamictiliz Sacramcnco. 
AcatuiâA U Mif ja les j u n t a r á Us manas, d ix jv idole 
Nirai tznomaquil ia in monamicczin j cah-
mo tUcGhthjXicmotiaçot i l i jynquenami yn co» 
Tcmaquixticaczin Icfu C h r i ñ o qu imot láco t i» 
lia yn Tonantzin faa¿ta Yglefia, 
L A S 
de los diffuntos. 
E B E N LosParochos obferuari Y rete-
ner con fummo cuydadojas Agradas ce-
remonias^ ricosde que la fancta Ygle fu 
Cachoh'ca^por rradici&n kiiriquiíszma.y decer* 
mmacionde ios fummos Poncihccs zcof.inr.-
br^ vlar en las excouias de fus hijos los l íeles, 
como de íniñecr.^, J cRe l ío ion , íeñaies de oie-
d à Cl 
D E 
D E LOS D I F V N T O S . f0¿ 
c í s d C h r i f t i a n a . y f a l u d a b i c s í u f r a g i o s t ó o s fie 
les difuntos. 
En fu execucionfe portaran con tal tnodef-
t¡a,y deuocion^uefeconozca aucrfe i n f l i t u y -
do^parafaiuaciondeios dfiunto^> y piedad de 
Jos viuos^y no para í u s in t e i c f c s . 
N i n g ú n cuerpo íe encierre ( p i incipalmente 
íi fue la mu erre repentina ) menos que auiendo 
paiTado el efpaciode ciempo neceífar io^ para 
<ji¡e fe conozca cftar di fun to. 
Procure codo io pofsible;atcndiendoa ¡a ani 
t i íniedad de can fanda coTuimbre , que fe cele* 
bre Miífa de cuerpo oreííence enio$ entierro?, 
antes de í e p u k a r los diíFuntos. 
Si alguno fe huuierc de enterrar en d iade 
fieftajfe le cantará la Mifla propia de d i funtos , 
citando ei cuerpo preffente^ como có ella no fe 
i m p í d a l a Mifl 'aconuentuãl ,ni fea tan grande l ã 
celebridad del diasque no lo pérmica. 
Atiendan ¡osCnras^y demás Sacerdotes^que 
de las f£puiniras;ofhcio>exequias?y anniuerfa» 
rios de los difuncoSjno han de lleuar coifa algu-
na , como precio dellos , antes deben conten-
taiie aquellas limofnas que fuere c o í l u m -
bie da» ie o huuiere fcñalado el Prelado por fus 
aranccle?:v no permitá^que fe vfe de las palias^ 
o on ;> qui iquierornatodci Alrar^para compo-
ne i la iüiZ„b^>o ataúd* 
O Pro* 
D E L A S E X F . Q V I AS ^ 
Procuren cjue por ninguna caa ía fe dcxcn de 
licuar algunos cujos encendidos en losenticr-
j o s / p o r ict tno Ecclcfuftico /antiquiíüTío /yc j 
fe deue guardar con codo cüyj i¿do>teniendoÍü/ 
de que en el no fe c o m e r á coffa que huela a aua 
j i c i a . 
A los pobres que no d exaren bienes, o fuere 
tan pocos, que m> puedan enterrarle , 3 expen-
fíâSfuyaSjlos enterraran de vaide^poniendo a fu 
cofta los Parochos las luces", (i fuere nect í faf io j 
o alguna pia Cofradía , h !a huuiere , o U F a b r ú 
ca de ía Yglc í ia , fegim la coftumbre del lugar. 
Aduic t ta el Parocho^ los demás Sacerdoces 
y Clér igos 7 que en los encierros deben llenar 
encendidas las candelas,que les dieren , puesel 
darlas losfielesjes paraeí íc fin folamente,y ha-
biendo lo cõtrario? demás de fu o erar fe al íeue-
TO caíligo del Prelado, ni cumplen con la cere-
monia de la Ygleha.ni con fu conciencia^y obl i 
gacion. 
Donde ay antigua coftumbrede enterrar los 
difuncos en el cimenterio je retenga, y donde 
no lahuuiere , í i pudiere fer fe r e í l i tuya ; pero fi 
fe diere lugar de fepultura enia Ygícfia^e-a en 
el fuelo^ y no fe encierren los cuerpos cerca de 
Jos Altares, 
- Los fepuferosde los Sacerdotes, y C l é r i g o ^ , 
de qualquicu orcfen,eílen diuídidos quatof-u* 
D E LOS D I F V N T O S . \Q6 
diere fcfjdc LiMcpuIcuras de los Icgoí^-y enlu-
gar mas decencc.y donde huuiere comodidad, 
íe apareen las de los Sacerdotes; de lás que per-
tenecieren a los.Minií íros Eccleí ia í t icos de or* . 
den interior. -
A i Sacerdote d i f u n t o , o C l é r i g o , de qual» 
cjiiier o rden , deben-adomarle con fus vcftidu» 
ras ordinariasjlargas >y fobre ellas las Sacerdo* 
tales.o Clericales^ que pidiere fu orden. E i S i -
cerdote fobre la forana llenará a m i ó t o , albâ$ 




cíloia fobre el hombro izquierdo , y dalmacícâ» 
azul. 
El S ubdiacono, a mi í lo^alb arcing u l o , man i * 
pulo ,y tunscela. 
A los demás Clér igos de menores ordenes^ 
les pond rán fobre la forana fobrepclliz. Y final 
menee codos llenaran corona abierta, y bonc* 
tes. 
N i n g ú n cadaucr colocado en fcpulcura per-
pecua^i'e puedefacarde Yglefia alguna, de qual 
(juier calidad.y orden que fea, menos que con 
licencia del Oí dinarib. 
No carguen los Clér igos cadauer de íecuíar 
alguno^dc qualquier d i g n í d a d j i n s g e , o cicnKs 
que íea/poifjue eñe minif le i io toca a !os leg JS; 
0 3 
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L o s cuerpos de \os Jifoacos fe han'de poner 
en laYglcf iacoaK-s pies a i a d A l u r mayor .y 
{i fuere en •oratorios,© c^pi l las^zia íus AUarea, 
l o al ie hará cambien en iosíi^pulchros^ fegü 
el fulo,y lugar,Pero los Psesbiceios han de re-
v e r l a cabeça aria el Alear. 
" N i n g u n C h n í l i a a o que muriere citando en 
la communion d é l o s fiele^debe en te r i a r í e fue 
j a de !a Ygieria-.o cimenieao bendito. Y fi por 
a lgún accidence obügarc U neceísídad a hazet 
lo contrario por algún tiempo,fe procure ? QUC 
quantoantes fuere pofsible fe traslade el cuer-
po a lugar fagrado , y enttecanco fienipre debe 
ponerfele vna Cruz fobre la cabera, para ügni« 
ficar que mur ió en Chrifto^v en el gremio de fu 
.Ygleíla. 
Salgan Jos Clér igos con fus fobrcpellizes> y 
bonc íes^acompañando laCruzen procefsion, 
haftalacafa dei difunto , y buc luañ afsimifmo 
acompañándo la cjuando fe huuiere hecho el 
entierro fuera de JaParochia:y fi hüiiíeré falido 
de ella, algunos e í tádar tes ,o infignias de Cofra-
<Jias,aconjpañando l^Cruz^bucluanic cambien 
FoncJIa; 
D E LOS D 1 F V N T 0 S . Í07 
À a u i e n no es licito dar Eccle-
epuixura* 
O Debe ignorar el ParocKb a^uienfeha 
de negar bcccíiaí lup. fcpultura>para que 
no admita a ella alguno contra los Deere», 
tos de los C a n o n c s j a g r â d o s . 
Pi-isner^meace fe le niega a los paganos, í a ¿ 
dios.y acodos losInfieies^Hcreges, y íus FautOw 
tes,a ios Apoilacas de la Fee, Schifmaticos, pu« 
biicos excomulgados con .excomunión mayor, 
á los entredichos nominadamence , y a losquc 
xnuerenen lugar c jue locf tà^en el tiempo <juç 
dura el entredicho. 
A losque fe macana fi mifmos por dcfcípc* 
r ac ión ,o enojo fin locura, fino dieren antes d-e 
mor i r feñales de penitencia, 
A los que mueren en duelo ^ aunque den few 
ñaies de penitencia. 
A los que confia que no reciuieronlosSacra-
meneos de ía Confefsfon, y Euchariflia, en ía 
Paíqua ,y murieren í infeñai alguna de concri* 
cmn. 
A los Infantes muertos fin Baptiímo.1 
L n ios qu/ies caíTos fioccuríiere alguna da» 
da^coníulce clParocho a! CrJinatio. 
» * 
O j O R -
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O R D E N 
Dexnt t r rar les pifuntos 
Adultos. 
Eña lado el tiempo v i que [eba de licuar el cuerpo 
a la Jgkf ia^e coiimqt-en el Cleroy otros que debe 
âfs í f lnâí entierro 3y ¡tintenfs en la Jglejia Taro-
chial.o cnctra , í cg t inLi cojlumbi e del lugar:y auitndo 
hecho ¡efial coa la campana en la forma acostumbrada; 
(aldrÀ el Sacerdote 'Pejtido^con¡obrepelU^3y ei.ola nem 
gra>y capa d d mifmo'colot ? para lacnffa del difunto; 
acompAhado de los demás Clér igos, llenando delante 
Ttnodellos la Cruz^^y hijfopo con cgua bendita. En l i e -
\ gando a lacada del difunto 3 que efara puefto en ¡n a-
tandee éeftnbuyran lasV¿Us encendidas y los cirios,y 
fe ledtrd el tefponfo figttienteiconformadoíe con el Mi*,-" 
m a l Toledano yy Mexicano j y colhtmijre ^niuerfal de 
sodas las Hghfiás defta Nueua b j p a ñ a , donde fiempre 
je h.i hecho afsi el officio de los entierros: 
Memento mci .Dci is quia vetus cíl vicamca, 
nccafpiciecme vifus hominis. K Dtprofundis 
clzmâui ¿ d ce Domine;Dornine exaudí vocem 
nie.im. ?/. Ncc afpicicc.KyriecIcyfon, Chaire 
c ley lon .Kyr iee lcyfon . Pacer noí ier . V. Be ne-
nes inducasintcntarionem. ^ . Sed i ibe ranovà 
i n a i o . K Aporta iafcxi. ^ E r u c Domine anima 
D E L O S D I F V N T O S . IOS 
eíiis. K D o m i n u s vobifcun».^. Er cuta-ípii itu 
tuo. 
Oremus. 
^ I b i Domine conimend. imus>n¡matn famu-
li cui ( y el famuli tu^ } ve defunct us (vei de-
fun¿ta) feculo cibi v i u a c ^ cju.r per fragilitatc 
mundana conuet(atioais peccaca commifsic 
tu venia mi-feiicordifsiroa: pietatiscua: abfter» 
ge Per Chriftum. . 
íDtlpues dos ¿le losCleri^os comitncan U i e i a n i á . á í -
KyrieeleyfonjChrifleeleyfonjKyrieeleyfon, 
Pater de Cal i s Deus,Mifercre ei ,y reitera todo t í 
Clero los ísjries.Yili Redepcor múdi Deus, Mifc* 
rere ei. Kyrieeleyfon^&c.Spiritus fanóte D cus/ 
Miferere ei. Kyrieeleyfon, êcc. Sanita Trinítas 
vnusDeuSjMifcrere eí .Kyrieeleyíon, SccHin* 
canje de rodiãas todos los circumiantes, menos el Sá* 
cerdottrfue hazj el officio,) los Jos cantores 3 y [e eftan 
iifsi hafta auer dicho los terfos fan¿ta Trinicas, Scc.} 
fan ¿ta M a n a ; & c . Tacauado efte [s Uuahtán 7y fe po* 
m n en proces ión ^yendo primeramente las Cofradías 
délos ¡e»ltres9defpHes la Cruzje la Tarochia, llenando 
¿c Ltnte tos cirios encendidosJneoo losftetiztofohfi ¡OS-
huii¡£>c}dc dos en dos^ los qualesfigue elCíeroy detrás 
d d el Taio'.ho retie¡lido,ÍMmediatamentc el cuerpo del 
difunto^ defpaes del todas las perfonas qite acompañ&~ 
G 4 ren 
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ten-elcnticno-quc tranconel/i lcncio ¿ehiío^y.To^ánio 
c {Dios por el ¿íf i.mo. 
f í íe/ íos en vft* forma proft^uen lâ l a n n U los Jes 
zântQres.yfCii i te ioáo í íC íe ro debites de ca jú / iwao. 
Kyri^clcyion ,C»uiíUelcyít-)h, isyTÍcek)-fon. 
J í en t rv tn la l ' - z l i f i a fe ca t a r á : Sub venue í a n c -
t i D e i , occurrice A ngcli D o m i n i lufapientcs 
animam cius. í j i Oitcrentesea-n in confpe&u 
•Ahi ís imi , y . Sn ic íp i^ tcã Chnlius^qui creauir, 
ác in ín iu Abrsh^-A^^ç l t dcducftns. P/.GrFcren» 
tes cam in cenfpcdu Al t i f s imi . f o n g j e e l cuerpo 
t n m e à t o àe lzt£lef t . \ ,y p:ofi^anUs C l a i m s cl rejpon* 
jo J¿vfjíÉÍo,KyTicclcylon;ClHiñeelc} ion , K y i i c 
c lcy ion . Pater no Iter". F . Etocncs inducas i a 
tcntat ioncm. 5?, Sed l ibéranos niñato. K Crc* 
do vide re bona D o m i n i . (R I aterra viu cn t i um. 
J7. Dominus vcbifcum. Ec cuín fpiricu cuo* 
Si f t i cnVaron . 
Qtemuu 
j N c l i n á Domine amem tuam ad preces hof-
rras cjmbus xnifericordiam cuam fuppliccs 
deprecamur vtanima fa/nuh tu i . N . quamdc 
h o c í c e n l o migrareiofsifii in pacis^ aciucis re-
g i o n e c o n i l i t u a s ^ r s n i a o r u m tuorum iubeas 
cfle confortem. Per Ch i i i tna i D o m i n u m n o f -
uum.7( . A m e n . $ i fuere 
Oremus* 
D ^ C ^ r F V N T O S . mm-.:. 
Grefôíis. .^j ; 
Vxííar ius Domine pro zvz piecatc : miicrc* 
».e ania»^ íamuKt cu*r3 & 2concagijs morsa-
licatis cxütnm ín.^ccjn.r íaluaci^nis pai tem reí-, 
cicue-Pcr C h i i r t u m D o s n i a y r ^ ^ o i í j u n i . S í perr 
Sacerdote,. Oremus. 
Euscjui inccrApoííoIi-cos Sacerdotes fama-
lüni ruuni. N . S.icerdotali fcciíli dignitate 
v i ^ C i e: ore lia i j u í fumus vt eoruxn queque per-
petuo aggrege tur coníoi tio.Per C h r i í l u m Do^ 
i n inum n u í t i a m . 
S)efpiies de dicha t%d O t á c i t Jtendo hora competen* 
ie,[e dirá Vn.i l/igtlia.y tfiffi c a i u a d ã ^ n ta fnma.quc, 
fe di:râ íicfpucf, f d . M ê . b , y fino lo fuere Jtpfoft^a cl of* 
ftcíQ de la ¡ t p a h u T a , defia j u n te. 
E l Sacerdote comiente ia Aritiphona. Ego fum>jr 
tos c cint o res el T f ú i m o . h c v i c ò i c t u s Dominas Deus 
IÍÍ rael. Quja viíicaoic, «Sc fccic redempeionem 
plcbis filie. 
\ l t erexir cornu falutis in nobis;indomo D a í 
i n d p u c ¡ 1 íu í. 
Sicuc iocurus eft per os fanflorum : quia í^-
culo ftme Ptophetaf n m eitis. 
SaUítem ex mimicis nol las ; Se dcmaiUJ o m -
nium qui odwtunt nos, 
A d faciendam mifcricorJiam ciím Patnbas 
nortrisjá: me mor a ri te í lamenri fiiifaniflí. 
Iusiurar .dam,quod inraiiit nd Ábr¿h¿m Pa-
trem no]t;4.in c{a»un:ri¿ 11 vDis. " ^ t 
E T T A S T X E IA S 
V t fine t i m ó t e dc manu inimicoTum noftro* 
rum Hbcraci feruiamus•illi. 
In fanflitace.acitifticiacoram ipfo: omnibus 
diebus noftris. " 
Ec tupner Propheca alcifsimi vocaberiis.prai 
ibis enimantc facicm Domini parare vias cius. 
Ad d and am íeientíam faiutis plcbi eius; i a 
lemiisioncm peccatorum corum. 
Per vifcera mifcricordiae Dei nofiii, in qui-
bus vificauic nosoiicns exalto.^ 
Illuminate hisqui in tencbiis35c vmbra mor 
tis fcdent:ad ditigendos pedes noftros in viam 
pacis. 
Requiem çternamdonaeis Domine lux 
çctpctualuccac cis. -
j fna . fLgo fum xefurrcftio, & v k a , qui credit 
inmeetiam fimorcus ítieric^ viucc, omnís 
^ui viuit;5c credit non morietiir in çternum. 
Miziitras fc canta ejleTfaímcy Jntiphona. bendiga 
d Srtccfíiofe la fepidtuydJizjertdQ. 
Ofemus. 
J ^ E H S cuius mifemione an im^ fídelium re-
quiefcunr, hunc t i imnluni bcnedicete dig-
nare, eiqiíe Angelum cuum fan¿tam depura 
cuftodeni;lík quorum ;quarumque corpora hic 
íepeliíirur > animas ecmm ab crnnibus abiolue 
Vínciilíá d^ i ic lorum, veia ceíe-r^per cura fanc-
tis 
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t i* tuis fine fine Krceacur, Per ChxiiltriSTDami* 
num n o í t r u m . A m c a . 
cie pon agita he ndita la fepttltura el Sacerdote > y 
'¿efpues de atier pite fio en ella el cí(y£0 dil difunto ü It 
bechítráy>n poco de tierpi^dt^ienâo, 
Q¿ti dé terra, eit de cerra l o q u i t u r , cjnj de 
Coció venic fuper omnes eft; in nomine Patris, 
i & ô c í i h ) , ô c S p v i i t u s ^ f a n í t i . A m e n . 
* A efie tiempo uniendo acãuado ios cantores ti TfaL 
Benedictt:s^ la Añ* Hgo fum , dirá absolutamente 
el SjcerdotetPâtctnofícT. V. E c n e n o s í n d u c a s i n -
cenrationem. T{. Sed l ibéranos á malo. V* Apor-
ta in fea. %_ Erne Domine animam eius. ^ . D o -
minas v o b i í c u m . í ^ . E c c u m fpincu ciso. 
j p A c quxfumus Damine hnne cum fe^uo cuo 
de fundo , ( o cum mular na defunctayíiMfre 
mu^tf) m i í e í i co rd i am , vefsctotum fuorumia 
poenis non recipiac vicem, qui tu am in voris ce~ 
noic voluntatem , ve licuc hie cum vera fides 
iunxí t fideiium t tnb is j t a i!hc eu?Ti cua nníera-
no íoc i t t Angclicischoris. Per Chf i í icm Oo-
minum n j f t i u m . ^ A r o e n . K Requie/n a-cer-
nam dona ei Domine. í^. Et lux perpetua lu -
cent ^ i . V Re jtiíefcac in pace. ^ Amen. V* Ani» 
ma ci'ís ; -SÍ a n i m ç o m m u m fideütun defuacto* 
XUÍM per in i fe r ico id iáDei rcquiclcant is pace. 
D E L A S E X F . Q V I A S _ 
'íDejpiíes je butlunn a h i g t t f i * , o facrtfóa , 'di* 
'ijendo fin Unto ia ^ntipboníi; ú inicjuicaccs obfcr* 
m b c r i s Do tn i ac , Domine q u i s i u í i m e b k . Y d 
^ ^ m o . D c profundís^ypodranáz¿¿f$n YefpQnjoge-
neralpof Us animâsâe purgatorio. 
D e k vigilia,, 





K Los enüerras de los difuntas Jtendo orâ com-
pete«te;/c ba ¿e dezjr T>na ^¡¿iltá i que ajitjiando-
?ios al bianual Mexica?io 7 y columbre de j í t ^y» 
hoja que fe debe efrar, jv¿unlo aduierte el (Isjtual de 
fpaulo V* fe ba áe ordenar en efia forma. 
Âtúendo pnefto el a taúd con el cuerpo e?t medio de Is 
Tgleji&tbítdtos los pies al A k a r mxyor,Ji fuere lcgo?y l i 
faiteenfi SacerdotSjeticeudsdoshs cirios en:ontorno ¡y 
auienio dicho el primer refponfoj 0¡-¿eÍ9n>como fe di* 
xo fu l . i o8.b. íomcnairan ahfoíutam ente dos del Clero 
'elImitatorio. Rcgem cui omnia vi - íant , venitc 
adore mus,delante del facif^or donde cfxd ellihro3y re* 
'pitci el choro .K^. icm cui omnia v junn^&c. Luego 
p.-ojhuiyan los dos co.t d Pjalt-n. Venice exuiccniii5> 
¿ice. Y el hoío x l tcn i . i rd el IvCgí m cui o mnia , Scc. 
Como es ^Q-iurnlt; e,y efuríin todos en pie , h¿fi* el fit* de 
. ¡a 
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¡apy¡ n?r¿ Ant-j/bonaja qualy IM dem¿$ fe hitíiátdc* 
z j r dcÍHàíUs.Àcauada U A n ú p b o m profe^ttir tn ÍÍÍ^ÍÇ* 
do Vn noclm no del officio de difuntos 7 con jus TjalmoSp 
leccionesjy reíponjo-s: Â i a D t t t n d o . j u e h¿ de jer ei í j í t t 
cornfponde al día en que fe d i ^ e ¡ c o n í w ^ i t n e s l u e b e s , 
el primer noflmno. Martes y V ternes jet fecundo: M i é r -
coles yy Sah¿dQ,eÍ tercei ojo qual fe ha de guardar fiem* 
pre que ¡e dixerc ? ajs'^en entiersos 3 como en an iuer fá* 
TÍQSyy honras: pot que aunque el R i tua l Romano d-izfv 
dicacur í a k e m p r i m u m no-¿lurnum : ejfo ¡e ha de, 
t n t c n i e t en el d i i que le coxrejhonde jeguu ias ffyibfi* 
cas del'Breuiario,como adui a t e n los Aaihotes. 
Acauâda l a VigUla j ' e a t r á la M i fin que feñalft i l 
M i f f i l , in die o b u t / s , con t n a foia Oración í p m :fèf: 
of (i ero doble y) f i hituiere Sermon ha de ft r de [pues v ¿ i & 
M i f f a,y antes d?lrejponl)yy el T i e die ador no pide èen^ 
¿ic!on}ciiu¡qtie ¡nhe al Al ta r a ha^er oración. 
A cañad a la M i f f a je retira el Ldebrante a la parte 
¿ e la Fpí¡loLt,don¿e dexs la >:¿j¡t¡ía7y manibirfóy ¡e po* 
72e pliibialne^ro . y -i¡->im f>n¿ dexan los manipulosht 
híinsfiros. b l Stthdi . icono lo.nâ la C ru^ del lado de U 
¡ íp i j loU^unto . ¡i A l t a r donde ha de ejiar pseparad-t3;f 
l a l h í t a en medio de do* Acolaos , con ciriales me en di* 
despendo delante otros dos AsoUtcs, Vno con ¿ l ineen* 
f v 'n y y HMiCta d d i n à e n f o , or/o con el acetre de! agitit 
l e n d i t - i y e l htfjopo : detras ie [a Cr>í%.yrr<n los demás 
¿e l Clero dedos en Jos con candelas enceitdidas, y en 
p o c e f ion , ) ¡ epondrán encotornoâel'feret)Or.o t . i w i h : 
¡Dej-
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'(ptfpues fe fegtiirá elCtltbtmtt btch% primero rctitre* 
cí« alAlWyCon tl Giacono,} Ajsiiiente, y otros Minij* 
tros 3y el Subàiacono, fe pondrá con ia Cruz^/y entre /oí-
1¿QS Ciriales aójala cabeça del â i funtou^e í C t l th rán té 
úz j^ lo i f t t s , enfrente dela Cru^ , entre el tumulo , y el 
A k a r M ^ l t o ¿Igm tanto dzj¿ d Udo de la Efijlola } dt 
talfaerte q u tnin a la C r u ^ a fu mano i^quierdú fcx 
fondrd el Diácono 3 y ietras los doí Acólitos que traen 
el incenfario >y az^tre,y teniéndole Va Acol i to , o otro 
Clérigo el Ítbro,dirâ abjolutAmente eftn Oración. 
J ^ O n i n c r c s i n i u d i c i u m cum fcruo tuo D o -
f minc3qiiianuUus apudte iüñif icabitur ho-
jnOjuifi per te omnium pcccacorum ci cribua» 
tur rcmiisio.Non ergo cum, quefumus , tua iu* 
dicialisfcntetia prcraac jCjuem cibi vera fuppi i -
caciofidei Chriftianíe commendat; fed gratia 
tua i i l i fuecurrentc^mereatur euadere ind ic ium 
vlcionis^quidum vmeret^infígnitus elí í ígnacu-
lo faní t^ Trinicacis^qui v iu iS;^ regnas ia faecu-
jar.eculorum.7^. Amen , 
i ' SDifpues cântara el choro e¡lerefponfo} y fino hume» 
i re comodidad fe cantará otro. L i b é r a m e Domine 
de morte ç c e r n a , i n die illa tremenda, quando 
Coeli mouendi íun t , terra, dum veneris i u d i -
care f ç c u l u n i p e r i g n u n KTremens fa í tus fum 
Cgo,(5í c imeodum difeufsio vene r í t acque ven* 
t ü í á i r a . Quando Cozli mouendi funt, & te r ra , 
^.Dies i l l a ^ i ê . v i í ^ c a l a m i t a t i s ^ m i í c n ^ dies 
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r n a z n z , & amara valdc. í?. D u m vci?ríisJ(5cc. 
^ .Requ iem cccmam donac i D o m i n e ¿ óc l ux 
perpetua luceat ei '^.Liberarne Dcnnine. ^ 
Eutre tanto que j e can tá epe rejbGríjo^jí^rca de d 
fiftjel Celébrente pane incieüfo en el lfneniario } è t n d i -
ciendoÍQ en la forma ordinaria. A b i ü o benedicar í s , 
ê í c . S i n ú e n d o k coula nmttíúe-l&Utou-Q >íHm_(¡ye no 
íe fa U m â n o j í i la cuchara. J c â u a d o el re [ponfo ^profi ' 
gue el choro}ái i j e n i o . K y ú z z l t y í o n i Chn ' í iee ícy* 
jon .Kyr iee leyfün . . Luego el Sacerdote dicten 
cr noíter^i ¿íí^e/i/o todos ex [ecretoyy et* elíii» 
i e r in le da el hiffopo el íDiacono f n beí.irlo.y hecha rer 
uerenaa al A l t a r > o gennflexioji aljrnfiijssmo Sa,era\ 
mento, f i efià en el, quando pajjn por ¿e l c r í t c , acowpfr 
ñnndole el íDhcono a fu mano die ¡Ir a .y leuantandotr 
con la-izquierda la punta del plubtal por delante, rod .^ 
en contorno el tttmulo,rcciando el cuerpo cen agur.btip* 
'Aitãjtresltezjts ti la parte derecha,) tres a U i^quícrda'J 
y habiendo profunda t)iclínacion? y genu flexión el íD?4» 
cono qitanao pajpi por delante de ía C r t i ^ : en ameridg 
¡legado al lugar de donde fallo dexâe l kf(fopory tona el 
inceuj'ano mtniftrandofelo e í 'D taconoy da b u e l t a ^ n h 
pi(\mu¡orma3que pnra rodar con el agua bendita, inc£-
(ando el cuerpo. 'Dejpues ío luicndolc el tncenftrio a l 
que fe lo anta d ado,fe pone e n fu primero lii&ât >y teni tn* 
dole el Diácono el l ib io jun tas las mayos diz¿ . Et nc 
nos iuducas incencacionem. ^ . Sed libéranos 
àmaU.K. Aporca i n f c t i ^ . E í i i c Domine anima 
chis. 
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e i u s . r . R e q m e í c a t inpace .^ .Amen,^ . D o m i n é 
exaud í orationcen meam.^^.Mc clamor IXÍCUS ad 
te vca ia t . J^ .Dominüs vcbi lcu in , J^.Ec cuKifpí» 
jltUtUQ* 'v ' . 
Oremtts, 
"TVE. V S Cuipropr iumeRmirc rcTi fempcf ,^ 
• ^pa rcc r c te fuppHccs ex^amus pro anima 
.fatnulitui N . quam hodic de hoc fóculo m i -
grarc i i i í s iñ i ;v tnon craddas earn in ir;anus i n l -
i t j i c i , ncquc obliuifearis m finem : led íubeas 
cam á í and i s Angelis fufeipi, de ad pacriam Pa* 
ladifi perduci: ve quia ince í p e r a u i c & c r e d í d i t , 
non poenas inferni fuñ ineac , fed gaud ia fempi» 
ternapofsidcat. P e r C h i i í l u m D o m i n u m n o í * 
t r u m . ^ . A m c n . 
Si el difunto fuere Sacerdote, fe dirá enUOr'ácioúi 
pro anima famuli tu» Sacerdotisa quam hodie.! 
&c . Jcãuada IA oración fe llena el citerp-o a la fepulm-
" 7a (íl fe kuuiereâelleitav entonces)y entretanto canta*: 
•fan los Clérigos la dntiphona* 
I n pa rad i íum d e d u c á n : ce A n g e i i : i n tuo ad-
ueñen í u f c i p i a n t t e M a r r y r e S j & p e r d ü c a n t te, 
inciuicacem faní lam Hierufalem. Chorus A n -
gelorum te füfcipiacJ& cían Lazaro quondam 
paupere^ternatr) habeas requiem. 
Quando fe comi mia eft a Antiphona ira el Sac et dot i 
con el fDUcono9y ¿eolitos, precediendo el Subdtncono 
çon U Cmzjntrchs c¡riaUsAa bendecir U je*)Mt¡*r*>J 
Ik* 
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üeganáo .1 eftj , ypuefto a >H Udo ti cuerpo > mtonaU 
^fntipbon.i Ego futn,^ mientras fe caniA con elTfaL 
Bcncdicfcus^e bendic e la fepuUura,je rocia é l cuerpo 
y ¡e tncietife tres freces i je entierra ,y fe Ji%jstQdo!o de 
mas en la forma que en elfol* 10^. ™̂  
Abíolucion eftando el cuerpo 
auíente.y en el dia 3. 7 .50. 
y en el anniuerfario. 
J Sí huiíleren de haz^r exequias por aígun difun-
to , no eftando prefente el cuerpo : en el dia que f t 
de terminare¡e d i rá la Vigilia de los d i fun tos jn Itt 
ormA que queda aduettido ¿doblando las Antiphonas, 
y acauada ixMifjã dexara el Sacerdote la cáfulla >y 
auiendo tomado plubial ne«YQ } pre cediéndole el SÍ<6-
diacono con la Crw^., y los dos Ciriales j ios Acoli» 
tos con incenfxrio,á^etre,biJfopQ , Uzga con el ¡Diacom 
a l ¡ u¿a r deltumtilo ,dc lamifma maneia qi<e fe d ixo , 
quando efta prejente el cuerpo. íDefpties canta el Clero 
el refponfo. Libérame ve íupia f ü i . m . b . Mini i t ra -
le entretanto el incienjo el "Diatomibendicelo^poneh 
en el tnccnj n lojuej^o je cantan los ¡vy rics,^ acattaJos 
dizs el Sacerdote .Pactr no i ter , ! nu entras el y los de-
tnas ío dizjm en jecretojoma el bijfopo,}' rodea la tum-, 
h a , fo l iándola , y defpues in cie'i ¡a e n U nujtna forma* 
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'fButltoa¡uUtgat9á¡^.Et nenes i nduc í s inecnta-
t i o n c m ^ - b e d l i b é r a n o s amalo. K A p o i t ã i n f c -
l i . ^ . Eruc Domine animas eoiuin K. Domine 
ç x a u d i ò r a c i o n e m meam. ^ . iL^clarnor mcus 
ad te veniac. ^ .Dominus vobifcum. Et cum 
íp i r i tu tuo, 
______ Oumtts. -
K Bfolue quxfumusDomine animam famuli 
cui (Ucifam¡ii^ tux ) ve defunelus (l^e/ de-
fundla)f3ecuIonbiviuac,5¿ peccara queper fra-
gUuatem cainis humana conueiiatione com-» 
mifi t tu venia mifeticordiisvmç pietatis abfter-
ocPcrChrif tum." 
T je jjodrá dczjrla Orácion que je huui t r t dado en U 
Itíiffa, o otrÀconueniente.Dejpues htchanlo la bcndl* 
cion y diga t Requiem çcernam dona ei Domine, 
í^.Re lux perpetua luceat ei. Luego di rán dos can-
í o m . F . R e q u i e í c a c in pace ^ . A m c n . 
j ídurer ta je . L o primero } que ft el officio fuere por 
muchos Ja OÍA don,y Tpaficulos fe han de de l i r en p/ t í -
tal'yfipor muger7cngenero femenino : ft por Sacerdote, 
Oèijpo oCard tuã l je exprejje ¿afDignidad en UOracia . 
1*Q jegundo , que los cuerpos de los Sacerdotes han 
detener la cabeça ttzja elJUarffegun el T^itual de TAU* 
loF.ric.de Excqmjs :y a j s iU ceremonia dicha , cón* 
fo me al M i j f j l , f e ba.de haxcr con eüos al contrario, de 
manera que eiSubdiâcono eflard entre el cuerpo del SJ-
terdorey e lA¿túr ,y el Celebrante entre d atertjo Je U 
Yglefety el t t tmxfo. 1 /y r 
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L o t i t c t r o . q u e f t m bttttierc tumulo} o UmUíeuan• 
'i&iatno andará el Celebrante en contorno,ftna dejde[tí 
higar echará tres tezes el a¿ita bendita ¡obre^UpultU' 
ra, o paño que efimierv tendido, y a lit incenjará otras 
tres^ezjs. * ^ 
L o quartofino buuiere paño, n i fe paitar a, fe fondt&-
el Celebrante enfrente del Al t a r .acompañado del 3) ia* 
cono; yelSíibdiacoiip junto a la infiwsgrada tendrá l# 
Cnt^y el Sacerdote echará agua bendita dehnte de fi,y 
no incen ja rá . 
D e enterrar los niños diFantos.\ 
fifi E < ! { T A N L o s Jarochos, que fegm 
âi i tmta ¡y loable cojltmbrt*, no fe ban de enter-
rar tos cuerpos de los niños} en las fepuhuras cs-
munes de las Yglefias^o cimenterios , y ajsi procuraran 
tener determinados lugares en los Templos de fus T a -
rochias y o cimenterios de ellas 3 apartados de los or-
dinarios, en fue entierren los cuerpos de los infantes ¿y 
niños qi\e no han llegado al "tojo de la rn%pn. 
En eft os entierros lo ordinario es , no tocarlas cam* 
panas .peroji fe h t í t e r e ,no ¡ c a dable fino repique, í; 
Segm la edad de caja "Pno fe podrá tepí>y adornar, 
poniéndoles coronas deflores ? ó yerbas' aromáticas j en 
P z fe. 
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fertal àt Utnttgri i t i , y Vttgin'uid de*¡us euerposl 
Mcompañado às or? os del Chroma a la cafa dd difunto, 
Ueu&ndo ddanteCni^aje.J Mtii'jli o con d hifiop*. 
E n UtgAndoa ( (tgunla coílumbíc 7>ittuerf¿l, y an* 
iioHadcjle !{eyuo ) je dirá en^o^ftimiJf^^^aAntipho^ 
jja. Hic accipiecbcnedictioncm a D o m i n o ^ i c 
jrufericordiatn^a Dcofaiucari fuo^ quia h*c eft 
generacio c|uxrentium D o m i n u m . Luego fe di* 
Kyticclcyforí jChi if teclcyfon^Kyricelcyion. 
Pater noí lc r . K.Ec nenos inducasin ccntac ioné . 
9^. Sed l ibéranos amalo'. V . Me autem propter 
innocenriam fufcepifti.^.Ec fiôAíifmaftijnç i n -
confpe¿ iu tuoÍD ç te rnum. K Dominus vobiT-, 
cum.^.Et cum fpiricu cuo. 
o 
Ortmus, ;í. 
Mnipoten5;& mi t i í s ime Deu^cjuromnibus 
parvuUs renatts baptifmatejdtim migrant à 
í«culo;í ine vl l iscorum nneritis^vitsm ilhco lar. 
girisarternnmjficut 2n im^ huios pa rvuü credi-
mus te feciíTe , fac nos c|ua:Ajmus Domine per 
incerccfsionemBcac* Maria: Vírginis^óc om-
niüca . .Sanaofum,h i4pur i f i ça t i s tíbi mentibus 
fatnuiarjJ& in paradi ío beatis parvulisperenn:-
ter ioctari.Per C h r i ñ u m . 
!Defde la ciifa del difunto irán cantando UJntiphv-
Bíí. Ad ce leuaui a n í n u m meAmfDeus meus inte 
con.: 
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confíelo nó crubeftani, nMpc i.ndcanMneiini* 
micí rr¡ei, er en ím v n i n c l p q u i i n t c cxpcólant 
non confunefentur. Vias cuas Domincdc - ' 
monilra ir\ihi,3c fecni^|AHias edece me. Luego 
jt dirá por el mejmotono eWpMo'T De pcofundis 
de [pues de cada "Pe rfo jerepiuidla Antipbcna; Adcc 
leuaui. • - •' 
A la entrada de 1$ Yglejia Je dirá el IPfalmo. Lâu* 
date pueíi Dominum , bafíd elfincon Glo i i a 9a» 
n i , como efíá foLnó.è.y acaaado fe dirá efe rcfpojtfo* 
Credo quod Redemptor meus v iu i c . Se i n 
nouifsimo die de cerra tefurjftélurus fum. fl3/»' 
Ec in carne mea videbo Deum Saluatorc mc iu 
V . Quem vifurus fum ego ipfe, £c non aliuSj ôc 
ocuhmei confpediuri (une. ¥[ . Ec in carne mea, 
&c. Kyriee leyíon , Cht i í l ec leyfon , Kyrieeley-
fon. 
Mientras je diz¿ e/Je refponfo, bendiga el Sacerdote 
lafepultura como efia arriba ,fottyí^.b.y ^cauado^hs 
Kyries, t¡ /¿j ,Paternoíter .-F.Et nenos inducas in 
tencacioñem.^. Sed l ibéranos amalo. Siníce 
párvulos venire adinç, f .̂ r aüum cil cnim teg-
num Ccclorum.^. Dominus v o b i l c i i í ^ ^ ; 
cumfp i rku cao. : 1 
OremuL -
Ç^MnipocensfempicerneDêus la-aAç pUrltà-1-
ris amacor^qui aniq^m parvuli ad regriun* 
Coelorum hodic ipifeiKorditer vocare digna* 
• " / P 3 cus 
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tüs€5,concedc nobisita-xniícricorditcr agcrte, 
vt mcricis cuxíanAâfsimx pafsion¡sy«S¿interccfw 
fiooc Bcatac .Manx V i r g i n i s , o m n i u m fa^c* 
l o i u m cuorum i a e o d j j ^ regfto^joscum o m n i -
bus fanótis cui5,0cetc«s.Tcinpcr facias congau-
dere çxiel t ibus .Qoi v i i m . 
bendiciendo U jepultura, di¿a el Sacerdotes 
Benedidio D o Pacris fjfc cmnipocentis ,5c 
Pi sjrlij ,5c Spirit us ^ í a n d t defcendac > & ma-
neatjfuper hanc fabí icam fcpulture. Amen. 
^oc'tt con agtià bendita l¿ ¡epuiciti\i,y el cuerdo , e l 
qiiúlje pondrá en e//^>j tomando "vn-poco de tierra ¡ y 
echándola fobre t i difunto M g a . 
Q m de cerra eft de terra loquitur, qui de Ces-
]o venir fuper omnes eft.ín nomine Pat r is ,^ òc 
T i li)ide Spiritus ^ Í 2 t \ ã i , 
íDi^a elSncerdote a los circtoiflantes s qut aqueUs 
c r i a t u r a p w e l B a u t i f n o ^ d z j i â e l a g l o r i â . y que enfu 
memoria fe dig&por Lis animas de purgatorio el Pater 
nofter_,> entre tato di^en el Sacerdote los demas d d. 
Clero. Reouiem ç tern a in do na eis Domine. rPf. 
Ê c l u x perpetuaIuceat eis. V . Anima: corum in 
bonisidemorentur, Sc femeneor:im hxreditec 
e 
nofter.^. Ec nenos inducas intencarione.ii. !{* 
Sed l ibéranos à m a l o ^ i n memoria çc t rna ertít 
iuí l i . ^ Ab audicione maia noa iiir.cbunc ^ 
D o -
r e r r ^ p . Et lux perpetua lucra: eis. K v n 
e leyíon^Chri i lee leyfon , K vrieeleyfon.. Patê 
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Dotniaus vobifcum. Ec cum fpiritú fuo.' 
Or emu r. 
"prdeí iutn Deas o m n í u n i cond^cpr^&Rcdcmpt 
cor, animabus f^mulo fun i , farnúlaíutxiqú^ 
cu arum remi í s ioncm cunó to rum tr ibu c peccá-
torum/vc indu!gtntiam:qtiam Temper optaue-
runrpijs fapplicatjpnibus confequantur. Q ^ i 
víutsí& regnas. F.Doininus vobiícn.!^. Ec cuín 
fpiricu cuo. K Requie^canc m pace, 3¿ Amen , 
Pacer no í l c r . 
Tendiendo a la coftiimbre de eflás Ti-ouiuciasj fe 
¡ja ¡ensÍAdo tn vite Munuale l efislo ord inar io^oñ 
que en eILts fe h¿ hech-j eloffi.io de la jepultitra, 
y exequias :^eíoporque nof-lte cojTa ¿¡¿uña de lasq el 
^ t tuAÍ d e f aillo V. aduierte-fe apuntara /o que el mtin-
d'ii.p tra que tn quAncoje pudiere je reduzga todo el m i -
niíiet'io a/: que ordeiui* 
Y lo p r imeo , t n quanto a Us entienasde losAdukos^ 
[o!arríente dilpcne. Que en llegando el Sacerdote cop el 
C l e n ^ i i Cija del Jifunto 3 rocie con agua bendita el 
ctfn-po.,) d"t¿x Li AatiphC'Ha . Si i n i q u í t a t e s . Con-el 
T'j ••'• 'i D : p r o f a n á i s , con Requiem ctern.ini al . 
fin„:p tienJo toda la Ant iphont . {Defpxesfe l l tu J el 
cncpo.r h lundo de ía cafa del difunto, encojia en V1 r, 
P4. 
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*i&\it el S'a-ceriote /¿J AntipVona. E x ü l t a b u n t E>o¿ 
m i n o , y los cantores comiencen el Tjãlm. Mifercrei 
iTiei Deus, ôcc. Ahemando con el Clero los âemas 
yer¡Gs:y f i [aere mucha U di-tanci^trk l'gleftafe dirán 
cttos^latmos dei officio ¿e difuntGSjy en el fin de cada 
yno . Kcquic çceyná>3cc.yí/ entra? en bTglefia fe re* 
petiral* ¿ñá. ExuFubunt Domino o fía hurnilia^ 
ta.Y tn efranio dentro della cáiitaran el re¡pon¡Of . Sub 
\-enite i"an¿li; y ¡o demás, como fe dixofoL 108. b.y 
Adiendo dicho U púmera OrAciau^finofe Imuere de de* 
xjr ' b i v i l i â Uttítn el cuerpo (le[de en medio de la fgU* 
fia f?*jU/a¡epultHTayCíinciindo h A h a . l n paradifum, 
como cu etfol.Ti2.l>.ydelpues. Egofunj .yelTfalm. 
Bcacdidlus,}' todo lo demás haíÍA elfintcomo en el foL 
loç.fi huuiere vigilia fs d i rá en ella gar que quzd&ad* 
nertido,y en L i mi[ma forma que je[eñaU/ fo l . i io .b* 
EH tos entierros de lot niñostfeguardara e[te orden: 
que en lltgcuido a U ctfadél difuntojocie'el'SacerdQ* 
te el cuerpo con <xguâ b:nditã,àigaU ¿ña . Sic nom-ea 
Domxniyy feprofigd con el tPjalm. Laudace puc i i 
D o m i n u m : laúdate nomen Domin i . Sit no-
menDomin i bened i é lum;exhoc nunCj^c vfquc 
infarculum. Afoüs ortu vfquc ad occafurr.:Iau» 
dabile nomen D o m i n i . Excel fus íuper o n i* 
xies gentes Domina s:5c fu per c^lc^s gloí ia eius. 
QÍÚS ficut DominusDcus noilcr.r |ui in alus ha-
b i t a c a hí imiü^ refpici t jn cado 3c in terral Suí-
deans à terra inepem : de de ilercore eiig-ns 
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paupci c m . \ c collocec cum cum prixwípibus: 
curn pna'cipibus popu l i fu i . Q u i habicare facit 
i l c r i i c m in i i o i n o : macrcm h i i o i m n J^tantem* 
Gloria P a u i j ô c c . y f e repita U j f i a . S i ' z nomep D o -
m i n i bcncdic l í im , ex hoc , nu¿íT€>&: vfque i n í^ -
culum. L í t e l o i t ¡lene na la Jgk f t á ,ypore l camino fe 
can tará el Pfnim. Bcaci immaculaci i n u i z ¿ ó c c . y 
fif'iere much-i Li dijíiiutia , ¡e d i rá e lTja l /n .LaudzZQ 
D o mi num d c c a i i s . laúdate en ra in excclíi.s. 
L a ú d a t e cum orrnes A n g e l í eius: laudare eunt 
oirnes vjrrutes eius. -Laudóte eum fül,<Sc luna; 
l.iüdace CUÜ) cnunes A c í l x 6c lumen, ¿ a u d a c c 
cu n c t \ i c ^ o t ü i n : ce aqua: ornnes qux fu per 
carlos fuacj judedt n u í a c n D o m i n i , jynia ipic 
d i x i : 6L facía ínnc.-ipic mandauic & creara funt. 
S t a tu icea inxce rnum^in fecu lum f&culi: p r ç -
ccpcuni pofu ic&non prxcenbic. L a ú d a t e Do* 
m i n u m de cetra.dracone$J& omnes abyfsi. 7ga 
r¡ í^g '•ando, nix , glacies j fpiritus procellarum: 
qna: ta June ve^barn eius. Montcsôc omnes co. 
l i e s J ígna f rudi fe ia , Se omnes cedri. x>e[ti# ^ 3c 
v n i u c í ía peeoía . Terpen tes Se v o lucres pennat^, 
5?jges t e r r ^ & o m n e s pupuli.-principes. Se o m -
nes UÍ d ices terre./uuenes'S: v i raines, Tenes cum 
i u - n i o í i b u S j l a u d c n t no men D o m i n i : quia exal-
tacnn^cft nomta eius folins. Confefsio eiusAi^ 
per caelum & renarn ; Se exaltauis cornü popaí i 
fui .Hymnus omnibus fanais eius, filijs l i iae l ; 
pí. 'pnio a n p r o p i n q u a n t i i i b í . P 5 ^ 
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T l i fuere ntcejfar io^or U diftancsa 9 fe podran •añi'f 
áíreTPf. Canticc D o m i n o canticuni nouum: 
laus e ius3&c. í eí!Pf. L a ú d a t e Do ai in ü m i a í anc -
tis cius,ôcc.co/r'G1oLÍa ^ 2 . t ú , ô c c . ^ n ^ L f i r . . Eu üe-ga* 
¿o i I it 7 ¿ le [ i a je d i rá la A h a . H i c accipuc.Cow e l T f . 
íDamín i etl t e r r a l plenitud o eius;oxbis ter* 
tarura, ¿5c vniuerh cjni habitant in co. Quia, ip íe 
fuper mana rundaaic cuin:íSc iuper flu mina prç 
paiaui : eurn. tfi¿is afceadec i a mon tem D o m i -
n i : a-ut quis it ¿bit in loco í a acto eius í innocens 
'manibas, mundo corde, qi i i non acccpit ia 
vano animam í u a m , nec iò rau i t in dolo proxi* 
m o fuo.Hic accipiet bcnccíiólioncm à D o i r , í n o 
£c mifericordiam à Dco ialutari íuo H ç c cít gc-
I neratio qu^renrium cum . o .uxtent ium faciem;, 
•í)ci í a c o b . ^ t t o l i t c POÍ tas princioes v d i r á s • Sc 
dcuamim portxártcrnales^Si intvoibitUcjc g lo -
riíe. Quis eít.iSie Rex g l o r i a ? © o m i n u s fouis & 
potens', Donniaiis potens in p ré l io . • ^fctolitc 
portas principes veftras > ôc clcuamim port¿c 
^ t é m a l e s ; & in t ro ib i t í lex g!orx. ^uis eít l í tc 
Rex g!oria:M)omiaus virc^unipíc e í t R c x g!o-
xie.G:oiia P a t r i . í p r ep i t pa A ñ & . H i c accipict be 
ncdidtionc a D o m i n o ^ miicricord-iam,5cc.T/o 
í\emxs}con la Oración , Omnipotcns , 5c mi t i f s imc 
Deus; ôcc . Como en e l f o L i i j . . tDefpuesmientras 
IICH.1 *l tumulo digã h ^ « i . I u b e n e s , ^ : VirginesJ 
ÇQjiei T f . h j k U d z t s D o m i a u m de Ccelis; çon Gio-
na 
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iria Patria/ff repita, l o b c n e í . Se V í r g i t W j /enes 
cum iunioribuslaudenc. D o r n i n u m de Ccelis, 
7 luego (c d ig i t , Kyr iec lcyfon . Chr i í ícc ie 'y fon , 
K y n e e l e y í o n . P a t c ' r noñe r j&c , I lo á e m s s j v o n t í 
Oración Ornnipotens íempiccfrre DCÜS^&C. com* 
en e i f d . i t z * <Dc(puet r o ñ e con agua bendita ye i n -
cienic el cnerpo.y el ttinutloientier refe luego el cuerpo # 
Doluieiilo el L i n o deíde Ictjepaltttra a la Yglefíâ>je i i -
i o . i l i /éíit. • iicncdicice D o m i n u m omnes ele¿l i 
cius.a^icc dies lxciti.r,o¿ conñccmin i i l i i . Con el 
CãJit. Benedicicc omnia o p e r a r e . 'Dcjpues delate 
-de lAí t a rd i iQ vi Sacerdote,13oiXiinus vob i fcum. í^ ' 
Or emus. 
.Eus qui miro ordinc Ange!orum m i n i í í c -
íia^ Kominumquc difpenias.: concede pro-
piiius3vt à quibus cibi mini i t tant ib i is i n Ccelo 
fem per afsuticur,ab his inceiiis vi ta noilra mu-
niatur. Per C h r i ñ u r n ^ c . 
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los eres dias.de la i emana Sanóla. 
A7 L * ¡emana Sanchi cejf¿ de rodo ¡mito el o/fí* 
W"* cio Jt> los utiuntos^en ¿¡uar.to nldtrxj^? i n l a J ^ U " 
¡ i / ; . » t m tpúhncnte cu tos i ; c< d¿as vií:mos,temo 
lo induje 'P'O y . i ¿.¡-'iquándo en cíns ??itfriet e ¡ Iguna 
pe<yj .i<i;Uõ je d i /d notlnrn-j .!•: dl fumo?,á Vigilia* 
. Si 
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entcnare cu ¡nenes bchcto por la ma¡í>in^ f e k 
p o à r à ¿ez j r y t f j i rezjiJa de o j e r f y e - c h f ? ; d a i t ie* 
r r o j e r a i t z j i o y i o m i n c a n l o d She cédate dcfJe , N o n 
in t res in iudicium^cp» ro¿ío lo à\ :mts \ A i * ponerle 
en ta ¡ e p u í t a ^ . S i no je hutii^re ut-.ido GUM ia i a e x -
celi is , ?n Xfíjfa ¡olemne . i d día , ¡c fodrá dobUrt v 
eLperodefyties de d i 4; a , no , «/.-Í? en id Mí}j¿ del 
Sobado SanflOtfe aya edntado In G i o n a . 
E l Vientes ¿¿niio-.ul íc puede e u t e r á r d cuerpo, n i 
dczjf Mif f - i por el dtfioiio, ni cola atenua , tun que 
fí por la comtp:ÍQH}Q otra câuÇa j ^ / ^ j - le enterraran Je 
pondrán en la ¡epuítura í d íz jendoí t al^ttn rejpon¡o re* 
^ado ¡oUmcme . 
E l Sábado SdclOife harán lor ouievros r e í d o s > en 
la forma ordinaria.pero noJ'e ha !c e'e^ir M i f f - . 
E n efíos entierros je ha de [lei.fr Cru ^aita.y cubier-
ta con >elo inorado¿ofta el lucí. • s o anclo n-jy i ; tarde-.y 
defie entonces baíta/ jue el t e - i SUCIJ ¡e a\-a dden-
J - t i i j J 
vierto la C/u^eirel A ' t . u , fe ha de llegar Vaxá , y con 
Velone^o.'JJvjpitesde dc¡ci ib;utaj¡c llena Cr'A^ cita ¡y 
deje'Abierta, 
' E n d din primero de Tafqnaje oafe ruara, por rene-
renda de i a j e j i d d i / ./o >ni'f>no .¡uc en ejlosdos dias :y 
a j ú i i i ftpued'- dc-Jr y . f j . i íc cuerpo prefeaie } n i 
cantar ofH'i 'j Je d¡j¡i >i>ni en !A I'defia^ con que ' 
je p r v i. '-a-a rr¡ , r:l_:r elenrierro,-para el 
¿ía¡d¿t;e-nie . > en d fe J ira 
á.'tjja. 
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C O N F O R M I- A L R I T V A L 
DE P A V L O V, 
l̂ sC®V $® ̂ e comhne foUmenteeiofficio tparo* 
tnk^íiy chiai dei mini,;erio de los-j¿neos S x c r t -
menros } fino también de à i f e r t n t z r t â t h 
paciones a que de be,y d de ] i t ¡ l i c i < i ¿ y ¿ á i 
char Hada en d te el Pa rocho: y a ¡$ i ¿¡«íedo 
le. ¿ l i o forma de admin i^ r ac ión j t n lo tocante a losSá* 
cramentos }y exequias> ¡'e j'eñ.íl.ird en e¡la' Adic ión a l 
?4.iu!iãiJo perteneciste a los demás puntas-de fu cargo. 
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: '0 - A 
g \ T { 1 M E R M E N T E (Debe e l ? m c h 9 | ; 
x--*.ordurfajue no es de Us weuo-es obri¿áC40nfs d-e,- J | 
h ojftcio.el tener cuy ¿ a do de los enfe-^no f ¿ h f 
in . .j'^-¡"í' cnticndiiqne dguno de fas f'¿l{'^'ff^ {p't .Pr ' í 
fui A íd - i r aqneU llamen ira y o l r n t a n i e . x ^ - i ^ 
£ L A 
r t â í i e . 
'fpara, e^ú ayudara ( y en part icular en UsTaroch ias 
g t to ldes ) tener cátâlogo at los enfermos,para que a j s l 
*J¿ conozca el e'fiado}y condición de cada ^ no, y frac d a el 
j a r o c h o acori&rje d e ü v s } y f á b o t e c e ríos mas f á c i l y o-
portunamcnte. 
S i elT'drocho ¡z ha Uve l eg i t imuménie ocupe* í i , 
que nopúzdd acudir a y f l t a r los enfermes ( como l uce -
detdfisndo muchos ) p rocura rá íjue otros Sacerdotes lo 
ha^an , f los buuiete en j u T aro chia , y j lno algunos ¡ e -
glares piadojos^ cbaritatmos, 
E l que p-ifítérc los enfermos fí portara con aquella. 
"í omp9jiurn.y<Trauedad,qtfe debe lucir _e n los Sacerdo-
tes del Señor ¿para, que no ¡oUmente fe aprouecbe n í a 
¡alud espiritual del enferyno.con fus palabras, y exem-
plo .-fino también a jas domefuicos. 
E l cuydãdç pr imspal tendrd- con ¡sqtteftts¿ que def* 
t i tuydouief^aor bu Mano ¡oüchs in la charidad de l f -a f -
torptGiitdOjybi-ntvno.. A los qualesfino los pudiere¡Q' 
correr confia prepio^nt h a r r i e s Lis Umñfnas quede* 
bierá iprocurasdc i fe les ¡ocorra iv.tinto fuere poféltA>or 
[£ílv'j)hi t o fad r i a j la de la charidad , o otra f; U huuicre 
en el lu^aro por e*o¡erl¿s, y Ihnofir.s p;••SHas'-y ftc>ei&s. 
L ' j in n;i;•-(), mire a la j u n j ef^i- i-ua! del t n f e n n o y 
po-'iga dil igencia en d i r i g i ' l o por el a m i u v dt i * 
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fahir tc ionj defenderio de las cautelas del i í a n 0 n i o ? c m 
faludables cor.jejes. • VV'VJH 
tpreaengá antes d t l^ijltârle rdzgnes ¡y mo t imt c^n-
que pe rju A c t ú i e^y '.prin c i pal m cnt^Jo s exe mpia $ dé los 
Sáne los , quejón ios mas eficaces }¡> a ra el'cQnj)telo}deHO-
eÍo¡t,y alitiio efpirituaLJmG'aeftele quepongatod& j a ej-
perança en iDios-que je a rrepie?ita de juspecatdosj q u i 
imt>íot~e U mijfenc&fdiz diittna >yque ¡lene con pacien*-
"c/á las moUjtias dela enfermedad> c/eyendo le v i j i t a 
SJÍOS paternahnente con cñ¿$3 para ¡alud de fu zima, 
para que componga^ encamine alo mejor ¡ a y i i á ? y CQÍ~ 
lumbres. 
íDelpnes cen la prudencia 7y chârldâd que fe tequie** 
re le perjuada a queje cortpef;Cjy le oig^Aunque \K& CO-
fejsion general de tod* ¡u Vida y f i fuere nectjla.no U r 
acueyde^jsi aí enfermo,como -.i los de j a jámüi&jy ¿¡Be- • 
gados tq por decreto de ILGUÍIIQ La te r aneje,y Je muchos 
Snmmos Tontifices, cfian determinedly g-âues pen&s 
contra los Síedicos/.juc ^- j i tan mss de tres 'Pezjs a Us 
enfermos,no confiandoUs que han reccuido cl hn to Sa- • 
Cítame uto de LA T a u t en-: :R. 
r^C'ig - p¿ r t i ca la r atencien , de que nin : : : r¿ ¡> ao/Kt 
le p( i ^d.itO aplique al (nfcnnojpafa que t oti/i^A l * f-tt. 
lnd del.i'ncp'-), cofa alguna qtiepnsd.i rcdüduuc c: ¿ e * 
t í 'men :o del alm-t. . ' 
Q ^ r \ i 2 iimena^trepeligro al enfermo J e ^ ínentr^t - : 
el tAiO'íoo ,q:te no ¡epermiz t engafitr dela a_rj:ij. d e l j A 
áe¡nQiiiO,de L¡spromefis de hs hledicos^dt {usoMfeus ^ 
v V, .-• ¿ e V 
. J ? •:: V • . i 
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'¿-e los 'amigos,antes que l-njqite con tiempo las cofas que 
jn i t an a j/í ¡nlud cjpirittiâí 3y reciña con-la breutdadyy 
¿eiíocion d e í á d a los juntos Sac ram e otos; mientras gazj i 
¿e lVÍo de id ra \o) i , ) v i t i t r f z j . en ios ¡enit-los, pojponiey 
¿o la nociuâ dilâcion d e t n dia pzr* otro.que t intos por 
itttifsion del demonio precipita a los cañ igos eternos. 
í f i a/^íi?; enferm&no je quif ten reducir con hs exor 
táCíQtics de los S á c e r d o t i s , y conjejos de los a mi got > y 
dvmeftico^a la cGnfe'fsion Je fus peccados , no por ejjh 
bân le p:rdci los Sacerdotes,y Varones f t idojoíj l i s 
peroneas de que lo b&ia y n í j ' ímient ras ^miete je le han 
de h.izj.yji'e.jiicnies', l>MÍas 3y eñcaz j s exkoniKiones, 
p-oponlenlole los danos 9y e¡toruos que pone & [« Ulna-
.CÍOÍÍJÍOÍ cajíí^oí dt Li muerte ete¡ n* , la infinita mife-
t icordU de Dios^t te le e [ táñamando apeni tcc i - i .aper» 
ceitidofiempie p n a perdonarle. H á g a n l e tambicu par-
ticulares j publicas o acicnes a ¡Dios, pnra alca near !$ 
[alad del t:n¡ernf)?¿itte efluuiere en ta mifferabU citado. 
Confidere t ! raro(ho,a que tentaciones ¡y opiniones 
faifas ¡e halls fugeto el enfermo, yjegun fuere necejf*-
r i ó l e aplique con prudencia los remedios mas conni-
nientcs. 
(procure que fe porgan a Ytjla de!enfermo Jds f i g r a -
'ias Imágenes de nuepo Señor l e j l Chn'do •Lnix^fi-.a-
¿o,de la bien auentnradá Virgen M ' A rl[ I / y y d t l f m 
to a que princtpal-nente tatiieie.deuccion. I eftê a per-ce» 
indo 'pafo]íon iUrufi bendita,con aue í r e m e n i t n i t n ü -
¡e rocíen. 
f r o -
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tPropinvaie t amb ién ( fegtm j u c a l i d a d , ] condición 
h pidiere ) aigunas í>?enes Oraciones, pios motiuos 3 j 
denotss jaculatorzasjpara leuantar el coraçon À ©¿OÍ, 
principalmete algunos "berfos de los 'Bfgjmos de {Dâtiidt 
lã Oración :DQminic*jSaluzacÍQnÀtigtlicijSy>nbútQ de 
ta Fee > o * h ti na • Medi tac ión de U Tajsion de Chri ; t» 
iwefíro Seño i ¿XlartyyioSjO exemplos de Sánelos > y fe l i* 
tiÁaâ de U Vida etefifia. Tero ejias cojzsbanftk de de-
zjrcoft oportiitiidad,y diferecion jpara que leJtniax de 
aim o,y no de molefUdat enfermo. 
Conjíi el elo J i ye n dole, que yogara a -Dios por el 3 en 
el facrificío di- la h í i f f d j en [it's oraciones , y p rocu ra rá 
que otro; kjg'an lo mijmorf c réen te l a de U manera que 
je lopfomttiere. 
Si Li mfermeiad fuere delas )n as granes, ypdigtQ* 
Jasjper^tadale que mientras tiene ttjlo de ra^ph compa,* 
<?a todas-fas colas,haz3 t e ñ a m e n t o ^ ft tiene ateo a"em+ 
ío refiituyâ3y àifponga loque con el fattor dininofentw* 
renque fegun¡as bienes pnede bazer}para remedio de [a 
'¿ilmá.x- no mucflre elTarocho en elios anitos feñal a h ^ 
ha di ' ¿ttiáricta* 
I : x '--o • tele fin .ilmen te > 4 que p* coKaaJe r i e re , ¡ea ¡ a 
'primer ¡ a l n l i ã l a Yglefia, donde haga gracias à nuefiro 
Snior por U fUt iddque ¿o ha reflttuydo ,y a que fecw& 
d-:- oí Amente la communion j pro-an'e reducir a mus per 
f e n a f o i nía ¡u T>ida. •, 
JLJÍ Oraciones (¡gvieHtes , i c l - ^ o ••en p 7ftc- ( jcfJM 1 
el tiempo , y >.pndicioh .U ; ^ - f - . ; ^ n ^ t e j je p9> 
" drdn 
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' ¿ tan h z j r , o dexar a arbitrio ¿ e l Sacerdote. 
AAtr.nàz t n t r a h en el upofento del enfermo , a tgá 
ftimerc'ncntC'P&x huíc d o m u i . ^ . E t omnibus ha-
bi ta atibas m ea. íDej^ues rocie con água bendita al 
m f t i m o y apfento ¿ d iz jendoía Aña . Afperg.es me 
D c t o i u e ^ v : . Li iegoVifi tz ál enfermo, como e[iá d i* 
<ho)y antes di' ivfe [ l o í t â i t z j r ¡obre el enfermo &lgums 
¿c íos ^jalmss pentre}tci*lesfo elTfaimo 9 0 . Q u i ha-
bita;: in a d í u c o n o altifsimi con Gloi ia Paui j&c; 
fDcipues - j^ i í .Kyneclcyfoç, Chr i í iee lcyíbn , K y -
r iee icyíon.Pater noí ter . F . Ec ncnos indu-cas m 
teoc iu icncm-^ Sed l ibéranos á m a l o . F . S a i u u m 
fac feruum t i i u m . ^ . Deus meus fperantem in 
te. r .KHrccei Domine aaxifium de fañ£to.<??* 
Et d-^Síon tuere earn. F . N i h i l proficiat i n i m i -
cusin co. í^.Et filius iniquitatis non apponat 
nocereei .KEfto ei Domine turrisforcicudinis. 
^ . À facie in imicí . y . Dominus opem fcrat illi, 
•^.fupsr i e c l u m d o l o m eius, F - D o m í n c exaudí 
oraciontm rae am. ^ Etc lamor mens ad re ve-
niac, V . Dommus vobifcum. (2?. Ec cumíp i r i t i i 
ÍOO. 
Or emus. 
J^Ess cüi propcíum eñ mí íerer i í emper^ Ôc 
pare ere: íufcipe de precacionem noilram:v^ 
nos3^ hunc famulum cuum,qi ios deliclorurts; 
catena, confldngic, miferacio tua: piecaus cle-
tnences abíb lua í l > 
Deus 
..... ••..̂ "r".••••: 
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Dcus infirmacis humane fingülarc pr^fidiú, 
auxiíij c u i r u p e r i a í i r m u m famjj ium tuura oflc» 
de ví r tucem^ vropc mi í c r í co rd iá rare adiütU'Sy 
Ecclefix tuse í a n c í x incolumis xeprefeacaxe 
ixiereacur. 
Concede hunc^famuium cuum q u z í a t n t i s \ 
Qomine Deus^erpctuamcncis, de corporis fa- § 
nitate gaudeic^gJor iofaBear^ M a r i ç f c m p e r | 
virginis incerctfs^ionc j á príefenti hbcrari criflr* Ij 
tídiocaecernapetfrui leticia. Per Chr i í tun i D o - i 
minun i noi l ram.Ç^.Amcn. | | 
¡Ponga el S ã c t r i o H - U mano derecha ¡obre h cabeça [ 
dei enfermo,y diga* M 
Super egros manus ¡ m p o n e n e ^ bene habe- j | 
bunt I c í u s M a i i x h i i u s , mundi falus , Se Doxni-
mis^mcntis^Scintercefsione Saní5loriini Apof-
t o l o m m iuorum Pe t r i , ^ Pâu \ i}ôc omnium Sác« 
torum?Í3t t i b i ciemens,^; propicius.Amen .St/- ííj, 
píes ií^5,D6niinas vobifcum. (^.Et cum ípiritu 't 
t u o . l c i i ú ' J m f a n â i Euangel í j íecündurn loan* '[ 
nem.^ .Glot ia t i b i Domine . .»! 
In p í inc íp io crac verbum; 3c ver bum erar 
5pud Deuai:5cDcus erac verbum. Hoc era: ia 
principio apad Deum. Omnia per ipfutn facta 
íunt .&fiaeipfofaíauir? eft n i h i l . Qijcd factum ' ¿ 
eíljin ipfo vita erac:ó¿ vita crac ¡uyhomin:in3.S¿- £ 
lux inrcnebiis lucec, 6c tenebra: earn non com-
pichcnderunc.Fais homo m;írus i Deo, coi no- ^ ^ ^ H 
Qj> nica 
WMUM, 
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men eta: loancs.Hicuenic in t e i l i i n r p i u m ^ v t 
t c f t i t n o n i u m pcrh bcrct • c íe lumine : vt omnes 
ctcJ.erenc pci l i i u m . N o n era: ilie l^xifec! vc ccf-
t i m o n i u t n perhiberetdc lumnié ' íhra t lux vera, 
que i l l una in a: omnem homíneíTi vcmcnccm-in 
h t m c a iundum.la mundo evat, & mundus per 
i p i u m facras e í i ^ m u n d u s ' e u m non cognouk. 
i n pfopiia venic .&iui en noa receperum.Quot 
quoc autem iccep^runc cum , dedu cispcrcita* 
rcmhi ios D s i fieri: h isqui crcdunc in nomine 
- cius, Q^ui non cx fangiunibits^nequc ex voluca-
tc catnis.neque ex voliltace vinvUd ex Deo na* 
t i fu í i t . E T V É R B V M C A R O l A C T V i v i 
E S T : 6c habicabit in nobis,oc vidimus g l o i i a m 
eiiis } gloriam quaii vnigemtia Pacre plenum 
g r a t i s 8c v e n t a t i s . ^ . D e o g r á c i a s . 
Mientras à i z s la ic ium fandi Euangelijj&c^íj-
«<i ¡a¡íFiZÍ de Li Crti^como es coilumbre ? t n LtfrerUc 
poca-.y pechú j f i t i enfermo fuere Varou yy no pudiere 
fignarlt poy h enfermedad lo f i l i a r a también , pero fi 
fuen- mager^[ ignara t ã a , y mpadiendo-> h h a r á otr*' 
M a u i i J o d el Eu inge l fo j iga kendJctend-j n l enfer^ 
mo BenedictioDci o r n n i p o c e n t í s P á t r i s / ^ ô c í i * 
®.Ii; ,&5piritus-^6 fancti defeendae Juperte^Ôc 
manear Temper tecum:'?? Amen. 
•Bejpues io rocie con ãgtts, bendita . y f t htuiere m i -
chos enfermos en el mifmo apojam,0 luoar fe di 'M^ 
oraciones enplmaL * ^ * M>0-
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M O D O 
D e ayudar a bien morir. 
Hj y i E N S ) O S E L E ÀgtAUádo U enfermedad vifttítrd el Parocho al enfermo, mas frequente* mentejproca* ando que cobre fa lud , j adver t i ra 
%ue f i i n í t ¿re f e l i n o le llamen al punto; f¿t ta que le 
c f u f a ¡y ai-itudole dado el Via t i co ¡y la fagrada. f*n-
eton,bar a el officio de 1$ commendacion del alma ^ y ( i 
b^uiere tiempo 3 $ pingare que couuhne jegun U c a l i * 
dad de i x p e j l o n a / i ^ a efios actos dt•piedad. 
Primeramente . ¡ i el enfermo pudiere ganar alguna 
inàu igenc ia legitimamente conc-edida^je lo acordara >y 
le propondralo qtie\s necejfario hazier para confegnir-
la : pr incipalmente, que con coraçon contrito inuoqué 
l̂ na^o muchas, l̂ e-zss el jant'tjsimQ nombre de I E S VS+ 
• £)í:fpiies exbone a l enfenno ?y lo excite a que mien-
tras tiene >]o de r a z ó n baga aElos de fee > e jperan^ ; y 
cbafidady de las demás Virtudes : paralo qual le p o d r á 
proponer ¡y ha^er las preguntas que fe pu'jsieron a r r i í a f 
en el orden de admiui f t ra r la Vncion > fot, S-t.y de* 
mar de illas le aduierta}que ame con toda ¡u'-Voluntad,, 
deffee u n i r irrAcho a nuejh-o Señor , con aquella que le 
'cmtn todo r tos fa •iflosy SienMtentufàâos j j -que-e l do-
ler q m padecí- ,y mole fitas de la enfermedad > tas tolere 
por :ÍJ>QS¿en ¡¿tisfacion-de fits ctdpis. 
« I P ? 
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i 'Exbfttdc âtm&s àeftc a quv cn U jorma-que pttdie* 
1 rc,Por U;menos coil el coràconjdiga en diitcrjis >c^e í . 
'Tened ímf t r i co rd i a de mi &ios mo : ¡ e^uu tweflrA 
'<r TÚ nele mifeticerdia. • 
-;. E?i ti S e ñ o r cfperOjque no he de[er coligado ete)lt& 
mente. 
5 . E n tus ntAMs Señor encomiendo mi efpiriw > rede-
j teijtemeSeñor Dios de la lrcrdad. 
I Señor Ú tiende ami Ajada ? Señor dateprif* a f a é o -
1 tecetme. 
Mxepa Señor que eres mi íD ios j mi 'Ti oteftor* 
- Muefircte propicioy A ps ceado* tan indigñoycoino y é } 
<DulciJmo Señor miolefu Cbri¡lo , nc'meme por la 
Li^irtuiietuTafsionfantifsmii 3 e n e í n u m e r Q de íus_ 
ejeogidos. 
Señor mió leJH Chriffo^reciaenii efpiritu, 
Jáâria Madre de vrticid, Màdre de mi feri cordial 
ãtfitnieme del enemigo + y reciueme a U hora de mi 
muerte. 
Sánelo Jngel aj$¡¡ieme>y ampárame^omo CII¡Í6ÍÍQP 
y de jen f* . 
á g e l e s fiiichsjtodos los ^BienauéntHrdiõs inter*-
cededpor?nh}"¡ccorredme. 
!D*fpucscon I* mayor deuocionque fuidiere,digct h$ 
vraciones ft£uientes.>j anmieflc a los ciranijíantes yqut 
juntamente ruegen por el enfermo* 
O R -
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O R D E N 
D e .encomendar el aim a/egun el 
Breuiario reformado. 
V A N © 0 L lega re el Parocho À encomendif, 
el alma d d enfermo}açQm[>aneje de l>n C¿erigo¿ 
„ o o t roMin i f t to quele ü e u e elltãjfQ del a^uabe* 
d i t a , ¡ o b r e p t t t t ^ , y eficU inorada, yreueft ido antes dé 
e n t í á t cu el d¡)cj'entQ,d¡rá quàndo Regue- a eL Pax.huic 
a o m u i ^ omnibus h a b í c a n t i b u s i n ca. 0ejpi tes 
rocie a l enfermo Ja t á m a g ios circundantes, con agM. 
b'Vidita,dizj.endo: Aíp-crgcs.me D o i p i n c h y f í b p o , 
5c raundabof, <5cc. Luego le de a l enfermo Yna l m a * 
gaFÚenuef t f iQjSal i iAdMCni^yjczdo, para que lá befe,y 
adore,¡nocur¿i7idopro7noucrlo a h etpertnca de la Jtida 
eterniXiCcn pa íabras e í i c d ^ j s , y fon ien ih le la í m a g e n 
d e U n t e ^ a raque con juVijíí} confie deja ¡ ¿ l u i á«;mofa 
viente. 
Et ic ienddfcvna l u ^ ; y pueflo'el Sá 'ce td t tc de rod l -
Udíydird con los c i r cuneantes 7 las Letani&s breues, ds 
ette modo. 
TZ" yriecleyíón.CKrifi .ecIcyfon^ Kyricclcyfonr-
.ianda.'Maria.- " orapro ç o . 
Oinncs fan ¿ti- Arig ' .€l!,& Archangcl i . oracc. 
^anci-c Abe i . " , ora. 
•Oinnis Chorus iuf lorufn . or;i* 
O ^ * S*in¿tc 
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S a n ñ c Abrahatn. 
San£lc loanncs Bapt iña , 
O m n c s Sancli P a t t u i ç h a r ^ P r o p h c t ç . 




Ovnnes faníti A p o í l o l i ^ Euangclift^ 
Omncs íancti Dilcipuli Dcmioh 
Omnes fandi Innocentes. 
Sande Scephane. 
Sánete Laurenr i . 
Omnes íanóti Martyrcs. 
Sanóte Siluclier. 
^ Sanóte Gregori. 









c í a t e , 
ora. 
ora. 




Omnes faneti Ponc¡íiCcs,& Confe í forcs . orate. 
Sanóte Bcnedióte 
Sanóte Erancifce. 







Saneia Maria Magdalena. 
Sanóta Luc ia . 
Omncs í a n ó t ^ V i r g i n c s ^ Vidux . 
Omnes f a n d i , ^ íanótarDci. intercedite pro eo 
Propitius cito; Parce ei Domine. 
Propitiusefto. libera cum Domine. 
Propitius e í l o . i \ber^ 
A b i r a t u a . . libera. 
A pe» 
mew 
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A pcriculo mortis. 
A mala mortc. 
A pcenis infcrxii. 
A b omni malo. 
A potcftatc ciiabolr. 
Per Nariiutatcm tuam. 
Per Ciucem^Sc pafsionem tuam. 
Per morcem^Sc icpulcuram tuam. 
Per gloriofam R c í u r r e â i o n e m tuam. 
Per admirabilem Afcenlio ncm tuam* 
Per giatiam Spiiitus Sañóti Paraclici. 
I n die iudicij. 
Peccatorcs, T c rogamosaudsaoSw 
V t ei parcas. T e rogamos audinesj 
K y ri eeleyfon^Ch rifle eleyfoo>KyriecIey fon, 
SJeJpues ¿jt ieya el enfermo e f t i w c r e agon¡z¿}<ÍQ}¿¡T& 













p í l o n c i r c e r e animaChnil ianade hoc mundo; 
i n nomine Dei.. Pacris o m n i p o t e n t i s , qui tc 
creauir. i n nomine I.eiu C h r i f t i fi í i í Dei v i n i , 
«jni procepà-lfusert ; in nomine SpidcusSanctr» 
qu i in ce efi ' i lfui c i l ; in n o m i n e A n g e l o r u m , Se 
A i c h j p g e l o r u m in n o m i n e T h r o n o r u m . ^ í D o -
minacionum.in nomine Principatt 'ú> ¿^Poref-
•4ta.tf1.in nomine G h e r u b í m . & S e r a p l i i m : ín no- 1 
mine P a c i i a i c h a r u m ^ P r o p h e t a r u m á n ncími-
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¿ e ' S a o a o í f i A - ^ i i o í o n s m . & E u a n g e l i f t a r u m ? 
i a n õ t n i n c S i r . a o r r ^ r n V i a r t y r u m , & C o n f c í í b - , 
í u r n : ití aomioe Sanclosum M o n a c h o i u m , 5c 
E r c m i t a r u m . i n nominc. .San£ta . tum V i r g i n u m , 
¿c omniu ro Saneio tu x«,5c f a n â a r u n i D c n h o d i c 
fie i n pace locus cuus > Sc habicatiQ tua i n Lmcla-
Sion . Per c u n d c í ú C h t i í i u m D o i i i i n u m noilxu* 
. Qrtmus. 
• T^EusmifcTicotSjDcufclcmc-n-s, Deus q u i f e -
cu n d uns n iu l t i tuu inc ra m i l e r a t i onum tua-
luocccara per poen.kcnu;vm d'clcs,^ precento-
i u m c i i m i a i i í n culpas venia-.rcmilsionis: cuar 
caas : l e í p i c c propicius fupci hiinc fa-ir n lum 
t u u m . N . cc r c fn i í s ioncm CUÍLÍÍLUP. occca to iu í r* 
f a o r u m cota cordis• cocfcfsionc po í ccn t c r i ; dc 
precatus cxaudi.Renoua in c o , pi-Uiriic Parcr, 
quidqivid terrena fra^ilicace co.Tíupci;fn , vei 
Ctuidauid d i abó l i ca fraude violo cu ro ert.tS: vni*. 
taci corporis. Ecciehae me rn br u m icdempcio-
'iiisannecte. M i í e r e / c D o m i n e oen*iti)Um, m i -
ferere l a c h r y m a r u á n cius7 Sc non habetem h d i i ' 
ciam/nif i i n t u a m i f e r i c o r d i a , ad. cue facramen-
turn fcconcil iarionis adtni t te- .PcrGhrif tumDq-
xninunK -noí t rum. ^ . A m e n . 
C o m n e n d o c e omnipocent i Deo^chaTífsfme 
i r a t c r , & ei cuius es.creatura>com.!ni'rco:vt cum 
iuinuaicacis debicum-motccinccrucnieacc per 
' . :• í o l -
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fohiciís^ad Authorcn3i :u i im,qui :e de i i r r . ò t c r* 
i x forrnauerat p r.cnertaris. Hgrcd icn t i icaqu-e 
aniiTi^ tf-íe de corporc fplendidus Angc io inn i . 
cxtas occurnt : í ndex A p o í i o l o r u m t i b i fcnatus 
adueniat-'candidacorum t i b i M a r t y t u m crium* 
phator exprcitus obuiec. l i i iata ru t i lanxium te 
•Confeflbrum cunna e i rcumdctaub i ian t inm cc 
íVi rg inura chorus excipiar; &: beatx qu ie r i s in 
íínu Pa^riarch.irnm te complexus nftringatvmi* 
tis ^ arque fell ivus Chr i f t i Icfu t i b i a f p e â u s ap-
parent: , q u i t c i n t e r afs i í lentes fibiiugiter i n t e -
rc íTcdecerna tJgnorcS 'Omnc quod h o r r e t i n tc-* 
ncbrisjquod i l r i dc t in ñ a i n m i s , m i o d c r u c i a t i n 
torment is , Ccda tc ib i tc ter r imus fatanss c u m 
fatell i t ibus fuis: i n adocntu xuo-cc comvtan t i -
bus Aii?eli5 conrrcmii 'cat .acquc i n artcrnc mot* 
t i s c h a c s s i m m a a c d i í r ü g i a c - Excrga t DCÜS JSC 
difsipcnti^r i n i m i c i eius:&^fi¡gianí qui. oderuac 
curuca facie eiiis.Sícut ddicic faí^ius , dciiciant: 
i iciK fluit cera à f sc ic i g m S ; ile p í T ^ a t peccato-
rcs à facie D e i : o ¿ i u t u c p t w e n t y r , & cxulccnc i n 
conipccti ; De i . Co i.fundan tur i g i t u r . crubef-
canc• oinn.es tai taic;r [¿giones^tk min i í in i a ranç 
i te r tüíMV; ¿íripedírc non a u d e a n t , J í b c r c c te i í 
c ruc i .TLi i Cht i í ius^qui pro te crucifixus cft. L i -
b e r e ; c c . - b o í c i n a m õ r t c C h r i í t u s ^ u i pro tc 
n i o r i d i ^ n j t u s t f l - . C o n í í i t i u t tc Ch i i í i u s Filies 
De l v i u i i n t r a paudyf i fui fc&fc'x anir^na VÍJC-
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t i x i & i n c c r o u c s fuas tc verus illc Pai lor agnof-
cac.Ulc ab omnibus peceatis tuis tc abfoluat;at. 
qucad dcxtciam fuamin elcftorum fuorum tc 
forceconfticuat.Rcdcmptoicm timm facie> ad 
facietn vicicasJ&: prxfcns í emper aísiftens a ma-
nifcftifsimam bcacis oculis afpicias vcritacem. 
Gonfticutus igicurintcr agmina Bcatorum, co-
tcmplationis diuine dulcedine p^otiarisia iaxu. 
la ía:cuIorum , Í^.Amcn. 
C V f c i p e Domine feruijm timm in l o c u H j - I p c ^ 
Vianda: fibi- ialua-tiums aimlericoidia cua .^ . 
'Amea. 
LiberaDonciine animam ferui tu i , ex'om-ni' 
bus pericuiis iaferni^&de lacjaeis p xtiaium , & 
, cx omnibus tribülaí ioníbuí . ^ Amen. 
Libera Domine animam fei ui tui, ficut libe-
xafti Enoc,*^ Hcl iam dc communi mortc mim-
d i ^ . A r o c n . 
L ibera Domine animam ferui tul , ficut libe-
srafti Noc de diluvio. {??.Amen. 
Libera Domine animam fcroi tui,.ficut libe* 
tañí Abraham de VrChaid.irorüm ^ .Amen; 
L ibera Domine animam ferui tui^ficuc hbc-
xafti lob dc paisionibus í ü i s . ^ . A m e n . 
Libera Domine animam ferui tui, ficut libe-
ratli l u a c d e h Q f t ^ & d e m a a u Pat i i s iui Abra-
. h x . ^ A m c n , ^ - L i -
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\ L ibera Domine animam ferui tü^Gcut Ubcr 
ra ft i Lee de Sudomis >& de F ü c n m a ignis. ^ 
Amen. 
Libera E^omine animam. íerul rui .f ícutl ibe-
raili Moyivnã de manuPharaonisRegis A g v p -
ciorum.'^.Amen. 
L ibera Domine animam ferui tui/jcuc libe-
lafti Danielemdelacu leonum.^ Amen . 
Libera Domine animam ierui tui^íicuc Jibe-
jafticres Pueros de camino ignis ardentis* 6c 
demanu Reg i s in iqu i .^ . Amen. 
L ibera D ^ n i n c animam IZ.;Ü¡ tui^ficuc libe* 
xafii Suíaanam de fallo c i m i JC. • T U A m s x i . 
Libeea Dominen»aiiv.a-:^ ícru; u ú j íkuc Iib;e-
irafti Dauid de manu Regis Saui^ óc de maau 
G«Ue»(^. Amen. 
L i b e í a D o m i n c a n i m a m feruitui,ncut l i b e » 
TafiiPetcuci^&Paulum de cai-ceribus.^. Amen: 
Etficucbeatifsimam Teclam .Vitgiiven:v;.'& 
Mauircm tuam de, n i bus atrociUimis toi men-
tis líberafl:i,ficliberare d igr ier isanimam iauii-s 
í cxn i t a i , &c cecum facías IÜ bonis congaudeie 
coeleiubus. í^.Amcn. 
Oremuf. 
^^Ommendamus cibi Domine aams^r: tz.rju 
hcui.N.prccamufnce te Domine le i u Cnri f 
te fa luator mnndi, v : propcc.rqr;a:n aá i im 
mHéiiCQídúcj defcendiííi Paiiiarcbatum n o -
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í u m finibusiníinuare non rcnuas. A^nofc c D o -
m i n e crcatu ram cuam?non a dijs aKcms crea ca, 
fed á t e f o l a D c o viuo' Sc ycro .quia nan eft alius > 
deus p r ç t c r t c , Sc non c'V fecund am opera tua ; 
L a t i n e a D o m i n e aniniarn cius in c o n í p e c t ü 
tuo;5<: ne memineris Lni qui t a turn eius anti i n a- -
i u m 3 5c eb^ktacum quas tufcicauu furor , i iue 
* feruor mal í deiiderij , l icet eaim pcccaaeiic j ta-
t r i e n P a t r e m ^ F i l i u m ácSpir icum Sanctum n õ 
negau i t j ed c red idn , 8c zeUim D e i in fe •habuit , 
¿ c D e ^ i qu i fecit omnia hd t i i t e r adoraui t , 
- . . . . ' - ^ • 
Oremus. 
Elic ta iubentut is ^6c ignorantias cius , qua: 
fumus, nè m e m i n t í i á Domíae3 l*ed fecua* 
d a m rnagnam mirec icOidnm tuam memor ef-
t o iliiüs i n g l ó r i a ciari tans tu^s Aper ian tur ei 
Cce]i5colirecen:urii i i Angeh in regnum t u u m 
D o m i n e feruum t u u m íufe ipe , í u í c ip ia t e ian 
fanclns Michael Atchangelus D e i , q u i mi lu iar 
Cíele ft is ¡riCruit pr incipaiu m.Venian t i l l i o b u i á 
l a n d i Ange l í Dc-i , & perducant cum i n c iu i ta -
tem•cale i tcm Hyeruiaiem.SuUipiac etim Bea-
tus Pcrrus A p o l l o l u s v c u i à Deo claucs regni 
ctxlvitis traditariunc A d u i vet cum farc tuspau-
lus ApoftoliíS^ qui dignus fu i t cíie vas ciectio-
nis.Intercedat pro eo fandus loannes ,cic¿Ui$ 




ÚjQnde ¡ñutiere cüfiumbre detpcarla comhann , bá* 
xjcndo jenal, pará que los que la oyerai eniomien Jen A 
•Dios aí enfermo, je tocará. • , 
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t ia . O rene p r o c o e m n e s fagí j i Apoftoli^quihus 
a D o m i n o daca eft pioecftas l igandi arque.fpU" 
uedi ; Inxcxcedanc p rò €o oranes f à n ô L ô í c i e é l i 1 
D e i j qui pro Ghr i í t i nornine to rmenta in hoc 
farculo í u l l i nue runc ^ vc vmculis carnis exutus 
pervenire mercacur ad g io r i a i i i regni coeleilis: 
prxftancc Do'nnno noi t ro Icfu C h r j i i o , qui cü . 
Pacre,^ SpiiicuSancto viuiCjiSi regnat i n fecu-
t a f e c u l o r u m . ^ . A m e n . 
SÍ toda Via efiuiiiere apnix^ndo el enferma, Jira el 
Sacerdote el Tjalmo.Con fitc mi ni D o m i n o , & c , i? 
Bcac i immacula t i i n via jiomcxçsndoto como ejtÀ 
tn prima ¡en elSretdario, y dtlcuniendo; por todas íãs^r 
d tá s menores enque ef¿ rtpaitido. -.. 
J l tiempo dei efpirar ¡e&Jimasfiequzntety fermro+y 
Jas las Oraciones de los circun\lantes ¡y el Sacerdote le-
haga repetir j o diga por el enVo^clara.el nombre de 
J E S F S y ó aquellas palabras * 
En tjis manos Señor encomiendo nii efpithti. •>,- * 
Señor mio lefu Cbrijio, rechte Mi>,, efyiütu èn tjfÀ 
manou . 
V ir gen fantifsimctjntercéde por mi, 
h l A ^ 1 A Madre de gracia jMadr f de míjerícof' 
Áia7 defiéndeme del enemigo ^y reciueme a la or4 ¿c mi 
. D E L A V I S I T A , Y C V I D A D O 
' E n autenio muerto^di^ el Sacerdote. Sub venire 
f â a é t i D e i ce a i r i t€ A n g e l í D o m i n i ^ íufe ip ie* 
tes aniiTi^m eius* otfcreates•e.¿m ÍÍÍ confpec l i i 
^Icvrsimi.r^.SufcipiAt t e C n r i l l u s qui v o c ; n m ZZ? 
¿ c i n l i n u m A b r a h x A n g e l í deducant te . Saíci* 
p tentes^&clK. Recjuicni xcernam dona ei Do* 
m m e j & l u x perpetua luccat ei Oiferehces K y * 
nofter K F.tnenos ind jcas incentar ioaem. ^ 
Scdiiberanos ¿ m a l o . ^ . Requiem x t c i n a m d o -
na ei D ó m i n e . ^ . Et lux pê ; perua iuccat c i . 
A p o r t a in fe r í . í^. E i ae D o trun e an i inam ciu:sJ 
F". Rtquiefca t i n pace. (/(. Ai-nen. V . D o m i n e 
e x a u d í orationern m e a m . ^ . L t clamor mens ad 
« v c n i a c F . D ó m í n u s vcbifeutn. S^.Er cum f p i -
xicn-tuoj 
^ I b i D o m e comrr.cndamus an imam f a m u l i 
. tu i N . v t defu-aetns Sáculo u b i viuat . 3¿ tjua: 
Tiet fr¿2:iúcatcm'bumana? conuc* í a t i on í s t>cc« 
•cacacommiííc. tu venía mí;cricerd¿ísini<e p ie -
catis a b ñ e r g e . P c r C h r i ñ a m D o m i n u m aoí t í fu ' 
A m e n . -r 
L n t z o ' l e i h b l n r á en U Y±lefiatt>íira m ; é h encomie* 
âep, a IDios y dttiende cssnputjio ,y tviGrtfij-ido t i cuerpo 
'^ectf í tenief i t 'e . fápbndívi en /¿¿.«¿r t o.npeiejiítjCCí?7'HA 
t r U ^ é - l t t Z n ¿ -e'm'ié'lás m - w t i i f in í L> h-uneje . ¡ : U s 
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fÍ? t í tnto qv.e h Helian a enterrar n g u r a n pot ¡ l á m t f * 
t roS tnor Jos que le ajyijficren/O Sacerdotes ¿o fe* • 
R E G L A S G E N E R A L E S 
¿ralas Bendicicnes. P 
":' ?V7 O Z C d E l 'Parocbo que bendiciones 1% 
jpa ienzee hAZjr >y cjnaies de derecho a fas ( eñe-
te$'Jb:¡pQSjp.ira 7* je abrogue de fu propria-au-
tor:daJ,mini¡ierio que pie? mayor d sol idad que la fay¡$ 
E n to.lAs l-.-ts beudicÍGnzs que. fe k ^ e n ¡ae ra dtld 
7á¡j}\i,cl Sacerdote por lo menos b¿ de i'eaet [Vcfíidafo* 
hre pelliz^y efrola y del color que pide el tiempo ¿fino f$ 
¿JHC en el fvíijfalje note -otra cofj*. ' 
Siempre bard las kendicioiíes enpie,y defeubierta la 
cabtea . 
í¡.n el ?T<-¿ncÍpÍQ de ceda bendic ión , di«a. V . A d i u -
c o r i . m i n o í r r ü m i n n o m i n e D o m i n i . ^ . Q n i fe-
cic Ca-iüm,&: t e r r a ín - .KDorn inus v c b i í c ü n i . ^ . 
Le cu ; n j p i r i c u t i iQ.Y¡¡ teve laürjc ion propia "Vna, o 
¿nachas,f:^un en tu propio lu^ar j t adaiexte. 
(Dnha ia Oracivn,o Oraciones, rociara c o n s t a be-
di ta la ca¡:t.q'ie le bendice , y ft huuierede¡ncenfir ? fe 
bar A h>¡ Je zjr nr-da. 
(hian í^ j lS . i c ty dore bs J e h ã z e r ¿ thwr i be'ndiciGX,•' 
t ¿ : ; ^ aÜi ¿'.^ }y-n:i^ro con i^'ti-? de ¿j^ud bendita y hif* 
jopo.y z }s 1^:1,0 d HiijcíL R o-O'uán-
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tojJaafouuajobizelJl tartpárabendecsdatde queje fit 
trua inâtctncid^cmiQ ft fa?fjen cofias para CQ?ner,y ajsi 
(e bondra loque fuere dejta iaiidád ¡obre l>na mejfa'̂  
prepáraiapa?â eftefin. 
B E K í D i l i o n D E L A M V G E % , 
quando l̂ íJ 4 U Tglefia^efpaes depãyida. 
V E S T Ã Lamiígerde rodiHas > jumo a las 
puertiis de l.i "íglefia^on el infante en ¡os bracos, 
y ̂ na citidela encendida en la mano derecha > el 
/Sacerdote con fobrepcüi^ y ejhia, fe He/a d tttii . y o * \ 
clandch con ¿£iidh-e}iduaJdr^e.ÁípzTgcs me h i í f o - ^ r 
p O j ô c c . À d i u c o r í u m n o f i r u m i n n o m i n e D o m i -
i i o . ^ . Q u i feci t c a ' i u m , ^ : cerram. / í ñ a . H x c acci-
pier b e n e d i c l i o n ê à D o i n i n o . í / . D o m m i eft ter» 
i a ; & p i e n i t u d o éhvzJjafca-eljjtijCõmo efiâfoL 117 b. 
:Azm*do el Tj^lmo repite toda ía A n n , Hazcàccipiet 
b e n e d i í t i o n c t n a D o m i n o , & m i f c r i c o í d i a m á 
D e o fa lu tar i AJO : quia hzc cí l ^ e n e r a t i o q u í e * 
t e a i i u m D o m i n u m . 
LaegQ ejliínde Itjta punia de l a eflola azia la m m o 
de la mugefyy lá guia a la Y^lefia-di^jendo. I n g r e d c r e 
i n t e i t p h i i r i D e i . , adora f i l i u m Beatar M a i i a : 
Virgínjsf ,c¡ui t i b i í c c u n d í t a t e m c i i b u i c p r o i i s , 
Auiendo entrado}ft pene de lod'íÜGs deUnte dei A l * 
t$f$ QB¡ ha?J crGcion $ ¿ando, g r a c i a s ¿íDios y for las 
; ¿ner* 
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ÍHrcedes-que Le ha hecho ; y eiSa-cerdot* d í ^ t , K y r í e 
eleyfonj C h r i ñ e c l e y í o n , K y r i c e l c y f o n . Patcr 
nofler. F. Ec nenos inducasin cencarionem. fl^J 
Sed hbpranos i tua lo . Saluam fac ancii iá t uá 
D o m i n e . ^ . Deus íneus ípe ranccm incc.^.Miccc 
ci D o m i n e ã u x i l i u m de í a n c t o . de Sioti 
tuere earn. K ' . N i h i l proheiac in imicus i a CSL̂SC 
fihusiniquicatis non a p p o n í u nucere ei. F. D o -
' ininc exau(íi,{$cc. E : clamor meus. D o m i -
nas v o b i f c u m . ^ . t e cum fpnkucuo . 
Qremus. 
^ ^ M a i p o c e a s fempicerne Deus, qui per B e a t ç 
Maria: Vi rg in is par: um fide] i um parientiu 
dolores ia g a u d i ú m verciíH : refpice propit ius ' 
fuper hanc famulam cu am ad Í em p lum f a n â u 
t ü u m pro gta t iarum atâione Iscam acceden* 
cem><S<: pneíta 'vc poft hanc viçam eiufdem Bea* 
Mar -^ m e n t i s , & intercefsione ad xternae' 
beã t i cud in i s gaudia cum prole fua peruenire 
merearur. Per C h r i í l u m D o r n i n u m noiftium. 
' ^ A m e n / 
L nego la l?ohtera â rociar ço agHâ bcnJâtã}Qtrà ^e^r 
diciendo. 
Pax , Sc b^nedíc t io Dei omnipotentis Pâtris^ 
^ á c f i íí* U^-Sc Spukus Sandi.delcead^t fu-
j p t i t t j ô t maneaciemper. Amen. 
. . . . . . .. . • ; _ _ 
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Juera del di&de U 'Pur i f i cac ión de nxejira. 
L S a c é r d o t e con jo!>repcã;^,y épohiyyJeJcHbicr* 
t o, d lzs . A d i r. t o r i u m; n c ix i íi m nomine D o -
m i n i . Í^.Çkii KCK c a l u r n . & t e r i a t r i J^.Do-
minus v o b i f c u m . ^ . E c c u m f p i n t u cuo. 
Omine l e í a C h r i í t e r í h j xDdj^ú i i benedic 
^ candelas i í t â s f u p p n c a c í o n i b í ^ noRris i n -
funde cis 'Domine;pcr vir tutem' l a n é t ^ ^ C r u -
cis bcncdict ioncin c c t í e i l c n i , qui easad icpe-
llendas tenebras humano eenen c i i b ^ i H i ; ra-
Icxtvque b e n e d i c n o n c m í ^nacu l a l a n c i l C r u -
c i s ^ accipi*;ni:, v t <]u ibu:eürn¿n;c íocis scc ^n . 
f.v,fiue pcíure f u c í i n t : duecd^nc Priacipes i c -
nebrarum, oc coatreniiicanc > òc f^^l. '-nr pí ; . . id i 
enm o m n i b u s in ia i í í t i s fuis ¿ h 'b : .b i f i t i uu ib i i s 
iilis,-: ñec pT.rfiu-nanc 2m^i i i : s ^nauietarc , sur 
molcí t í i rc ícsí i icntcs cibi o w ñ i p o - e n c i D e o ¿ 
. Q u i . \ i u h , &re^nasP&c. Laeoolosi-ocie c o n a ^ m 
! B B N $ ) I C I Q N í D S L ^ S C ^ S ^ S i 3 N 
el SfibitjC'SánFto. 
L (parochotcotro S t c e r h t z & j l i d o ce ¡ o b r e p e t t i ^ 
' y ej ioia/ãeuâtidole Vu M h i i ñ r o l'n lir .ffo 4e ¿i«ua,tlc 
fe/xenu bendita, antes de e d u r l e la cr i ¡mu ^ ¡ j x h h's 
T>E L A S B E N D I C Í Ô N E S . n i 
cafas-it ff* ^ aro chia j tQciúndolas ton eña:y a l euifaren 
la cíifi d tgaJPãK huic d o m m ^ . o m t i i b u s h a b i t a n 
cibusia es.' Luego rociar A ttif'pjincipaies lugares rfe 
Lt Ci-ifíijdl^jeHíio. V i d i aquam egrcdientcm de ce-1 
pio à lacere dexcrOjalíeluia : E : oin nes ad quos 
peruenic aqua i í l a j í a lu i faeli func^aüeluia^.alíe» 
lu ia .P / .Connremim Domino^ quon iam bonus^ 
t ciuoniam in í ^ c u i u m mifer icoraia eíus. Glor ia 
Ps t r i j&c . y fe repite la A ñ a , V i d i aquam. 1 dtfpuet 
dt^e. Oftendc nobis D o ñ i m e ^ ^ i r e i i c o r d i a m . 
tuarn^Sieiuia.^.Ec iaincaíe-ruua> da nobis>alle 
l u i a .F . D o m i n e exaudi"orationen1 meaiti.^.Ec-
clamor meus, <kç. ^ . D p m i n u s vobifcum. 'S^Et 
cum ip i i icu cue 
Vtemns, 
^ X a a d i nos .Domine facle,g>ccr omaipocens 
rjeerne D e u s ^ ^ í i c u t d o m i í s H c b r ¿ o r u n i de 
^Egypco agniíar;guine 'Jínicas(quodPaícha nof-
t r u m . i n nao immoiacus eílChrifri is ñ o u r a b a t ) 
nb Angelo percuciente cu í tod i f t i , ira micterc 
d i g n e n s í anc lum A n g e U i m tnum de Ccclís,quí 
cuííodi.itJfoijeac,procegac>viíií:ec.acquedcfc-n-' 
à a t omnes h . . b ¡ r a n r e 5 m hoc habir^cuio. Pct 
eumnern C h : i íh: m . 5?. A m e n > 
o ¿Je ¿j ni fie re henácc i r ¿[¿'.tra c-ifa,fuera d e l S a è a i a 
v Scc l í t j t d t r t nño-iiiird el Sr. ceráot-c, Pax.huic domníy 
Scc.yla A ñ a . Aipcrg ts me.', c c n l ^ O u c i o n . E x ^ i x à l 
• nos D o i - i i .̂e , Je la /•: -rre : qíctndo viva'a. dar.id 
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<BenÁicic)t ííe qiidiqm* ~-¿ 
n e e x a u d i&rc . '% E t 8*a m b r. A'. D ^ a 11 aa s v o b tíf-
c i n n . ^ E c cum i p i r k u cuo. 
Oremus* 
T S E n e d i c ^ í D o m i n e D e ü s omnipotens l o c u m 
i f t u m (^el domuim ii^am )-vc l i t ia eo ( >eí in 
^ca) fanicas, caftuas, v i d o i i a , v i rc i i s^u tn i l icas , 
b o n í t a S j r a a ó í u ^ t u d o í p U t Í K u à a ieois,5c grat ia-
r-um actio Deo Patri.&c F i l i o , & Spui tu i Sancto, 
& h x c beoediclio maneac fuper hunc locum3 3c 
fupcc habicances in co nunCjiSc fcmper. '^. A m e . 
E c b t água bendita.. 
Otra èendicion ¿e cafa nueTtà. 
• K Adi u to ri u m 3 & c. ^ .Q^ifecic $¿c. ^ . D o mi-
nus Yobifcum.^.Ec cum t p n i t u ctio. 
k " Oremus. 
Dcum Patrcm omnipo ten tem fuppl ic i -
i i s Ti r ri í"í i r, A m r \ P s K n K \ r - 3 r r\ v ¡ cet exoiârni is pro h a c d o m o i L« «t 1 C £1 i fcv j i 
fees elusac rebus,vt cam benedicere,^: fanctifi 
catenae bonis omnibus amnliare dioneris; c r i -
btJC eis Dominc de rorc Cceíi• abundaatiam 
dcpjoguedine CCTTK v ica í íubf tan t iam,&-def ide-
l i a v o r i eorum ad cíFe^ú cu£ miferatio-nis per* 
dacas.Ad ipfro-scutn erqo nof t rum bcnediceie 
^ í &ianç t ihca rç ^ d i g n e f i s banc d o m u m ficuc 
b c ^ c d i c e r é d i g m c ü s c s d o m ú Abraham^ If-iac. ' 
. ' ocia". ' 
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&Tacob ;&incrsp2r ie tesdornus iilius Ange l í 
t u x lucís•inhabitenc ;c5qüe, & eius habitatores 
cuitodianc. Per-.Cbrillum Q o m i n u m . E c h * agus 
henâ i t a* , . , 
•Sendicton de T á l a m o . / 
y . A d i u c o r i u m j & c . ^ . Q u i fecit, y . Dominus 
v c b i f c u m . ^ . E t cum fpiritu.cao. 
Or emus. 
EnecHcs^c Doi-nirie thalamum hunc , vt om-
nes habkantesTrrcoTn tua pace coníiílanc^ôc 
i n t u a v o í u n t â t c perm;!.aeanc, &; r c n e f c a a t ^ 
mu' - ip l icc t '• HI l o n g i c u d í n e í J i e r u m ^ ad reg-
n A C a - í o r u m p e í v e n i a n c . P e r Chr iñum. f^ocicío 
con a?u£ -^r .^ i ta . 
'EttiàictGn de ndue nue^a. 
r/: A á h í t o x i u m . ô c c ^ Q u i fecit, y . D o m t n u S ' 
vobi lcü ' v i i .^ . Ec cumfpiri.cu cuo. ^ 
Oremus. 
T>R. c^pitiare Domine fupplicationibus n o í l i l 5 ^ ^; ] 
òc bcnedíc *%i nauem iftam dexcera tuafai*í# ^ 
r?^ & o m n t s C].>Í in ea vchentur , heuc dignacSi'' 
es beaedicere arcam Noc a i r i b A a n t c r n k s ^ ^ S ^ ' -
vio : porrige eis : )omine dexteram tttifaf&CBZ 
porrexrfti bcacoPecro ambulanci í t ipramstet : 
6c mitce íanc lum Ange lum cuu-m d-c Coelis, qm ,:' 
] b.:r-:-t;C-¿ cu í lcdiac earn iemper 2pexiciilis 1^^.^? 
t i e r f i s . v ü a ? M r . j i b . 11 - qua^ in ea e í i in t ; ¿¿-fe^^fe™' 
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optabi!i ,cinfuc]ue t r a a q i ü U o Cüe¿r is3 crrinf^ctis 
que,se reetc p e r t e d í s negotijs omnibus , icera-
vto cempeucr'^(i p top t ia c i im o n i n i gaudip-reup-
cart digne ris. Q u i vinis. 'T jc i eL i con a^tm b a i i i t a . 
Q m à i c h n de Vifins^y frutos de la i i e r r a . 
V . A â u n à y i u m . ^ Q j j i i e c i c . K . D o m i n e ex.' 
* a u d i j & c ^ . E t clamor mcus.^".Dominas v o b i í -
QtemuS' 
Ç ^ R a m u s pieracem toara, omnipetens Deus?' 
v t has primicias crcaturae^uas^aeiis^ S¿ p l u -
bia: tcmpcramenCQ n u t r i r é dig.íiacus es , bene* 
dící ' ionis tLiar imbre peifanclas , & f i uctus t e i : ^ 
// vfquead rnacaricacem peidiicas. TnbuasGUo-
V que.popuSo cuo de tuis rnuiicubus f i b i f e p e r 
"'Agracias agere, v t a fcr'tilitate cerrcX- efurienrium 
'./ animas benis afBuentib.us repicas. Se egcnus> oc 
^ ^ . u g g t l a i i d e n c n o m e n g l ò i i x tua:.Per Chi i í iú* 
"^m ŝ con a<i'¿a í e n d i t á . 
{Bendición délos Peregrinos, '¿¡ut "ban À los l u ó â í c s 
Sanctor» 
Q E g n n ãn t iouo i i i f l i m o de U í ^ l e f i à debieran los F e -
legr inos¿¡ue?an -¿ lo .s tugares-Sánelos (acãrpGtzies, 
- o-letras-commendaticidsdcl Ord inar ios ¡ti 'Parcchojas 
• yaales ¿ lamcadastdtfpt ief tas codas jus c o h s ^ auien l o ^ 
fe coKfejfadcyoydo Mi j f a ,y ejiãdo hincados de rodillas-
di<¿ 
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d i ^ c v l S . i c c r d c t e h d n a . I n v iam pie i s . Í j -Beneoic" , 
i u s T J o m u n i S i 8 c c . * M : j t t p r - a } f o L i . o 9. con G lo i i a Pa* 
i i i , y r € ! p n ¿ L i Â F w A n v iam pacis, 8c profpei icacis 
d iugnxvos cmni 'potcns , ôc mifericors D o m i -
uus , *S¿ Angelas Raphael comicecur vobifc i i ra 
i n via , v t cum pace 3 í a l u z c ô c g á u d i o rcucTtacis 
ad .propia. K y i i eel e y ío n^Chriit eel ey fon, K y r i e 
.eleyion.Pacer nof te r ,&'C.K Et nenos>5^. Sed l i -
b é r a n o s , b c c . V . Saiuos fac feruos tuos .5?. Deus 
meus IpeTanccs ince. V . Mictç eis Do.mine aux i -
l i u i n de fan&o. (^.tc deSion tuerecos. V. E i to 
rcis D o m i n e curns fo i t i c l id in i s . ^ .Àrac ie i n i m í -
c i . K N i h i l proficiac i n imic t i s in eis. 1̂ . Ec Fiiius 
In iqu i tacis non appona: no cere eis. ^ .Bcr iedic-
tus DominiiS die quotidie ÍP.Píofpevorn i t e r i a 
ciac nobis Deus ialucarium n o í t r a r D m . ^"'.Vias 
tuas Domine d e m o n í t r a n ^ b i s . í ( . E : í emicas 
tuas edoce nos V . Y u n ^ m à i \ i gãc i i r VJC nolus1.. 
5?.Ad ctUtodiaadas iü.ri ihc.uiones tuas ^ E r u n t 
prauain direct.?. E t afpera in vias planas./-' 
An^eÜs fu is DCUÍT manciaui: de te. V t cu í i o -
diant te in omnibus vijs ruis, P o m i n c - z n z i u 
¿ 1 . % Uc clamor meus, &:c. K D o m i a ü S vobif» 
cum.'?^. Ec cumlp i r i cu tuo . 
Oiemus. 
Fus qui filies ífriael per maris medium Ge-. 
co ve i i jg io i re f e c í í l i q u i q u e cribas ¿viagis 
•ixcr ad te ñ c l l a d u c c pandáíli>cjibue cis, qiuri'u-
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m u s , i t e r p r o f p e . r ü £ n ' ¿ tcmpusquc-tianquill-uni-;-
v t Ange lo tuo fancto c o n m e » ad cum quo per-
•gunt locunipacdcmum ad ^ t exn^ f a l u t i s p o r t ü 
fe l ic i te r valcanc pe rue ni ce. 
13 c u 5 qu i A u r a. H s ni pus ru in tuu de \ r (3 h A i -
dxoruen educlum/per omnes fuá: p e r e g i i n a i i Q - . 
nis vias ü l x f u m cuiiodii l i rquselumus ve hos fa-
¿ m u l o s t u o s c u f t o d i r e u i g a e r i s ; e í l o c i s D o m i n e 
i n p r o c i n é l u fuffragiura;m via f o i a c i u m j i n rcííu 
v m b i - a c u l u m j n pluvia , & trigove c e g u m e t u m , 
i n l a f s iu id ine vehiculum-^in a d ü e r i i ú t e p r ^ f i . 
d ium^in i ü b r i c c baculus , in n a u f í a g i o poicus; 
ve te duc t jquocendí iaC^pròfpere pergenian: , Ôc 
dexnum i n c ó l u m e s ad p r o p r i a reue.r tamur. 
Ádefto'> quarfürnus D o m i n e , i u p p i i G a c i o n i -
bus n o ñ r i s , ^ v iam faro ule rum tuoru.m i n fa iu-
tis tuçpTofp-eritatc diip.óne,vx inter omnes v i ç , 
& v ic íehuius variecares^tuo femper proregan^ 
- tu raaxu io . í 
• 'Praeftaquajfumus ,omnipocens.Deus , yj^ía» 
m i l l a tua per v iã falutis incedac, v fbea t i l o a n -
üisPí^c íSr íor i s hortamenra iedtando , ad eumr 
^ quem p r x d i x i t í e c i i r a p e r u c n i a t . D o m i n L ! nof-
t rcu i l z iur i i C h r i i t u m F i l ium cuum. 
i E x a u d í Domine preces no( Í ras J&i te r f i m u -
i l o r a r j t u c í ' j m propi t ius comitare^atque mi fe -
i ^r 'roordiamtüampíTcut v b í a a e cs, ira vbique lar-
• .g i rc^quacenu-s-acunáis aduerficatibus- r u a o p i -
1 tu la -
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tulatione d t fenf i .g ra t ia rum r ib i rcfcraac aélio*. 
nem.Pcr ChriilimT.7^. A m e n . Pa:x,Sc benediclio 
^ Dei orTínipoccntisyParris;&Eiiij>3<: Spincus 
Sjn¿LÍ,defccn"dac fwp^r vos , 5c maneac í 'emper . 
Amen. '¿{ocíelos con agua bendita.St fuere Imo jalo e l 
<Pjtegr¡no,áiga.l£ todo en f i n g u U r , y fe el Sacerdote que 
a à la kenTíãõJ râ -ç i r rn fa - J r t t t - ^ d u 
: r à e n pr imera perfona de p l i t raL ~ ~~ 
b e n d i c i ó n de los Q e i t p i n o s , quando Yueíben de f u 
pe reg r inac ión . 
F . A d i ü z o t i u m . S c c . ^ Q ^ i f c c ' n . A n a . Eece fíe 
benedicetur hó-m^^q-ui t i mee D o m i n u m .Luego 
fe-dfga e l T f . Bcaci crrnncs, cow&cn c í foL 102. y je 
repita la A h « . K y r i è e i e y f o n . C h r i í t C L - víi-n, K v -
x iee ícyfon .Pacernof te r . V . Ec neno^jScc. í¿ ;>cl 
l i b é r a n o s , ^ . Benedicti qui vcn i i i n i sn nomine 
D o m i n i , Bcned i í l i vos 2 D o m i n o , q u i feci t 
Cesium,&ccrram^KRcfpice Domine i n fc tvos 
tuos,& in opera tua.5^. t x dirige eos in v i a n r m a 
darorum ruorum F Doí t i ine exa-udi. 7^. E t c!a-
inor,&:c.^.DoniiniJS \ ah;ícu/r..(?? Ec cum^íScc, 
T A^gir - qua: í u m u s D o m i n e fariíuJis ruis n í -
dü lgcnc iam placdtu&.Â: pace-m,yc paricer ab 
omnibus mundencur o f t e n i i s & fe cura cibirñc-
te deferuianc. 
Omnipocens fempicerne Deus, n o í l r o r u m 
tem-
1 
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tcmpommiVitsque^difpofitor^famulis ttíis co^ 
tinuas tranquilhcacis l a rg i í e fub í id iumj ve CJIÍOS 
i n c ó l u m e s propri is laboi ibus reddidiíli^cua fa-
cias procectionc fecutos. 
Deus h u m i n i i m vi í icacor , qu inos fraterna 
d i i e c t í o n e c onfo "lai is .p recende lo cite aci no l i re 
gradam tuam^vc per cos^inquibus habiras, cuii 
'nobis fenttamas aducntum.Pcr D.ominu m.noí* 
zzuixijfoQ.Trocidos con agua bendita-, d ic iendo. P á X j 
S c b s n e d i c í i o ^ D c i omnipoteniiSjPacns.iSc F i -
lijjôí Spiricus"Sanâ:i3dcfôendat fuper vos>& ina* 
a e a i í e m p e r . Am-en. 
• iBintciiñio Otmtanl' 
^ A d i u t o r i u m . .&-c.í .Chú f e c i c ^ & c ^ . D o h i i . ; 
¿ u s vobifcam.^.E.c cuín ípir icu tuoe 
Oremu** 
^ V b u e n i a c quKfümus D o m i n e , tux benedic* 
t i o ni s ^ g r a t i a , hu ic .ouo ium creacíiríc, ve ci« 
bus ía lubr is fiac hdd ibus cuisrin cuanim gracia^ 
j i i r r* actions fumentibus 3 ob reíwr recti one D o . 
m i n i noftr i Icfu Ch i i t t i .Q^ iceeum. {¡{oaeios con 
4*Hábe.nditã9 . 
V. A d i u t o r i u m ^ c . i ^ . Q ^ i feci; . V* D o m m n s 
y n b i l c u m ^ . E r cum. O r c m u : . 
)-Ominc IefÜGbri¿1 c, pañ i s Anseio rum. ^pa* 
nis viuiisr^sernx-vic/t*. bcacd i j c i e ^ d i ^ ^ a -
w g a n c m i i l u i n . , i lea: be ixcdix i i i i oo iucue pa-
r.es 
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nesin dcfcico , ve omnes ex eo guftantes , ¿ndfe-
corpo. í is , ¿¿ an in ix percipianxlani taxtra . Q u i 
• ••viuts:-7\Ot"tc/o con Agua, bendita. 
JjScndicion de n u e i w f r u t e s . , > 
V¿ A d i u c o r i u m a & c. í? . -Qai fe c i f 5cc, Do-mi--
nus v o b i i c u m . ^ E t cum í p i r u u cuo* 
Ore mus. 
J ^ c n c d i c ^ D o m i n e hos notios Ffii!£i:us ( N . ) & 
p r x i l a . vr Qui ex eis in cuo fancto n o m m e v e i 
cenc;:r cornons^ôí. aninix•iVrluse o o i ú n c u r . Pez 
C f i n í l u n i . Mode lo s cmt OZUA b t n ú h a * 
'BenàtCíQU i e que .Ualt tâ comida. 
F. AdiíJtoriu ^ n - c ; Q ' U feci : . F . Doirunn's 
v o b i i e u i n Iix cirni^. Orer^mi 
l̂ hnccúc ̂  Domine cratiuam iuini ( N. ) 
per i n u o c a t i o n e n » faacci nQaiinis caí ¿ ve 
c?iúctimque ex ea í u m p í e n c , co rpor i s .{ .unta* 
icrr^&i ¿n;rna: c u t c i a a i p c a c i p i a c . P c í C h n : t : : a i . ; 
b e n d i c i ó n de ¿ z ^ l i t f . m p l e , 
V . S d i;] r o r i w m ,o¿ c ̂  Q ¿ ; í.'.::1 - ^ \ D o r . i r 
E x o r a j m íí • , 
Xorci^ocecreacura olei per D c a m Pat rcm 
ra¡vi,£íiai-e.cí Oínoia,C:U^ ia e i s iuac .O^mis vi?-
sus ídacriAíijCÍT?;IÍS exexcicusdí4bui>;c-.js<i 
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nVsintutfus>oaiinc p h a n t a f m á facanx c r a d í c a s -í 
x t . & c cffugaxcab hac cicaturaolci^vcfinc o m n i -
l jus ,qui eo.vfuri fuaCjfalus mentis corporis^ i 
i n nomiaeDcvPa t r i s ^ o n - i n i p o t c n c i S j ôc l e í a 
•Chti í l i F i l i je ius D o m i n i noi tu . , .&Spincus 
San6l i®-Paracl i t i ,&in,char icaxe. - - ,c iuklc i 'n ,Do* 
xnínc nof t r i l e íú C h r i f t i ^ cjui venturus cíl iudi*. 
carc-viuos , Íc m.orcuos,&-fAcuIu¿n per i g n e m , 
( ^ . A m e n ^ - D o m i n u s v o b i í c u m . ^ . E c cum* 
Oremus. 
T ^ O m i n e D e u s omnipocens , c u i aftac exerci-
tus A n g e l o r u m cum c í e m o i e ^ q u o r u m í e r . 
u i t iú Cpií-itualc cogaofc i t i í r , -dignare refpiccre, 
¿ c b e n e d i c e r c ^ ôc f anñ i i í ca re ^ bancxracura 
olei^quani eX'.oliuaruznAicco cd/uxifti y & exeo 
i n í u m o s inungi m a n d a í t i 3 quatenns ü m t a t e 
pcrcepcajCibiDeo viuo^ác veto gracias agevene: 
praefta cjuxfumus, v t h i ^ qu i hoe oleo /quod i n 
çuo nomine benedicímuSj ^ vfi fnennc,ab orn-
n i languorcaomnique i n h r m i t a t c , acque c ú à i s 
í a i i d i j s i í í í í r i i c i l i bc r eacu r , ôc c u z & i x adueni ta-
13lK fepare.icur ¿ p i a í m a t e cao , quod p r e c i ó l o 
^ í a n g u i n e iribj cui.cedcaíifti ivc nunaquam Ixda* 
sur a ã iOr íu lerpencis aaciqui. Per .eundetn Do-.V 
i t i i n u n i a o í l m m . ôcc.fyoctelQ can a v n a k e n d k í t . 
t t n à i c i o n de losantes de jan TSiicolas. 
" %Ec c u m ÍDi ricu t m u 
t c panem i . * C n . 
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tiremus. •* 
T ^ O m i n e I c fuChr i í l c cjui bencd ix i f t i quincjuc 
• panes i n d t f e r t o , m u l t i p l i c a í u p e r í i d e l e s 
tuos m i í e r i e o r d i a m t u » . pictat jSiqueraadmpda 
fccifti cam Paciibus noftris i n rua m i f c r i c o r d i a 
fperan t ibus^bencdice i -c , yfr ôc íanc t i f icare 
digneris banc .crea cura in pañ i s 7 quemad fubíi» 
d i u m t u o r u m fideliú t i i b i v i l V i : q u a c ç n u s à q u o . 
cuinq-tie ft imptus fuer ic , benedicl ionis ^ t u x 
opulencia repiearur.¿& g ra t i a rum ad ione perce 
in.vi iccr ibus eo iü . f anó t ihce tu r P c í c e l e f u C h n í . 
teSaluacor m u n d i . Q u i Viuis^ícc-
Orcmtts. 
J ^ O m i n c fan&e.Patcr o r o n i p o t e n S j f c m p i t c r » 
ne D s n s , qui per potencvain í u a m panem 
i l i u m in rorina vií ibil i i r i b r i t t i , & r n a g o i t u d i -
ne largitatis cuç humanis visbus t raaneic d e l e -
gete luís i f t i ; te í npp í i c j t e r rxoramus-; vchisac 
panem q u c m n e . g h g e n t i a p o i u n . í a n â : - ! Sp i r i t us 
grana ad m u n d u r a m reuocex í a n ó l i h c e t , ^ 
nmndcr,ac puriheec, & curpi tudo ca l l id i .^oft-k 
abkedat,ac f a m i l i a t u ^ deinceps cumbenedic-
t ione comc iHb í i í s c u b ' u a t ü r , & c o m e d e n t í u m 
mundencur c o r d a ^ corpora.Pev ChiÍ l lura-. 
Oremus* 
p R e c n m u r D o m i n e Deus tuar p íe t a r i s c lemet i . 
i i n m • vc panem i f t u m Coelelli benedict ion* 
^ iaad-i.hcesj&.ica.cxho-c fugare djgnerisotw-
i i em 
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n é n i ^ d i a ^ o í i c c t en t a t i on i s incu r fum;v t cjuícitm 
•que ex-hoc cf ;mcdci i t , rociu5 v i r c u i i s / & ianita^ 
lis dulcedmc peifruaciir> ¿ccibi ianótifÍGarori , 
¿ c S a l u á t o i i o m n i u m graciascum gáudio,Sc ix -
t i daaoere m e r e a t u r . P ¿ r C h i i f t u t n . 1?. AtnenB 
Ort? i ins . 
T f E Igicnr Aippl ic i te r dcprccamur vc benerf 
diccíCj 3^ Sc fsncl i icarc digVjcris haac crca-
t u r a m paras, vtcjuicmuquc cx co •ouí tauer i t , 
per intcrccfsion.eni dücc l i cui N i c o l a i tic T o l e -
t i n o conicQuacuT viram ^ r e í n a c n , ext inouc 
a b ' o m n i b u i ' d í g a e i u m c n t i b u s ' f i q t i i d . v c n c n í ^ i » 
qn i J m e r t i f e r ^ opcratior.is fuene/^: clemcccr 
ç o s d e t c n d c P c r C h r i i i u t n . •C re jn iu . 
fe ' ~ ^ ^ ' v ^ ^ â t C T ^ o m i n ^ nof i r i c£2ius \ c, boCce 
r .J if innari íun: ,» cni omnia iL-bdica í u n t , çui 
oniniscrc«itüra 'dercrüic(,& potcilasOibiccta cr^ 
& mcctiic, & expauefeit j , nos re •so a u ^ i ü ü p r o . 
i uncirnus cuius aiidiro nonline i ^ r p e n s c õ q u i e í -
i civ3&draco ftjgic, filct v ipe ra , •& omnia v e ^ c -
^ J f ^ - ^ , &aci hoc fo; tin arnmalia i ep-randa noxia 
tCitttitutiSc omnes aGiicríreLilüCis humana ra* 
dices a r c í c u n r ; re cfíTo D e r r i b e fuDnl i c i r e r de 
p r e c á m u r , v t b e n e d í c e r e , ^ í a n c h n c a i c d i g . 
netishanc crcaruran; pams; ve UÜJV-US e:-: h o c 
c a m c a c a c , p e r í n t e r c e í s i o n e i r í d n z â i i*i\u zui 
. -Nicoiai de Toieacino v i [.un. .xcernl c c n l c j ^ a -
t u r . P c r D o a i i n u m nuil*Üra Ly-c-shsiiy.idcQM-
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m e m c n c i o n a f a n N t c o l a s ^ y rocie los panes con agua 
bendita * • 
"Bendición de los panes de fan ^Diego. , . 
nc exaudí ,5 :c . (^.Et c lamor . D ó m í n u s v.übif-
c n m . ^ E c com ipir icu tuo . Oremits. 
| " ^ O i n i n e lefu C h i i i l e , p a ñ i s A n g e i o r u m , pa-
ñis v i n i s . ^ eterna? vica*, qui es mi rab i l i s i n 
fanclis ruis , qaiqtic p o l i ob i tu m Beati D i d a A 
Coi i i c i lu r i s toi .mintMTi eius pane puerulo p o r -
rigencem excí c ) rcpulchrum m i r a b ü i c e r ad i p * 
fuis gloria! mani fe l la t ionern apparere feci í i i j 
quri 'iMnus clerncriam tuarnsvt pe r in te rce fs io -
nem eiufdcm Cónre í fo r i s t u i be o.Edítete ^ d i g 
neris panes i í íos > ve omcíes expanibus iftis o b 
vener¿ tc ioneai e i u í d e m fan ¿i" i denote ouftantes 
c o r p o r i s ^ animan defiderabilem percipianc fa-
nicacem.Per re lefu Chri f te Saluacor raüdi.Qaí 
v iu ís . Ornnus. 
I ^ O i i i i a c lefti C h r i f t e , tuam m í f e r i c o r d i a m 
imp lo ran t eS j íüpp l i c i t e f exoran-ius-vc bene^ 
dicere ^ d i g n e ^ i s panes i f t o s / i cu t magnif icen-; ^ 
t ía tua benedixif t i cjijincjue panes in d c ier to» 
v t c m nes e:; eis d i ç n e a^l}-ntes inde coroo ris. 
Se anime dzñJeracanri percipiant I"aai£ace;rn.jí:nt:. •„ 
qne ei ¿ remediu m falo ta re , .Sc p rx í t . i p c t ; i m ò ^ \ \ J á m , 
carionem tu i fahdlifsimi nominis per i n t e r s 
cefsi'oneru 3ea:i Didaci C c n i v i l o i i s cni, ve 4¡ia- ^ 
S cum* 
• .-.r-r,, ,, •,-TT1„,ÉC>BMfiMaÉÉ̂á 
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cumciuc ex cis.íurapfcTir.t cc rpons i a m u t e m ; . 
ô c a m m a : tu te iam cor>íeq::¿nt;ur. Q ¿ i cutv Fa-
t r c . ' OremtíS. 
i ^ O i m n e . ' I e í u C h i i f i c r c g í o t ã r i u m n ícd ic ina , . 
Ôc £ 0 e a z i LI m re fu ?i LIm., qu i Be âtu m Didscu 
G-onfciiorcra teurn suignacrga psupcrcSj ôc i n 
f i t mos miferaticne-decor afti.'Eíibuc q u ç f u m o s , 
famuiis tuis eius intcrccfsio.ne > he's p s n e s á t e 
b e n e d i t o s i ca denote f u í c i p e r e , v t oinn.es tjní 
ex eis guftauetin^corporis !3nicatcm;& 3-DÍm¡c 
l e fng iua i iccipcre m e r é a n t u r : P e r te l e ínChr i f -
tcSaluacor niundi,cjui. in T í i n i t a t e perfecta v i -
u i s ^ c , p ó d e l o s ton agua kdiàita* 
S tv .hdzn de !:t$;p¿imi\s ¿c i&n Vc¿lro Taartify 
j n X."iiidi pieces t u o z u m h c c l i u m emnipotens 
D c n s ^ & ü c u t Movíí f . imuio tuo i n H e l i a v b i 
erant íeptusg-iaca palrr;^., &:dnodecim fonces 
a<3aai;ã propiri i is adfuií t i j i n folcrooitate Tanc-
t i ís í íTii Pttsi Mat t i r i s cui^quam hodic cblinvas, 
addantt decoto populo tuo adefíe rua imrnen-
í a p ie tâcedigner i ' s ; ôc has pnimns quasin hono-
X€m tui nor i imis , & p r o r e f e r e n c i a c iu ldcm r u i 
p raf f at i rvíartijis í u í c ipe r t anheiatbene ^ d icc-
TC digneris^vc i n Cjiiibuicu.rnquclocis^dotr^bqs^ 
horci^yiceis .nemonbns^vcl ag^is fnerint ce l lo 
c a t ó tuam fat ¿a-m confequi bencdiét'ión-e'írs'bc-
B ^ g n a n i q u e c a í i o d i a n i , l iabicatore^ poflcfores, 
vc mereancur., acque OKirtis adi-cfiKas > f i i l g a r . 
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'&tcmpeñ'aces. i r .a l ign-o. ium:. i fpintuum per i n -
t e rce í s ioncm>& mcr i ta eiufdem f a n ó t i í á m i P c ' 
criMaTtyrísdifFtígunc>&ad..i i i .hiIum r e d i g í c u r , ' 
.quatcaus fidelcs de cua gratiiica niifeTicordia 
confidences, ¿ ¿ p a l m a s deuocis m¿inibus fufei-
p í e t c s ,& quibusvis. locis eisrvilum fnerir co l lo -
can tes icám ipíl,c]ucíii eorivm bona o m n i incur* 
f u , 3c infeilaci-one ne^ui fs imorutn d e m o n u m 
i n c n a b i l i cua c i c m e n t í a proccgá;Cü>5'& ç i u í d e m 
B e a u í s i m i PecriMarrv n s a f s i d u o pa t rocinio fa« 
l u t e m m e n t i s , c o r p o t i s c o n f e e j u i mercanturJ 
Per C h r i l l n m . 3(0acfas cea acua b t n à i i a . 
B t n l i c i o n de fa Cortea Je S à n Aü"uftin> 
í^.Adiucoriuni^tScc. ^ Q u i f cc i z .A t i a* j ^ . D o * 
¡minus v o b i i c u m . Ŝ . Et c u m i p i r i r u t n o . 
Vtemus. 
Mnipocens fempicerne;^: m i f e x i c o r s D é u s , 
Qui nicc?us rnifet icordia peccatotibus que-
re'nubus' v e n i a m , 6c v n i í t ú c o x ó l a m t r i b u i ñ i : 
c r a m us i n r o c u í a m e l e m e n t iam tu a m , vr banc 
C o r r i g i a m b c n c d ! C C í e . ^ & f a n c i í h c á ' r c J Í̂ d ig-
ne ris,vt c ju ic i imc -ne p i o p e c c a u s fui5 t i n í t i iue-
l in:-Se m i í c n c o r d i a m c u a t n Imp io ra í j c r i n r , ve-
n i à i v . : S c m d í i l g e n c i a m t u x fan ¿ta? nufe r icord i íe 
c o n i e ü u a n t ü r . P e r D o m i n u m no í í i um^ ô c c : 
(¡¡ocii-la coH '¿¡¿na bendita,, 
^ S z ' ' <2nid¡ 
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^ . A d i n t o i i u m r ^ . Q n i f c u r . ^ . D c n u n u s vo» 
b i f c u i D . ^ E c c u m ip incu cuo. 
Oremus. 
O m i n e fancle Pacer ornniporens scernc 
Dens, per p ¿ i c u m Bcaí. 'ilsim.vYí; ¿ i tus Ma . 
z ix .Sc per in terce fsionem ferní xui Ria í i j M a r t y 
l is tui.atqLie Ponnf ic i s , "&omnium Sanctorum 
b e n e d í c e r e ^ d igne tis h os fun ícu los n i a Tan ¿ta 
ípu icuaU benedictione , ve in o m n i b u s l u m e n * 
ubus falus ment i s ,^cordons ,a tque coacta ora 
nes m o i b o s , 8c vn iuer ías i n i m i c o r u m i n i u ü a s 
tu carp en ,Pe í Do mi n u m nortr i3m,&c. Et bene6 
di ¿t ic De i Pat Í is ^ o m n i p e c é n t i s , de Til j , >g òc 
Spiricus •i4 Sancti defeendat, de rnatieat iuper 
hos funiculos. A m e n , cielos con ay ia bendita . 
•Bendición de, q t ín lqu ier H á b i t o , ó f z j capu la r i o . 
V o b i i c i i i ^ E c cem ip incu tuoa 
/ i v r . -
U * f C . if i í¿ > » 
!J^Eus qui vef l i tnen tum í i n g u l a r e ad ind.unic-
tD-m ¿ecemreiuctinditacís mis hdeiibns pro-
mffsi í t i^cjeracntiâ cuãm fuppiici ter èx or a as m9 
v t hoc indtunenturo , h o m i l i t a t e m "cotdis, •& 
m u n d i ccnren-p: ; 'm í^n i f i c^ns 3 c.uo fasr.ulus 
tuns f ^ e l f á m u l a tua) in íanéto^ac firm o m o v o -
íJto vei l i r idci iderac propi t ins b t n e f e ditas 5 ^ 
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"caftítatis h a b i t n m , qucm te i n f p i r á o t c Túk'r 
p i c t c p r o t e g c n t f i c u ^ o d i a ^ v t cjnem, ( t r / c j i r á ) 
fací a; i d i g i o n i s vc í le induis t cmporah t e r , bca-
ta facias i r a m o i c a t i t i t e v e f t i r w Per C h r i f t u m ; 
Rodeio con ¿tvtiaée nàha* 
<Btni icion de Trajar¡0;. 
J/.AdvJZOfiumyScc. ^ .Q^rfcc ic . ^ .Dominus 
vobifeurn. 7(.Ec cur¿K Qremns, 
o rr de cceiis j 
i n t e r i am defeenderc 7 & B e a i r ¿ i m K V i r g i n i s 1 
M a n x vecto ^ í a c r a t i í i i n i o A n g c ' o nunciai>tc^ J 
carnem fufe ipc ie .Cruccmqucac mor t e fubir&, f 
6c tercia die à m o r t i i i s g l ò i i o f e ic iurgere v o l u i l t 
tijA't nos eriperes de poce í lace d;aboli.*obfecra* ! 
mus c u r a e n t i a í n taiairj ^ t h e c - f i ^ n ü ^ n ~-í; [ 
i a h o n o r e m , & !audcm e i u í d c m GCÍJÍITÍCÍS F- l 
t t i i .ab Ecciefia tua f ide l i dica cum. bene ^-dica. ^ 
6c fanclince? ^ e i q u e t a n t a m ' S r n i i u s Sacâr i i n f 
fundas v i r tu tem, . v t qu icumque c u u d i i b e c í e c i í - ' 
porcauer i t , acqne i r i d o m o lua ret-crencer í ia- % , 
b i i c r i c ^ i n eis ad ce ( í c cund i . n - i í anc t ^Soc i cca* 
t is inftitucu) di uin a concern o lando n i iuc r i a de-
noce o r a u c í i c , i a h i b : i , & pejVeucTante d c i J ú i r o ^ 
nc abandet (i^ciue c o n í ^ r s , -Sc naiticeps o m n i ^ 
gFadaru!Tvqu;¿ ^ d é fanclx Sociera t í , ç t t í & s g m 
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t a m S í d e n i Apof to l i ca rn cwnctífa f u c r v i n t , ) 
í c a b on in i h o w v n : ' b í h A i n u i i ; b i l i íeraper^ &: 
vb i auc i n hoc38c fu turo fócu lo l i b c i c t i u : ¿¿ ¿a 
cxicu (no ab ip ia B c s t a V u g u i c Maria D c i g e n i ' 
tnec^Cibi pler.us bonis openbus p r a í c t u a r i m e 
xeacut , Per C h r i f t u n i , Róetelos ton-'agua bendita. 
. ¡ _ 'Bendición de las ^ ¡ n s h nuefira S-cñot/i. 
- f / A d i u t o í i u a i . & : c . ^ QJIÍ fecit & c . p f E c c é 
V 'quarn bonum;6cquam iucundum i h ^ b i * 
•tare f í a t i c s i n vnun i . Sicut vnguentum in capi-
t e .quod d e í c e n d i t i n b .11 bam 3 bat bam A a r o n * 
gtfoJ d e í c e n d i t in oram v e í t i m e n t i c m s ; heut 
l o s H e i m o n q u i d e í c e n c k ar* r o o n r e m S i o n . 
• Qu&nitm i l í i c m a n d a a i : D o r n i n u s b e a c J i â i a -
nem* & yi tam v í q u e in í a j c u S ã m . G i o n a P a t i i , 
& c . /ÍÍÍA. Viro-o Maria n o n t i l cibi f i í r u n s n a t a 
p m y n d o i n t e r t ^uW^vy, Ü c t e n ^ ^ -RrUa, fu i* 
,ans fici^r ü ' i i ü i n . K O r a p r o nobis Sanda D v À * 
c n i c r i x . ^ . V t d í en i efneiamur p r o m i í s i o n i -
•ÓÜS C n i i C i . ^ . Siciií dies verni cncuindabant 
. • Or emus. 
Eus Crcator5â:Cor»: 'crí íf i tor generis h i i m a 
n j , d s io i g'-auc ip^nt i i r . i i s , & ia jg ico : x r e r . 
í i ^ f a l t i í i s b - . n c d i c t i ^ n c r u a b e n e a í c * h a s K o -
ias.quas p rogra t i i s t i b i cxoluendis, cum deuo-
t i o n e , ac vcacracionc^feinper V n g i a i s M a i i * 
. • bene-
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fcenccac t i b i p re fcnc5rn i :$ ,& j p t x i z r i b c n c c í r j \ ; 
D 
lllMUaw»» y- - • ^ 
n o vfui r r i b u i f i i / r 5 i c m figoacuic í'anét;*: C r u -
eis ^ b c n e d í c t i o n e m « c c i p i a n r ; ve tjuifaiifcuG;' 
i n r i ' mirar ibifSnppohcs fuerinc ^ ÍCÜ qu i eas i n 
« d ^ m i b u s rais7vei locis cum deuocione habuc-
l i n t , a '-L p o r t ^ u e r i n t , inf i rmitace i a acn tu t , -
d i feed a nc d i . i b o ü . c o n c r c i T i i r c s n í ^ fugiat p e r » 
h d i cum ILÍS t n i n i í h t s d-e hab 1 cãeio-ái;bu# í l l i s j 
nec ^rt.píii^s r i b i íc r i í ienccs inqoietace príefu-
211 a ÍU . P c 1 C i ; Í i 11 v> m . Ç ^ i e t e s c o n a g à beni i ta . 
Bendiciones que ha^cn los fenores Ohifp'os, 0 ot toi 
que tienen j a a d e a d , 
B e n d i c i ó n de fos'jagrados O v n a w e n t o s g e r a l m e n t e » 
v o b i í c n m . Q ^ E c ' c ü m fpiricu cuo. 
Mnipotsns fempicerne Deus^qui per M a y * 
i en faiTsulum ciíum P o n t i n c a Í i . i í & 5 ^ - c r d o 
t a í i a . l cüLeu ic ica •ve f t imenca^ad cxpie i idam i n 
c o n í p e & ü tuo min i r t en f i eorum, ad honofc/fic 
decore no minis n ú he t i dec rcu i f t i : adello pro--
p i tí us inuocation-bus noür js .Sc .h^c vndurne ta í 
S a c c r d o t á l i a j defuper i r r igácc grat ia t u á i n g é * 
t i ben€dii5lione p e r n o i t ' c h c m i l i c a ú s l e r u i t m -
S 4 ^ p ã t i ã - \ 
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puri f icaron b c n c d i c c u * & c o n í c i i « r € ^ dig" 
n t í i s ' . v t diuinis cu lc ibus»¿k í a c r i s m y í l c i i / s ap-
•ta,& benedicta c x i í l a a t j his quoque iaciis vcf-
t ibns Pontihces 5 ôc.Sacerdotes , íeu L-euita: r u i 
i n d i i ú a a b o m m b u s . i r o p u U í o n i b u s 1 l e . u tecatio-
nibus m a l i g n o r u m i p i t i c u u m i n u n i c i / & d e f e n í i -
effe mereantur, tuifque myft.erijs ap t é , de con-
d i g n é f eru irCj&inhxrere ja tque in his t i b i p!a-
cice^&deuocc pet ieucrarcPer C h r i i l u m . 
A E u ^ iniiitTte victucis t t i i i m p h a t ò r > & ómniu . 
. rerurn cveacor^c i a n f í i f i c a t o r i n r é d e p r o -
pit1 us preces n o f t r a s . & ^ t ra d urn toca L e t i i r i r 
ca£¿Sace:dQraÍ¡s(3c PO^LV^X i ¡s gU-- -KV/minifti-is 
•tuis.ftuendá tuo ore p r ó p r i o b e n e d i c e r e ^ f a n c 
t i f i c á r e , ^ í S ¿ c o n f e r j r a i e ^ t d i g n e n s : o m n e í q n e 
-r < eis vce-ntes,cuhfnyfteiijs aptos, & t ib í i n eis de* 
^ n t é ^ a c l a n d a b i i i t e r í e r m e a e c s , gratos e f t e e r é 
iTgueris.Per D o m i n a m n o f t í u m j & c . 
Omine Deusomnipo tens , qui v e í H n í è n t â 
. ; Ponnficibus}Sacerdocis>&Lcuit is in v í u m 
tabernactili fcederís n c c e ífa f i a, ívl o y 1 e n fa m u 1 ú 
tuum agere iufsift i > eumque í p i r i t u í a p i e n t i ^ 
adid per agendum repicai { l i : ha^c 'vefti menta 
i n v í u m , & c u l n ; m m / A e - i j t u i benedicere-^f 
f a n c t i ã c a r e ^ & c o n f e t l i a T e i ^ d i g n e r i s : atqne 
xn in iñ ros ALcaris cui^ejui ea induetinc- í ep t i fo r» 
. mis. 
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^ i s fpuittts gracia d i g n â n c e r r c p l e r i , atque caf-
ticans i io i a , b e a t i facias cum b o n o t u m f i u c l a 
o p c t u m m i n i t l c r í j congrncnc i s» i m m c r t a l i t a t c 
v c f l i n , P c r C h í i f t u m . R o c í e l o s contigua bendita. . 
B e n d i c i ó n de los manteles para el A l t a r * 
y . A d i u t o r i t i m . &c. % Q u i f e c i t . V . D o t É f e u s 
V o b i f c u m ^ E c c u m . Oyemns. 
X a u d i Domine preces noftras, & b<ec lincea-
mina ad íac r i Al rar i s v íus pr^paraca benedi* 
c e r e ^ & f a n í t i h c a r e dig'neris P e t C h t i f t u . & c 
Ore mus 
OíYiine Deus o m n i p o t c n s , q u i M o y f c n fa -
m u l u m t u u m , o r n â m e n r a ? & . l intâatma;& 
facete oer a u a d r a s i n t a d i e s d o c u i l l i j q ü r r e i í a o l 
Mar i a cexuit36< fecic in i ü u m raini*te!ífi>t!kcaber 
nacuii feederis: b ' - n e d i c e r e , § i aií cí \ he a t ^ M f è c 
c o n f e t í a r c ^ E dignei is^h^c lince ad t t g é " 
dum inuo luendumque Al ta re gí :u: . ' í i is imi Fi-
l i j • ^ D o m i n i n o l t i i lefu C h r i i j . Q j i CCCU ¡kzí 
r V ' l o i - ' o n agua bendita-.' • 
^ ; ' K ' ^ Z C ü l u J t l Q s C o r p o ' á i e s . 
V . A d i u t ò í i u m . & c . ^ . Q u i fecic. D o mí nus • 
V o b i f c u m . ^ . E t c u m í p i r i t u t uo . 
U r e m u u ' •* ' 
Lemencifs lme D o m i è ç - p c D i u s inenar rab le 
SÍ s eft vircnsvcuiu£ m y j | « r i a arcanis mí rabi* I 
l i b u $ c e í c b r a a c ü í c i i b u e ^ u í u i í i u s ^ ve hoc f in - í¡ 
x - c a - ! 
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t eamen t u x p r o g i t i a í i o n i s b e n c d i c l i o n c ^ fanc 
t i ñ c e c u t ad confecrandum í n p c t i l l u d co ipus , 
6c (ansuinem Dci^ôc D o m i n i nof t r i lefu C h r i f -
t i E i l i j t u i . Q n i t ecum. Orcmus,, 
M m p o t c s / e m p i c e m e Deus/benedicerc- ffc 
f a n ñ i f i c a r e , confieras c >tí digneris i a i 
. t t a s m n iíxüd ad cegendum , ¿ n u o l u c a d a r n q u c 
Corp í i s ;oc Saguincm D u i r a n i n o f t r i i c í u C h r i f -
t i r i l i j t u i j Q u i tecum .&cB Ortmas. ~> 
^ ^ M n i p o t e n s Deus , manibus n ç í i í i s opeen 
cux benedid ioni* infunde, v t per n o í t t a m 
b e n e d i ¿ t i o n c a i ^ ht>clinteainen í a r í C l i n c e t u r , 
^ i C o r p o i í s & Sanguinis ReeictnpLods n o í l u ^ 
¿ o u u m S u d a i i u m Spii i tus fan ¿ti í^t^ria cfhci-a-
tur^Pcr eundea) -.&C. f ó c u l o s cen a o n a bend i ta . 
e l ant iU i m o S a c r u m a to. 
f . A t ü u t o T í u m . & c . ^ Q n i f e c i t , ^ . D o m i i u - ^ 
v o b i í c u m ^ í . E t cum ip incu t u o . ~ g 
Or emus yurâ'- ^ 
Mnipo tcns IeaTp ix rm^ j^ L e u i t i ^ ' ."^acer,; 
tua;n iuppliccs d s p r e c a m à r ^ viv . i c u i u m 
l i ce pro Corpcxc FiUj c u i D o r n i n i nof t r i I c i ' i 
C h r i í t : , i n eocon-cfenuo í / i b í i c a tnm benedic-
t j o n i i jfe K U X gra'fia^Hc^rc d igner i s , Per C h r i > 
riUTK&c. fiocklo cQ&kjiUiibtndix-a-.. • •  • 
m i l 
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j ' - . A d i u t o r i i í m ^ c . ^ . Q ü j i f c c i t , & c F . D o m i n c 
e x a a d i ^ c . ^ . E c c l a m o r . K D o r a i o u s v o b i í c u m 
Q? l i t . c u m . OrcmiíS. 
13 Ogam tis ce D o m i n e Santic Pacer o m m p o -
cens ccerne Dcus#vt digaeris b e n e d i c e t c ^ 
h o - c f i ç n u m C r u c i s , v e G x i c m e d i u m íal j iMrc 
geneu humaao^ic lo i id i tas fidei p r o f e í T ^ t i Ó -
n o r t i m o p e r u m ^ r e d è m p c i o a n i n i a r u ^ - í l ^ ^ i s # 
rncn33c p r o t e c t i o , ac rúcela con:ra{«í:iia í ^ à u i a 
i n i m i c i . Per C h r i f t u m .õcc. $ 6 c i d * cen a^ita ben* 
¿ i ta / id iyá i Saní l i f icccur hoc l i g n u m Crucis , i a 
v i c i a n t e s , inchnancefque íe p is .o :^ : D o n . i . 
n u m ¿ince i í l am Crucen' - lis:;eniarr-t c o r p o i i s , & 
s n i m ^ í a a i t a t e m . p c í C h ' r i i l ^ a i <Scc. ^ d o r a i a . y 
la bela aytodillàdo el Sacerdctc ¿ y los demás que q&t* 
for en. ; 
Btndí i ion de las Imagents de Chrijio nneííiO Sznor? 
de la Vi -g tn , y de otros-S/ÍJÍOÍ. 
y . A d i u t o n i j m . & c . - ^ . Q u i f c c i t . K D o a i i a u s 
v o b i í c u m . , c u m ípirif u :Ü6. 
Mnipccens fempiterae Deus , çai":Sancló* j 
rum t u ó r n m imagines (fine Efnascs í ícu]^ | i 
p i j aur p i n g i n õ reprobas^ vx qaocrc^iJlas OCA'-
I í s c o ; p o ¿ e i s i ncuen¿ i i r , toiies e o i u m aálas,^*"" 
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mcdicemur : han,Q quasiumns, imagin^ixi^ ( fe¿ 
f c u l p t u ! ã ) i a i T i e m o i i a m V n i g c n i t j r i li) t u i D o 
m i n i n o f t r i l e f u . C h n f t i , (^e /bcac i í s ínr .e V i t g i -
nisMaria* M a t i i s DofT;ini no.ftri l e i u C h r i l l i . , . 
( y d Beati-N.ApoftoH,-© lo que fuere ) adapracam : 
¿ é n c c H c e r e ^ & i a n ñ i h c a i e ^ d i g n e i i s : ^ picf-
t a ^ t quicurrqire cotam i l l a Vrugenicu i r íiSiO 
t ^ é á t á y e l Bcariísimanr. V i i g i n c ^ e / g l o r i o í u s n 
Apoft^Jii.^?* ò lo c]!<e f;it'rey~Ptif>p\icizcr «.olere, 
heno rare í tudueri t>i luuf m e n c i ? ^ c be en cu , à 
te arat iam in prxfenri.-^" «"eccrnam ^ l o n a m ob* * ' *• .. 
t i n e at . i n f turn; u m . d^.-iieui c m a^im '.henâ.it-a^ 
B f n à i a o n de la primztJ-pieJra. /]-¡i>w-Jü¡e Ija 
de edificar alguna J g i t j i - i . 
Bonn derreto de los Serados Cánones [.¡iaanen-
te con l i t e r d ã de ios ¡eñore í Obtjoos ¡e ¡H.C ten 
edificar Y^lejias n u e i í á m e n t e . 1 a ellosies. per ic-
mce'el beudeciv.la primera piedra : pero en cejo qitç-
'ayan cometido pü te í l ad à a lgún Sacerdote para tiae ÍQ. 
haga g u a r d a r á eft-n forma.. 
r* £ 1 dia antes que fe hendigd, fixará el mifm-o. Sacer-
h t e , ò QtrQ¿tyia C r u z j k palo * en el lagar donde t a dt 
CapA blanca;y acompsjt.ulo de algunos Sacerdotes ,-y 
' ^ P ^ o ^ p t n i i g a l a i x l 3 j agua, en el modo Q'd¡>* 
• ' " ^€ad ic ión 411 
o 
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uic re ¡ ? . t t : á h pi,dr¿i% J ñ a . S ignum í a i u u s p o -
ne D o m i n e lefu C h r i í l c in loco i l i o , S¿ n o n per 
m¡c:as in t re i re A n g e i i i i n pcfcucicaccm. P k o j . 
Yam d i l t c l i T ^ b e i n à c u l o tuaDor / j iuc M r -
t u i u m / cócupiicic .òc dencit an ima mea 
i n a t n a D o r r i n í . Cor m e ã , & caro mea; e x u í -
í a u e r u n c i n D e u m v i u u m . £ c e n i m p a l e r iuae 
n k í ib i d e m u m : ^ ^ r t u r n i d ü í i b i v b i ponac 
pullos í u o s . v i c a r i a c u a D u m i n c \ i rcu: í"u R c x 
incus,& Deus meus. ©eat i qu ihab icanc ia d o -
m o tua D o m i n e : i n fe-eula í ^ c i i U m i r n lauda.-
b i u u t e . Status v i r , cuius eft a ' i x iü :LTS abílc-r 
a í c e n h o n e s in corde juo d i ÍDefu i : m v a l l e :a-
c l i rymarum^ia loco q ü e m p-.yíiut . y{cen;ai be 
-nedictionem dabic Ic^-. i jatof .ibunc de v n c u r e 
i n v i r tucem : v i d e b s t u í D e u s D e o r um in Sioru 
© o m i n e Dens v i r t u cum e x a u d í o r a : ionc tn 
roeam : auribus percipe D e u s . la cob . f i o r e c - . 
tor n o í í e r a i p i c e D e u s : & -reiptce in r~cieCfcrif; 
t; c u i . j9iHa m e l i o r eft d i e s .vna in a t i i j sxuis : 
fu-per r m i l i a = f . i l eg i 'abieaus cíFc i n d e x o , 
D e i rn.ei : magis quain h a b i t a e in t*,brrna-; 
cu'is peccatorum . Ç^ia m í ^ r i c o r d i a . r j : 
& v c i í r a t e m dibeic- D t u s • o ¿ a n s m , 2c silo-
O C : 
r iam dabis D->mnius . V o a p r iuab i : bo^isj 
eos;qui ambulant in innocencia : D o a i i n e v i f i 
,,:v I ' M U l n 
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t u t u m b c w u s K o m o ^ q i u í p e r a c i n te. G lo r i a P á 
tr\ .s¿c -fOeíbuerbuetto el Stcerdiite" d z j á cl luva?' 
çríe r e í / 3 con e lu^na ío i í i i^ jd i^ j t : Qremns. 
O m i n e Deus^cjui l i cc t carlo^ôc t c i ra non ca 
' ^ ' p i a n s > doxtUíin tanien dignai is habere i t t 
t e r n s j v b i no men t u u m •iugi.ccrinuoe^tur, locú 
hKnccu . t lu r r -us , Bcacx N l a i i x í c r n p c r V i íg i* 
«tliSjSc Bcati K . ( ài<!*\t t i nombre del Santoyò Santa 
'Uctiya frcnrfjfceàtficii U J^Lejiú,) .Ojtnniüm-qu'fi -Sá-c 
toruirt in ie icedcnnbus m e r i t i s ? í c r e n o piccatis 
x u ^ i n t u i t u \ifitaJ3¿ pe f in fu f i i oncm graciç : u ç 
ab o a * n i i n q u i n a ^ f c g ^ p u i i í i c a , p u s i h c a t u a i q $ 
x o n f e r u a , & q ü i ^ t e c ^ - t i i . i D a m á dcuo t ionc 
-in f i i i j fui Saion^onis opcic cocnplc tuf t i / in hoc 
opetedefideria no í t r a tserficcrc dioncris : cíFií» 
g i â n c q u c o t i i n e s h i n c n c q u i x i a e i p i n t u a l c s » Per 
D o m i n u m noftrutn &c9 
Lnegn (¡lando en pk bendice Uprimera piedrd, di* 
~Z¿zndQt V\ A d i u t o f i u m n o i l r a m in nomine D o 
m i n i . ^ Q u i feck c í c h i c n ^ cerram. p \ Sit no* 
men D o m i n i benediótuii-i. Ex hoc, nunc,5c 
yji^ue in üeculutn. F . Lap idem,auem rep iob ' i 
be rúnced i f i can te s , ft. Hie facias e í í i n canu'c 
a n g u í i . y . T u cs Pccrus. ^ . E i fupcr hr.ncpe* 
t r a m ?: d i ñ c a b o E c c I e il a in n^cam> F . G i o i i a P a -
t r í :ô :c . Ore mus. . 
\ O-i i ine í e f n C h r i i l i f i i i j De i v in i^qu í es vè 
JUS Gatipocens Dcus J p l c n d o r (k i maga 
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SEtc ín iPa t r i s ,& vi ta eterna,oni ts iapis angu 
laris Je mo-atc iioe m?.nibu« abíciffüs^&imrría-
t a b i U f i i n d a m t n E u r a , h a n c l a p i d c í n coilccan* 
¿ u m in tu o no aune connrma^^c cu.quiesprzn-
cipiíinij&fínis^in quo principio DcusPaterab 
in l t io cunéla c rcau i^ í i s^ou í t iumus , pr iocipi í : / 
& inc re r aen íu in j&confumat io ipísus opcris, 
•cuod debet ad l i n d e m 3 i c p ior iam tu i nominis 
inchoari^ Q u i com Pane. &c. 
Luego r ü t i a i& p i t d r a con agua b e n d i t a ^ con'Pn CÍ€ 
c h i ã o hiXTj l<x ¡ e h a í d e i a C r u c e n Us quatro efquinus 
'di- c í ' ^ : . d í 7 Í e . d o T in nomine PacTis,®S: r i i i : , >gj-c 
Spiíiíiisíancti- ^ An;cn. Y luego. f7f.vj.«». 
lirkcdtc ^1 Do.minc creatnram i Ha ir. lapidís-
&: P raí fia per iauocationcm iandtí cui ao in i 
r¿is;vc nuicnirjquc ad hanc Ecclcfiam ardihcan-
dain pura mente auxiliuas á e d e r i n t ; corpuiis 
faniratcirí>5cafeim5c medeiam percipiant . Per 
Chri;l:um Dominucn. (Deínucs íe-Átz-ixÍAS-L-e* 
tdníáí o r d i n A T i a s j fin la's Or^cioms de l fin de e ü d i : te 
? GCtbidas j y d i ¡pueblo el c i m i e n t o , y Afs i í i sn» 
d$ el MaeílfG de l a obra . ,an ¡útcí i e l S í i c e i i o í e ' , f f r o f i ^ ' 
viten los C í a ¡ £ 3 $ la J ñ s . M2nc S'-jf ocns I i r c b ef i -
g-bar lapidem ni t i r i i l i j ^ f.:nJ^o c cuín d e í u ^ 
perjVorj.Ts vouic Dotriino. \ • . - rccusi í te íánç-
t a sc í l Se eso nc íc iebam. '"'V-lrn i ^ í . -
ín Dominns .tdiScauefit doi . n . :n % anã ; 
I^bcraucrtinc.cí-i sdihcanc c,in?f K i ü Do-
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jnitiusGudodiciic cimt*tem : ffullr? vjgiUt > 
-cuftodit earn, f^nutn ell vpbi&^nce lucero foigç* 
te; lurgtce poí lquamúdeik is j qui ;n3ftdiicatÍ5 pa-
nem dolores . C^md^Jcnc difcítisujis Lomnum , 
ecce hxftdicasDcmsnifiiij: mercês , fuscous ven-
tris. SicutUsuExiornaou püttoc-rr: Kc¡ h!i¡ txctif-
foiism. Statusvi^q'üriniplfcükdefi-ienum íuum 
cxicfis.'noQ cotfandtftM cum loquetur inifrívis 
Xiissn ports. Gloria Paui.&c. L u t g o t i S t c e r . í o t e -
efiândo • e n f i e j t o c f j p o n e j ú - p r i r n e r a piedr* -en el c¿-
mientotd{%jeiído : U v h á t l z í ü Q h > i ú ¡ cull^cscnüs, 
iñpidcmiitu^npíi'Tic^ ..n: i , hovf.pjdim^nso . In 
íionru-ií Varris^Sc h h ) , &Spiricii:- s^fânéti.Vc 
\igeac veta íiies i ^ v , ^ tiovor Ota ,fiat;inaqne »ií-
It íYiQ ; &: ílc hie locus detíiaâujs craci^ai, & àd in-
uocand'jmJ& ^udandi'in somen eioí:Uni i Domi-
ni nortn tUÍÍ v,ht.i!i, í<¿i com P¿í»c.£<:c . E n t r e 
tanto el Mdejlno¡tone en ]n l u r a r U piedra ¡y el Sacer* 
¿ c t t U rocia con .agua 1 índ ica ? dicten-io : ÁÍptsge$-
ÍGC ü , miat h^ii^p^, "Í tn^ndabuj. Uíubi^ «15 > Se 
íoper suifcm d-aíba'^or. Pí¿í;ii. Mifeíeíe , bafia 
•ç l fòh con Gíoíia Pat';f-i&c, <&-efpues el S ã u r d o t & 
echa avaa- bendita en to los los oimiento* ab ie r tüs --: f f r -
2¿o /Í? e f t i ' J t e r e n ^ r á en contorno de la Yylefn-* Yocinndtf 
h s c tmte i í tos ieñr .u idcs ÇQÍ c l^Jaçfiro de,Is obra*: y ertC 
come^t 'indo $ ech i r el igun, comineara ?¡i& ABA >UJ 14-
piojíJ}.!iíírd'i los CatiUiey - O cu^m rp^ iv -^ , , k~ \ f % 
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porca coeli. Pr^Im; 86. 
XJ Y n d a m e n t a e ñ i s i n montibus fan¿l is : d i l i * 
gic Dominus pottas Sion, fupcr omnia ta* 
bcrnacuia Iacob\ Glorioía d i í la íunc de tc ciui 
tas De i . M c m c t t ero> Rahabíác Babilonisfcic* 
cíum me. £ccc alienigene, Ôc Tyrus^ & popa-
lus¿£ciopuni. 'hrTueruncí¡Iic, A7umcjujd Sioa 
dicet ,homo,& homo nacus eft i n ca-& ipíc f im-
dauic earn AUiísimuÃ . © o m i a u s narrauíc i a " 
fciipturis pop' j iorum : £c Pxincipum horum,' 
qpi fueruncin ca. S i c n t I x t s n ú u m omnium : 
habíeat io eil in ce. Gloria Pacri. &c . Aña. Q 
^uam mecuendiís^occ. Mien t ras d i z ¿ «Se tPfah 
y AnzS&a rGcitwdo los cimientos abiertos ¡o [ e ñ a l a d o s ' 
y defpues t f tan io en ¡>ie dize* O re mus 7 ios 
mini j l tos . f i cé tamus genua. ^ Lcuacc. 
íMnipotcnSjtSc rmíericovs Dcus;cj»i Saccrdo 
tibus CÜÍS, tancam piar ceteris graciam con 
t u H A i , v : quidejuid in ruó nomine d i g n é , pet-
f c â é q u e ab eis agitiir , à ce fieri credacur,qua:-
fumasimmenrani c í ement i am tusm 5 v t qu id-
quid moJo vihcauiri í u m u s ; viiiccs3& quid* 
q-uid bencdicuiri fumus bene ^ dicas p i r q u e 
ad noíVraeh imilicacís incroiturn Sanótorú tuo-
j u m m e n u á , f^gA demi»ni im, Angelí pacisin-
o-cílus.per Chn i tum. 
l i u s qui ex omnium cohabita t i one Saneio-; 
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taculutn- da edification! t a x i nc r tmenu cosrkif 
ç i ^ v t qnod ce tubente- íufadatiir 3 fe.- brgiencf 
peíficiàtut .Pet C h i i í l u m Doannum n'oitrum. 
íBenilicion de t ¿ l e f i a nueuãyò Oratorio publico, 
ett que je ¿meiij dezjr M i f f a . 
L Sacenlote qve tiene facultad del jcñor (J-ifpopa 
ra bendecir ahana. T¿lej ía en que fe celebre el San 
to Sacrificio de ¡a M'ifici , reiíefiido con E{tola,y Cnpt 
blanccijy scofiipúñ-'-do de-niounos Sacerdctt'i,y Lie i i -
vos t precediendo là L i i i \ e u i r c /oy Ciriales con cande* 
las encendidas, por la manaiLi '̂ .J d la pr imera puerta 
l e la 1 z1 e fia *ó Oratorio . donde e ¡I ando en vie , bu eito 
à-zja ella, d i z j abfotittâmente est>i Orncion. 
Ccioncs noftras cju.tl-jmus Domine nfpi-
rando prartieni adiuuaadn pioícqüCic: 
ve cundía noílraOratio, & operario á re i emper 
incipia:)& per te c?vptahniatiir. Per Chi i f ium 
(De'jpues (ominicn la A ñ a . AÍper^es rne, I el Clero 
cl ta ' i a à ch<;,•<.)$ el Tfalino Mi íere re mei^onGloria 
Pacri. L u ci in tent i lòdtan In 1 ¿lefia por la parte de 
afuera (¿a .y o' la de adentro dene eft ar ^axj 'hy los 
A ! t x i e > J e j n y . io^y el pueblo f u e r a de c¡la> bafla que ¡ e 
acabe la Rendition ) T el Sacerdote tomando el hyíopo 
boluiendojf a l ¡,1({0 derecho dela T¿ l e f in . roc ia laspr /e* 
'des por la p m e jap t r ior de d l i s > y de ¡pues los c imien-
tos con a¿H.a beinUta./dixjendo : Aípciges me Do» 
rníne hyíopo^ 8c munda bar: lauabis m e - , ^ ^ " 
-J .. 
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per íoiticmde albabor. I . ío isáendc fe ¿ 1 lugnr d Ê 
¿lotice començò laprocejsien-r. repetida ia A f i a . por e|l 
C h r o j e l Sacerdote efiando cu pie como antes t i nc i t o d-
Yclefiautize, - Orcmus. 2 los N"uityros3 Fíec * 
tarr.vogenun.^ Lcu^.e . Ora t io . 
j ^ O m i n e DeuSjCiüi ücec ccelo Se cerra. Cerno 
• arr iba 9fol . 143. b . I acabada la Ot i c iony e n t r a 
dedos en dos en l a l ^ í e j i i enptoce fs ionj jaj la ei A l t a r 
mayos ¡i .'¡ntando h s L e t mias > I auiendo dicho ; Ve 
o ni ai bus hdciibus defunctis requiem arceraanr ^ 
donr^c iUz sr is. Te ro^aniusandi nos , fe U -
t ianta d ^acetdote , 3 en V o ^ m t e l i g i b - k . d i ^ - t t y t "hzc 
Eccki^nm,^ A!crt:cad honorcm cuum , & no-
Bien SaactJ cui .Es. purgare, ¿x bene % dicere 
dtgneris. Te regamus audi aos . Quando d i z j . 
Benedicere, echa la bendicio.i à la Yglejia ¿ y A l t a r ? 
y-de [pues fe arrodi l la como antes ,ha;ia que fe acabeti 
ias L t tiínia$,y pro flatten los Cantores; Ve nos exair-
diredignc:is. Te rogamus audi nos , Fi l i Dei. 
Terrogainus audi n^s. Agaus Dei , ^c . {Dicl:o 
t l W t . m o Kyrieeleyion, ¡epohB en ole el Sacerdote, 
y d i ^ e . Orcnius, I los hí- .n^u os P neclamus 
g-enua.^ Lcuace. 
p Rrcceniac nos, qurtUmH.s Pcn^ine , tnrferi- , 
cordia r u a A inccrcedennbus c rr.ribi>s S5.c- ] 
tis rtiis^voecs holiias c k m e n t í a ti;«r pjo'pitia- | 
tierns anticipec.Pcr ChuíUí m. *Di ¡pues aperta 
(foynpGco de el M t a r ^ e b h n a - d e r o d l l U ^ j ^ p p & J ^ ' 
T 2 * ¿ i i $ : ^ 
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â i z t :Dcus ia ad iu to i ium mcam intcndcejJef? 
f ues f t leuanta,y r+fjfonde d Clero: Domine ad adia 
i sandñroc feiiina. I p c f i - x e i n pie el Sacerdote. 
Giofia-Patri.&c.rie^ocire/ Clero: Sicut crat.&c. 
fDefpuesci Sacerdotedixs- Orc-m-us I h s M m i f \ 
fw.Fleaamusgfnua-^ . 1 cuate. Oiacio . 
Ç \ Mnipotcns , 'Sc n i i í encors Deus . Como 
¿Lniba j f o l . f ô f y . £>ef(<ues de U O r a c i ó n c & m i u u 
¡ 4 fa -rfütí. Bcncdic Domine doir.una iftam no* 
k i n i cuo itdiheatam^opi /CJ ires fF/rf/w ^ f i ^ h m t s : 
PfaÍTr>. .y 119, 
A D D o m i a u m cum tribularcr ciatnaui : 
exaudiuicme . SDominc libera animam 
xnxam àlabijs ini^msj&áüng 'ua --dolofa. -gtúd 
detur tibi^auc quid apponatur cibi: ad l i^guam 
•doiofain? SagitiX parentis acuta^: cum caibo-
EÍ-busííerolacorijs. H t i x mi l i i 5 quia incolatus 
mcus pro'Iongatus eí^habícaui cumhabicanci-
bus Cedar : mulrum íncola fuit ani-ma mea. 
Cum his qui oderunc pacctn eram paciikus: 
cuTn ioquebar i l i iSj- irnpugnabãtmcgtat is .Gio-
ffiaPatTi.&c. Píala». 120. 
T^Eunui óculos mees in arohtes: vnde ve ràc t 
z u % ' ú i \ i ? n r ? Ã \ ú : ¿íuxiHumnoeú á D ñ o r q u i f c 
ú t c x l u t n . ô c ceffâai. N o n dec in co-TBrnon-onc 
-pedenvetuím: nequé dormiter qui cuftodkxe.1 
ificce nan darmicabit^equedormiec: qui cuf-
wdicIfsaeL ¿Domiauscuí lod i t ce , Doniiaas 
P 
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p r o r e í t i o tua fwp-r manoni dcxreram tuam; 
jpcrdicm Sol non * rcc t e neque Luna per noc-
rem- © o m i u s cuflodic te abomni m i l o : cuí-
totiiac animaíxi ruam D o mint,'?. jOorninus cuf 
tediat ií?t ? r i tum tufi . Se cxicurn r u r m ex hoc, 
iiunc,S¿ v í c u e in ixcujum . Glor ía Pa t r i .&G. 
•Pialm. 121. 
• T A í t d t n s fam in his;c]n.r dicta funr m i h i : i a 
^ - ' J u a í u m D o m i n i ibirrus. St ante's ern^c pe-
des noli i i ; in atr-i;s tui s Hierui alem . H i e n t j a * 
lc-n , c|ua: redihcaíur vr c¿.nicas ; . u i m particí-* 
pació cius in iciipinm . cn im alcenderunt 
tr¿bus> tt ¡bas U o m i a i " cel l imonium í í rse i ad 
confitencíuni noinim - c : r n a L Otilia i l l ic u d c -
xunt íedes in uinicio : fedes füpeí dernum Da~ 
uid . ^ o g a t t c}tia:adp2ccm íun t Hserufaletn * 
& abundancia iiüí.en ¿bus te. Fiat- pax in- \ i r -
tnce cua :6c a b p n d a n ú a vn tunibus tuis - {Prop-
t t t fracres. mcos ? &. p r ó x i m o s nieos loquebac 
pacen- de ce. T r o p i a doniocn De m i n i Des nof« 
í : i ; qurcíun bona t i b í . Glo i ia Pata, & c , 
^ n :. Bcnedic Pc^mine domun> í'üarn a o m i n í 
iuo a-dihcaca- B n t r e tAnto tocia por dentro l a s r e * 
des ¿z U J ^ l e j i à pvr l a -pã t te j upenor é infer ior de i i u s 
c c j n m c v j j o por la pmte de el Euange!-h , ¿i-xjtndo.. 
Alpe>gcb me-Domine re 1 huello a L A l t a r .diz¿,r 
v r e m i í s , Eiectamusgeaua.T^Leuate. . , 
f 5 Deus 1 
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T ^ E u s t j u i locà noTnini t u - dicanda fanékifi^ 
^ cas^e t íuade iupc i banc oracionis d j n i u t n 
g r a t U m cuam.vc ab omnibus hie n o m e n t u u m 
tiacur.Per D o m i n a m noilru.m> &c . Acabado 
todo t i l o fe dizg M i j f i del tiempo occ8rrente}Q ta de el 
San to . / ldni iYta\e}que aunque aya hecho b e n d i c i ó n 
de q n a l q t í i í ' r a í v l e f i a Itn f m p l e Sacerdote^ ton todo t{m 
' jo U hâ de a m j ã g i a r e l feñor übij'po* 
B e n d i d o n d e fglef ia Violada,-que no eftaua zonj tgra* 
d& antes por àfaun T r è l d d o * ? 
À reconciliacionde ' í g l e j i i ^ i o í a d a j a h a r á el 
Sacerdote a quien te lo ¡mutere delegado el ¡ e -
ñorÓbifpo^en ejta fo rma . 
ÍDeJniidcfe de todo panto el A l t a r de la Tglef i* /} d i f 
pongaje ¡que-fin dificultad je pueda dndar toda ella por 
de dentro y por defuera ( f i espofsible, ) P r e p á r e l e el 
Acetre CO?Í agua benditaty H i j o p o . 1 el Sacerdote re* 
uejtidode A m i F t O i A i b a ^ i n g i í l o ^ f l o l a , } C a p a h í a n a t » 
a c o m p a ñ a d o de dgunos S ú c c r d o t e s , } Clé r igos y yaya i 
l a p t i t r t a pr inc ipal de la Yglefta > y e f t w d o en f i e t o* 
mience efia An:iphona?y profiga el Clero . Afpcrges 
me hyffopo- 'Sc rnundabor rlauabisme, & íuper 
niucm dcalbabor. PfaL Mifcrcrc m c i t b a f t à 
t i fin, con Gloria Patria 5cc. Y acabado je r e p í t a l a 
Aña . Yvt ien t ras e j la , ) / e l f i fa lmo ¡e d i ^ , t l -Sace t* 
do t t roc i a con Aguahendita la Tglefu>y C t m e n t t r h en 
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[contornoi d l c e r n a d a m e 7 ¡ t e ^ n a s ^ e ^ e s l a s p a r e d a M í é 
Tglefia,y otras U t i e r r a de l CimefUerio -.j p^ inc ipa lme* 
te ios i u i ã r e s contaminados . L o q u a l acabado, j e buel-
ue a l lugar d'ejde dond&comencò á r o c i a r , y cfiando en. 
p ie d i z j , Ore mus. la Or a c i o í i > O n n n ¡ pot ens, 
ôc mifericors DCJŜ &IC. como en el f o L J ^9, L u e g o 
el sacerdote comienca las L e t a n í a s , y entra en la 'íglt 
f i t con el Clero c a n t á n d o l a s ¿ - j llega háj la delante de e l 
J l t a r m a y o r ^ ¡e a r r o d í l U delante de l : y auiendo d i * 
cho; Ve ommbí-i-s fidclibus d t f u u í U s requiem 
íecernara .&c ^ Te rogam us áudi n o s , ¡e l euan-
ta el Sacerdote^ e n l ' o ^ c l a r a d t ^ e : Vthaqc Eccíe* 
í a m , Aicare hoc 5 Sc Ccemerenum p u r g a r e , ^ 
& reconciliare dieneris. Te roe am us audi nos. 
ice. L o qual ¿i,cho je buelne a a r r o d i ü a y } y fe acaban 
h s L e t a n í a s % y deques aellas} buelto el Sacerdote a l 
J l t a r dt^e: Oremits, 1'los Mtn i ¡ i ros¿ Fledamus 
g e n u a , ^ . L e u a c e » 
j p R arueniat nos,&c. COMO a r r i ba , fo l . 146. íDef-
fues el Sacerdote je a r rod i l la delante del A l t a r , JÍ 
fignandoje á ¡ z ¿ en loo^clara. Deus in ad iu tor ium 
menm intende.. L e u c n t a f e y y, refponde' e l ÇUr®. 
Domine ad ^diuuandum mc felt in a. £ 1 Sacer-
dote. Giona Pacii.&c^.Sicus: erac. Sec. L o qual 
dicko c v m e n ç a r á el Sacerdote e[ia A ñ a . p r o f t g i t i e n d o l a 
el C l e r o , E t ü T g z i D c u s ^ t k diíílpét'ur in imic ie lus , 
& hjgianc,c]ui oderunc eum á facie ejus.: PfM*;á| 
JwEccleííjs benedjeite Deo Domino ; de fqn t iv™ 
T 4 bus 
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feuslfraeh I f ep i t a fe U Aíu\s Ib.. Bcniaraia ado? 
Icfccntulus.ia mentis excelia . Tcp i ta fe L i A ñ a : . 
(Priíicipcs I i . d á O u c c í coTum . L-íiacipcs Zabu* 
l o n . P i í n c i p e s Nepta i in , ' ¿ ¿ ¡ ' ^ ¿ ¡ c L A ñ a . M¿n*. 
à a Dcus v i u u t i u v x : coníun'iA hue ü c u s , qued 
bis. ^ e p k ã l c ia A ñ a . A T e m -
p l o fan&o cue in Hicrufalcm : cibi c f f c í C í i t Re 
gesmunera, ^ pit aje la A ñ a . L ic repa feras aiñ* 
d í n i s c o n g í c g a r i o t . i ü ro rum ' in vaccis p ó p a -
l o s u a i : ve exclucUn: co$ , . q i i i p r o bat i funr a i -
g c o t o ^ e f í u / c U A ñ ¿ . fiijsipã g t n t e s q u í c b e l l a 
V€Íant , venient icgacrcx . t g y p x o : T t t h i o p i ^ 
pt^Ãicnicc raanus cius Dco - ^ j p i t s f e ¡a A ñ a , 
(^¿HA terra: cánta te D u o , P í a í i t e ' D o m i n o . ^ e * 
f i u j ' e la A ñ a . *p¡edite Deo^qui aíccndi t f ü p e r c e -
I t i m c a r l i r sei Orientem. [Rei-itdíc Ia A n u Ecce 
dabit vbiiu*E vocem v i i t u n s /date ^ í o í i l Deo 
f í u p e r lifâci : nnagnihcentia c i u s . 5: \ m u s eius 
in nubibus . T \ £ p i t a ¡ e h Ar ta . M t r n b t u s l ) c u s i n 
Sanclis í u i s . De a s líracl i p f c dabir virt i í tcm^ oc 
i o r t i t u d i n e m p i e b i i u x . b c n e d i C t u s D e u s . K o 
Je dixe G i o n a F a c í i , j j c u p k e ü A ñ a . T & ¡ e n t r a s 
eft a,} el Pjsdmo j t di-^e , redes el S â c e n i o t e h J j i k j i a 
Y o c i á n d o l a con noiiabend.ia por la parte a d e m í o j o 
qual b¿zj> U w i h i e ñ , ejpecialmente t u los i n ^ r n í coma, 
minados; y dcjpues eft ando en pie en el f n s b j t t í i . Q 
t t te l to a l A l t a r } d i z ¿ . 
Dcus qui ¿a o m ú i loco d o m i n a t i o n í s twx-
cie-
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çlcmensp& benigntss purificacor afsíiHs .4 exaü* 
di nosqu^imnns ^ concede ve i a o c i r e r u m 
in ui al.i bilis liuius ioci perroan eat bene di€tío> 
ôc cui nuineris bencheia vniucríicas r^itinijO-íc 
íuppl icac ,perc ipcre merearur . Per C h i i i í m n ; 
•JL,ue£0 ¡e d i z j M i f f a del d ia Qcc i t j r eñ i t , 
AiÍHÍertAje} cjue el ¡ imple S â c e r d o t e i i G pne ie recen 
c i l i a r Ig i e fa i c o n f ó r r i d a p o i Obi j f o c í e n o s q m con p^í* 
¿ a l e ñ o de Li Sede Apofiolica '•} en t a l cajo t f a r a de !$$ 
ceremonies que e í 'Tont i f ica l ^oraduo fatula, r e u i f i i j -
dofe con A m i c t o t A i b & j C i n g u l Q ¡ E l í o U i y Capn b L i n c a ^ 
ãcompún . ida de otros ^Presbytsros , y Clér igos ^ e í t i d o í 
CG:I bobi epci i ic ts; y ¡ U f a n d o agua bendita por a lgun 
i p r c L í d o p a r a ej iejm* 
B e n d i c i ó n de Cimente r io r/ueuo, 
i 1 ttititere a l g ú n Sacerdote j M u l t ¿ d à ^ h ^ a d a del 
Jeñor Obifpo p t rabendec i r a lgún Cimenterio n u t 
^—? uoybarà lo f igv ien t? . V n di:^ a n u s fue ¡e ha* 
g n la b e n d i c i ó n , ¡ e f ixara en medio del C i m e t i t e r i j q.ue 
j e ha de h e n h e n Cr t i ^d - : m a d e í ã . Je la e ¡ i ; nu r¿ 
d : lJ/¿ / o.mhre ,y del:.:;te de c l h en la t i e r ra . ,hp-jn i rá 
1?/Í p¿¿ i pequeño de i l u i r a de Va codo , con tres p ; i n -
tcjj ae madera d í jpue . :âs .pafa f ixar ene Sas tres cau^ 
¿ d í f s . 
E l Jia fi^ ¡ t iente DOY la yn--,n.inay el Sacerdote U 
n eft i r á en la Sacri ' í t ta}cGu s í n i ã o , Â.ba,Cingiúú» E - h * 
l a j l r U í u i a l b l m c o , y a c o m p a ñ a d o i i algdnos 
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y«fe5^ C h r i g o i r e u t í l i d o i con Soí>(epc!lices>$uc ü e u e ü 
ei A c e t r e > H i ¡ Q p o J n c e n l a r i o , N a i t e t a , e f í e l ? t t i i a l . j t r e t 
candelas de c e t a ^ y r i al Cimenter io que ha de hende* 
ci)'¡e,y à e í à n t t de la Cruz.que ba- áz eftar en medio 3 fe 
p o n d r á n tres candelas en el palo apttyejiido para ef-
xe fin.y ¡e e n c e n d e r á n : j el Sacerdote puesto en pie y y 
de jc i ib íe r to delante de la C r a ^ y canJelasjdt^e. 
* Qremus. 
f ~ * \ N i nipotens Deus, qvu es c u ñ o s an imarú ] 
ôc túcela falutis, fides c reden tú im , refpice 
propicius ad n o ñ x x ícruicutis o fhc iumj & 
in t ro icum noilrum pufgecur^ Beaedicacur^^ 
& fanctificetm & hoc Came te r ium , & huma-
na corpora hic poít \ ' i t x csufum quiefcentU; i n 
magno iu^ici j die, fimul cum felicibus anima, 
bus mercantur adípiíci vic^perennis gauciia-
Pcr Chr i í ium.&c. fDefpues arroJt lLni-s todos dtzjs 
las L e t a n í a s ordin** i '^¿comencando Ion Cantor¡y refp-m 
diet idoíos d.m " auiindo dicho : V t omnibus fide-
l ib us defunciis. Sec. Tc rogam us audi nos, Se 
¡ e u z n t á e l Seierdote.y hdzjmÁo la fe fiai de la C t u ^ <Ji^e 
en To^ clara , V t hoc Carme cerium purgare y Se 
bened íce re digncris.Te rogamos audi nos . . 'Bud 
ve fe d ¡ t m i d U a r eÍSt-cadr>u baft a ¿ÍÍ aba la< L t t m a s ^ 
y dejpu(S dtllas fe leumtan tojof, y d Sacctdcte vocia la 
Q-n^con ógaa b n à i t õ dixjen ¡o la , Aña, Afp-erges 
m e Domine hyiIopof& muiidaboi :huabis me 
& iuper niuem de aibabor. Pfalm, M i í e i e r c 
mei 
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nseí Dcus3¿kc. bufa e l f i n y repi :e ia Aña . X m i e n -
trasj 'e-dizj e f t y t i Tf^-.tnOy rodea,)>difcurre e lSacer -
dote 'odo e' Ciment TÍO, comencmdo déjete la m ¿ n o de-
r z c h j j e c h w d o agi iabenJéCa entoaas partes * l^ueop fe 
budae a poner delante de U C r u ^ y m i r á n d o l a á ¡ z ¿ . 
Ú r e m u s . 
Eus qui estocius orbis c o n d ¡ t o r , & h u r a a n i 
g e n e r i s Rcdemptor , c u n â a r u m c j u c c r e a -
curaium vi f ib i l ium , & inui f ib i i ium perfedlus 
d i f p o í k o r , t e iupplíci voce j a c puro coroe ex-
p o f c i m u S í V t hoc Cocmeterium , in quo famu-
l o r i i m , famularutnque, tuarum c o r p o r a con-
q u i t fee i c d e b é c poft cuiricnla huius vitas l a b e * 
í ia purgare, ^ benedicere, & fanfíificare ffe 
di^neris: q u i b u s remifsionem o m n i u m nec-
cacorum.per t u a m m a g n a m m i í e i i c o r d i a m m 
te c o n f i d e n c i b u s prxfticiiH.corponbus quoque 
eorum injhoc Coemtrerio q u i e f c e n d b u s , S¿ 
tubam p r i m i Archangeli expeólancibus confó 
lacionem perpecuam iargicer ira parti res . Per 
ChnRurrij&cc. Luego f i x a en la parte le aurtba de 
la C r u ^ j n a de L i s tres á n d e l a s encendid -í.y !as otras 
ios en ¡os bracos . D e ¡pues ineenfa la C r u ^ y l * ro -
cia con.ay a bend i t a ,y jebuelue con ios, M' in i j t ros a l a 
Sac r t i l i a . 
( f i j o - i c t i i a c i i n de Cimentet io r ioted? contiguo,o apár* 
tado de l aTg le J t ã , tjHândo ella no eft â • 
contaminada, 
• 5 • E ¡ 
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L t d t A q J c f * b i u ü e r e Je h f ize>\¿ ¡ :a r e e c t M ^ d í f : 
d o n fot l a m c f i ú n a , e l S a c ; dote ( [ n e c e d i ç u í õ 
* f a cuita d dei {eñoY(}bifpo).%(vm; 'i:naJ.oÁ ottcs • 
Sa- ie idotei 'y Cl t r igos befados. >>* Sobte- ellice.s en U 
S a e r i f t i á j ' c en otto lugar d e a n t c , fe p o n d r á y f m i t O f 
- ¿ i b a . C v h ' i d Q . h f i o U , y C a p á del mtjmo color3y ¡ t Hcga 
d m e Á i o a d C t m h e Y i o J l e i u t i o l t a Q l c r i g Q el . - ¿cc i r ey 
} y j l o ¡ y \ j <*lli ¡ u v t t m t n i t ion ios min i f t to t je a r roJ t l l t 
jebre el tope te^y jo i C a n oves.y todos los d e m á s 7 ¿li-^e 
lar L e t ñ i & s : t n las quaUs ani tndo dicho. Ve omni* 
bus fidtiibusdcfiin¿tis.&c . Te rogamos ^?:di 
tíos, k l 'Strerdot? \e I c aMi t a . y b ã z j n n í o LOH la m i n o 
derecha ia j t ñ a l ¿e la C t i t ^ f o h f e e l C mente to > d i ^ e 
en^oz^cltra, Ve hoc CceíTetcji .m reconciliare, 
3^ & btnediccre digneris.^.Te rog.iriius audi 
nos. Si í f l í te je à ¿ r rod i / l r : y acaban los O a n í o s e s las 
'Lvtanias . fDefptíts jz l euan t tn todos:y elScicerdote 
tomando elhyffopo con n^tt-x bendit ^ c o m i e n ç a h Ar-a 
Afpergesme Domine hyHopo. yprof i^ue el C U * 
yo: Ec ¡nundábor I?, nabisine. Se i * pe r ninem de 
albnbor, PUim. Mi íc r t i c mei O c u s ^ h a f t a e l f i n , 
'fin Gloria Pc;rn y \c b u z L t À r e p e t i r U Aña . T en-
t r e t amo rodea todo i l C i m e n t e r i o , comineando de la 
pa r t e diei!ra>rQciai .do ton ^ a c bendi ta .pr inc j7¿[men~ 
te el lu 'j&r 7>¡ol do. L o ¿ ; i t a l h \ h e ícbueh.-e a l luvar 
donde ¡e d ixe ron Us L e t a n i a s ^ p u i í l t en pie d ' i z j . 
Orcmus . }' los m i u i p o s , f l c é i amus genua. 
Domi« 
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T ^ O m i n e p i e ^ u í ag tumf igu l i prerio fangui-
^ n i s x v i i n íepultura-m pcrcgr inorum com-
p a i â i i voluif t i^qucfumusidígnanter rccnmiíce-
xc cle-meacifsiiai huius m y l l c ñ ) t u L T u es^ainx 
Domine figalus noficr, cu quiecis noftrar nger, 
tu agri huiuspíCDiü . T u d e d i í i i e i iH/Scfuícc» 
pií i i • Tu de p ícc io cui v iu i f ic i ianguinis nos re* 
euiefeere donai l i . Tu ergo Domine ¿ cjuksof^ 
fcafioriiSaoítraí ciernentiísiriiiis indul tor^ cx-
pcctaufsimns i u d i c a t m , iudici j cui fiiper abua-
datirifsimus n i i íe ra tor , iuGÍciu£n tuse iuf t i ís im^ 
feuericacis abfcoadens ppít í iü í e radese í t ) t u ^ 
pi^-r-ed.erapCio-nis^adeRo-cxaúdiL-or, SccrFeélo^t 
npílra? reco^ciiiationis j hoeque Ccemertf i u a i 
p-eregrinorutn cuerum cíeieítis patr ia in cok tu 
z x í p c â z n ú u m , benignas purifica, de reconci-
l ia , hic t u m u l z i Q i u m . & c cumulando*utr* cor* 
pora de poteatia,•& pietate t u & i c fu rKÍ l i on i s 
ad incorruptionis non damnans, fed g lo r incãs 
reiVfcica Q u i vé turus es iudicare viuos.oc m o € ¿ -
ulu per igném» % Amen» 
Conjuro contYálttngofxayy-QttQsanim.Jep* 
Fnchido ecu SshrepeR^.y Ef ío l a moraba, l ! ¿ -
^ -UAndo C r t i ^ y úgua bendita,di 'zg rf S .ãcwávte^ 
" Adiutorium•no&vum-.Sc-c, ^ . Qus fecic. 
y . D z m i n c c x â u à i j ô c c . ^ E t clamor meus . óccJ 
^ D o m i a u s vobi fcu in .^ .Eccum f p i n t u t u o . 
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Reces a o í l t a s quxluraus D o m i n e element 
ter e x a u d í , v t qui iní te pro peccatis noflria 
af t l ig i tnur .ôchanc v c i m i o m ( Seu muiit im.aue 
Iocul ta iu tn ,vcI aiiorurn a r i m a l i i ir*)caUmica-
tem pattmur 7 pro t u l ocnunibglor ia ab ea m i 
í e i i co id i t e r l iberemurj v i p t r p o r e h c í a m tua 
expu l í^nu iU noceant ? & hoc sg íos^v ineas . an t 
a a u a s i n t a ñ a d imi t tan t > quatenus qua; ex eis 
c i t a fuennt5tÚ£ maielíaci delesuiz t . Peí C h a i 
tu en. 0 i e m u s . 
\ Mnipotens fempiceme Deus bono TÚ o m -
nium Author,S¿ GoníerustOT; in cuiusno-
iti ine omne oenu Hcclirur 3 cx'lcrtiufn , ren cf* 
trium^Sc in remoí i \ m ; concede, ve cuod de rua 
«lifericofdia confifsí agtrnus:pev t i am gratia, 
efficacem confequantur ciíccium > quatenus 
hos vet meSjiBu rescues,iocuilci5P auc alia ani 
ma! i a noxia i eg í egando íegreges ^extermina-
do excernnr.es v t ab ifta calamicatc hbcra t i . 
grariaruiu adiones Maicftati t u ^ r e r e r âmus . 
Per Chi i f lu tn . O r e m u s . 
Eus, qtu farnuioram tuorum Moyfi ,&: Aá-
roniS mini í ler ic ab'/Fgypcijspro gloria no-
Hi in i i tui'Iocuilas^bruchos^c) niphes, aliafcjue 
-plaga^^cüicet iul i ir ic cux in pecca corei Ha o el-
la) aueít i i l i já filiis-quoque T ira el p roh iba i íu , à 
populo cfedentc-fimileâcalaii i i tate* aufer , v t 
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potent iam .tuam, ce beaeficentiam predice-
iDus.Per Chrntura. Oremuu • 
T A:gi i^&conferuare fructus terue dignare 
Domine Dcus nofter^vt cempofal íbus gaí i -
deamus au.\íli;s,&: profíciarous Jpititualibas ia 
cremcnus.Per C h i i f t u m . ü y e m u ? . 
Ramus ce D ñ e D e u s nofter,v£ hos agros, 
a m vincas | e ren í s oculis ? hilari^ue vuí tu 
lefpicere digneiis;tnurnc]ue íuper eos mictere 
benedictionem j ve non g u a d a iunipiac> noa 
t u i h o fubuercac^nó vis l empeí la r i s decrunect, 
non çítus exurat^nun anüiíai ia noxia-corrodát,-
nequeinundatio pl ' j i í i^ ex cer,r.inec , fed fruc-
tus inco lumcSjvbcrc íqne \ í ' ' . i \ ac-ttr^ ad plena 
maturicatcai perducas.Pcr Cnn i tum P o m i a ü » 
He he ú^uâ b t n í i t a , y cU^ i , Bcn^.divtío Des oairíi--
potencis,Pacris, ^ 6c Fí ü ; , ^ 6c Spi:¡Lí.j- ^ S i c 
i i t Q c í c c n d ã i . f ô c m a a e a c í u p e i h^s agios^aut v i * 
neas^ co ru t r i f í uc tus .Amca . 
3 L \ \ J ^ JL, 
iones. 
^ S Troce j s iones}ò Suplicación:?* f i - b l l m s ^ 
f$ i fá»taÁasyáeqt-.e la I g l t f i a Cath ':c ~ par .mf i i t i i 
to a n ü q í ú i s t m o da los Sumos Ps j res ac^jium^ 
bra V a -^p i ra exc i ta r la piedad d e í o s B u l e a , y - x e m ~ 
¿ a 
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^ f r los beneficios à c D i o s , y h a z j t g r a c i a s por e f í o i , a 
p á r a implorar el Auxi l io d ini i io P á t u z n c t í t b t a t U con 
^íjííe/I.i n i t v i Q n que es deuida'-pues cQniienei igrandes 
y jobcwiaos myfier &$ , CMifiniiendo c -neã fa los que las 
ba<j>i [ ladables f uE los . âe los qttales a d u i e r t ñ el 'Pá-
tocho a [ u ¡ f d : g r - j e í a tiempos opportunos: 
•'Pro uren pr imeramente ' k s Sacerdotes^ dem&s-
'Ecelefm-icos^mo[lr^f en las tpr&cefs'tones a q i t e ü á mo* 
'âe&ít > y re i i c remia que fe deut a tan pias } y r e l t g i a j i t 
á v c i o n c S t ^ t o c u r m i o t a m b i é n la "unr ien todos los mis 
ã j s i j l í t m i d e l l â s . « 
A ¡sí st an iodos en habito Jece-nte, co $Qhtep£!! ic t$}á 
' t t r z s ^ e í t i d u r á s fngradas j in fombr t ios ( f i >:Q fuere Ho* 
uienà<i) puefios en'PfOctjs'tQn de dos en ãos .y en jus IH~ 
gareSfCon todagraticcladjmodefliajy denoci^H^y ; on t a l 
'attneien 4 í a sVt t cç s f anadas .gue con fu fiíencio~>com* 
f oft ura y Tecçghnietiio en la Y i ( i d , c õ m b t d t n a l pueblo i 
l a m j m a piedad,}' deuoaon. 
L o s Legosl i t iyan diuidzdos dé los C l é r i g o s y y las 
¿numeres apartadas de los 'ba roñes . 
L l e i í e j e delante la Cru^7 y donde huuiere coflum* 
hre EflnndartCtCon I m á g e n e s f a g r â d â s , no t r iangular? 
n i en forma J e ^ n d e r a m i l i t a r . 
•Piocureti d t f ler rarhsTayochos el abajo de comer, 
b i b e r j j l leuar comid?.s}Q bebidas en lasTrocejs'toncs^o 
efiaciones yV dcv'cs ã encender i los Fieles d í D o t m n * 
go entes deUTfOcejs ion quc je huuiere de b a ^ e r ^ ' j a m 
i n d a ¿ n i e ¡ e x efla coslumbre, 
;" L a s 
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* ' ¿ a s T r o c e f s i o j i c s je d e i s e n k ^ c r a.Hes de : . i hfi¡Jfar 
í á q t & l fera falemne: fiya. no le p M ^ C A Q t f ¿ coja â í 'Or* -
' i i ñ a t h s ó d Clero, por a l g u n a . ¿ ñ u t e c & u j j . 
íDos d i f f e r :n ' t a say de 'Trccrji iortcs t n el ¿¡ fcurfo . 
de l año . "tonas ord inar ias^ue manda el Q^itual 7\omano. 
que fe ba^an j como jo/i en t í dia i t la T u y i j i c ã c w n ^ o * 
mingo de 'T^amis, en las L e t a m e s mayo es d i á , i e fan 
M ã t c Q s . f l a s me iter es en los tres d í a s antes d e í a Afeen, 
' f i m . e n c t d i d de £ o - p u s C b r i ã i j en o t r a s j e g u à U •.o/-f 
tambre de la Tgtefia. Gtrvs Ay ext rãGtdin&n&s, ¿fite '¡Z: 
h a z ¿ n por 'Part stf publicas canjas de U I g h f m » ©e , 
lAS o r d i n a r i a s , í i del dia d e j a ' r u f t j j c a o m u y la de-líDa 
mingo de Olamos .tienen fu. p. opfio. lu^ar^y.^ubiiiea t ' t n 
el M i j j ú h l a s demásjCuy-a-fwnAjia es tan común ¡epo i t 
d r s n aqui . 
PtoccUion ca ias Lccanias mayoresdiade fáa 
Marcos,;/ en las menores. 
L a hora accfiitmbradaje ¡ u n t a r á n eñ la Y g l e -
f i a el Clero j el ^Puebío todos cou hz iv i i id i \xy 
•cchirito i o t á í o r ^ h a r a n por ¿!gun eípaeic cracio, 
a r r o d J í a d o s . E l Sacerdote est ¿irá n u t r i d o etn Sobre 
p t í l i ^ y Ej lola azx'-l/j motada>yfp: ¡ i iua l{ l )^buo¿e .¿p ie 
'tojar-í en.^das las TÍOC-¡siones > excepta la de Corpus 
í b r j í i i como eílà d i ebo , ) .y fe a c o m p a ñ a r a de m h - t R r õ í í 
L o s d e m á s Sacerdotes \ Cientos íe p o n d r á n Sofaep£~ 
í l i z / s .L , eu a n i m d ufe pu ts_3 cania? an efla. Aña. E xu Xa 
g e Domine adiiuia oes, 5c hberr. nos p ; o p t ç r 
Horren tiuina . P ía im. I";eus suribus ¿^uíhis 
V audi-
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b iâ .G íoTi^Pa t f i ^cv íyc^Me l-a Aña^2 a r í . m f f j ^ 
¿ o s , ¿OÍ Cierros ¿leíate ie: .-'. /t̂ ?' nUyür comenmjm, 
¿ CAM a i deuoiimcnte.Us- Leranias ••, y e ^ o n â i b u d o i è í 
¿ tm&$ en eí inijwo tono. Aa icn .loje cz-.taio Sanóte 
JS/laiia.Oia pto aobià.fi* íeHítiUaríítojoy,,^puejlos n i 
> uroccjíio» j t i t à run i>> cjwuitudo ¡as L z l ü i u a s . I r a á e -
lante U Ctu i , ¡e[:u¡r.d¡e dt hues d Cl tro,y en el 'PÍtimo 
lugar el Sactrdots 1)11, Í:\O como f a tf td dicho,con ¡os m i 
«¿[iros COM j teflidaus ¡A^íjdcis , f i '£un la <auja3 y lugar 
lo pidiere. 
S i íl camino fuere l - rvo , o fe repitan las L c t á n i a s l 
è auiedõtas dicho hôjla Erects txch. j iue , digan a l 
g u n c s T j á l m o s de los T z n i i t n c í d z u h G r ^ d t í d a . A d u i r 
tiendo .que en e¡ias?o en otras ^ o ^ á c i ' - n t s . ó Troctisto* 
nes inj t t tuydáspor caufá de penitenciario ¡ e ¿ i g * i H p & 
msj ' i t Cánticos de aíeori-t. 
Si jc huutcrz de UevAj a machas 1 ^Icfids ?n~ 
trnndo en elUs,fe ihterri<vipiran las L ctama^ ¿ i -
wnj^ je c Antar A >MI Aña, con ei Verjo, y O i a i i w del 
Santo Patron i c aqutilx I q l ^ f i a . íDtjpucs en ¡al ien-
4* feproft¿uen las L e t á h i a s con e lmi ímo orden, befta 
la Ig le j ia Jonde acaba Lis '?re-e*í,y Oraciones q pone el 
Sreuiarw Romano , deanes d é l o s T f i l í n o s P e t u t c n * 
c ides . 
Efte m i jmo orden je h a d e g u a r d ú r h i l a s L t u n i á s 
Prõcef-
de-
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p í O C c C s i o n en c! d i ü d c C o r p ü s Chi i f tL 
fDerecenU las TgUftas y j cañes p<ir donie -4*« 
depó j f a re j i a T r t c e f s i a u x o n tapetes,? á o f t i t s , 
> é Imagsnes f a ^ - c í d a s ^ n o con ¿as profanas•> ?w 
cun adornos ¡ n d e c t n t t s . 
E l S á c e r d o i e celebre M i j f a antes i e h 'Procejsion, 
/? ;ÍÍ ÍO efiuui^recoíocctdv el S&n- i j smo S á ' c r ú m m t o . 
$h el T a b e r n á c u l o ) t o n f t f t e ¿ o s f o r m t s ^ n : <j«e ha  
f ece t )h ,y l ao t ra ¿¡ae p o n d r á en l a ' Çvtft&dia > dentro d* 
y na l u n e t a con C r y í t a l e : por ambaspaites-, para ¿ j u e h 
ádüt'c e l pí( íblo?y i [hyd. cubierta L o n ^ n ^ e l o bafld que 
Je qui te d e l J l t a y . A c a b a d ® e l .Sacr i f i e iQjjC -omenç-ú* 
d d l a TrectjsíGH con 'el Qtd-en '¿jite¡e'di~x'o en las1 L e t & * 
ní.ts majo* es, d í a c t t d o t t TPi f ido con ^ l í i u h l bUr.co» 
i nden fa tres "bt^es e l Sacramento erando a r r o d i U ' d i b * 
Entonces el Giacono le pone por j ^ b r e i o s ' onrpy Qt t>n 
y e l o de jeda i } con i a s h a r t e s de l que penden de¡¿in:e 
de l pecho ycoge con á m b ¿ s m-'tics la Cufio d i a 3 la qual le 
' d a r á e imt jmõTHãconoe f i tVndo el Sacerdote p-pteíto de 
rod i l l a en i a p t i m e r a g r a d á - d e i A l t a i > L \ i t « o fube 4 ei% 
y teniendo el Sacramento Á ü a n t e d e l í ofrrc > je buelue 
¿ÍpHebÍQ3y b a x a dei A l t a r d t b a x o J r i 'VdiQ > ctcQwpA* 
f u n d ó l e lcs>niniB*osy dos A eolitos :o C l é r i g o s , i n a n * 
1 jando p o r delante el S a n t i j í i m o . 
] T o d o t y í d t t - d e f c u b i e r t Q í , c-en cirios entendidos en 
1 L n minos. Y a u í e n d o b j w v d o e l Sacerdote del J l t a t ; 
1 -començarÀ ei , ó el Clero el H y m n o . Pangc lingua 
1 s l o r iofi . 1 ft U l o n ç h u d d e l cafnino fuere mucha , fe 
1 V 2 can:ã~ 
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^ s n t ó r n h tes ¿ mas H y ^ o ^ d c l Gfricio ¿ d M á ' S z c t h 
t ra T^cicnipcio.õcc^ Alterne I - tus ak i í s in i c . £ i 
Cántico TeDcum.&c/. iós. t ' r /vlagnincp.c. j» Bene 
dicite DocoiaaSj f o l . 1 0 9 . Je ika 'du U ^ r v c e j ü ú , 
$ k í t d t o eí Santif-simo S a a a m e n t & d l& I ^ ^ f i ^ o * 
n s c t i c a m . & c G e a i c o p genicoque.&c. x deques 
•¿¿•̂ «¿O-Í G/erî -os". K, Panem de c.<xlo p?.a:iutii* 
ti-cisBiMtóuyaB 3^ Omnc dckctam^nt t im ia fe 
IvaVc-fc tetR. A l l c l i l i a. I^?.1 ie-nd t fe en pie el S -ac f r âo -
•re ¿i'^e: -D-emiuus vo^btfeo-m. ^Ec.-cum í p i i i t u 
*tuoi Oreoms. 1 -ái^e U Úra-cion Dcus QUÍ 
íi.obis,cewo è f t â f o l . ó p * íDcjpties á u l c n d o hecho ge* 
fame, de C n t ^ y butinaio a poner cor; foi^ "ffíe-
'7enci4*¿ cjie mido d? b e u í e c i r l e g u s y â n r A M m b 'i-'n e í 
ias ¿em '.s Tr- j íefsionçs ¿ a c fe hi+jersn con d Sün£i ¡ ¡$ i* 
P r o t c i s i ó n pars pedir Huuias,. 
2s.ta.lo fe g u r i ú ei orden que en las 'Letânif* 
m y c & s fo l . - i j i . baÇta e l f i n d e ü a s j e n cuydsTre 
— * ees fe d i r t à o i ^ e ^ s . V t c o a o f u e n t é plaui¿t 
áidviibüsxuis có.cedere digncris.Te rogamus-& 
üTdefpuesen e/^«rPaccr nol tcr .KEc c c n o s . & c . ^ . 
-Sed-jibcia acs.&c, p f a l m . 
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fp l iAm: 146, 
T Andate D o m i n u m quomam bonu cft Pfal-
i n us : Dec n < • í; r o 11:1 u c ñd a. d c c c r a a u e I a u« -
dano. A ^ ^ f t c d n s H ic ru í a l em Dominus . difper-
í o n i s l u a t i i s * o r g : cgauic. Q u i fame cone;icos 
cerde : ce alliga-: concí ic iones corum. Q u i nu-
r i e ra : iv-'j:c;"./idine¡n hci i^rcir , : & oamibus 
cía nomina * et.;:. M s . n u n Don i inüs no i l c r ; & 
nia«n . i \i:r!-s c\c^ : d: í'-ipicnci t eius non eíl 
r¡i¡i:ic,ur. u //J/Í.'J» maaluctcíç Dom'nus : hu-
niiiians at;:c^i peccacotcs v íoue ad cerram, 
!F/;c.? Potr-mo in co^.tefsione: ofalh'ic Deo 
r.oiií-o in Li:h ua. O ^ i openr c^Sum nt:bibus : 
6: -¿rae cerra: ;-iL*uu-.r», Ou: producir in rooncU 
b-iS f.voLirn; ce I icibam iert:ici;ri h e m i n c m , 
OJÍ dac in;ncn:is cícam i p f o n i m : fe p-Lllis cor-
r o í um i nuocancibiiE z v m . K o n in fort ici :dinc 
cejiii voujncatcn-i habebic • nec in :ibi;s vir i be-
neplncif nm eiir eí • hcnep lé i c t t t tm cft D o m i n o 
ííjpe r timenecs eumj-S: in cis c j i ÍD e t a n t fu per 
n: iericor:Ha cias. G l - r u Patt!:&ct Oper/ 
j J ^ i n i ^ r c a - l n m n^bibus. T , i : : pata CCÍI-T p ía -
s^iaiü.^.Vcpr o d j c a t » n m ôcib li s fo. num.'?/- í: £ 
hci ba leí n i . i - t i tniniMíT. ^' R e l a m í , ntes de ^ * • * • * 't?1 
I j p c ü o n b n s t ius .^ . Ec d e f r r ¿ k i o p e r ü m r u ó -
r - ; - i ' : i i ;b:rí:r rena r Dumin^ c z z r . â i , £:r. ^ 
E : c Umor . 5,c: K Uo tn ínüs v o b i í c t i m , í^. -Et 
ç u i z i íaiiicir CL:O. 
V ; Ore-
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Oremns. 
Eus in quo v í ü i m u s . rnoue.mur, 
p l u u i i m n-ibis-ttibue congrucntem^yc prç?-
iencibus auxihjs suihcicnter adiuci iempiterna 
fiducialius appc:amus. 
1 ) R x ñ a quxÍLUHücninipotcns Deus s vt qiú 
in afriiòuon .- toí tra de tua pieute confidi-
mus contra ad^; ífa c m n u ^ a ícniper pro tec-
tionfc muñían/.¡r . 
A nobis ruariurritis Domine pluinam fallí* 
tarem, & audam terra faciem Huentis ccè-
ienibüS dignamcr infunde. Per Do mina ni .&c. 
y j D o v n m u s voSifcun;. Eccuir. Ip i r i t n tuo , 
V . Benedicamu. Domino. 7 .̂ Deo granas. ^ 
Exaudiat nos omnipotens, Se miieucors D o -
srvinus.^.Ame : ^F ide l ium anii"n<e per n'.iíeri 
cordiam Dci requicícanc in pace. (^.Amen. 
Trocej^ion para pedir ferenidad: 
N todo ¡e^ i ta rde eí orden que en iã4 L e t á r i t á s 
niayo)€s> fol 15^. I odas Treces fe diga do ^ "be 
^es. Vt hdejibus tuis aeris ícfcnitatem 
concederé dignens.Te roga mus audi nos - A i 
f u de lasTreces fe ¿i/Va Pater noíler. V . h i ne nos, 
&c,^Jed Jibei 1 nos á malo. 
T í a ] i v , . 66. 
Eus mifereatur noft i i , de benedicat n^ bis: 
jilununet vultum fuum íuper nos^ &. miíe-
leatur 
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wa tu r no f t r i . ^ f Cognofcamii-s in cerra v iam 
ruam:in omnibus gentibo* faiutare cuum.-Co»-
fitzantur t ibí popuh DeusxonHceantnr Cib» po-
puh omnes. L ¿ t e - n t u r , Q c exukent genres:cjuo-
niamiudicas populos maequitace 3 & gentes 
i n cerra dir igís . C o n f i t t a n t u r x i b v ^ o ^ \ x \ \ : i ^ ' c u s , 
conficeancur cibi populi oiDnes : cerra dedic 
fructum fuuní. fBencdicat nos Déos D-eus n o í -
iíer , bencdkat nos Deus : & meruanc eum 
omnes fines rérrar. Gloria Pacn* S i c , V \ Addu" 
x ' A i Domine ípn i cum cuumTuper cerram. 5̂ .' 
Ecprolnbicarfunc plu-uix d c c r l o . V . C u m o b * 
duxeio ni.bibus ccvlum. {\. Apparcb.c^arcus 
meus^. & í c e o i d a b o í foedciis mei . V . I l luí l ra 
facienicuam Domine íuper (eruos tuos ^ ü c 
bencdic fperanees m ce .F.Domme exaudi .&c; 
Et clamor meus. y . . Dommus v o b i í c u m . 
^.Ec cum fpiricu cuo? 
Oremns. 
EusquicuSpa oíFendcris^ poenicentia pía-
caiis;p.reccs populi cm fuppacãr is propicí* 
re!p:ce, & flagella cux iracundijc,qus pro pec-
cacis no ítris mcremur auerce. 
D ce nosDomine cíaman^es e x a u d i d acrls 
í e ren i ta rem nobis trihue fupplicantibus^vc 
cjui iuílc pro pcccacís noftris afrfigimurj rniJe-
j i c o i d i a t u a prarueniente. clemenciain fcxicia-
ITIUS. 
V 4 Q u * -
A 
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* ^ V a : f u c i i ; s otr.nipoccns Deus clcmcnciam 
^^•tiiaíTí ,v t inunciciciam coes ceas imbmimjSc 
h i l a n t A r c m vulcuscuL n o b i s i m p c t t i r i digne-
l i s .Pcr Doi-ninuni nol t run^.&c. 
cees cont ra tempeftath 
Agafe f>legayi¿ 7y ¡ u n t e n j e cu i t Yglefta l ã s 
j | pet [ona^que pudieren re coger fe* 'D tganf t tas 
L t t J u i a s o y d i n a f i a s ^ n Us quales fe í t z j dos 
líeres: A í u b . u t e , & cempeftace*! dcjpnes de ellas, 
j del Pater nofxer, f t d iga . - T f a L i ^ j . 
T Auda H iê ru fa iem p o m i n u m : lauda D e u m 
cuuniSic-n, Ouoniam confouauic feras por* 
tarum cuarurn : benedixic Fii i içtuis i n t e . O í d 
poíTüit fines cu os pacem: & adipe frumenci. fa-
tiar ce. QH¡ e r n i t ú t t locjuium íuurn terra: : ve-
loeicer cur r i r fc rmo cius. { h d d a t niuem ficuc 
laaam , nebuSam ficnt cinerem fpargic. M i t t i t 
chríftulum fbam ficuc buccellas ; ame facicui 
frio o á s eius, csuis fuixinebit ? E?nit tet verbum 
l i i u m , & lique raciec ea tflauit fpiíicus cius;, &c 
fluent aqua:. .Ouj annuntia: ve tbum.fuum ía« 
c o b J i a í i i c i a s > & i n d i c i a íualf rael , H o n fede 
tal i ter o m n í na t ion i : & iudicíá fuá non mani -
feftauit eis. Gloriapacri , â c c . V . A d i u r o n u m 
noftrum^&c. 9^ Qui fecit.&c. r . O í í c n d e nobis 
D o m i n e miier icordiam cuã. ^ Ec faiucarc tufi 
da nobis. Adiuua nos Deus falucaris noffer, 
^ . E c p r o p t c r g l o r i a m nominis cui Domine l i -
. ̂  . • bera 
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b^ra nos. ^ N i h i l proficÍAC i ni m i cus i a nobis* 
fĵ % t e hÜus iniquitacis noa a p pon at noce re no^' 
bis./^. 1 ¿ m i l cric or día cua D o m i n e í upe r ooá / 
Qn^ema<Imodum Jperauimus in te4p*. Sai&&: 
fac p u p n h í m tunm D o m i n e . ^ . Ec benedie hç» 
rcdicaci z u x . V . N o n prinabis bonis cos, q u i 
ambuUnc in innocencia ^ . D o m i n e D-cus v i r -
tu tum. bearnsvhoinoj qu i fpesrat i n te.K. D o m í * 
[ ne exaudí.-Scc.^.Ec c l a m o r . K D o m i n u s v o b i í » 
I cum.7?.Ec cum- 0¡remas; 
J^%Eus q u i culpa ofFenderis^pcenicentia placa* 
ris : pieces popul j t u i fupplican'cis propia 
t i us reí pice. &-flagclla caariracundi^^qux pro. 
pee'eads noil us me rem u r i n e i ce. 
Domo tu^ouadumus D o m i n e, i ? ¡ c u _a! c s 
necjuici.v repe i lancur .á : n é f e a i u m d í i c edac 
malrgmras te ai p £ fi a cum. 
vi d ipú teos i c m a í r e m e D^'n-n^^rc ¡r- ei ue» 
í ibus .p rdn ic i a re / io r - l í - í b a s . v : poít noxios 
ign^s n i i b i u r n , & ví m i o cci la - um 3 in m i l e r i -
cojdiam cvaí:.:ea: hiidis^ comrninacio ternpeA' 
¡ ^ O ^ - p i e ÍCM^qui imperafti ver.ris, & man% 
^ ¿k racta fuic cranquilhcas rnas^a , e x a u d í 
preces fi-mlice CLÍX • 3c prrcíU , ve hoc h g n o 
$ 2 n c t < c C i u c i s o m n i s dífcedacfeüicia t em-
peiiacum. .1 
O ^ n i 
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^ c a f t i g a n d o f a a a s ^ & i g n o f c c n d u conferuas^ 
prxf ta iupplicibus ruis T vc t í a n q u i H i t a t i b u s 
opcacç coniolacionis l ^ t e m u ^ ô c dono cuarpic-
tatisTemper vcacnur. Per D o m i n u m nof t tum, 
Q^ocie/e coa a g M b e n d i t e . 
Treces en t iempo de hambre,y necefsida ' i! 
j Ü t o d o fe guarde e l m i j m o orden que t n U s L e 
tantas mayorei > foL 1^5; hafia el fin deliriS.en 
c u y i ^ t e c e s fe ¿ i ^ e dos^e\es^J t fmetüá t c r 
ixdarCjficconferuafC digneris . fDejpue: de Us 
Lf t t an i a s (e di^e el Patcv norter, I luego, el 
Pfalm. 22. 
T * \ 0 minus regie me, 5c n ih i l mi hi d eerie; in loa 
copafcux ib ime collocauic . Super aquam 
jefcclionis educauic me : animam meain 
conuercic . D e d ^ x i t me fuper femicas iuf-
t i t i ^ r propter no men fuum. Ñ - a m ^ S c ñ ambu-
iabcfo in medio vmbra: morris noa t imebo 
mala : quomam tu mecum eft. y i r g a tua,& ba-
cuius cutis: ipfa tneconfolaca funs, Í P a r a f i i i n 
confpeclu meo merifamc- aductius eos? qui t i i -
bulant m c . I m p i n v u a j l i i n oieo caput meum;& 
cálix meus inebrians quam pra^cíams eft. F t 
mifer icordia tua íjubfequecur me r omnibus 
d jebus-vhx m t x . - E t vt in habitem in domo 
D o i t í í a i : in iong i iud iaem dicrü . Glo i ia Pat i i : 
I 
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" ^ D o m i n e non fecundum peccata n o f t r a fa-
cias ncb i s . % Ñ e q u e fccundutn i n i q u i c a c e s 
noftras i e t ¡ ibuas nobis. Ocul í o m n i u m i a 
te fperant D o m i n e . í^. Ex tu das i l l i s çfcam i n 
tempotc opportuno. K M e m e n t o congrega" 
tionis ciix. ^ Q ü a m poífedilH ab i n i t i o . ¡ / . D o -
minus dabic t^eaignicatem , ^ . Re terra noftra 
dabic fruòtum fuum . V . D o m i n e exaudi .&c. 
ç ^ E t clamor^&c, ^ . D o m i n u s vobifeum. ̂  F.c 
cum OremeíS. 
N e f a b i l e m nobis D o m i n e m i f e r i c o r d i a m 
c u a m ciernan ce r o í l e n d e / v e fimulnos, Sc í 
peccacis omnibus exuas , & á pcenis ^ quas pro 
his meremiir e r i p i a s . 
A nobis quarfumus Domine pi.T fuppvica^ 
tionis efíexílumjSc famem propsciacus auer-
t e ; ve mor ta l ium c o r d a c o g n o í c a n c , & te i n -
dignante taiia ílaoeila prodire. Se te mi fe í an r^ 
ceí íare . 
p Opul t im t ib i f u b d i c u m pro p e c c a t i s f u i s f a * 
me laborantem ad te D o m i n e conerte pro-
piti^s^qui qu.Trencibus regnum tuum , omnia 
adijeienda effe dixií l i . Q u i viuis.&c. 
fProce^ion en tiempo de moYtaniAÍ>y p e ñ í . 
\ N iodo ¡ ' e g u a r á t e l m i m o or *en que en las LÊ 
tantas mayores^oL 15?. B u fas T r e c e s ¡ e á iz£e 
dos^e^es, A pefie, ¿ fame. L i b é r a n o s 
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I>otaiac.YdefpH« en ¡u l a g w . V z á pc f t i l cn t i* ñ z 
pel lo nos liberare dignens.T a l fin de U s L e t a n i a s 
U i i r ã el Pater n o i t c ^ T ¿lie^o. P í a l . 6 . ' 
Omine ne i i ran^*.: IÜC arguas me ñ e q u e 
i r f 
i * 
D 
• ^ i a i í a t u a corripia> m e . ¿a i \ c \ t Y e mei D o -
mine quonia'tn inhrm.us f u m ; íana me D o n i i -
ne quo'niain^onrurbaca íu t i to í ia mea. £r ani-
ma mea turbaca eft valdc ; íed cu Duminc vicj; 
quof C o n a e n e n D o m i n e ^ cripe animam m e ã : 
ía\uii me fac propter roifencoidiam t u l i C^Q* 
niSnos eft ia morte qui m t m o r íu : u i : in inrer» 
no aucê quis c õ h t e h u u r mbi? L a b o r a b i in aerr.i-
tu mco,\ahabo per Ungulas noctes leciú m c ú : 
lacrimis tncis ftracum meum ngabo . T u r b ã t a s 
efl à furore OCÜIUS meus : inuetcratn inter om* 
nes in ímicos meos. íD i j eed í t eh . me omnes qu i 
operamini iniquicacem : quoniam exaudraic 
Donumis vocein fitcius mci# E x a n d i u i t D o m i * 
has deprecar ione:*n meam. : D o m i nus o r s t io -
nem meamfu ícep ic . ErubefcantjSc conturben* 
tur v e h e m e n t í r omnes in imic i mei ; conue í* 
cantar,& crubefeíc valdc velocicer, GiorÍ5 .5 :c . 
K D o m i n c nonfecüdi im pecc.ica noiha fauas 
nobis. Ñ e q u e í e c u n d a m i ni qui taos noilr^s 
jer-ibuas nobis, ^ Adiuua nos Deus íahu.His 
n o í t e r ^ . Et propter gloria in nominis tu i D o -
mine libera nos. F Dom'mt ne memineris i n i -
Guimcum n o í u a f ü n i ' a i H ' i q u a i u m . ^ . C i t o P ,nt ¡ -
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trfnent ncs i r iStr- icordi^ tu^r-, qttia paupcres 
fa'éli fumtis nimis. ^ Ora pro nobis Ssnde Se-
b a ñ í a n c . fl^, V c d i g n i efiiciamur prot iu ís íoni* 
bus Gl i r inr i -^ .Domine eocaudi o racione minea j 
{??.£t c lamormeus ad te vcniat . ^ D o m i n u s 
v o b i i c u m . ^ E t cum Ip i r i tu tuo . 
Of emus. 
T Í X a u d i n o s D ê u s falucarístioñ-CT > Sc in terce* 
dente Beata,& alonofa Dejaenicrice Mar ia 
í e m p e r Viroine ^ & Beato Sebartiano Marty re 
Ztto,Sc omnibus Sandis, populutn tuu in a b i r a -
cundia tux tctroiibus1 libera;Seimfericordise 
z n x fac largitateJccuru-m-. 
^ R o p i r i a r e Domine fuppHcaticnibus n o l -
tris & a n i t n a r u m ^ c o r p o r u m raedere lat í* 
í ruor ibusj v t r c m d í s i o n c p e r c e p t a / i n roa fem*-
per benedidi^ne Ixtemur. 
O ^ nokivquaefamus Do tn in^^p i^ p e t i t i o n ^ 
effect um, de p c ñ ü ^ n ú a m J m o t x ^ \ i z s . t t m c ^ c 
prepiciacus auerte^vt mor ta l ipm côtda<;ogn<>f 
cantea tuaindignitate t a í i a i i a g t i t a p r e d i r á / J % 
te mi íe ran te ce f ía icP^r D o m i n u t n . 
¿Preces e n t k m p a de guer ra ; 
TSl todo f c p i a ^ i e t i o r d e n h e enHus JJttÀíTffê,::^ 
mayores-^foto5.5.. j f i f i n delias fs ^í^e , j?al|àc 
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T ^ | E u s n a f t c r i c f u g i u m , ^ v i r t u s : a d i u t o r i h 
• ^ ; ^ t i i b u l a c i o n i b u s i q u a : i n n c n e t u n c n o s n i m i s * 
(Pí-opteríítaõ â m c b i m u s d u m t u t b ^ b i c u r t e r r a : 
S c t t i s f c r e n c u r m o n t e s i n c o r m a t i s . Soiuierunt* 
Êc t ú r b a t e f u n c a q u x c o t u m : contuíb;¿t i í u n C 
f n o n t e s i n f o i t i t u d i n e c i u s . F l u m i n i s impe a i s 
I ^ t i f i c â i c u i i & t e m D e i : fanéjifícauít taberna» 
ç u i u m ( u u m A l c i í s i m u s . íDents i n m e d i o e i u s n o 
c o m m o u e b i t í i r : adiuuauic c a m Deus m a n e d i -
luculcí. C o n t i i í b a t * func genccs .&cinc l ina ta f u n E 
^ ç g a a : dedic v o c e m í u a m m o t a eft tena . ©p 
^mimis v i r t u t ü n o b a c i i m ; fulceptof nol le i Deu 
lacub. Ven i t e v i d e c e ope taDomini qua; po 
f u i t p íod ig ia f u p e r c e r r a m : a u f e i c n s bella víq 
a d finem ten^e . A r c u m c o n e c r e t , 5ccontnnget 
a r m a :Sc ícuca com buret ign i . Vacate.oc videce 
q u o n i a m ego fu;n D e u s i e x a l t a b o r i n ^ e n r i b u s , 
e x a l e a b o r i n t e r r a , ¡ D o m i n a s v i i t u c u m n o b i f -
c u r a ; í u f c e p t o r n o f t e r D e u s l a c c b . Gloria Pa-
t r i a e . Exurgc Domine adiuua n o s s ^ E t 
l ibera aos propter n o m e n t u u m . F . Salunm 
f a c p o p u l u m tuum D o m i n e . ^ . D e u s m e u s f p e * 
j a n t e m í n t e . V . F i a r pax in vir ta te tua= Ec 
a b u n d a n c i a i a t ambáis tuis. F . h í l o n o b i í D o -
m i n e t u r r i s fo r t i i ud ín i í . 7?. A f a c i e i n i m i c i . 
y . J i t m m a > n t e j - e J & c o n f a n g t * arma,^. Ec feu-
t a c ç ^ t i b u r ^ i g n i , F . M u t c nobis P o m i n e au-
xi í i í i ía de S a d c l o . ^ E t d e S i O Q tuere . ncs.F.Do 
- - c i.1 # 
D E L A S P K O C f i S S l O H E S , 
x i r i n e e x a u d í o r a t i c n c m m e a m , %\ E t c l a m o r 
m v u s . d c c . V t D o m i a u s v c b i f c u m . ^ E s * c u x n . 
Qremus* * 
T X E u s q ú i - c o n t c r i s b d l a , & i i n p u g n a c o r e s i a 
• ^ t e f p e r a n t i u n i p o t e n t i a t u x d c f c n f i o n i s e x -
p u g n a s ^ a u x i l i a r e f a t n u h s t u i s i m p l o r a R r i b u & 
j n i i e r i c o x d i a m c u a m , ve i n i m i c o r u m í u o r a m 
f e r i c a c e dcpte í fa^ ince íTab í l i t e g r a c i a r u m a â í o* 
ne i audemus. 
Eus á quo f ã n f t a d d l d e n a r e d a c o n í ú u f j S c 
i n f l a i u n e o p e r a , d a i c r u i s c u i s i l l a r f f ^ n a t u 
tnundus dare nonpocei l p a c e : v t&corda . nof-
tra mandaris c u i s d c d i t a . & h a f t i u t n í ub ia ta f o r * 
m i d i n e t é m p o r a fmt tua protectione t t a n -
cjuiila. 
O f t i u m no ¡ h v % n ni q u x f a mt?s D o m i 
elide uiperbiam ? & eorum c o n t n n ; a c í a m 
á e x r c * ^ tuxe vluuce p t c í i e r n e . Per Don t inum ' 
xiojírum.&c. . 
0^ la guerra fuere tontea T u r c o s $ o í j í n f â l t s ^ 
H i ' r e j e ^ e n t j ' e las Treces de U s L t t â m â s â t t ã â o s ^ é ^ 
Ve m í micos í aná^Ecc ie í i ^ r h u m l i i a t e ^ i g -
n e i i s . T e í ^ g a m u s a u c í i n o s . X a ñ a d e f e . Ve T u r -
^arui 'n(i>ei H^ r t c i co rum)cona r i íS r e p t i a í c z t ^ 
a d n í h i i u m r e d i g e r e d i g n e m * T e - r c g a m u s . & c -
T >fi>jptii>s de l Pacer t ioi ier . Pi.78. ^ 
LIus venerunt gencesio ha?redita:crn c u a m fl 
p o i l u e r u i K t e m p i u m f a a í l í a í n t u o m ; p ^ f - '^1 
/««-• 
D E L A S P I L O C E S S I O N E S * 
f o e r u t í t H i c r u f a l e m i n p o m o r u m c u f t o J i a m ^ 
fPitJfnet t in t m o r ñ c i n a í e r u o i u n i t u o r u m - í e í c a s . 
v o U c U i b u s c c c l i : c a r n e s S a n í l o c u r a c u o r u m 
b C ' U j s t c t i x . E f f u d e r u n t ú n g u i n c m e o r u m e a r n * 
< j u a m a q u a m : ^ n c i t c u i t u H i e r u i a l c í u , 8c n o n 
c s a t q u i f c p c U r c c . t ' a a Í í u i t i u s . o p p r o b r i u n a v i -
c i a i s n o f t i í s ; í ^ i b f a a a u i j & ü i u í i o h i s ^ q u i i n c í r -
c u i t u n o f f r o f u n t . F f . ^ i e q n o D o m i n e i rafe c r i s 
i n fincai ? a c c ^ n d c c u r v c i u c i g n i s z e i u s c u u s ? 
Effvj ide i r a m t u a m i n g e n t e s q u a : ce n o n n o u e -
i u n c r - c ^ - i , a r e g n a ( , q u í £ , n o m e n c u u m n o n i n u c -
c a u c r u n t . Q^ia c o m e d e r u n t l a c o b ; & l o c u m 
c i u s d c f f o l a u t r u n t . K e m e m i a e s i s i n i q u i t a c u 
x i o R r a r u m a n t i q u a r m n : c i t o a n t i c i p e n c n o s m i ' 
f e i . i c o r d i ç tutT;cj i i ia p a u p c i e s ¿ t i í n m u s n i m i s 
U d i t i u a a o s D e u s f a l u c a r i s n o ñ c x 3 Ó c p r o p t e r g l o 
l i a m n o m i n i s r u i D o m i n e l i b e r a n o s : & p r o p i * 
t i u s c ñ o p e e c a c i s n o í t r i s p r o p c e r n o m e n t u u m * 
N e f o r t e d i c a n t i n g e n e i b us v b i eft D e u s e o í ü r 
Sc i n n o t e í c a c i n n a t i o r . i b u s . c o r a m o c u ü s n o f * 
t r i s , y i t í o f a n s u i n i s f e r u o r u n n c u o r u í r i QUI ef-
t u l i u s c i x : i n u o c a t i n c o n í p e d u t n o g t i n i t u s 
c o m p t d i t Q f , S e c u n d u m n i a g n i t u d i n e n i h r a c -
c b i ) t u i : p o f s i d e filíos m o ; a h c a t o Í u Í n . í¿c Í e d -
d e v i c i á i s n o f h i s í e p t u p i u m i n G a u e o í U ^ ; i n : ¿ « 
p r o p e n u m i p í o r u m , q u o d e x p r o b r a b e r u n t t i -
b í D o m i n e . - ¿ s o s a u c e m p o p u l u s i u i } s ¡ ^ - o u e s 
, p a í c u ^ cuas; c o n f i i e b i i n u i t i b í i n i ^ c . i i h i . m . I * 
P a n e r a -
D E L A S P R 0 C E S S I 0 N E 5 ; ' tit 
g ^ c o c r a t i o n c m ^ í S c g c n c r a c i o n c m : a n n u n t i a b i . 
g n u s l a u d í í i n c u a m . G í o r i a P a t r í . & c . ^ . S a l a o s 
f a c f c r u o s r u o s ^ . D c u s m c u s f p c r a n t c s i n t c j 
| ^ , E f t o n o b i s D o m i n e t u r r i s f o i c i m d i n i s v í ^ A 
f a c i c i n í m i c i . ^ N i h i l p r o f i c i a t i n i m i c u s i n n o * 
b i s . ^ . E t f i l i u s i n i q u i t a c i s n o n a p p o n a t n o c c r c 
n o b i s , y . H o ñ i u m n o m i n i s CUÍ D o m i n e e l i d e 
f u p C í b i a t n . ^ . E c fcorum c o n t t i m a a a n i d e x c e r ç 
t u ^ v i r t u c e . ^ " . F i a n c c a m q u a m p u l t i í s a n t e f a * 
c i e m v e n t i . ^ . E r A n g e l u s D o m i n i p r o f e q A -
t u r e o s . / / . E í r J n d c i r a m c u a m i n g e n t w f p n e c e 
n o n nouciunc. T ^ . E c i n r e g n a ^ ü x n o m e n ÍUU 
n o n i n u o c a u e í U n c , F . M i t c e n o b i s D o m i n e a u -
x i l i u m d e f a n ó i o . ^ . E t d e S i o n c u e r c n o s . y . D o 
m i n t e x a u d i Scc .^.Ec c l a m o r , & c , y . D o m i n ü S 
Y ü b i í c u m . ! ^ . E c c u m í p i í i c u t u o . 
GremuJ. 
\ q u a c f u m u s E c c l e f i a e t u a : m i f e r i c o r s D e u s J 
v t S a n d o S p i m u c o n g r e g a r a . h o f t i i i n u l l a * 
t e n u s i n c u r í i o n e t u r b e i n r . 
E u s q u i c u l p a o fFender Í5 ,poeni tent ia p l a c a -
j i s j p r c c e s p o p u l i t ü i í u p p h c a n c i s p r o p i t i u s 
r c f p i c e y & H a g e l l a cu«e i r a c u n d i x , q u ^ p í o p e e * 
cacis n o f t r i s m e r e m u r a ü e r t c . 
I ^ M n i p o t e n s í c m p i t e r n e D e u s , i n c u i u s m a n a 
funt o m n i u p o c e i l a c e s , & o m n i u m i u r a r e g * 
norum^efpicc in a u x i l i u m C h r i í l i a n o m m , v e 
genres Turca.rum(/eíi H e r c r i c o r u m ) g u x i a f u a 
D E L A S P R O C E S S I ' O K ^ S . 
f e r i t a t e c o n f i d e n t ¿ e x t e r n t r ^c p e c e n c i s ç o n ^ 
t a n t u T . P c r D o m i n u m n o í u u m . & c . E x a u d í a n 
n o s D o i T i i n u s e A m e n e 
fprvcejstQJt en qttalquieyn i r i b u i a c i m , 
N to'io {ev i t a ide el orden que e n h s L c t à n i a i 
m a y o r e s ^ o l A ^ ^ y l a c ã è â d a s J e i í % e V à i z t n c l 
rer.T defputs. ¿ P í a l m . ^ , 
T i X a u d i a c ce D o m i n u s i n d i e t r i b ü l a t á o n i s ; 
^ n r o t e g a t ce n o m e n ü c i h x o b . M k ú t t i b i au-
x i l i u ^ S c f a a c l o : 8c de S i o n eucacur t e . I h r n o t 
fit o t n r ^ s f á c r i f i c i j t u i : S c h o i o c a f t ú m t u u m p in 
g u e n a t . T ñ h u a t t i b i f e c u n d u m cor t u n r a : 2¿ 
' • o m n e c o n f i l i u m t ü U i t J con í i rme t . L x i a b h n a r 
i*n falucari t u o : & i n nomine D e i n o í i r i rnag-
n i f i c a b i m U i o I m p l e n t D o m i n u s omn^s p e r í n o -
n e s tu as: nunc c o g n o u i quo ni a m lain um fecic 
DominusChr i f tum ítium & E x a u d i e t l i l u m d e 
coelo iancto fuo: i n potentatibas iahis dexter^ 
cius. H i incurribus, & h i in c c j o i s ; nos aurem 
* i n nomine Dei n o i l r i i n u o c p b i m i i s . I p f i o b l i -
' " g ' a ü í ú h i . í k c e c i d e r u n t : nos a ü t e m f u t f e x i m u s , 
S c e r c é l í í u m u s . ^Domine l a í u u m fac r e o e n i ; 
exauoi n o s m die qnamuocauerimns t e . G l o r i a 
Pacri.&c. ^.Dens•re 'fugium n ' o f t r u m j S c v i r tus . 
: í ( . Adinror i n t r i b ü L i t i o n i b u s . F Saluos fac fer 
• l í o s t u o s D o m i n e . ^ . D é - a s meus T p e i - a n t e s i n i t 
D E L À S P R O C f e ' S S t ' O N E S . i ¿ 2 
t a l i s . ^ . M i r e T c r c n o b i s . A d í u u a n o s D e u s f a -
l u z AI i s n o f t c r . ^ . E c p r o p t e r g ! o i i a m n o m i n i s : 
t o i D o m i n c . l i b c r a n o s . r . D o m i r i c e x a u d í o r a -
t i o n e m m e a m . Í ^ . E c c l a r a a r . & c . ^ . D o x n i n n f 
v o b i f c u m . ^ . E t c u m f p i r i x u m o . 
O n m u s . . 
' E d e f p i c i a s o m n i p o c e n s D e u s p o p a l t u n 
c u u m i n a f H t ô i o n e c i a m a n t e m v f e d p x o p ^ 
t e r g l o r i a n , n o m i n i s c u i c i i b u l a t i s f u c c u r x e 
placacus^ 
T N e f r a b i ' e m m i f c r i c o r d i a m t t i a m 
n o b i s e l e m e n t e r o f l e n d e , v c fimu^nos, &. à 
p s c c a c i s o í t i n l b u s e x u á s - } & á p e n i s Q u a s p r o h i s 
m e r e m t í r e r i p i a s , 
O a c e d e n o s f á m u l o s t u o s . q u . x f u m u s D o m i 
n c D e n s p e r p e t u a m e n u s , 3c c o r p o r i s f a n i -
tace gauderc , & gloriofa Beata,' M s i ú r í e m p e r 
.Vjíginis incerciefsione á praefenti l i b e r a n t r i f -
t i c ia^ '^cerna p e f f r u i l í e ciua. 
^ r R i b a l a t i o n e m n o f i r a m Í q u í e f u m u s D o h i i > 
n e , p r o p m u s r e f p i c e ^ i r a m t u ç i n u í g n a t i o - » 
n i s j q t i ñ i r í i u i l c m e r e m i i r a u c i t e . 
Eus ref-uoiura ncíiruuij&vircus^adeffo piis 
ílccieil.v CtKV p recibas au£thor i p í e p í e t a r i s , 
& pr^fta v i qüod hcUlitér Decimüseff icac í te i : 
con í cc juamur .Pe i D o m i n a m noíiíun?« 
C E L A S £ROCES$K>-NES. 
Preces p í i ra h t z j m l e n i o ê t g r â á ú * 
¿ nuefí to S e ñ o r -
U l l M n c i p i o d t U V t o c t í s i on fe <<intd e l H j w n o . • 
H T E D c u m L a u d a m u s : T e D o m i n u m c o n f i c e 
m u r : T c acc -ernom P a t r c m o m n i s c e r r a v c * 
n e r a t u r . T i b i o m n e s A n g c l i : t i b i c ç e l i > 5c v n i * 
u e r í s e p o t c í l a c e s . T i b i C h e r u b i m B & S e r a p h j a i 
i n t e í T a b i l i v o c e p r o c l a m a n c . S a n c l u s ; S a n 6 t u s / 
S a n í l u s r D o m i n u s D c u s S a b a o t h p l c n i f u n t cce 
l i / x t c n ^ m a i c í í a t i s g l o r i a t u a : » T e g l o i i o f u s 
A p S í k ^ u m c h o r u s ; T r P r o p h c t a r u m l a u d a -
b i l i s n u í è c r u s . T e M a t t y r u m c a n d í d a t u s l a u d a c 
e x t r e i t u s . T e p e r o r b c m t e r t a r u m f a n ô a c o n * 
fitcatur F , c c Í € Í i a . P a t r c m i r n m c n f ò M a í e í l a t i s . 
V e n c r a n d u m t u u m r c i u r a v o i c u m r i l i u t i i * 
S a n f t u m q u o q u e P a r a c i y t u m S p i r i t u m . T « 
R c x g l o r i í c C h r i í l e . Ü V á P a t n s í e m p i c e r n u s c s 
F i l i a s . T « a d i i b e r a n d u t n í u f c c p t u r u s h o r n i n ê : 
n o n h o r r u i f i i V i r g i n i s v t c i u m . T « d e u í < 5 t o 
m o n í s a c ú l e o : a p e r u i f t i c r e d e n r i b u s r e g n a c c e -
l o r u m . T « a d d c x r c r a m D e i f e d e s : i n g l o r i a 
P a c r i s . í ñ á t x c r e d e r i s effe v e n t u r a s . T c e r g o 
g á ^ f u m u s t u i s f a m u l i s f u b u e n i , q u o s p r e t i o f o 
f a n g i r i n e r e d e r n i f t i . J E t e r n i f a c c u m S a n á i s 
t u i s i n g l ó r i a s u u n c r a r i . S a l u u m í z c p o p u l u m 
i t u u m D o m i n e ; & b c n c i d i c h K r c d i c a t i t u a s , , E f 
r e g e e o S : & e x c p l l c i l l o s v f q u t i n x t e r n u m , <Per 
I í i í i g u i o s d i c i b ^ í ^ d i c i m u s t c M t l a u d a i t S u s n o ^ 
' ..':,:ni€a 
D B ' L A S P R O C E S S I O N E - S . . 
¿ H c n t u u m i n í x c u l u m , Sc i n - ix - . iúv im**frecul i ; ' ' 
f&fanatz D o m i n e die I f io : f ine pecca:o n o s c u f « 
t o d i r e . Mi fe r c r e n o f t r i . D o m i n e • m i r e t ç r c n o f -
t j i . F¿í3f m í í c í i c o r d i a cu a D o r r t n e f u p e r n o s ^ 
q u e m a d m o d u m f p e r a u í m n s i n t c . / ; í ce D o m i - " 
n c f p e r a u i : n o n • c o n f u n d a i i n t T t c r n u m . 
{Defkues ft podren dcs j r ¡os Pfalm, L a ú d a t e D o ' 
m i n u m de cceiis.fo/. 117. y ÍQS do? J í g u i t n t i s 
-pía!. Jubilare D e o o m n i s te-Tía, como eflan e n . l ú z 
L a u d e s del 'Br e H i a n o j el i x i aí .-I K b t h c c D f O ' . p f t s p i s 
t e r r a p f a l m t i m d i c i t e n o m i n i c i u s . 
Exulcate © e o adiucori n o í l r o . c k c i f f a f k . C â n ^ 
tace Domino c a a t i c u m nouurn : c a n r a c c D o * 
m i n o omnis t e r rà .&c . T j a l m . B c n è d í C à n í m ú * 
mea Domino , (p ja lm. Laudare D o m i n u m o m * 
nes p e n t e s . I e l C â n t i c o Bened í í t u s D o m i n u s ; 
como ejla f o i . 109. (Defynes en boluienJo d la 1gk j i$ -
e'n el lugar donde j l huuiere de ba%£r*Uefí'Acion d e l â n * 
te del A l t a r l e d i r á n los fxgiúsntzs Verfos^y Oraciones . 
F.Benedicius e s T J ' o m i n c D c u s P a t r f i n o f t r o r u l 
9?.Et l a t i d a b i J i s . & e l o r i a . f t i s , & f u o e r e x a i t a t u s 
i n ixcula .F .Benedíc anima mea D o m i n o , í ? . H c 
nol i o b i i u i í c i omnes r c c r i b ü c i o n e s t i n s . ^ . D o -
mine exaudí o r a r i o n e m m é a m . 5̂ . E c c l a m o r , 
& c , ^ . D o m i n u s v o b i f c u m . ^ . E c c u m . 8 c c . 
u remas, . . . 
Eus cuius miíer icordiç non c ( l numefus>&" 
bonitatis infinrcas eft t h e ú u r u s ; pi j ís im^' 
X z Mâief. 
D E L A S PRO C E S S I ONES* 
Waie í l£s i me p ío co lk t i sdon i s gracias agi m u s 
xuafíJ f c m p c r c l c m t n t i a t n cxorancc?j ve qui pe 
tent ibus p o i l u l a c a c o n c c d i S j C o l J t m aon d c í e -
xens ad p r x n i i a fu cu ra difponas; 
Eus qu i coida hdcUuiU Sancti Spiiicus iilüf 
^ ttacione docuift í i da nobis in cedem - fp i i i . 
i u r e ¿ í a f a p € r e , & d c eius femper coniolacionc 
g a u d C i C 
^ Ens qui neminem in te fperantem n i m i u m 
v-.afiíigi peimitcis • fed p ium precibus p rx f -
tas ¿ S ú i y j T P . > pro nr>íh;Sationibns no l t r i s , v o -
tifque fu^eptisj grat iásaginatíSjte pijfsinic dc* 
precances, vc á cunétis femper rpuaiamur adt 
uetGs.Pcr Doxninum nò i l i u sn .&c . 
tPrGcefsion en la t r a n s l a c i ó n de v i f í g n t s 
A 1ghfè&}y c â ã e s p o r donde htiuiere de ftãjfâr 
je f iãTrGcejs ion fe adornen con toda In decencia 
*** " p o f t i b U . isQsSâctrdoteSty m n t f i r o s ço iyve j i i -
â t t t â s b U n c ã s . o coloradas;fegttn to •pidieren los S â u c -
tos cuyas ^ e l i q H í a s ¡e t rasladan, liaya?! en tpt&cefshn, 
Ueitdndo todosjcirios encendidos en Us m a n ú s , cant an-
do las L e t a n í a s y con inuocacion de ¿qne.Uos Santos cu -
yas ( m í a s Ç ty l ic ju ias : y el H y m n o Te Deum' l au -
m u s . c o m o t-ftá-foL i G i M . j L a ú d a t e D o m i n u m de 
•Goelis./o/. con los dosfiguirntes >y otros H y w -
m s , y T j d m ò > d d p r ó p r i o j ó c o m ú n de los Savtos de 
• . •  •• • • cu ja* 
SDEL'A PTIOCESSIONES. t € 4 
i i fyâf ^ e l i q m a s ft I n z f t f á n s U c i o n . 
fp tGce j s iõHgenera l por los tDifitpZGS* 
VanJo f e h í i ^ e Commemorscion gene ra l p e r 
Ivs •Dijantos^en cl Ài& de fu CommeiÀorgt iyj ty: 
y e n los L u n e s de c a j a i í n i m c * ( j í i z r a de i 
ttempQ dc fpalqu&^y en el p r imero - t z dc cada mes.co* 
mo [e manda t n t l Ê r e u i c u o } a H Í e n i o [ e dicho l : M t f f * 
p r o d e f u n â i s . j c c w o fjíd t n el M i f f ' L f e ha*e la fifro-
c e f ü o n p o f eílos cou etta orden ^ P Q Í d e í m ^ ^ M ^ n 
A c o l i t o con d Acetre de âgu& b e n d h t , r o c t v m a v í a s fe» 
pul turas Je l a Yglejia.Siguefe el Subdiaconfco U C r t t ^ 
entre los dos C i r i M e S f â e j p u e s el C l e r o en procefeion. 
L u e g o el D . i ácono con el l ib ro p l a n t e deipecho:y y l t i ~ 
m á m e n t e el Celebrante c o n ^ l u u i d n m o , E n t r e t a n i o 
fe cantdn los [pon jos J lgu i ent es ^ todos jé tres >cpor 
lo menos dos,fegun l a oportnuidad de! t 'tlpo.Aduittudo 
¿ jue j temprc ha de ¡ i r el u l t i m o el ^efponjo L i b é r a m e 
D o m i n e , c o n ¡ H O r â c i o n . 
E n U p t i m e r â ef tachnfe c á n t â t â el ^ c f p . C x c â o 
q u o d R c d e m p r o r ^ c o w o en el f o i i i ç . r o i j P . c q u i c 
x z c v n z t n . í D e f p a e s d e los K y x i t s J i ^ el Sacerdote 
p a c e r n o f l e r j d á n d o l e el fDiacaiio e l h y j o p o r c á a de" 
lants def i .T ¡tiezo t e n i é n d o l e el l ib ro el mttmo 3 ) i aco -
\ n o d i ^ t F A i i n c n o s . & c . % S c d l i b e r a n o s . & c . 
' V . A p o r t a i u f í r i . T . E r u e . ^ c . F - D o m i n e e x a u -
I * 'k 
1 d i o i a t i o n c m m c a m . 5 .̂ ELt c l a m o r m c u s . & c . 
i V . D o i v A n u s v o b i r c u m . ? ' . L t c ü m . & c . O x c m u s . 
i X 4 con 
D i L A S P R O C E S S l O K E r S . ' 
t o » - a O r f l f í o u . D c u s ç j u i i n t e r A p o f t o i i c ô r . j í t m 
clirt /o/.iop.e/i.í I n r a L - - ^ 
P/i acaè.aHio /aÜ^cioM f v r â e z j r m p ^ x ¡ e ç p m i a i ç à .¡ 
eiJc¿iiíiJo7(cjpo»Jo. Q u i L a z a i u m rc lu í t i ta f t i à 
inonuvneiuo íocciduin. T u eis DoiTisae don* 
eis r e ^ u i c m . ô c l o c u m i n d u i g t n t i ^ ^ ' . Q ^ i ven-
tufusesiudicate v i u o s ^ merruos , &: U c u l u m 
p e n g n e m . K T u eis Domine.&:c. K y i i e u l c y i o n 
Patcrcplter; y los farnuVerj"** A C o l U i m b r a d i , s , c Q -
m o ' s i d p u n w /Je/poíi/o, O r e m u s . ^ 
^ ^ 4 5 Ã n i a : l a r e i t o r 3 & ho.tnanx.falutis a m a -
tor , ^ . ^ f u m u s ciemeunam tuam > vc n o i -
x x x cont-re^acionis fratres, propincuos j & be-
BeíàdoreSjCui cx hoc fóculo traniienmt., Bjea-
t a Mat ia Semper Vi rg ins i n c e r c e o e n t e / ú o m -
nibus Saniiis tuiSiSd perpetua beacirrdiniS: 
conLorñum peruenire concedas .Pe í C h . i i : i ; m 
D o m i n u m noPirum. 
E n l a t e r c e r a t ñ a c i o n d $ t f ponfo Domrne q u i 
no veneris indicare ter rani , \ bi mc ablcunda-
c a u i n i m i s e x p a u e fe o j 
&c ante te erubelco. Pfalm. D u m veneris i u d i -
carejnoiime cõdemnare * Q^iia peccain nimis 
in vica mea Kyr i ec l e \ i on Ac.Pacer nof ter . I 
ios d e m á s F e r j o s ¿ o r n o en d f r- imero J h - h o u j o . 
E u s q u i n o s P a c r e m > & M a r r e m h o n e r a i -
p r « r c e p i r t ^ m i í e r e r e c i e ; n c n i . v i an•:^;^afeuf. 
D E L A S P R O G E S I O Ñ É S J i ^ . 
P a t r i a e M a c r i s m * t í e : e o r u m q u c p c c c a c a dimit11 
r e t r u e q u e e o s i n s t e r n a c l a n c a t i s g á u d i o f a c . 
" V i d c í e . P e í C h r i r t u m D o c n i n u r a . 
E n U q u a r U e i tac ion .^e í}} .Memento mei Deus 
' t tmoen e l f o l . i o j . b. Kyneeleylon,Pater nofte^ 
y hs Verficulos ordinarios como en el p r imer ^ e f i i o n j o : 
y l a O r a c i o v . Ab ío lue q i h v í u m u s D c i n i n c ,como 
t n e l f o L n i . b. en pin m i : 
A q u í fe digan lo j â í i n d s ^ ¡ p o n f o s , f i h t u i ñ w de 
'¿e sir je 3 ti fueren a l C im?}uer i ' , j ° d t r d s^e jp2W>\ lue . 
le toxãíCjjfgit t i t i o t á en p u e f í o ^ õ n l ã Of 4A 
Eus cuius niifcracióne animír hÇei inm r c -
quie ícunc^famul is , ¿¿.famnlafeirs t n i s 7 o m -
n i b u s hic.íSc v bique quieícenCibüS^da pro pi t i u s 
venjam peccatoium5VL à cunctis i'cat-b'^s ablo» 
lutijtecíi line hne laiccncur: Per ChriíKi D c n u « 
nu m noítrum.: 
E n l a Ul t ima eStdtiozfe d i r a e l ^ e f p o n f o . Libera , 
me Dominedc %'ijs in terni ; q i . i portan «Ticas' 
conh c g i i t i ; -Lc vi íuaí t i iafernum > decliili eis 
l u m e n , ^ v íc ic ran t t e . * Q u i eran: ia^p^nis 
tenebrarnm.^,Clamantes,& dicentes^dutni! . 
rt P.cr. e r n : o r no í te r , * Q ^ i er.int. K R ^ Q u i c 
arcernam dona eis D o m i n e , & luxperpetaa l u -
ces-; eis. * Q n i crant.Kv rieeicj. Trn. Pares n ^ f 
ter / los Ver f i ados or l inar ios 'zsmoin d f t h n e f 
pon'}, ) l i b r a c i ó n . F l d c h ü m DZÍ\$3 cvno en ' e l fo t^ 
u 6 . í D e j ^ e t d e U O r n c i o n y . R.cqgiem -'¿tenia 
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á o n à c i s D c m i n e . > T ( . F . t l u x p c í p c t u a l u c e a t 
^ . R c q u i c f c a n t i n p a c c . ^ A m e n . 2 bue luanf rpor 
faorÀcnâlaSdcriftia. 
M u i e i t a f c . q t t e enel â U i t la Commemoracion de 
t oàos !QS D i fun tos j f e ba de dezi r en t f i a cSUcion e l ® ^ 
L i b e r a d m e D o m i n e d c i n o i t c . & c . C e m o e n e Í [ ( i L 
i i i u o n U O r â c i o n J c i d e l i u i n D c i i S j & c . 
O R D E N 
I 3 W - * i r c i z a r â l o s E n d e m o -
• • " • * J 
m a c i o s * 
Z/ Sacerdote}Q otre l eg ' t imo M i n i f i r ò d e U T^ 
olefin,qut humere de e x w c i z ^ T â h u n e n à t r n o * 
niado / d e m adornar fe d e ¿q i i eña prudencia . à 
zntegridad de ^ idhque es necej fâyio : exerci tando ej?e 
f i o tn in l f t e r io , confiante t y b t imi ldemente , ¿¡genode: 
todo -aftão humano^ yeftttitandG (oUmente e n í a ^/r-; 
p í d d i u i n a . 1 e s t é c e n t e que ¡ea hombre de tdfaaMfc 
d a r á , ) lPtnerahle;no folopor ¡ a officio,fino t a m b i é n p p t 
l a g r t í t f e d a d d è ã t t í v ^ . . ; V 
iPara executar reBametefu officio.procure entende^} 
'demás de Ivs d o a m a i t o s que &qut fe aptir,tan,ctrG$ nú t 
i cko r j0 t ' ' : £ t : e )$d j$ 
¿ o p } i m e ) 0 , n o c r e a f a c i l m e n u que t $ Â > e n i t m o n i 
P A R A LOS E N D E M O N I A D O S . ' i s* 
ÍJÍ, aquel quejio diere laf*n*n¡{icftas [ íñá les jo r i q fe ¿fíjíín-
ot í tn los q u e l o e f í e n t i e f o s m l a n c o l i c Q S r f à e otros quepa» 
decen femejantes ettfcrmedades. L a s q v a l t s feñales fon$ 
hablar mudas palabras en lengua e¡liaña-> ó entender a ios 
que hablan en el la: defcubrtr lo ocuho j conocer lo diftan-
te,mr>ftrar mas fuerzas de las qu¿ fu tdad7y naivxohza p i -
âenty otras cafas defit venero, que quando concurren erí 
mas numerVydan indicios mayores. 
V a r a dcanzjtr m i s bien efteconocimiento, defpues de 
ütierle hecho t i no ¡ó otro Exorc i fmo , ie p r e g m i a t é r - d m ^ 
moniado'yqiie fíente en fu a n i m o e n e l c u e r p t t & t t n t e n -
der con que palabras fe conturba?! mas los derMnios > para 
#ue fabidas fe repitan t i ras Inezes* 
j í d u i e n a el Exorcif ta con que aftacias r b engaños pro 
Cara burlarle 3 y engañar le el Demonio .Tor que ¡i¡elc or di" 
nayiamc-ite 7cfpor.áer mentiras,y mani f f t -v fe con difj icid 
tadipGra que fatigado el Exore i f ta idef í f ta d e í i n t k o - j le p4 
rezea que-no ¿fta endtmcnUdv^tlevfermo. 
Otras ye?*! qumdoya eftá ccmciio}fe efeonde^f d e x i 
el aizrpG cerno libre de in-Áe\iiampara que el enfermo pleníe 
que ya ie b.* dexado ; t-cro no por vfjo deue cefjar el E x o r -
cifta>hafta que-reconozca feriales de que ya e f t i & t f c 
Oifosy-r^fs poneel IDcmonh quantos impedimentos 
puede i pat a que el enfermo no je fu jete d los Bxorcifmos^y 
procura petftiadir que aquellaeuferm-: íad¿s oatur^L ^ ^ 
M ó n t e t e tambien,quc en medio del'Exorei]mo b*z2 ^ f . 
tn i t al etífermoseptefentandole l?fanes>y difsm-ÚJndvfe? 
para que pai e^ca que le ha dexado; ^ ' ¿ ¿ ú n a s yetgs dt* 
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^ n â t i t es n i a l t f i c i o ^ í e c b i ^ p i j e ñ a l a n á ú U s p t r f e m i q i t è 
iç Í34» caufefoiS d modo.con ¿¡ue puede curar f e : pero ejté . 
á i u c r ú A o ei ^íiniftYDxque no fox i j i o ha de recurrir d h e b í 
^erospó b tu jâ s tm ã otrasperfonas}jino fuere á l o s M t n i f t r o s 
de U y ^ U f i ^ n i permitir fe Ufe de alvtinafuperfticion, 
T a l V e ^ p e m i t e e l -Dcmnicr¡ i \ede¡C6nfe el enfetmorf 
i t á b a d San t i j i i t noSâcramento -âe U Eudiariftifcy-parA'-
que con effo fepreftmatfiie ya feha mfenudo* 
Vinaímentei l^s afiuciauy engaños d t l Demonio (on in* 
m m í t t è í a í t f s t p a r a no e n g & ñ a r f e d E x o u i f t ^ d t m p o r 
t a r f e ^ ^ ^ ^ U n c i ó n , } cautelad acwdadofe de q m C b r i f 
to imeftvo S> 'or <Í¡xo,(M3tth 17.) que anta genero de 
X^emoniúStque no fe expelen fim es c^rrsracknyy ayano't • 
^ ¡ a rd .ya por¡1 yya por otros, de eftos dos principales r o m * . 
'¿ios,d imitacion..delos.Santos,y. antiguos ^Padres dela fg l e 
fía,para confeguir la di nina mifericor 
lep a ¡o a 
fo-sydíi 
, . . . , -fuere per fe ... 
túere otra ju f t a caufa le podran exorcizar encajas part tcu-
¡a /es . 
Amoneftefe alendemomadc(ft e fmúere en fu juy-zloy co > 
fuerzas para ello)que fe encemieride a D ios ¿ayune,) reciba 
con f requência los Sacramentos delia/Penitetutay Ekcha*--
Tif ia 9 lo qual fe dexa al arbitrio del Sacerdote,y que mien 
tras le exorc'tzantponga el coraron en í D i o s j coa Ywafce$ 
y humildad perfeí la le pida fa lvd .Xqueqt iãn la coi: mayor" 
rigor fuere atormentado, lo llene con paciencia^ no ¿>V/a-^; 
l iando 
DE LOS ENDEMONIADOS. 1*7 
Tenga en las mMos^èâeUnte^n CrH€Í/¡xe9y f i h ^ 
i h fe algunas fyUqtt&s dt Santos ¡e le ¡rmgtntQH re* 
vtrencia ã t p u b o t i en Ucabecaibim atadas^ fegurási 
peroprocurtjequt eflóscõfds(ttgradasnofe U é t t n i n * 
dt¿Mmente7y <j no les haga tlDemonio algunâ injuria* 
MuirthndQ umhien,<¡uel+fagrada Eucbm[tÍ4 no ¡e 
ha dv poner ¿ni ¿pitear al cuerpo del endemoniadoypot el 
peligro de irreutftncia. 
H o ¡e dijtrajvá el ExGrc¡jia,nt bable demfifsfojjhuí-
U}ni baga preguntas lianas 9Q curiofas, p r S M f m r i i t e 
terca dtxvfas burtadas- iòvff lkASiy^t-mKocan d fe 
minifierio: antes mándele al efpiritu immundo^ucca-
ã€,yque[olamente refpondaaloquefeie preguntarte 
7 no lo credyfi fingiere el íDemonh que es alma de algim 
jSantOiò {DifutitOiò qu.e es y ínvc ihutno . 
L a s pregtmtns nccejfjfias ¡oiijCirca del numero>j 
mmhre de los Efpiritus qzt e[ian en d Energamenoytl 
tiempo en que ehtiúton^h taujfay otras cojas dcVia 
tn i . fyfrtin,} ilnprechel-Hxorctña las bnr.l¿Sy$ r¡~ 
fasÁelfDemoniotf de ios circundantes) hsq&úes de» 
atnjeren poco nunteroJÍ amoneíleies.qit? no atienda, 
iiiprocuren Regenero de liiihndadestm fe las pregnn* 
ten at EndemoHÍ¿do:antes que r¡iegueninftánt&9yt?&? 
mildejnentea íDi6s-for't"l\. 
H a g a los Exvrcifmosj léalos c m ¿m&ew, j? au&f • 
vdrJ^onfeegranle9bHmiH id.yferuor: í q u a n d o 'Píe m 
u p e ¡tAtormenta el efpiritn mais * ¿monees infi£,y ^ 
spr ie t t 
m o n t ã o femueue^fientedolo^in . 
cxerpo o que j e le U ^ t a ^ n * ^ 
U A a q t t a l j t empr t ha de tener p t e p m d a et qvr PXOr ' 
Obferue t a m B i c f i ã q u e p a U è r a s f e c o n t w h ^ y t c m t 
r t i §)cmoniOjy t eb i t aUs mxch6sT?ezj$:y quando llega* 
ye d c i m a i â c a x h ' , h á g a l o a l g u M s ^ t z j > s \ ü ü g m e n h i i d < > . 
'fitmfe£¿a T f i l i e n que $¡;rúHecha} per fever? en 
éflo p t y r ^ ^ f r t ^ ó ^ . a t r ^ k o r a f ^ o r m h s í i m n p o f t p u * 
A k r e ^ h a f í ^ u c ' - c ^ n f g ^ i ñ ' ó n d r : 
T e n g à r u j i a d o e t -Exorc i s l* , d e ' n ü a p l i c a r l e á l t n * 
jermo mediana algunaji ' tperjuadtt ie que in reciba,de* 
peando efía di l igencia a los Medicos: 
B i que exoreizj i alguna 7nHgerJa-CGtn[¡añe[e de per-
Joftâs konejtcii j.qtte l a iengan qaan lo la atormenta e l 
W & M H i O t p r a c u r á n d ' i } [ i las huuiere > que jeanparien** 
'ias del enfermo. } p f ó c ü y t ' e l ' E x o r c i ^ a . q u e - no d igá- f i 
'haga cofa que a el}ò a otros pueda fe r ocajion de malos 
M i e n t r a s e x o r c i z a f e antes d e p a i a f o à s de h i Sa* 
g rada Efc r ip tu ra .que de las ¡ a y a s , ó age ñ a s . M á n d e l e 
d i {Demonio,que á t g a J i esta detenido en a q u é l cne-po 
po ra lgun male f i c ió lo htchizj i ,h pvr otras ( tF i ¿ ! e s¿á in f -
t r u m e n t o ^ h s c u a l e s J i los humere r e c i i i d o po? U Soca 
"é l+EnJemoniadoJos t - t i f t j x e : y j i eftutueren en otra par 
U f u e r a del cue ^ d e c l a r e donde e j l an . j a t r e ú i o l o s b * 
D E t O S E N D E M O N I A D O S . i * ^ 
, Hladõfe quemen. Jynonejlefete t a m b i é n d E n Á e m o n i é 
¿Q rque le dcjkubrA todas jus tcntaclvaes a] ISxzrc i fc 
t a . 
guarde delpec-adoj node ocaficn a l {Demonio pa ta 
que b u e i u â ú e í j o r q u e no fea p e o r í a bue l t á ¿que to fue 
j u p y i t n z y â e n t r & d â . 
E H o ¡ l i p i i e f í o f l e g u a r d a r a e H a f o m a t n el E x o r a i f * 
mo* r M • 
O p r m e r p , e ! Sacerdote/o otro E x o r á f i a j e h m c píf 
'¿r iodos fus pecados. S i pudiere f e r ^ e à . iygan tes h f i f -
.ja Jy fe pedira a -Dios c e n - p i í d o jas oraciones fu f a n ó n 
-íDejjnies fe Ttefíirá con Sobrepelliz^y H $ $ U a ^ í l . ò mo-
r a à â j t c b a n à o l e ^ u i punza d cud lo âl E n i z t n o u i ã d o : 
'di Unto d h a Li'> Leta- i t^s Qfd i ; i ¿msyre tycud ie i idQlé lú . 
d a ñ a s j ^ j h llegar a las Treces exclujlue : y al fin d i r á 
l a A h â . >3e re m i n í f e a r i s D o m i n e d d i c í a n o f -
t r a í % c í Pacium n o í t r o n i m , ñeque vindictara 
fumas de p c c c a u s u o í l m . P a t e r n o i t e r . ^ E i t ^ c 
rsosindücas m c e n t a t i o a é . ^ S e d l ¿ b c x a - , ¿ f c * -
J ^ E - u s i n n o m i n e c u o f a t a f i m e h a S : i n v í r t í i 
- xe t u a i u d i c ü m e B fieustxaudi o x a m n c m 
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i f t e a n i : a u r i b u s p e r c i p e v e r b a o r i s m e i , Q^an i i 
a l i e a i i n í u r r c x e r u n c a d u e r f u r f t r a e , Se f o r t e s 
q u a c f i c i u u t a n i m a m ' m e a m : Se n o n p r o p o f u ç -
r u n t D e u m a n t e c o n f p e c l u m f u u m . Ecce e n i m 
D e u s a d i u u a m e : & D o m i n a s f u f e e p t o r e í l a n i 
m x m e a : , J u e r t e m ^ U i n i m i c i s m e i s ; & i n v e r i 
t a t e t u a d i f p e r d ^ i l l o s . Fo lun ta r i e f a c r i f i c a b o 
b i , & c o n f i t - e b o m o m i n i c a o D o m i n e : . q u o n i a 
b o n u m eft, Quoniam e x o m n i c r i b u l a c i o n e e r i -
o ü i b ' ene- & í u p e r i n i m i c o s n u c o s d e í p e x i c o c a 
l a s m W ^ V o v i a P a t f i . a c c . K - S a l u u m f a c í e i u u 
t u u m . ^ t { - i 5 s m e u s í p e r a n c e m i n <c ^ . h í t o e i 
D o m i n e t u í t i s f o i t i t u d i n i s a Q J , A í a c i e i n i n ' i c í * 
^ . N i l p r o ñ e i a t i n i m i c u s i n c o . % E t filius i n i « 
- q u i t a t i s n o n a p p o n a t n o c e r e e k K M i t c c e i D o » 
x n i a e a u x i l i u m d e ( a n í t o . í f . E c d e S i o n c u e r e e u 
3 ^ D o m i n e e x a u d í o r a t i o n c m m e a m . ^ E t c ! a ~ 
m o r . & c . K D o m i n u s v c b i f c u m . ( ^ • E t c u o i 
f p i r i t u t u o : 
Qremus. 
T ^ y E u s c u i p r o p r i u m efl: m i f e r c x i f e m p e r , & 
p a r c e r c í u f e i p e d e p i c c a c i o n c m n o f t r a r a , 
T t h u n c f a m u l u m t u u m ( D e / f a m u l a m t u a m ^ ) 
^ u e m ( t i e l q u a m ) d e ! i c t o r u m c a r h e n a c o n f t n n -
g i t m i f e r a c i o t u a : p i e t a u s c l c m e n c e r a b í o i -
b a t . 
O m i n e f a n ¿ l e , P a t e r o m n i o o t e n s ; ¿ c t e r n c 
D e u s ^ P a t e - f D o m i n i n o f t r i l e f u G h r i r t i > q u i 
"iilüm 
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U l o m r e f e g a m T y r a n m ^ u , i5c A p o í l a t a m g e 
l i e n r - a : ; g n i b u s d c p u c a l í i , q u i q u e V n i g c n i c u m 
t u ú m n i h u n c . m u n d u m n ü t s í f t ^ v t i l l n m r u g i c -
t e m c o n c e r t e ; v e í o c í c e r a c c e n d e ; a c e d e r a ^ ve 
« r i p i a s h o m i a e r n d ¿ i m a g i n e m , &c fimilicudi-
n c m t u a m c r e a t u m ^ a r u i n a ^ S í D e m o n i o m e r i * 
d i a n o . D a D o m i n e t e r r o r e m r u u m í u p e r bef* 
í i á m , q n z e x t e r m i n a t v i n c a m . Da fiduciam 
f e r u i s t u i s c o n t r a a e q u i f s i m u m d r a c e n e m p j g 
n a r e forciísime^ne c o n t e m n a c f p c r a ' ^ ¿ i ^ i w ^ » 
3c nc dicac ficuc in P h a r a o n e , q u i i a m ' d p T f T D e á 
n o n n o u i . n e c l i r a e i d i m i c t o . V r g e a r 
t e r a cu a p o t e n s d i í c c d e r c à f a r a u l p t u o. N . Çbel 
f á m u l a t u a . N . ) ^ n e diutius p ra: Tu m a r c a p t i -
v d v a c c n c i c ?quem tu ad i m a g i n e m tnani fa-
cere d í g r u t u s c S t ô c i n F i l i o t u o r e d e m i f t i . Q u i 
cecum {Dejpues le mande a l {Demonio lo f t -
oi i tentc . 
R a r c í p í o t i b í q u i c u m q u e e s , rp ¡ r i t u s i m m u n 
de,<k omnibus f o c i j s tu i sa Hunc Dei f a o n i -
Í U i U obhdcnnbus j V t p e r m y i t e r í a Encamino* 
m ^ P u i ¿ i v 5 n i s , R e Í u r f C ¿ l i o n i s ^ & : A í c c í i o n i r ' D o » 
m i m noít í i íeíu Chrii l i ;per miisionernSpi!¡itus 
S a n c i i ,& per Aduentum e i u í d c m L^oniiui nof^ 
t t i ad Í u. i sciu m e d i c a s mi hi n o m e n t u u m . d i c m , 
. & boram e x i t u s r u i , c u m ' aliquo hgno/Sc ve m i - , 
hi D e ; miai í l ro- l icet i n d i g n o ^ r o i f o s in o m n i -
bus obedias; ñ e q u e banc ere aturam Dcí^vel c i r 
Y ctinf-
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c u n í l a n t c s , a u c c o i u m b ^ n a v i l o m o d o o í f c n > ; 
. ¿ a s . ••• • , ; 
tj)e$ites je lean ¡obre el EndemontadQ e ñ o s E u a n -
v e l i o s ' j ó y y i ó j o t r o d e l h s . 1 ijuando d txere : L t c l i o 
l ' a n c l i E u a n g e l i j í e c u n d u r p l o a n n c t t ^ j e fignaàfi 
intfmo }y al Endemoniado en la f r en te , toe a > y pech 
I n p r i n c i p i o e r a c V e i b u r B ; . & c como en e l f o l . \ Z 2 
L e ã i o [ a u f l i Euangehj fecundum h U n u m . c . 1 6 , 
T ^ N i U o t e p o r c - d i x i t l e í u s D i í c i p u l i s f u i s . E n n * 
\^S§ to tpundu vniucrfü i r^pixdicacc Euange-
l i u i f r S f ^ i c r e a t u r e , q u i c r e d i d e r i c , & b a p t i z a » 
t u s f u e m f a l u u s e i i t , q u i v e i o n o n c r e d i d e r i t 
c o n d e m n a b i c u f j S i g n a a u r e m e o s , c ] i ú c r e d i t 
d c r u n c h ç c I t c j u c n í u r i n nomine m e o d e m o n i a 
e i j e i e n e , U n g u i s l o e j u e m u r n o u i s , f e r p e t e s t o i . 
\ z n t , 5 ¿ i i m o r t i f e r u m q u i d b i b e r i o r , n o n c i s n o * 
c e b i t f u p e i x g r o s m a n u s i m p o n c t ^ ^ b e n e h a » 
b e b i m t . 
LeFtiG fanel i E i i a t w e i i j jecundt tw L u t â m . C A O , 
J N i i l o t e m p o r e r c u c r i i í u n t f e p t u a g i n r a d u o , , 
c u m g á u d i o d i c e n c e s ad l e f u m : D o m i n e e c i á 
d e m o n i a í u b i j c i u n t u r n o b i s i n n o m i n e t u o , be 
a i t i l i i s . V i d e b a m S a c a n a m í l c u t f u i g u r d e c c e l o 
c a d e n t e m , e c c e d e d i v o b i s p o t c H a t e m c a l c a n * 
d i f u p r a f e r p c n t e s j & f c o r p i o n ç s ^ ô c f u p e r o m n e 
v j f c u c e m i n i m i c i ; & i n i h i l v o b i s n o c c b i t : v e j ü » 
t a m e n i n h o c n o i ü t e g a u d e r e ^ q u i a f p i f i t u s v o -
t i s í ü b i j c i u n c u r r g a u d e t e a u c e m q u o d n o m i n a 
v e i l r a 
mm 
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V e i l r a f c r i p r a f u n : i n c a l i s . 
L e c t i o j a n c l i Etiangely je-umdum L a c a m . c . n e 
T N i H o t e m p o r e . E r ? . c l e r u s c i j c i e n s d e m o n i u ^ 
& i l i u d e r a c m u t u m ^ c u m c i c c i f i e c d e m o -
n i u m y l o c u t u s es iyiUtus3& admirac 'ae f u n t c u r * 
b ^ . Q u í d a m aurem e x e ú - d ¡ x e r u n t : I n B e e l c e -
b u b Pr íncipe demonioruniVeixit deraonia, & 
a l i j t e n t a t e s í i g n ü t n de r a l o c p x r e h a n t a b c o . 
J p T e auccm ve v i d i c c o g i c a r i o n e s eoTiim d i ^ t 
c i s : O m o e r e g n u m i n í c i p f u m â i u i í u m d t ^ g a -
b i c u r ^ dom us f u p r a cío m u m c a d c r . ^ p f f i t c m ^ 
& Satanás in i p f u m d i ü i f u s e f t , q u o i m ) d o fta-
b í t regnum c i u s ? Qnia d i c i t i s i n Beeicebub me 
c i j e e r e d e m o n i a . Siauternego i n Beeicebub 
ei :c io demonia^filij veítri in q u o e i j c i ü n c : í d e ú 
ípíi indices v e í b i erunt . P o r r o fi i n d ig i to D e i 
ci 'jcio J e m o n Í 3 , p r o f c c r o peruenic ia vos r e g * 
num De í . C um foce i s a v m a c t r s c u l i e d i t a c i i u m 
fnum. ín pace funt e a ^ q u ^ p o f s i d e t : íi a u r c f o r -
í iur co'luprrueniens vicerit c u m > vniuecfa ar* 
matiusauferet^sn qui b u s conhdebat^x fpcüa 
c i u s d i f l n b u e r . V . Domine exaudí o r a c i o n e m 
mca-n- '^.Ec clamor. K D o m i n a s v o b i f e u m . 
C^.Lr c u m . O u n u i u 
Mnipocens Domine , V c i b u m D e i P a t t i s » 
C h ^ í l c l e l u , D e u s , & Dominas v n i u e i f e 
crcatui.v.qui S a j f d i s A p o í i o h s ruis dcdiíli p o -
te l a t e m cakaadiiupef fe rpécesA f e o r p i o n e s , 
Y 2 q ^ i 
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<jui inter cutera n i i r a b i ' i u n í T í í o r u m prxccp^g 
dignatus es dicere ? deir.cnes tffugate : cuMs 
•vlrtute moxus taniquaai fu igu idc c a l o Saca*; 
nas cecidit:tuu fandum nomen cum t i m c i e ^ 
treino te fupplicicer deprecor, vt i n d i g n i U i m o 
m i h i feruo tuo ; data venia, o m n i u m d e ü é l o r u 
tneorumjccnftantem fidenií&poceftatem do-
nare dig.neris, vt hunccrudelem demonem bra 
<:i^j tu i ianòt i municus potencia, íidcnter^Ôc íe# 
c i í ^ s j i ^ a t e d i a r , per te Icfu C h r i í l e D o m i n e 
D e u s f f ê a e r , cjui vent-urus esiudicaie v i u o s , Sc 
xnGTtuoè,& f^culum per ignem. ^ A m e n . 
íDejpHeí fignandqfe d f i j ã l Endemeniado con ia j e 
¡ i d de la C m ^ , y r o d e á n d o l e tma parte de l a E S t ç l à a l 
cueí toj) pmfla lâ mano derecha ¡obre ¡u C ñ l e r a ^ á l r a lo 
que fe J igüe con toda conf tàneia ,y f eeg rand t . V .TLccz 
C í u c e a í Domini : fugi :e partes a d u e i í x . 5?. Via 
c i t leo de cribu luda rad ixDauid . V . D o m i n e 
exaudí oracionem meam.(^.Et c l a m o r . í 7 . D o -
minas v o b i í c u m . ^ . E t cum. Oremas. 
Eds,¿¿Pacer D o m i n i n o ñ n lefu Ch í i i í i j i n -
uoco nomen í a n â u m t u n x n ^ clementiam 
cuamfupplex expofco,vc aduerfus hunc3&: o m 
l íem immundam fpiricum , qui vcxat hoc plaf-
ma t ü n n i i m i h i auxil ium pra^itare digneris. Per 
eundem D ñ m . & c E x o r c i f m u s . 
JTXorc izo t e , immnndifsirne fptntus, omnis 
iacurfioaduerfanj, o m n e p h a n t h a í m a . o m -
nis 
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i u s l e g i o i a n o m i n e D o m i n i n o i x r i l e f u C b r i f t i 
e r a d i c a r c ^ e f i u g e r c ab h o c p l a f o i a t e D c i 3 £ 
i p í c t i b i i m p e r a r 3 q u i c e d e f u p r e m i s c c e l o r u m 
i n i n f e r i o r a t e r r ^ % d e m e r g i p r r e c e p i c . J p f c t i b i 
i m p e r a e q u i mar i^ventis^ Se c e m p e i l a c i b u s i m -
p e r a u i c . A u d i e í g o > & t i m e S a c a n a i a i m i c c fi* 
tíei^hoñis g e n e r i s h u m a u i , m o n i s a d d ü ^ o r ^ v í -
t a ; r a p c o r i i u f t i c i a : d e c l i n a t o r , m ale r u m r a d i x ^ 
f o m e s v i c i o r u m > í c d u ¿ t o r h o m i n u m ; p r o d i i o r 
g e n t i u i x i j i a c i c a t o r inuidiç^or igo a u ^ | i d ^ ^ u ^ 
i a d i f eo rd i a^exc i tacor d e í o r u m , C ^ ^ f r a s , ¿ c 
i c f s i f t i s , c u m f e i a s C h i i í l u m D o m i l R j m v i r e s 
t u a s p e r d e r é ? l i l u m m e t u c ^ q u i i n I f a a c i m m o -
l a t u s cft 3 i n í o fcph v e n u n d a t u s , in a g n o o c c i f -
íüSjin h o m i n c c r u c i f í x u s ^ d c i n d e . i n f e r n i t r i u i n 
p K a t c r f i l i e , y & y d hayendo Us Crucesfiguientesen 
la f rente del EudCTnoninio. R e c e d e e i g o ^ i n a o m i * 
BC P a c r i s ^ 5c Filij,>$ &: S p i r i t u s ^ S á é t i ^ d a l o -
cumSpi r i tu i San<5lo;per hoc í g n u m ^ C r o c k , 
lefu Chci íü D o c o i n i n o ñ r i . Q u i cum P a t r e ^ ^ c 
c o d e m Spi r it u Saneio v i u i t , & re g n a t D e u s ^ p e r 
omnia .&cc .^Domine ex^ud i o ra cío nem " m e a » 
C ^ E c c l a m o r j & c . K D o m i n u s vcbifeum. ^ E t 
c u m . Gr emus. 
Eus condi cor , & de renfor generis h n m a n i , 
qui h o m i n e m a d i m a g i n e m ruam f o r m a i -
ti?refpice f u p e r hunc fami;ium cuum . N , 
f a m u i a z n c n á . N . ) qui ()?t7qua:)dolis i m m t m -
Yi3 ¿I 
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a n t i ^ a u s - h o f t i s c e i f e t o r t i t a d» A i s h o r r ó s e c i i c ô 
u o l a E ^ á c f e n f u m m e n c i s h s m a n a : i t n p o r c d e f i ? 
g i t > t c r r o r e < : o n c u r b a C i & m e r u t r c p i d i t i m o r i s 
e x a g i t a c . R e p e l l e D o m i n e v i i c u c e m d i a b o l i c 
f a - U c è f q a e e i u s i n f i d i a s - a m o u e ^ p r c e u l i m -
p t u s t e n t â t o r ã ^ f o g i a c / i t n o m i o v s e n í C g n o 
( / ; ta C r u c e n l i [ ren te )• f a v n u l u s cu us m u a i * 
t ú ^ & i t i a n i m o * t u t u s , e c c o r p o r e L â s t rcs O u c t s 
f r m & # ¿ £ Í ? h 6 £ v i en el pecho del Endemoniado , T u 
p e c t o r n ^ u i u s i n c e r n a ^ c i í í t o d i a s , j¡f T u v i l c c r a 
^ r e g a é í ' T u ^ ^ o r c o n n T m e s . T n a n i m a a d u e t -
í a t ñ c i s p o t e í l a r i s c e n t a m e n t a e u a u e f c a n r . D a 
" D o t n i n e a d h a n c i n u o c a ü o n c m í a n e l i ! s i m i n o 
t r t í n i s t u i g r á t i á m 3 v e q u i h u c v f q u e t e r t e b a r , 
t é r r i r u s ' a u F u - g i a T J & v i c t u s a b f c e d a c . t i b i q ; p o í -
fit h i c f a m u l u s t n u s , & c o r d e firmacus , dt u i c n -
t e f i n c e t u s d e b i c u m p ú b e r e f a m u l a t u t n . P e r 
D o m i n u m n o í i r u m í e i u m C h r i i t u m F i l i u t u ü , 
q u i t e c u m . a c c . l ^ . A m e n -
V ' E x o r e l i m o . 
D i a t o r e T e r p e n s a n t i q u e > p e r l o d í c e r a v ¡ « 
u o T u m ^ Â : m o r t u o r u m ^ p e r f a d t o r e m t u u m , 
p e r f a c t o r e m n n j n d i ? p e r e u m q u i h a b e r p o t e f -
t á t c m r h i t t t r i ê i t t i n ' g e h e n n a r n , ve a b h o c f á -
J n t i f o D e i f.jS?; q u i a d E c c l e í l ^ fínum r e c u r -
r í e JCUÍTI m e r a ?5c e x e r c i cu • f a t o x'U c u i f e fl: i n u s 
' â í f c ç d a s . . A d i u f o t e í c e r u í a $ (en l a f r e n t t ' ) a õ 
m e a 
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' m e a i n f i r m i c a c e , i c d v ú t u c c S p i r i c t r s - S j r n â ^ v ^ 
e x e a s a b hoe f ámulo D e i . K . quem o i n n t p p ^ T 
t c n s D c u s a d imaginem u a m f c c i c . G c d c ' J g i t f t r * , * 
c e d e non m i h i a f e d m i m f t i o C h r i i h . l i l i ü & e n i í n . 
te v r ç e c p o c e í l a s , , q u i ce C r u c i f u * f u b i i i g j u i c . 
I l l i u s ' b r a c b i n m c o n t r e m i f e e / j u i c f e n i ó t i s g e m i 
c ib t j s i n f e r n i ^ a n i m a s a d f u c e m p e r d u x t c . S i ç x i ? 
h i t e r r o r c o r p u S h o m i n i s f & - ( t n e ipech&) ü z ú U b 
f o r m i d o i m a g o D e i J ^ ( en la frente ) n o n t g f i í * 
caSjoec m o r e n s d ü c e d c r e a b h o n i í n e ^ ç ^ p í í f 
n i a m c o m p l a c u i í , C h i l l o i n h o m i n e j p B f t a r e , 
& n e c o n t e m n e n d u m p u t e s , dum mPpeccaco-
i e nimis effe c c g n o í c i s . I m . p c r a t t . b i D e u s , ^ 1 
I m p e rae t i b i M a i e l l a s C h r i ñ i . # I r n p e r a t c i b i 
D e u s P a c e r , i m p e r a r c i b i D e u s F i i i u s . ^ I r n -
p e r a t c i b i D e u s S p i r i t u s * B S a n í í u s . I m p c r a t 
t i b í S a c r a m e n t a m C r u c i s . $ J ¡ I m p e r a t t i b í ü d e s 
S a c l o r u A p c f t o l o r ü P e t r i , & P a u l i ; & : c ^ c e r o i ú 
l l a n c t o r u m . ^ I m p e r a t c i b i M a r e y rum f a n ç u i s 
^ P T m p e r a c t % i c o n c i n e n t i a C o n f e í f o r u m . ^ 
I m p e l e c i b i p t a S a n 6 l o r u m ^ & S a n ¿ t a r u m - o m -
nium i n r e r c e l s i o . ^ I m p e r a t t i b i C h r i f t i a n ^ 
fidei m v í i e r i o r u m v i r t u s . ^ E x i crgoxranfgTef 
f o r 3 cxi ( e ó n t i o r , p l c n e o m n i d o l o , Se f a ü a c i a 
v i r t u e is inisr i c e , i n n o c e n t i u m per fee u c o r . D a 
J o c u m d i n i me ; d a i o c u m i m p i j f s i m e , d a l o c u ^ g 
C i n i r i o ^ i n q u o n ih i l inuenifti d e o p e n b u ¿ :IJÍS,^H 
c ] u i ce f p a h a u i t , q u i r e g n u x n t u u m c e f i r L x i c , ^ 
Y'4 qui 
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o*ni te v i í l r : l i g a u i t , 3¿ va-a cuad i r ipu i t , q u i t e 
p ro i cc i c i a tcacbras cxcctioics , \ bi t i b i cum 
xninidns cuis e f i tp rçpa tacus inte l i t us.Sed quid 
xruculéce reniceus? Q ¿ ñ á ccpneraue d c t i e â a s ? 
R ç u s e s o m n v p o t c n c i D e o , cuius Itacuca tí 
g r e í l u s es. Reus es t i l i o dus lefu C h f i l l o D o -
jtiisio aoftro ^ q u è m tentare auíus € s 3 & c m -
cifigerc pr^i^umpfifti . Reus es humano gene r i , 
caquis perí i iaf ionibus mort is venenum p r o p i -
A3TS#^rgo ce, draco nequi í s ime^ i n n o m i -
ne A a n i . i m m a c u b t i , q ^ i ambnlauit fupec 
afpidem^Scbafiliícum^ qui conculcauit Iccncoi 
^cdraconeni jvediiccdas ab hoc homine , ^ 
( h á g a l a f e ñ d d z j a Crucen ¡ a f r e n t e : ) d i íccdas z h 
EcciefiaDei ^ (haga (a f e ñ d de la Cruz johcz los 
circunfiantes) coacremifee, Õc effugt inuocato 
nomine D o r ñ í n i i ü i a s , q u e m infer i tremunc 
cui virtuces C a l o r u m , 5c P o t e í l a t c s , Se Dorqí , 
naciones fnb ie f l^ funtrqucm Ch^rubim^Sc. í»-
j a p h i m , indefefsis vocibus i a i ^an t dicentes: 
S z n c t n s , San tos , Sanclus, DoniinusDeiisSa-
fcaoth. ixnperat t ib i V c r b u m ^ caro factum. 
Imperar t i b i nacus ^ ex Vi rg ine . Imperat t ibí 
le tus ^ Mazaren tis^qui tedeum Difc ipu íos eius 
conceiuncres jc l i lum,arque prcftratuip. exirc 
príecepic ab faomine ^ quo pra^fence , cum te ab 
homiaereparAÍTec^râCcporccrum gicgem Ln-
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. g r e r H p r ^ f u m e b i s . R e c e d e C T g o n u n c a d i u r a * -
t u s i n n o n u n c ^ e i u s , a b h o n i i n e 7 q u e r r » ipS^c 
p i a í m a u i t . D n u i e í l t i b i v e i l e r c U i f l c r e i : . ^ D u 
r u m e i t t i b i c e n t r a i l i t r u i l u m c a l e i era x e f f i q u i a , 
g u a n e o c a r d i a s e x i s ^ c â n c o m a g i s c i b i f u p h e i u m 
c r e f e i c ^ q u i a n o n n o m i n e s c o n c e r n n i S i k i i l l u m 
í j u i d o m i a a c u v v i u o r u m y&c ' m o r c u o r u m , q u i 
v e n - u r u s c i l i í : c u c a r e v i u o s , & m o r c i í o s , & i x -
c u l u m p e r i g a c m . ^ . A t n c r u / ^ D o a v i n e c & u d i 
o r - a t i o n e m m e s m . ^ ' . F . r c l a m o r m g j j s - a j ç y p ^ y c w 
n i a c . K D o m i n u s v o b i i c u m ^ . E t c 
E u s c a : J i ; D c u 3 c e t T ^ ^ D c u s A n g c l o n l ^ D e u s 
A r c I u i n g t l o í t ü i ^ D c u s P r o p E e t a r u m ^ D e p s 
' A p o l l ó l o ! u m D - e u s M a i i y r u m , D e u s V i r g i n G V 
D e u s q u i p o t e f t a c e m b a b e s d o n a r e v i ç a m p o í t 
m o r t C í t í ^ r e q u i é p o í l l a b o r e t n ^ q u i a n o n eft a l m s 
D e u s p t a r t e r ç e , n e c effe p o t c n r v c r u s , . ' , ; n i f i t u 
C r e a t o r c c e l i ; 5 ¿ t e r r ^ ^ q u i v e r u s K e x e s , & c u i ^ g 
R é s n i n o n M i t f i n i s J i u m i l i t e i M a i e à a c i a l o x W 
tu.T i u p p i i c O j V t h u n c f a m u l u m c u u m d e j m m ú -
d i s f p i i i c i b u s l i b e r a * e d f g n e i i s . P e r C h r i f t u m 
D o m i a u m a o i t r u i u - ^ . A m e n . 
E x c r c i j m o . 
^ ^ t > i u r o e r g o te. o m a i s i m m u n d i f s i n i c f p i r i J 
r u S j O m n e p h a t a í r n a j o m n í s i u c u r f i o S a r a n ç » 
i n n o - r á a e I c f u C h i i f t i ^ N a z a r c n i ,<]Í\Í p ¿ l t 
l a u A c r u t n l o i d a a i s i n d e / e r t u m d u c t u s eft^fic 
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t i i n t u i s f c d i b u s v i c i t , v c q u e m ü l e d t l i m o 
c e ñ a ; a d h o n o r c m g l o i i - E . f u x f c f m a u i c , t u d e -
finas i m p u g n a r e : fit i a h o t r â n e m i f e r a b i l i n o a 
h u m a n a m f i a g i l i c s t e m s í e d i m a g i n e m o m n í -
p o c e o t i s D e i c o n c r c m i f c a $ 4 C e d e c r g O y ^ B "cjui 
t e ^ & m a l i t i a m t u a m i n P h a r a o n e , & i a e x e r c i c u 
c i u s p e r M o ) f e a f e r u u m f u u m i o a b ) f l u m d c « 
- m e r f u . G e d e D e o , ^ q u i t e p e r f i d e l i í s i m u m 
f e r u í í i t ü u m D a u i d d e R e g e S a u l e f p i m u a l i b u s 
c a r í t f e p u l í u m f u g a u i c . C e d e D e o , ^ o m c e 
i n l u d a ^ ^ p o c c p F o d i c p r e d a m n a u i t l l l e e n i m 
t e d i u i n i s W1 v e r b e r i b u s t a n g i c ; i n c u i u s c o n í * 
p e ¿ t u c u m t u i s l e g i o n i b u s Cr c m e n s < ^ a n s 
d i x i í l i : Q u i d n o b i s > & t i b í I e £ e $ ; i l f ¿^¿ i a l c i í s i -
m í ? V e n i f t i h u c a n t e c e m p u s L ò A q a e r e n o s ? ¡ l i e 
i c p e r p e c u i s H a m m i s v r g e c , q u i i n fine t e m p o -
t u r n d i & u r a s t i l I m p i j s : D i í c e d í t e á m e m a l e -
^ i . í t ó - ^ ^ ^ ^ e r n n m ; q u i p a r a c u s eft d i a b o * 
1.1 b I e n i r a i s n p i e , & a n g e l i s 
i i S j V e r m e s e r u n t , q u i n u m q u a m m o n c n t u r . 
T i b i j S c A n g e l i s r u i s i n e x c í n g u i b i l e p f í e p a r a c u r 
i f t e í M i - u m ^ q u i a t u es P s i n c e p s m a l e d i d i h o -
m i c i d i j i t u a n d o r i v c z O m * t u f a c r i i e g i o r u m 
c a p u t : t u a í l i o n u m p e í s m i a r u m m a g i l l e r ; t u 
h x r e c i c o r u m d o c í o r r t u t o t i u s o b f e e ^ n i t a r s i n -
« e n t o r » E x i e r g o ^ i m p i c . c x ! f c e i c i a t e , 
e x i c u m o m n i í ai l a c i a t n a . q u i a h o m i n e m t e m 
p l u m fu u m e f í e v o l u i c D e u s . S e d q u i d d u i t i u s 
m o u e r i s 
DE LOS BTSD'EMO.NíADOS. 174. 
tnb ' i e rk hic?Du honorem Deo Pacrí o í r ^ I p o -
tca t i , ifc c u i omne genu flectacur. pa' lucurtr 
Doncsinolcfa Chriftd^ j^c qui p í o homjncfanv 
guinem fuum iacracifsimiim füdir. Da loeum 
Spnicin JJI í>an¿to,qui per B e a c u m A p o í t o l u í t i 
fuum Peí rum , ce manifeftc ftrauic i n Simone 
N-Jjgo: qui faiiaciam tu am in Anania^ & Sa phi* 
i a condemnauif: qui ce i aHerode Rege hono-
TC m Deo non dance percuísi r 5 qui te in â#ago 
E1 i majp er Ap oí lo 1 u m íu u m Paul j^^cgpta t i s . 
ca l íg ine perd íd i t^&per eiufdem d j ^ ^ ò n i í í a 
ve ibo imperans exirc •prarcepk. Erncede crgo 
n u n c . ^ í Difeede ^ f edué io r^T ib i e remus i r -
des eft .Tibi habi taciü ferpens eft: f iumí i i a i e , Sc 
profternere . I am non e¡í differcndi tempus> 
Ecce enim dominaror Dominus proximac c i -
to , & ignis aids, bic á n c e i p f u m , &c pi<tcedec, &c 
inflam mabic ÍQ circuí t U i n i mices CLUS. Si en im 
hominem fef.ellerisDeum.non poteris i r r í d e 
re.IHe cc eijeir^cuius oculís n i h i l occultum eít, 
11 ie te expcllic , cuius^virtuti vniueria í u b i e d a 
funt.I i le te cxcludit qui tibi^ác an g cl is EOÍS p r x 
parauic arcerriam gebennaTn, dc cuius ore cxi« 
bicgUdius acucus. Q u i venturusetf ÍJ-J:ca:c 
viuos , Sc mor tuos , ôc L tcu lún r per i g a e m . 
Ç^. Amen. 
Todas e f l ã s cofas / i fuere necejfnvhje p o h a n tepe* 
iir>ha¡¡ 1 que el Endemomado fe beSe de t o h f u n t ^ U ' 
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tjtjudàià tantbienrnttcho dez j r j y repettr m í c h a í , 
yexes\ohre el znfevmOytl C w i c o de L i M a g n i f i c a t , 
E l B e n e d i a u s D o m i n u s D c u s I f r a c i . / d . i o p . E l 
Syynbolo de h n A t b a n a j t o , Q u i c u m < j u c r u l t , & c . 
( P / a i i M . Q u i h a b i c a t i n a d i u c o r i o a U i f s i m i . V h l m . 
E x u i g e \ j t m ? c o m o en e i B r e u i ^ r i o . f n . 4 . A d m a -
t m . ^ f e . O e u s - i a a d i u c c r i u f n m c u - m i n c e n d e ; 
A d m a c u r . C o n f i c e m i n i D o m i n o q u o m a 
b o f a i s , EnQ*tinta tPjafai. I u d i c a D o m i n e n o c e n * 
t c s ^ J g j V r A d v r . z t u z . T - ' j d l m . l n t c D o m i n e f p e 
T s u i n ^ ^ e n f u n d a r i n a ' t e r n u m r i n i u i t í c i a t u a 
l i b e r a m c ^ r . ? - A d m a c u C j T / d m . I n D o m i n o c o -
l i d o . © o m . A d M a t . T í á l m . V í ' q u e q u o D o m i n e . 
I b i d t m . ( P / t r m . D e u s m e u s r e f p i c c i n m c . f c n ' T r i -
fH&jer. 6 . en el cftcio f e r i a l , t p j a l m . D o m i n e q u i d -
s n u l c i p l i c a t i f u n r . {Dcm. A d m a t * (Dcfpuesquc 
f i l é l ibre el Endemoniado ¡e d i r d h O r a c i ó n f i ^ i i i eme* 
. ^ ^ R a m u s ce D e u s o m n i p o t c n s . v t f p i r i r u s i n i « 
q u i c . i t i s n o n h a b e a t p o t e ñ a c e n r ¿n h o c l a * 
m u l o t u o . N . (Vei f á m u l a t u a . K . ) f c d v i f u -
g i á c , ¿ í n o n r e u c r c a t u r s í n g r e d i á c t i r i n c u m , 
(Ttei i n e a r n ) D o m i n e r e i u b . e n t e b o n i t a s , & p a s 
D o m i n i n o f t r i l e í u C h n f H , p e r q u e m r e d e m p e i 
f u m u s ^ & ã b o m n i m i l o n o n t i m e m u s , q u i a 
D o m i n u s n o b i f e u m e f r . Q u i v i u i s , & 
x e g n a s c u m D e o P a t r e . 
D Í 
I 7 f 
D E L A E X C O M V -
n i c n . y d e m á s C e n f u r a s . 
X c o m u n i o n c s C c n f u r a ^ ò f c n r c n c í a E c -
c l e f s a í l i c s ^ q u e a p á r t a l a p e r í o n a q u e l a 
— ^ i n c u r r e o c U c o m m u n i o n , y c o m p a ñ í a 
d c l o s f i e l e s . P r o c u r e e l P a r o c h o i n i t r u y r f c 
e n e l c o n o c i m i e n t o d e fus e í p e c i e s , e ü e A o s y 
c a u í a s ^ c i r c u n f t a n c i a s ^ y o c r a s e o í a s ^ q u e e l i a 
fe h a l í a n ^ c u y a n o t i c i a e s p r e c i f a m r a p P f f e c e i l a 
j i a a l o s q u e t i e n e n m i n i i t e r i o d e s p m a s é 
E n l o q u e p r i n c i p a l m e n t e d e u e t f t a r a d u e r -
t i d o e s , e n e l c o n o c i m i e n r o d e l a s E x c o m m ü -
n i o n e s j í i ÍWKC ^ p a r a ¿i n o a b i u c h s a d e a l g u n a r e 
f e r u a d a ^ o p o r o l u i d o - , 0 p o r i g n o r a n c i a : p a r a l a 
q u a l h a p a r e c i d o c ó u c n i c t c e l v e c o j e r l a s a q u í » 
E x c c m u n s c n e s d e l a B u l l a 
d e l a C j c u â * 
A i r á r n t r a zs contra los Jd ere ' j t í 
t o n t r a los que l een i r e t i ene?h íynp^men?^r¿ :x 
qur lquierz maner * defienden los libios H e r e j e s , OÍ 
que contienen H e r e d i a . Y contra h * Sc i jmat icos^ qu^ 
je ¿ p a r t a n Je la a h U e n c U de l a t i u a l S i m o T o n u p c ^ 
\ E L A E X C O M M V K l O H . 
^ t ' C o n t i M o s q u ' a p t h n i e l a s a f d e n e s ¡ ¡ e n t t t t e h i , 
y m<f «vincos del Stimt&o Toñt i f i ce^par^ e l f t r tutc Cenci" 
Ho J ' contVA ios que para t l l t i d & i f a u o t t ò £onrejQj ¡ e g a i 
¿o el t f f i i i o . ^ , 
2 Cotra iosTiratvSsCoUrtQSty Ladrones en e!m*r 
I t U t ^ t f i i f j (usfautores. 
^ Contra tosque bi t r tân , ò encubren los bienes de 
:£hY'.$ti£inos q u e n z u f r á g a i o n en el mar } donde quiera 
-iebicJaren. ' 
r x £ o n t r ã los que imponen nuevos pechos ¿ó t t í e a t o s . 
:è á i i ^ m ^ m l o s impueliosfin l i c e n e t ã de U S t i t J p o í 
íoiíCâ^ coáwa ¿05 ̂ Me cohtan ios in jy j fan&nt t impuef-
tos rf-íojs o f j i í i d e s m i n i o n s de Jtme-antes tobraft* 
cas. 
^ . 6 C o n t r a k s f a i j ã r i o s de las letras J p o í l c U c i s , co-
t í mo fon las -Bullas de plúff io j 'Breues / í p o j í c l k o s , } con -
' M / j u i de fenjore'sy fautores. 
7 Cont r i los ijite lieu un armas de fen f in ¿̂ s ;o Qjftufi * 
u&stQ materia pam que je bagaUiCcmo es hierro 3 bdo, 
CâualÍQ$:& c. â los enemigos del nombre C h n ^ í a n o : . J._ 
ront ra los aue ái!Í¡¿.n a los I n j u l t s T u r c o s , b a r r a c e n o í , -
¿ f l e r e i e s d e l e[t*do de la Republica C b n ñ u i n a en d e ' 
t r imento Jtijo , y los quepa^a e-'.efii dan fatw, ó con* 
je/o. - . 
8 C o n t r a h s q m acometen.detienen^mpiden,) per 
t u r b ê n i.ios q^e t raen bsh-sfk imai íos .neceffnios a l 
de la-Corte T^oma^a» 
p Contra ¿os que; robanjdefpojm^det ienen.wi i i i la j 
I o ¡nú* 
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o m á t à n ^ l o s q a t Y t i n t i i t ^ ' m a a Uttt a l Tont i f ice >•§ 
j e ^ a n d e aquella C i u d a j l , é a f s i s l e n e n el la. 
10 Co'ttra los que mata? i , i ? iu t i l aH¡h ie ren¿de t ienen 
cautiuan}Q roban a los que Toan a 'lfym¿ t IfUieiij o j á l e t i 
ã e í U p o r caafa ¿té. detiòciQniy m M f M Q s ' • q u e È k n ^ f é f ó * 
. ò f ano r para èftefitt. 
11 Con t r â lo s que perjlgtwitjcautytan,detienen , en 
CâycdâíijpGnen mr .nos ¡h ie ren ,mut i l an amatan Carde-
nales 9Af cobijaos ¡ L e g a d o s , T i u n c ' w de l a Sede JÍAÇ-
tQ lkâ f ih t fpos c o n í a ^ r a d o s , o íos que fos^bwidjpfii 
tierras>Q [Diocefis> 
12 Contra los que impiden en a!jr--n mdWo el corris 
te de Us caulas de la CUTÍ* '7{oma)ia • porfi ¡ ó por OÍTQ, 
direfta^o indirefi-am.ente^ios que para ejio d á n esnje-» 
j & auxilio,0 fauou 
i z Contra los que impiden la exe.cucio.n--de las Je* 
iras Ápo¡íoiic¿iS?üunque fea enforma de 15rene}q e c'ó* 
tengan mMeyib 'd£g rac f - a ,ò juUhia , i } ¡ e t r n í de cifacicf 
nes , inhibic iones , fequeflros, monitorias, proce fjos, ó-
otros q u a l e f q u i e r a í B d t g a d Q S . 
14 Contra los que mocanen ft Us canjas efplricua* 
les de ¡oí Inezes hcclefeafiico*}ò impiden à losajiteiprie 
' ten piofegiiir el car jo de ellas, o ¡e ccn>l¡tu}cn Inezes :y 
contra /í>f que dan par J eño conf en t i m-Mf* t f a m r co ?l 
fe]o,Q GitXiíi ?, a u n q u e ¡ e a c'-n pretexto de e f ion íar l t iõ* 
leu i t i . l es contra todas per joñas de qaalqaier eft-ado 
cohdict<jH q«e fe an. 
ontra los que por qua Iqu i t r t i t u lo }<i pretenjiojt 
era en 
\ X DE L A í s r C O M ^ N I O M . 
I t a e n ^ h a ^ t n t raer ¿ fus / í u d i f u i a s . C h i n c l U . r i * } . , b 
T r i h a n al es .contra las l i l p c j u í o n c » de l 'Derecho C i * 
jio/sicOjá? ptrfoKas E c c l e j i & H i : ^ j d i r . c lá , ¿ hUirefitU 
iriente ? no obstante q u a í q u i e r t o j í u m b r e , ò p í k i t í e -
v i o . 
o 19 Contra losqut- impiden a los Arcbhifyosi G b i ¡ -
pQS,Q oíros inferiores,fPrclados,) hte^es E c c l e j i a f ú c o s , 
p a r á <jiiz no I t j e H d t f i i j u r i f d i c c i o n E c c i f f i a f t i c a j i con-
t t ã ^ i t e l l o s qH€ defpnts d ? fusjentencias ¿y decretos, 
r t cu i j%n â l f à Audiencias Seglares: y contra los que 
'¿•e teTnt3k '*f$ás co¡á$}o par* cã its dan cofejo, a u x i l i o , / 
17 Co>Hf.n los que f tquefiran, o lrfurpdnlos frutos > 
frouentos,Q fentts pcttenecientes ¿ l a Sede Apo í lo l t c s 
â p a j o n a s EccUf iã [ i i cas ,de quale [ q u i era X g / e / i a ^ M e -
n¿tUeriosjQ Beneficios» 
18 Contra ¡os que imponen, o cobran c o l e f l ã s , de-
c i m a s j a j j a s ^ e m p r e ^ n o s j } otros u r < ¡ H a m e n c s a los C l é -
rigos p r e l a d o s , y o t r a spe r jonãs Eccle j iãf t icas > o 4 tos 
bienes delas " í g k f i ã s . y a\us fruElos,y r e d i t o s * l contra 
los que cobran io imp it efto , ctunque fe d t ^ o h i n t á r t i -
mente :y contra ios qu /pa ra elio d a n - a u x i l i o ; ¿on¡ejo? 
o f a u o r . 
19 Contra todos los M ^ J ^ r a d o s ^ í u e x e s , g o t a r i o s > 
qinera manera fe interponen en cautas capitales, ó c r i ' 
m n a l e s c e i i t r á p e r j ^ " 
•' 2 0 Centra qualejqniera que [ i ' j r f t j p o r o t ros , con 
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quaiquief^olor prefumierê ocubar^detcner * è Jeí lrujr 
ta Cíuiiad cttlfomajy of as-Qiudades ¿tierras,y jufos, 
pertenecientes a la Iglefia tf^fcana. 
(De aqueTÍQS tafos ¡olamtnttpiied'e a é f o h e r e tSt íñ i 
mo Tout ¡fice 3è qute tuniere jufacultadfíno es en art i -
culo de la mttcf te. Y entonces ¿ aviendo hecho caución 
de eflará los mandatos de la Ygiefiay jatisfa^er. Y los 
que abfittlutn de tilos fuera ¿el articulo de la mtetie, 
quedan excomulgados r j t t i e n e ñ a Cenfura n o p a ^ m t 
estar referuaia. 
as 
S u m m o P o n c i f i c c , p o r l o s C a ñ o n e s 
S a g r a d o s . 
4primerá,contra los tranfgreffores de los Cim 
.nones¡quixicgin alTontificepoteftad paraba 
merlos, t e â a f e reduce ala primera Excont* 
munion de U Sulla de la Cena^que es centré los Scif-
tnaticús. ap.d.c.nuili fas. 
2 Contra ¡os queperfuadídos del (Demonio , pufíe* 
ten manos Violentas en Clérigo, o Monje.ftendo enor-
me la ptrcvfion'-pQrqut f i es pequen* [e re fern* ai Obif-
po. 17. cj. 4. c a q u i s f u a d c n c c j â c c a p . p c r u - c j w ' c 
d e fcnt.cxcommun. 
5 L a Excommunion imbueflapor el !De¡egado, Jle 
el Tapa} auier¡do¡ep^jfado el año que je le concede pa$-
Z t* 
LA: EXCOMNÍVNIÓM. 
r d f ^ e a n a r fu f eu tenc i i d i f i n i t i u a . c a p * q u a : r u - n ¿ 
o c f t r n r . e x c o r i ' r n u n . " * 
A* 1 Cont> a l o s f M f ã m s de htras yfpçj toUcas^&rque^ 
fyfia'cn a i t r ' j v o s c a f h s 7«o fe c o n t - k m e t i í ¿ ' i i i d l d ^ è t'tí...Çe-
K í t . c n n . â c i f iüfcrioriui^de c r i m . f a l . 
Bx£0^wí<níO'7^Eí/̂ ¿.'i-í¿l:5 f»or el Obijpo cont'fn 
> l o s que tienen letras ¡alfa* d d Poxtifice/t n c fas r o t n t ñ t r é n 
v (t M i a r e n -Lfelh dentro dâ I t cinte d¡te¿ c s p . d a r á , d e 
Ci.An1.f2!!. 
< ^ Cot i t rn los C!er:ocs¿]u; ¿ j fu ^ a k s t t c i , f fdb ien-
'¿o q ü i r & ^ ' á K S Q w n M i C á v - O n los l i x c o m u i v a d o s por e 
$>.ápã->ò l o i l i i m i i e n a /os ^Dininas Officios, c a p , í i g m f i -
c a u i t . d e f e ñ t . - c x c o m t t i . 
7. Ç?firr£: /aí i ncend ia r ios tap .CUâ n o s . d e í c n c ^ 
e x c o m m . 
- 8. C ;;fr.¡ U s S ú c u h p j s qn? rompen , o á ? f p o ¡ a ñ ¡as 
yglefi^s c a p . c o n q u e í h j s . d e fene.excom. 
9, Gs?;?r ¿i /OÍ ¿JÍÍC ef?t?e;i Smador RpwsnQ , coMtfá /íí 
• for made i c a p . f u n d a m e n t a , d ecke l , in 6. 
{Corno c n c r r i i ^ o !Í'Í Ç - ú T á a i c d i y c f i t t t r a Ins que l e acotrt* 
panan p a r a ç í t c f i n j l o t n ¿ n d < i ? e n } ó concertaren = cap. ! 
a « ¿ c u m q u c . d e f e n t . e x c o m i n o . 
t u Contra las qnt dan i i c e w i d pára, m M & v t p t e n d e r > 0 
t axe t l ' t ' p imnes en U $ ¡ l ionas fo.bknzs àe /os q u e dieron, 
'algana [ e n u n c i a âe e x c t n m i t n i m j i i f y e i r f t o n f ò entredicho, 
& f t t r f i ^ j t i f P r i ñ c i p s , < j c . j i perfeueráx en ejta r x i c m -
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m n t m p o r ã o < w e [ e s X a p > q u i c u m c i n ó , ¿ t f c n t e n c / 
€ X c o m - i n 6 . — 
12. Centrales J n q u t f i d o Y e s , y o t i os ¡ íñ^Li i los a o f f i * 
c i o s â t Inqnificion por h$]SS> Obijf<¡s',q p r o c e d e n - • côaír̂ t;' 
liíftklâ s y confdemió ¡ .por odio , amor, interés t d commv* 
d i d ó â temporal i o dexan de pto.elsr contra hs Htre--
j e s , ò iwpvtan ~¿ á l m n o ^ fuljimi-rHe T l a e f t i i y o l e hd* 
<zrn yexacmn en algmhi manzra. C l c m e n t . i . d c H c r -
r c t . i í . v c i u m . ^ 
i j . Contra h s ^ ¡ i ^ h í a s » que f i n expresa U:c/jia. 
del T r o c h o preíitmat adm.imfttar el SzcrdW^^pv^íte U 
Extrewa y-nácn 7 o i 'Aicharihid, o bendecir nifciaSyO ab* 
(oluer excQtnnhiídoude psna}9 calpa. Cfem.i.de K c -
[igioíis.dc psniii. 
•14. Coñ t fa los Cltr /vas¡o Rdi^icjos que i t tdi iz tn d 
'ahana k haz?? ^i-to^arar-o pforrrC'cr la elección Je f r p u l - ' 
tu r¿ en fti Yvlefia , y qm no la Kr-darú auiendoh hechor 
Cícrnent . i .cupicnrcsjde penis. 
25: Coni f i i I'-QS Jsiohlcs^o b e i i o r e s tmporMes , ^ire e n 
¡iivA.-es en t r ed i í tw , oh ¡¡¿¿a a cvlebs.ir ¿OÍ Officios rDi«i-
JIÍÍJ/; c o n t ó l o s dcm.is c o m ^ r e b e n d i i O ) en la C ] Cierne n i . 
g r a m s , a e CXCOÍÜ. 
ÍO. .C-'.^írá ¿y-í Í/ÍÍÍ a'yfueUeK'por el Confalsionario 
de Sixto 0^ t r t o j i * alguno d.e los ciñe o jJtfoí de pete^ri-
wcion a l í i e w f j a n , T^oma > C'impoftt 1*, de QfyHghiir 
y CsftiJad. l ix t rau . Ecn dominici . de p o e n ú ^ 
17. CoMfra los ijif? en h ^ a r a ¿ z - G h r i f i w t o t rnm:* 
"•Z2 ' Í/O 
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¡OÍ c t t v f os de los muertostabriendolos , y h a z j e n d o h i 
•fedacos;defnudando loTinteffos d t l a carne , ó coz i tn t 
àelos' f f á ' - 'Z ras ládar los a otro lagdr . I contra los ijue-
mandan q u e ¡ e ha*a Excraü .de íef tand^ . de i c p u i : 
i o t é r cemmunes. 
iS . Co tn ra los que por contrato dan, ¿ reciben d i ' 
ñ e r o s p á r a t u t r a r en a lgún M o n a í t e t i o . F.xcia tf - de 
S imünia i in te r com munes. 
Cent ra ÍQ< :¡ite cometen S i m o n í a en dar ^ i i re -
ct¡> * Or ien ts ,y contra los medianeros. Extra, cum 
decelr^críe deSiin.inccr commu. 
20. (ò-siitra fas nut fe tuifSati dt ías Ordenes M e n -
dxcaniis á las qut no lo jon(excepta la C a r t u j a ) y con-
tro. los tjH? ¿0$ admiten. Ext ra.Martini V,dc R egu!, 
2Í Contra los que je atreuen â d t z j r t q n * i ncu r r en 
en Hereg ia ? 6 pecado mor ta l s Ins que defienden que 
i X u e í t r a Señora jaeprefemada de pecado o r i r j i v . i i y a l 
contiario. Conitic. PauÜ V . T 1 i d e n t . S a r 5 . de 
pecc.cng. 
22. Contra los que peregrinan i T í i e ru í a f ^ . f i n 
l icencia del Summo V Q n i i f i c e S ú x i . ^ ^ z n . 'in Man, 
cap.27.num.109. 
, 22 . Con t r a los C l é r i g o s , y Le<ios , de a u d qui era 
d igv idad que ¡ s a n que conuicrten en fus propnos 'vjos 
los bienes j jur i jd tcc iones > cenjos . derechos 'feudales, 
y e m p b y t e n t i c o í J o s f r u t o s ; y emolumentos de la 'íglefta 
aunque jean de Beneficio fecniar ^ estando d e í l i n a d o s 
f a r a e i ^ f o de los p o b r e s . J i i á ^ z ü , 22. 
24. Con 
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24. Contra los que l a - ^ e u p t o m é J f d , ¿ p a f l o UcSto^à 1 
exprejfo de cofas tempoutiestpor a l c a n ç a r alguna ¿ r a -
x ia}o¡ t t f t c ix en la Cor te Romana. ! contra los que dan 
G íeci'bcn alguna cofa g r u i d e y o pequen A 3 por p a ñ o , ô ; 
porpromeJfajOculzajO mamfiefta:y ¡e efiiends A IÕS iptz 
a j u d á n j a u o r e c e n j acompañan* B o n i f , S . ôc G r e g ; 
f 2.5« Contra todas las mugens de q t iah ju i t r e í t aâó , 
y asgnidüdj que entraren a las Clauftros i c ¡a> M o t i j 0 
o Monjes.en v i r t u d ¿ie facultad A p o ¡ h l i c a A a ^ i j í * 
IÍCCA Pio V . 1 mandaabfehifamente d e b ? & l p ¡ £ * £ x * 
c ommmuoa codos Jos J b b â J e s y Abbadefa$,pk los St t -
Peuorcs de ambos \exo$,y a q u a l e l q u l e r ¿ p s r í o n a s > r.o' 
hagan 3ni permitan que entren y con pretexto delas ¿ i * 
chas facultades,) Uceñc i a s . P i u s V . i n e x t r a u . R e - ; 
g ü l a . G r e g . X I I Í i n e x t r a i : . a n n o 1575. 
z 6 . Contra los^Prelados^Gouernadores^ Off ic ta le i 
Legos ¡o qfyligibfosjqueje a t i e ñ i e t e a. entrar en los Mo 
n-.ift crios de Monjas ¿no f í e n l o en los cafes neceffarÍQsà 
y entonces acompañados de algunos Q^lhiojos ancia* 
r.os T n d . S e í í . 2̂ . caps ¿Í. G r e o o r . X I l L ¡ a e x -
t i a u . a n n o 1581; 
27. Co t ra las-Monjas de qtuikfquier&Qidenes que 
Ul t c \ en de ¡u cl n i fu r^po r q a a i q t ñ e r a canja , aunque 
jea d¿ enfermedad^excepio en cajos de incendió , o le* 
pra?o eptiemi¿apYOUà Ja por letras, del Superior,} O* 
t i f o . Pius V. in Bulla. 
2 8. Cont ra los L l a i ^ ó s . y Legos , que ambi ípfa*-
Z 3 mente 
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n ^ n t e dejfean U D i g n i d a d ¿ e l S u m m o ^ m ü f i c a d o . ^ : 
cometen por eFía cauj.i S intonia : o t ra tan pot ft,Q pot. 
o t íGS^o? p d à ' h r a y o ejcrito o. p i t E m b a x a á o r e s ^ e t e g i ? . 
el Summo Ten . ¡ f i ce que ha de fer , Yt i t i en io el que lo 
e í .Paulus I l i L i a ext ra .cuín fecundum. 
29. C o n t í â t o í que predican milagros faifas, e i n -
c ie r tos^ mielitis profecias. L a reran.SeíLz. 
^o. Cont ra los que dan.o reciben Benef ic io ' enco-
fii ^ncia: eflo es?con efper.-nca cier ta d t que es s j s i ^ o 
f e f i t o f i t e por p d ã o wcitQ oexpre j io . P-ml, I Í II . i a 
cxt i^T^ví í ia .P .Pius V . excr j n t o i c r . 
51. ( J ( n t r a hs G a r d e n d f s , que reuelan fec re tá 
mandado gnard. i r en Conjis lor io por el Tapa , de el 
qual je pueda íe^ítir e j c^u l s lo . Confil.~E"aieran» 
¿cíí. y . . „ 
52. Cont ra los que ocupan los bienes de ios Carde-
ttaleS)9 otros que es lm en C o m í a t u ^ o de t i Tomif ice .y 
liga t a m b i é n a los que dan a u x i l i o , o conjejo. Ccnhh 
Lateraaen. Sefl.41. 
^5. Contra ios que cfcriuetitO reciben libelos infá* 
matwios contra los *aflituios d? Snnto D o m i n g o j S a ñ 
Vranc i j 0. S.Antonin. 5. p.tir Í4 .Ç .70. 
^4. C o r j Y a L s L r O Q s ^ C l e a g õ s J e q i i a l q u i e r tsl% 
do,,y d ignidad que{can.que h a ^ n pfomeJfa$>esiipnía-
ciones}cou:{enciofics. pactos, o c o u t r a t o s ^ t o m i n a d o s . ú 
innominados ¡ce rca de U futura c reac ión de Tont i f ice j 
Taiuiaido el qui: te ?f;o en Sede a p o s t ó l i c a Vacante. 
Gíegoi iLisXí í IL 
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35--. C o n t r a d i n q u o r f cruel yfo de los d u t t o s ^ f a U 
n í b u J a por muchos b u m m o s T o n u j i c t s y e ñ e n i i i * p ô r -
Clemente V I H > à diuet ¡os llegares ¡perfonas yy modo? 
de Itfonomacbia. l u l m a 11. L e o X : C i e m e n J V I L 
l u I . Í Í I . P i u s i í l l . G f e g . X M - C J e m e n t . V I I L 
Todas eQas E x c o m m u n í o n e s estan f t j e T ú a d a s a l 
S u m m o T o n t i f i c e ' ) f i f i J« a n B o r i d a d j ü n g u n o p u t d e 
fohter deliasyfuetA del ar t iculo de la muer te . 
E x c o m m u n i o n e s í í n r e f e r u a c i o n . ^ 
J p ' i n t e r n . c o n ra los Ineses , y C ^ ' j ^ á k o f t t 
¿ie ios Legos ^ u e no guar dan ¡ufl t j j l í de ¡pues 
de ¿res moniaones de los ObtjpQs, c a p . C â -
n o n e i ^ . q u ^ í i ^ . 
2. Cont ra el e'egido en T a p a r o n menor numero d ¿ 
las dos partes de los Cardenales , f i confinei a c en fu 
eísccion: c a p j i c c c de v i c a n H a m o r e . 
3. C o n t r a los q u t imponen i n i u ñ a s d e r r a m a s ¡ o 
g r á n a m e íes t hsper jonas c c c l e f i t ñ i c a s . ' c a p . n o n 
m i n u s , c a p . a d u e í í u s d e i m m u n E c c í c í . 
4. C o i i n a los ^{eUgiofos pro fe ¡fio 1 qut j a l en de/u 
Tifanasterio a Q f t L c y t ^ o M e d i c i n a , j i no fe buefaen 
d:nno o.e d s ¡ncf's c . ^ p . n o n m a g n o p c r e ^ H e C i e 
i K i , v e ! V x o p a c h i . 
5. Con t ra eiSirerdorc q^e nene officio de Trepo ft 
t o^eauar : c a p . C l c ^ c i s , e o d . 
6- Cotrtra los qne de [pojan a los C h r i s l i ü n o s que ' 
/ l ^ naufíA 
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jíti. cap.exeommumcationis. de r a p e i s , 
7. Cóíiír^ los Dioiadores de U l i b a ta i sácele [hiflica,.. 
'por modo de efistuto^ co^um re,ft dos mejes áefpues âe la -
•p i tb l i camnâecÇui ( t n t e n c i í , no horraren ¿Vicho ejtatuto 
â t fas libros, c a p . n o u c r i c d e f e n t ^ x c o m m . : . 
8 Lontr<t los <¡ue reciben Ordenes^'Bsnejicws, o cafas' 
fentc)íUUes de los S c h i f m t t c o r j couwa los qne c o n j k n u n 
enfi lo, cap.i .de Scifm. 
9 n Contra ios que tmblaii efaitos 3 0 menf^ieros a los 
Car ¿fe'; J-v-jity i eficin en Condam , ó hablan con ellos en 
(ecreto. caj* vbi pcricuiuaVjdc e k ¿ l . i n ó„ 
so, Cô tJ'̂  los S í ñ jttSiV (''Aciales OM no ¿¿'ú tas 
J J 1 • 1 ¿y 
cúfts que áencnohlertiar en l<i mHcftt de í ' pdpa . cap .vbi 
p ^ r i c i i S a m de e l c c i . i n 6. 
si. Conifii ios que dèjb-yj.tnt y pcrfijzueji iujuft¿mente 
pe/fõftaí 'Ecckfi^fncu^ò MontfteriosjO ¡]u confangiúntos 
hafta el ¡eptimo¿íAdofji efto lo h n ^ n pe?aue no eligieron^ 
épQrqu? t l í j in ,1 aquellos por quien vagaren, c. ícianc^ 
de clccl ia 6 . 
32 „ Conua hs que ie míe no ^fiitiidn derecho de cufio-' 
d i a t ó g x A r d i â á e í a TgUjia y ¿can te . Y contra los que 
T'j arpan fas títulos ¡y bienes pQ lo procuran, caD.aenera" 
l i de c j é a . i a 6\ ' ' • ^ » 
Contra hs que e\ta diputados a efccjzrlas Monjas 
en ¡:¡s elecciones, ¡i no fe akfúenen de. aqudU Í de quien fue 
ten nacer difcordi-is entre ellas, c a p . l a d e m n i t a t i b u s 
§ p o í t 5 d e e l e c t : i n 6 , 
l4 C0fiñ 
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-T4. - Contra tos que procttr An que lot I i tezf t Lonf raa*-
¿ores '¡XÜ le<ftterend¿Jos-,feencrcmetan & o t t & cofas, q u t 
?IQ fe a >i mata fie feas ír, j i¡riasy e[íiend¿?i 1* potefral 1 a ^ e -
lUs que piã tn a u m ^ A c i o n ¡udictáU • c a p . h a c c o i i l í i -
t u t . d e o f f i . i i j d i c . d e l e g . m 6 . 
15. Contra los que por fiie?^, o mkfa> pfetcnden aU 
rcdn-zdr abfolticionde Exeommtinicac!on,ftiJJ?en-fiantQ en-
tredicho, c a p . v f í i c o . d c h i s v i . i n 6 , 
1 6 . Contra los que por ew^rio l l f i i t n ¿ l l u e z a c a 0 á e 
â l g u n â muger^para f tetbir fu tef( imon' :ox2^ M u 1 í / / e s , 
d e liidiCjín 6 . 
17. Contra los que compelen a perfondiWclef taf t ícaf i 
paré, que fvjeten fus Yzleft4F,o fas bienes i m m o b l e s ^ dere-
chos a los Legos.Ter o ¡i elfo fs ha^e por bñnt 'e tiempo, co-
?»o de dhz^ t i ñ i s t i i a l h i . c i p . h o c c o n í t i - h i l ô i m o . d e 
i c b . ü c c i e í n o n a i í c n . s n ó . 
iS. Lontra los tuuentorei d? nuenas IteUoiQnc* t o a u é 
iomaahabitoen ellas, c a p . v n o . d e R e i i g i o f . d o m u 
i n 6. 
í p , C o n v ¿ ír-s -7-í? cobfa>¡ por fi^ o poy ofrw» p e C l n s á e 
i4$ pe'"r>?2.i> XULclt'jixfticas, por i í i; cofgs/j'te no eft.in ex* 
pile f i ts u z:LZg*¡iacíQu. c a p . q u a m q u í l í B . d e c e n f í -
2c. Lc-ntrã hs que impiden la j i v i i i x á v ' t Fy:d-fiâf-
tita.,* cómale - i á las perfo^us E a U f i i f ticas ¿ í ' V ^ ' i d 
¿exa< j iJ-.igfQ y pafÍAffe al Secular, cap.cos de i c n m J 
Ecclct ia 6. 
3*. c o n t r a los S e ñ a r e s Secu lares i f . i e m p l d e n a j i n 
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'fubÀitòs quv Pendan cofa á lguna a los h c c l e j h f d m ¿ o f t 
iLcompreti* c a p . e o s d e i m t n u n E c c l e f . i n ó . 
22- Cotu t a los ^ l i g t u l o s p r c f jfos en T^U^jon Apto* 
h¿td<t,qiie temerariamentet)' fin cãafa dexan el habito. J ca 
tratos que f tn Ucencia de fus Trelados f e â à n ahftudiode 
las letras.fuefâ de fusCl í íu j t tos -Ycov t r^ los D o B o r ^ s , y 
Maeftros ¿jne a ios tales que han dexado e l h a b i t o e n f t ñ a n 
Leyes ,0 P by fie a* c a p . ve p e r i c u l o f a N e C l e r i c . v e l 
23?v Contra aquellos que con cierta feiencid, ffefi ímra 
'dar EbcK^'^cfca fepultura a ios He?ejes, o J los que los 
c n v i >acojèK,defienden,y f l o r e c e n :los qudies «OÍMU ¿k 
fer ábfaeltos bafta qne publicamente fas defent imen,} ar^ 
ro jenfa tCí iz rpos j en aquel lunar perpetuamente mje abfü 
fefulntra, c a p . d e H ^ r e t i c i s i n 6 . 
24* Contra los Gouerriad&'ei* y Señores u>npora!es9 
que fe mtxr l añen las caufas de H e r e j í a , o ¿jue no guardan 
lo que tes mandan poner en execution ios Obifpos^ I n q i ú -
fidores^que impiden que fe cumpla, cap.^vt i n q u i -
ü c s G n i s d e H * t e t . i n - 6 . 
25. Coí5tr4 los que por affafim mandan matar algún 
- C h n f t f o n w u n q u t no fe execute la WHcrte .cap .pro h a -
m a n í , c íe h o m i c i d . i n 6 . 
2 6 . C i n t r a k i C h r i g n que alquilan cafas a ~pjura* 
rios eftraiwerQSjô peí miter que habiten en ellas para exer-
citar jus l/jaras.fi dentro de tres mí-fes no ios iiha-ren ¿ e 
fus tierras, c a p . vfurai u m de vfufis in 6 , 
z i D o n 
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j y . CÜWM /OÍ fjie cone rff refrlias-cmiT â p r r $ : 
na* Euklh}ticas,ocontra{Ms bienes* c^p .Vnü de i a -
•iunjs in 6 . 
28. Contra los Trincipes, y Inezes que no ohferuanh 
que dtuen^ c ó m a l o s queperfiguen dios C a n k n ü í e s , cap 
Fxí ic i sdcprçmi j s i n ó , 
, ¿ p . Contra fas que pt ocuran impeêrflci feqi t t f tYamti 
'de ¿ ( y i n 'Bvufim Ecclejiaftko,no pcfftyd* p<kiptâ*nen^ 
te por tres cJ.o', h tchàpor el Ordinario por ( cn tenc ia£f t~ 
mtiuaty promnloâdã --ila Scde^pofalka-Jt ¿on^ra hf / jue 
prcteniieren ocupar los fruto* j e q t í e f t f a d o s ^ T à c á k è t k t . 
vnic.de íequcftris» fy 
30. Centra los que en tiempo de entredicho entrerrati 
en los cajos n'> permitidos los atiaueres de los publícôs e x i ' 
comiil£¿dos.l[ yjotnifiadamente entredichos sy Miíflifieftot 
yfuYiViüs. C i c m e n c . y r á c d e íepuit* 
^r. Contra Us í^'mafoí queje dproptian decima* n ó ' 
dti-'uUsrf pot f âudCjO ácln no pet mite fe paguen a Lu 7¿/e 
/Í-'Í de efroy. Clement.Religiofi dedecim. 
Z2. Contra los Monees, Canoti ivos, v %e»iil¿res aaz 
r.o tienen udmimftramn,yl>an á l n C o r t e s á t los 9 r i n d * ' 
pescara que can fen algim daño â fus TrtUdos^o S f a e f t w l 
i 'Jontrahs Monges que dentro de l ace r câ del hfonaftem 
tier;e>i aymASifui licencia ¿el Superior. Ciernenr. n£ ¡ a 
a: - o deftac.Mo nac.jí'.q u i a v e r o, 
Contra los qve impiden a lo?V:¡i t¿doresde M o j i s 
en lo que pertenece al vfficiú Je ^ i f i t i ,/í amonejiJáos nó { 
¿efsiftieretu Ia Clement.ti t9cod.f fin: 
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' ^e^hinds oque a u i c n d o h r c c t b i d t i ¡o f igwtn . ClexHe-
•vnode Rel ig-dom. 
^5'. Contra a q u e ã o í q u e ¡ ab i endo lo fe cafan en los 
vrci los de c Q n f s n n i i n i d a d ^ ò affinida d > prohibidos por 
derecho > o c o n t r a m M a t r i m o n i o con Q^eUgtofespro.*-
fejfâs>Q Uej igos que j e cajan . Ckmcnc . vno de 
• c cn í .& sfhnic. 
^ 6 . Contraias I n q n i j i ' o r e s / o ¡ u Comijfarios.o d t 
ios O^i íbo^ó Cabildos en Sede T?ttccinte,deputados pfi~ 
r a c Q i k ^ o A f ' & ' i H e r e j i a , que ccn pretexto de Ju o f f i * 
cio focan áeí^ lgt ino dinetos ..o cojas que hVafaa t^o pre 
' cu í í í nmã l i c io j amzn te confijcar los bienes de ía l ' g í c -
f í a por delitos de ¡os Clér igos ,con ocajion d e l dicho offi? 
cio.. Clera.NolJenccSjde H.^rcc 
37= Contra ¡os Gfnciales de ¡as Ciudades , que h i -
Z i e r c n j e j c r í u i e r e n ^ d i ñ a r e n eft atufos deque je pagué 
las Itfuras > o que no Je repitan . Clemcnc. vmc. d e 
vfuris, 
.38, Contra los!{el¡¿ íofos Mendieantesjque f i n l i * 
cenct& delTapa reciben de nueito h i a r e s para h â b t -
t a r j ó commutân los que t i e n e n ^ los enajenan co otro 
t i t u l o . Y contra los Predicadores y l7{elidiólos que en a l 
gun modo impiden la paga dé lo s d h (¿nos. Clem ene. 
cupientes de pcxnis-. 
59. Contra los ^ c l h i o j o s de cu al qui era 'Oiden 
"queno objeat&n el entredicho i m p a e í t e p o r la Sede A -
po í lo i i c a}è qne fe guarda en ¡a I g k ' l a . C a t h e á í a l i M ^ 
t r i ^ y 
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trti¿á^fir<>chiai,f>ueflo por el Ordinario. G l c m . v n o j 
de í e n t . c x c o x n c n , 
40, Contra.los que-imprden'-ktNmtcwStf-rL-tgpj:. 
dos de fu Santidad , para que no entren en los ¿Rfynos* 
iProsWuias,) tierras à que fueren declinados Jt eflaCê* 
jura j e balín aora t a m b i é n eula (Bulladela Cena.Extt* 
ifuper ge. .es.de conluet. 
41. O ' h ' r a los que fuera de loscafos erprtjfos c # 
derecho eu .genan los bienes immobles i 0 los moui$£e$ 
preciojos ' lasTgleftaSjO tos a r r i endan prunas d t tres 
años^o los •// en otra forma de c o n i i a i o / r e ^ eft a pare 
ce que e^d i c e b i i a en pocas partes. E x c r a u . Q u i a 
n o n n n l i ! d e f e n t . e x c o m f n . 
43. C . ¡ r a l o s que impugnan las letras del V a p t 
antes de ; •••.narfe* Ib idem. 
c <^ra- ÍS que Jin authorsdad de l S t f m m o T a -
t i f i ec ¡ac* . : i l u ^ c o m m e n t a m s ^ l o J f a S j t n t e r p r e t a c í O " 
nes . ¡choí jSjO QUO qualquiergenero de i n t e rp r e t a t i on 
a l C o i K . i ^ F r i d à n i n o V i Q i l l l . i n . B u i U B c n e d i c -
tusDco-. 
44- ; fíxira el Obijpo ,y Superiores que "PúnaÇ^p* 
WA., o ¡a: • : de ella i ln i t eenc iâ á d Tapa sy centra los 
que los *L*»en ,yn¿ lQ m u í a n . G r o i f J i b . 4 , c a p . í ^ J 
45- t w i ü l o * q u e p i n t a n 9 c o l o r e & n r f f f e y t à n . y ò e x -
ponen a i J c r l o s circuios de cera bendi tos , que t u l * 
g ' t ' n t n t t . u l l a m a n j í j n u s 3 ) t i m G r e q o r . X I I I , iff 
46 Cfl?j-
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^6 , Corara los que fâhen d g m a m t n cohuSioi . 
o an t f t b&íle comet t t co i rón los C u r á c n d ^ f i no/o 
i^¡ , t ia .Nau. inMan.c .37*n. i50. 
^ 7 . CoHtrtf ¡os Legos q i ied i jputan a cerca de la 
,^ .8 / C t n t r a ' U s inferioresqtt.e del J l l t ã T b u d u e À 
% las off tenias a l dominio d e h s L e g ú s , cap.hancio* 
^ • "Cotrales que ptacHraHQ&ortQ j>õr fi,Q por o t ras 
f e r foñás co? bebidas, medicamentos 3golpea Veneno^ 
U ã b A i ^ ó ^ j õ impuefio a U r r w g e r p y e ñ r u l a . I e'fla, a t w 
¿¡m cf£avA)íeferñáda por S i x t o y de quito ¡4 re f tn íac i ty 
G r t g p r i o X l l l L S ix tusV. ia Bulla Eí f ienaca^ 
50.. Contra los que p á r a ad h i n ar ^ f a i i ¿nal de los 
Sae'tamenfosi á inuocait a los fDemonios con orncionts 
nefandas^ le s offrcctn[acr¡ j icÍQs ,G ios Vener^n.y ado 
r a n / j h&zenpacUs implas con ellos, lo aun. X X í L i a ; 
direct.íncjq. 
ExcómuíUniones no refer idas s que\¡z hallan 
en el Santo Concilio Tridencino. 
A pr imei a, c tnua los que en to¿o3i en p á r t e no 
recifan-la 'BtbHa S a c r a , y ¡ á g d t < e eduicn is . 
' 5. Contra los que i m p r i m e n ^ mandan tnipy'twlt l ' f 
kjos etc n v a t p i ú i [ ã g r a ã h s j l i t nc-nibre d " ' . ¿ í i x h á r , y * p * 
p ro i ac ion de l O r d i n a r i o , y co-nochnhúto del p 'opriQ 
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Çjiptriõr* 1 ewnprehtmle t á m b i e n d Us q t z t i è n t n \ y 
^ i u ^ m - m ú i t v i c r í i o s Jh i l f cench .y apsobacion de tos 
j N Í m t í . í ^ C c n á i i o Lrueranenfe là t f t t n J i ò d hs q t t è 
M~\Gn¡Agt*¿Qs>[*¡ehnpTmgnf in a p r o b a c i ó n " d e l I n -
tiHsfiÀtrfotoiefáno. S e if . 4. 
^ , Contra los quz cnjCMn ó a f f i t m i n pen ina -zmv t 
U j ó deftenden tVM noes nece j f i r i* la CQnfejsicn^actd, 
i x e n i â i ^ i t e s d e i â i â g r â â * Lomurúon 'Á ios que t i e n e n 
t u l j f s m r t a l . S c í f . i j . C a n . n . ^ " 
4. Cont 'niosque b u r t m m ^ v e s , y j ^ 2"?,t^V¿ 
i/lío ¿ÜK cor;/cio,í!/ix¿¿¿o,j/ú^or.Scfl.24'.c^r6. 
5. Cnn t r a l o s i m p i d e n à fus f i i M i i t f t p i t á q u i 
' m coyit)'ayg*n M a t r i m o n i o - l i b r é i ^ c n i é , tí [ííéVcti»-^ 
¿̂¿s h t o n t r á y g m cotmu f u ^ ^ í i i i á ' . S é f f . 2 ^ ^ c r ; l 
<5. Con t r a los M*'¿)$íy '¿doi-ocQUrer , ' •¿útno d â i i 
« i auxulo pedido por t lObi jpQ pb ia çonfettf-aríu d ê H -
furdde las Monjas. ScíT,2<. 
7 . Cowrr/j /OÍ ^«e entran I TS cercas de M o n s f i e / i o i 
&e M o n i AS (in l icencia del Obi-bo in ¡ C r i s t i s . iú '* '£&^ 
v.; s. E. 11 v Í ; v ̂  
8. Co?ífr¿í l oTCie r -hzos^e l tv io iw , f m d e f ^ d i 
L e v o s ^ i i e s b ' & n á ftm^Ras% ¿ t u d a s p a r a 'qxe no 
€hí¡ en Í?« * l tym h f o n u ^ r i o . ó a q reciban habUQ.-ie.pw* 
fe¡s í0 . L i g a t&mhten à los que da conftjo>a*x¡l¡?„y h -
ííor - y dios que ¡ m p i d t n d U s mi jw*s ^ t e J i i m a o ¿ i f* 
Co.-tr.i e/ >/j U¿̂ Í/O dz-hs due los }ò de fafio-. L i V 
í /o; Emp?r<idorsf,7^e\es?y T r i n c h e s que lo p s m i * 
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te/i e?i f u s u e r r à s , à l a s q t t e f t l e M , d f o s & 4 J r m o S j a t e 
que dan ccnftjOjò lo p e r j u a d e ú j a los que fa Vf» de in? 
¿«ji í- ia .Scit .s j .cap^. Ot ias mutbas. E x c o m m u * 
tiiones ay en las Canonet del ( ^ o n t i l h f t e q n f e t n t í . 
Otras Excommunlones ay rejentadis ¿1 Sum mo 
iPoncificejqite [e refieren en ¡os pr in i le^ ios de las Orde -
nes* Otras qnoay c e m à u m b r e â t f i t f t a recebidas en 
toda i f a r t e^acs rca de las quales je+jo conjulte el Sa* 
c e í lote a los íDoílores}y como fe à t u a n entender^y t o a r 
tar^porque aqui bnfiaauetlo aduertido* 
N t f i f y / ^ i j o r e f e r u ã d o a l t p a p a , d que no ejlé a n e x é 
alguna C f u f a r a i p o r h qual q u a l q u i t r â f i m p l e Sacerdo 
l e p o d r i ab[Qluer de todos los pecados rejemados a l T a 
p d j i je quita legitimamente la Cen(iifa:porqMe q u i t a * 
da ejln dexan de fer referuados. 
j f y otras Excommnn¡Qn>s>que eñ derecho fe refer* 
tímalos SSMbifpos. Ay t a m b i é n algunos pecados 9 
que no teniendo Cenfura *nexa>estan refeutados alo$ 
mi jmoí . 
No pueden faie- fe con c e n í lumbre los pecados re-
femados ¿ hsSS.Obifbos en c a d a í D i o c r f i - p o r h qual t i 
'Confejfor p r o c u r a r á jaberquales to fon en la que fe ha-
ã a r e . • 
T a m b i é n ay otras Excommuniones no referuadar 
dperfona a l g u n â ^ p e no fon tan comunes . y conoci-
das , d cercó de las qualts\e. consulten 
los i D o ñ o r e s . • 
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D e I a E x c o m m u n i o n e n e l 
Fuero cxc€jr¡or. 
pvimtrofe hade fuppontr,<juc ¿ l E x c i t e } ; 
^tx-:oí»¿s/"ó y¡»2a ?s que el Superior lo ay 3 re/cr-
«idJo ni yi>e> f í ^ J e ¡ a m a n e r a que p u t f a a b ¡ o h w Í § , 
p v . e d c t d m b i t n r e j e n t â r l a . ^ 
£?i ¿rff.w/o d e t m i n - t c ^ u â L j n h r a S á c e l e >ó i 'n* 
'que no fea f â r o c b o ^ u e á e abfoluerde todaBxtQWmtt~ 
Tiion.d t n n ^ e l c b howine.Tero e n - u l cajo h mañutX-
rd3qut amendo cejfado t í ¡mpedhnr f i t o , j e p / e f c n t t a l 
Stiperiotfde quien d e u i a ¡ c r s b U í e h o > p ¿ r a execut&f lo 
q u e í e m a H d a r e , c z p , € : 2 . i \ & Í c i i U T ' ¿ t fent. excom. 
7 fi ¿ifonio no h iu i e t e podido fer &h\ueho en f e m e ¡ a n t e 
¿írrícííío d t m u e n ú y ¡e conocieren en e l f eña l r s de con* 
t r i c i o n j e p o d r á abfoltter áe ¡pues Je m i t e r f ^ l que px* 
d i ex* quando est ¿na I n u v y fano,? al t a l j e leba 4?;̂ —" 
¿irefc«Hn el cap à n o b i s 2.de ícnc.cxcorn. Y ¡e ra 
Calida la ta l ab¡üh tc i :n para a'-.c lo ent ierren 
¿OjOpara que no lo d e h n ü e r t e n ( íy . i lo e f t t t u í ^ ^ 9^t.: 
pa i ra orar j celebrar por e l . 
• SÍ el S ^ p e r i o r c o m e t w t f a c ^ l r a M ^ ^ 
te p a r í ¿b jo lu . r «{OUK e x c c - m v ! £ d ? : ^ 
en fu abjMiuion fe ha de tener ' «uá rde l* f n i i l ú l ^ t í c m ^ i 
te. t e r o f i ci Sitpcrioy madaie :^uiJ .e^Mfk^ 
r A a WÍ  
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ina a d l r . ' - ' i a fe bit de o í j e r u a r cftjt* 
L , o p t ' m c t o .q e! Ex.Qinul«£ido [ a t h f a g i <t q v l e ú dé* 
' ue pr im- YO ft i:iiecte,y no pud íendo enconceSjde iufficien 
te cfuctQ** y f i no pudiere darla ¡ jure que ^a t i s f a rà /«ego 
quep> edn. 
L o 2 * j i e l p t c a ao f o rq a e- i ncu r r i n enEx? o m a n h n fs 
gT'¿ut M í a l e j t tMmento de obedecer a los rnadatos de l ã 
y ^ l e f i * que <icef-ca del fe le- h i ere n ¡yf-riu < ip-a forEte, de 
út i ' Jno d e l i n q u i r á contra e! C a ñ o n e ó -Decreto por cuya 
t r a n f ^ r e í s i o j incurno etula Cet i jurd. 
í D e i l n t h fe pone a t i penitente de rodil las delante del 
\ i ' a t e r á ü t t \ q u e €\iará Untado) defntedo omino' h:iliâ 
l a x < m i \ ã excl i i fwe,} C Q ^ n â ^ ã r a J dtfcipli>ia le h e r i r á 
Uuem-ine^micntras d tz¿ todo el í-f.Mifcrerc m x \ . & í c 
con Gloria Va t i i - .Luego te ¡euantayy defeubietta U cd 
becaJi^e. K j rieeley Ion, C brille e lcv ionA\ y ric-
cicyíon.Pacer nof tcr .KEt nenosinducss.TJ.Sed 
libera nos.^.Sakuim fnc feruum tnum(T7í/anci-
l i 3 n i t ü á ) : ) o m i n e . ^ . i ^ c u s m c u s fperante in te . 
y . N ih i l pronciat immiciís in co(l ' f / in ea.)?(»Bc 
. Fi l iusiniquirat isnonapponacnocercci F A l Ú o 
t i D'íie tnrris foi t icudims.i í A facic ¡nimici . 
D ñ c exaud í . (kc /^Kt c lamor .&c. r . Do minus 
V o b i í c u . m . ^ . E t c u i n . Or emus. 
2^)EtJS cui p rop i ium eft mifcrci i icmpcrJ& par ; 
ccrcjufcipe dcprccationcm noftiam,vc hile 
famulfi tuüm.cjüc cxcónuinicacioms iencentia 
c o : n f t i i o g i ^ m i í e r a t i o l u x p ictat íscicíncncer ab 
jV¡:iar.1 
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foluat-PcrChriftum. ®el]><ies j e p n t a ,y defm^ 
h i e r t a í n cabeça 
tus c c a b f o l ú a ^ & c g ò aiiaoMcatc i p í i n s ^ z ã i í 
• f i m Dm noftri Pap¿e ( vcl Ulürtrifsimi .Epifcopi 
N.r;oíKo/"^erí'o/)mihi còmif l i abfuluo re à v inca 
ío exròniunicac ionis , in c]uã i n c u T T ^ 
liíTe d e c l a r a t u s e s í p r o p t e r t a l e faaum^vei cau-
, fám.&c )Ec reftituo tc communion i / 5c vi i içat i 
fidchum^lanaisSacramencis Eccieí í^ . ín. | íO-
minc P a t n s ; ^ & £ i H j J & Spirkus fand i . 
S i el Superior no le j e ñ a l a r e fo rma de a i p h e r a i Sa* 
i e r ã o t e ^ i i le m a d á r e ^ u a r d a r lú ijue ordinâfHameíe 'tija, 
la y¿lefta>fe a j n ( t a r á } m obfianu • ejfo a e ¡ ¡ iaJ iz¿ imdo Us: / 
!Pt(:ces,y Oracioues acoflír<nb?aàa$:.fí l o p i d i e r t la g r a n t * 
djJdela m ó t e r i a ' p e t o m tenteJo i h u c h ã . p o d r a ahfoluer 
e m f t e modo Dominus n-oftcv Icf i i sChri í lus tc ab 
foluae,&ego auihoritatc i p í r a s , & l an&i f s imi 
Dñi noftn P a o & , ( f i fuer.e íDele^a . lc dei T a p à ) v e l 
Uluftrifsimi Epifcopi H ^ e l t ^ i s S ^ e i l c r h , m ib í 
conceifa^abfoluo tc ,&c, vc íup ra . 
E n el fuero inter ior a í f o l n e n t el Sacerdote qac t m i e r t 
faciikadtjegun eleftilo comnn que Je pufo en la f o r m a d e 
Abfolucion de vn E x c o m u í g a d o ya difirneo. 
O i a l^u ex íomi i lgado diere ¡ e m í e s de c o n t r k w r t l c à e f . ¿ 
pedir je d e ñ a ^ d a p a r a que no carezcade ' M ^ e f i ^ i ^ ^ i M 
c ^ ^ p u i c u í a , y . J e ^ o x o m d o . lo fofsible,cQn Los p ^ m g k ^ ^ M 
de la T¿lefta7fe podra abjoUíer d e ñ a j t terte. 
Aaz S i 1 
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S i d ctitrpo ¿"Í'» »r ef.uukrc e n ' e n á d v j e h r i r a n c G n d 
ffiína'í'-r^ié ái¡c ¡ U n a .y fb¡\í€Uo U ¿ ¿ t a n E c c l e f i c & k A 
• czmnvoáa&enie bazjrfe) U ¿ f f t J i t c r r a r a n ^ ^ t i k n á é U ^ ^ . • 
r i f a ccn l á z a r a ; le abfolueran.y e n t ê r r a r ã n en '[¿grüéá* 
<Prrofi no í? pudiere de ja rer ra r j j? ¡:crira e l tugar à e l ê 
l t ind tnr .> y I t abfoheran dejpues. 
vSi cñi'.uiere íe m i t ú â o en In «ar ¡ a i r a d o ..no lede feniet* 
'mycín^ero fe /^r^ Uccremon^i de her i r con la "bsratl , 
' tbídcbro-jfirAentras fe b'¡z¿ d i ¿ a el Sacerdcte la Aña.' 
F.xulubfenc Donjiiio oífa.hiu-nilia, Pialm. Mi». 
fci-etc mei Dci-Sj&c.T/^c&oÍIIÍ i/i^ié^/ô,Àufíori 
t̂ ts r ihi cocrccíki^ go abíqSuo á vinculo- ex* 
cc\r;un!carionis,cuam incurrifti ( iñcutí'iífe 
deciarstus cs)proprgi talc fa£lunr!,& lellituo te 
"ccmiinioni ndcliusn, in nomine Patris ^ ' ^ F i -
3ir:& Spiritüs Sanái.Amen. {Delhues fe ¿ h a e l V i . 
De prcífundis.^ /¡?z Requiern a-cernsm dona 
•ci Dne.'^Et lux perpetua iuceat ei. K yrieeley-
fon.Chrifteeleyfo.n?Kyrieeley fon.Pacer nofter» 
V . E t nenos.^Scd ¡íbera nos. K-A porta infeii. 
U? Erue Dne animam cit)s. KRe.quieíc^at in pa. 
c e. í?. A m e n J7. \: ñ e exaudi.^.Ec cia m c.r. D o*. 
n> i n u s v o b i í c u m. 7\. E t c u m , O'r e /?;« Í S 
J j ^ A cuaríumus Dñesnimx famnli tr.i , q-uem 
exccnií:ríiconicnis ícnutuis ccniuinxci^t •: 
rcfíigcríj (ede!ji5c[uic:Í5 btnrirudinc, & lup^ Í̂ .' 
JuminisclarÍLatc.PcrChrilUini: Abr 
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Abfolucion dc fufpenfi^n^c irregularidad, p 
1 a at*1 tí Sacerdote f e í e c o m e t i e r e j e a t i t a á de ah 
f t ¿jue p i r - j eSl® no <*<}' ̂ ete} M i n i - * * * p A U b f â s i 1?» 
j ñ t á e ñ * formula . 'D^aet " ren i ten te . Conhceor 
Dco.&c.y e' o .cerote.Mifci cari:-" u i i . & c . I n d u i 
acnciam.&c.Auétancatc m i h i ab-*?¿. cradita, 
«oo abfoluo ceij vinculo fulpeíUionis , cjuam 
oropcer i i \ c factum(>e/ cauiamliacmrifti:&m 
incurfiífe declararas es,)In nomine V ã i á i ^ & ç 
íi!ij>&SpiritusSaacli.Amea.Sí f o & b t m i e r e d a -
do fa adrad par* dijpenjar en i r regu la r idad > entonce? 
Muiendvle ab j^e í to de hspecados-3 a ñ a d a . Et cadc^n 
au&oíkátc diípcnío cecum íuper irreguLtíi^a-
te^e/írrcguiaritacib îs^yz/írè/É5/*; muchas) i n qua 
(>f/ia quas) obraiemf^eí caies czu izs^expre / fan* 
dô/tfOincurtifti^habilem reddo^ rcíHtuo te 
cxccHíioni Oídinum^ offícioj um tu o r n e j a 
nomine P z t x i s ^ S c Fi l j , & S pi d t us fan é t i^AmS 
SÍ /io tuniere 0 7 d e n e s , d i g a > H ¿ b i \ c roddo ce ad a i x t 
nes Oidines íufcipicndos^Opíird o:rfií coJâsyfeg((it 
elienar dcUcoyn i f s iòn , 
' St fuere neeef iâ í iu t i t u l o de iBenef¡c¡Q}e concedais 
f - i i t i $ ; n & ' r e c e b t d o s t a ñ i d t t . E z xeftituo ubi t i tüiu 
(/e-i: EÍr«loá)3enefiçij(;/>fí BcnehciorfO:vconcç-
do tibiíi!i(^os,m^iç pcfcc-ptos. i . i nomine ^ 
.Pa.cns,3cc/í ^iif^.^¿¿jj^ t l S a c i - ^ t e â e no erxce* 
" V - t>£ LÃ Â B S ò l V C l O R 
Del Eiuredicüo. 
Lvtinaslpezjzs p o r i ã J t j o b e d t e n c i a fit ele ponerft 
k t t t ' e d i c t o en algunas L w d a d e s , l u ¿ a r e s o I v í e * 
f i a s p M t i L u l c n s j otras^e^ts a lendo mucha; 
E n los Uigans ^ e m r a í m t n t e entredichos (que es lo que 
gene rdmen te j:iic€de)'je pueden c e U b r a r M i j f a s y d h ú 
nos officios en Us JgUftasy M&nafiefios}CGmo antes, f t 
- b ien con Izmodemcion d e l , c . A l m a . macer de í e m . 
l a spne r t í i s , f ín tocar ¡ á s c a p a n a s j e x c l u y d o s los excomui 
g â i o s } o e n t r â à c h o s qneno t u i i i e r è p r iu i leg io de afsif* 
t i r a IQS á i m n o s officiosJPttedefe t a m b i é n con la mí[?na 
moñerde ion ¡bendfz j r agua los d o m i n g o s 9 y rociar a l 
pueblo conè^tia. E n las f c í l i u i t l a i e s de l a & a t h t i â â â 
del S e ñ o r ^ e j m e c c t ó n j T e n t e c o T t e S y A f f i t M p c i o n d e U 
ffitgMjfe celebran los officios d i u i n o s ( \ t g i i v \ el mi í -
I í no c.ÁIma ma t ev^ml to^aha j ab i e r t a s laspuertas-j, 
kxcluydos los excomnlgétioSfy a d m i t i t d o a los entredi* 
xhosicon tal ,que aquellos por cuya caufa fe pufo el en* 
i r z d ichoso fe acerquen al A l t a r . Y estas f i tHas fecopM 
tan defde las V i d e r a s de la V i g i l i a , bajía las Copietas 
inchifeue d e l a f i e j U . L o mifmo je permite en U fie fía de 
€orpu í<?£pi jy enteda la O t t a u a , p o r p r i u ü e g h de M a r 
t i n o V . y Eugenio 1111 .7 en eflos dias fe puede bende* 
z j t ' ag i ia jolenementCjyrozjar con eMa^y bendez j ry m 
m i í l r a r p a n j f tu toSyVi rgmt ŝ y C a l i c e s t & c . 
Ê n t i e r n p o dt:EjHudnh^eneral()Lo-auieí3il /> ~pfk4 
ie¿Í9)n<> (e da E x r m â >/ ic ivn a los t n f o m m CíeFTVOS,? 
D E L A ABSOLVCIONV i f g 
i L e o o s s / i f e t n t l t r t w l z * â i f a t o s , f i v o fcn los t h r i * 
vos Sbí tu ierê ouard^üo cl En t r ed icho , N o fepuedeor* 
J e n a r a l o s M i n i j l r o s d ^ U T g l e f i * . E l Sacramento á v i 
M a t r i m o n i ó le puede ceiebrar-.peyo no bedezi f nupcias 
• Côcedefe e l S à c r a m e n r ó del l3â t i i i} tno ,yConf i rmacÍQ, 
c.rcfpóf de fenr.cxc.cc c.qu<>niá eod. tit.in h h . 
é . J f s i â l ô s ^ P a r u t i h s x . n o a eft. de ípôf. como a los 
J d i t l t o s á x . < \ u Q ñ i 3 L > c o n todo a p ¿ r ¿ t v j fo len idâd .Co. -
j t g r a f e C h r i s t a j l lueties S a n i o A b i à . M i n i J l r ^ f e ^ i ^ P e 
nitenchfHO [ o h a b s q u e \emi ierzn ,y enfermos, j i n o í M 
bien aios ¡anos que no ejiunleren excoTrMgados-jti hu* 
u i e r t n caujado al Entredicho con jus culpas,ni Gimie-
ren dado con\ejO .jauor a u x i l i o par a t í d t l i i í porque 
fe i m p i i f o . d x . A l m z mater. 
Concédele la E n c b â r i f t i a , o Via t i co a los que ejla en 
peligro de muerte ^ l . x c c t ^ t . i n à x . A l m z t o z t . ^ P u e 
dele llenar con l u ^ y c a p a ? u ã a t j mojirarje a i pueblo â 
la biielta,y a m c t a r las indulgencias a los que le acopa* 
r ja ren .Koje prohibe b e n d i c i ó n de M e j f a ^ i í a O r a c i ó n 
quando tocan al Aue M a r i a ¿ni el p r e d i c a r á l i c i t o e x 
comulgúTyy abfohter h e x c o m u l g a d o s y f i n ¡ o l h i i d a d Sa -
c e n í ra/c.reSp.de íent.exc:No je prohibe a los en* 
t? eat evos adorar ia Eueh a r i s t a , fino es quando a ñ u a U 
mente ¡ t c elehran los d i n iños oficios. A las per fonas 
entredichas je abfuelite en!a nufma forma que a los ex 
cnmulgadosf i l . i S ^ . d i z j e n J o ¡olamente en lugar de 
excocnmunicnis./^ítór^incerdidi. 
A a 4 Q m n i é 
-
De IA Ccffacicn á d i u i o i s . 
Vando nv. fe cbzdecé à l ã ^ E x c B M m ú à n ^ ê ^ ^ M ^ . : 
t red íchOjfe juzlc ¿ ñ á d - i f l a Ce j fac ión .é . á i m i $ s ¿ 
¥ en i á l cafo [e ban Ae confiderar hi-en las l e t r a s i v à à í & " 
<:o?i que j t i w p Q M - j ftgín fe 'hã d e ¡ n ^ a f . f c r q u t 
en tanto l i g - x j n quanto elhs lo exj ) f i j janty no ¡nos .©i 
UíJejtí en^eneyú l jq i i c es c l i j i i e t e impone a y t n a T i ü u i n 
cia^iud^dJ'UehiG.Q a toda t n a T a t o c í n a y en f a m a l -
la r , * es el que fe impone a y-u lagar ¡o Yglefta p à r t i c t t l á r 
g a l a Ceífacio [e prohibe U c c i e b r a ç i o d é l o s d iv inos 
ÚOS) CíiívSfjta cttrddas las puertâs-.y la a d m i n Í H r & 
ã e d é l o s Sacr amaos fino es de aquellos q je a d a e i t i y â 
¿ l a u i . E n cada femana es l i c i to celebrar D n a b e i paid re 
nouar la EucT?¿riH¡tiyy podra cHar prefenie ¡ o h m i 
n i j i ro . E l h á u i i ¡ m Q f y v f i n n á c \ o n } y Sactamento dela. 
ÇPeninncia.fe ¿idmiaijtra & todo? .La E x t r e m a Vnac â 
ninguno M a fepuiturd E c l e j i a í U c a j e niega atodos:pe 
79.ios Ciernas fe podran e v r e r t â r en el Cimeterio en ( i * 
O i l i 
Itttítúyy à c x ã à a s todas IAS f o l e v i n i à a à e s * L a E u c h a r i j 
t i a fe llenA ¡oiamente a los t n j e n n ü s con popa,pero uo 
fe dí<ji officio ordenado,Los qa : efl.iH obligados ã r e a 
U r l o s á iu i f iosOf ic iós^eutyec i t t iÜQSjpeiof in c o p a ñ e t a 
L a Cef fac ionm es Ce fura como lo es el En t red icho: 
h l q u e quebrata [¿iCeffaciou.no fe h s ^ : ¡ r r eg tda t . J l q 
tiene p r i m l e g h para o y r fo > Ofju ios dininos en tivpo de 
Entredicho^no le aprcuecho pAra vy/l---; ç en el de L e í j a -
d o n . Y el que t i ene pyini iegiopara cy- .;er en t i empo\ fo 
•£eJ f ac iongen¿ ra l ?pQdta ÇH d de C - j í a c i o n p m i c u k r * 
• • " ' ' ^ - ^ V I S i -
V . S 1 T A DE YGLESIA P^ROqyiAL. \%9 
> i V 2 à Q x i S . O i l feo Viniere ãVl f i t a r atenua y ^ l e j i i i 
'Pefudi) conTl t iu ia l blanco ?y te Jos l o ^ C í t r i ^ i co Sobre* 
f elite es fauánío delabte Ih O r u ^ i e (alea rece b u fuera 
¿e lãspuertM de la l ^ h f ^ e n He o ãdo k d a r á v lSace r 
¿ c t e eibvppo co agua bendita,befauáolo.p 'rimero,]? h i n -
can d o fe de rodillas y mtiendo btivíto a recebir e l iyfcpo, 
le d a r á a ¿e/ay laCruzS/ i h ã à s tr.ter en las manos , ) i d 
iPrvhdo hincandoj-e de rodillas en e l t a p e t e t e t€?§àyau 
i)reuenidoJabejíWd,y bolaiindola i recebir el ^ r e í h y e u 
t r a í a n cu la í ¿ lef ia cantando U A ñ í T S j é c t d o s . & P ó 
t i í c x . ô c v i t t n x ú o p i f c x , p 2 Í l o r bone in poptslo {:c 
placuifti DnOjT je podra dezj r tabiai la A ñ a / Eccc 
Sacerdos magn» qui in diebus luis placult Dco* 
Ideo iure iurado iccic i l l f i D ñ s c tc ícc rc in plebe 
fnã .Bcned id ionc onmiu gécíñ dedic lii^íc ceíia-
mentü íuü conh; n-ianu k:per capuc eius. *Uteo.* 
Glotia PâCri.^Ideo J u h t o a l A l t a r mayor badeaue f 
'bu S u i a l Tara el 'VrelaJ.o.eí qual en ¡ legando je hincara 
de rodillas^ mientras ejiutiiere ba^teudo orneio d i r á el 
^ i t í l ^.S^Iüíitn fac feniú r u ú . ^ . D e u s meus ípe* 
ian í¿ in tc.^.Mice eiDne-auxil iñ de S ã ã o , % E z 
de S io CUCÍC cam. ^ N i h i l prohci'ac i n i n ' k ^ ; ^ 
c o ^ . b t h l iüs in iqui ra t i s non appon^t nc>c^rs 
n o h h . K D ñ c c x a u d i . ^ c . ^ E t c lamor . -K,Dom¿ 
nusvobiicr:.'5?.Eccum, Oremns. DenshtrnriHú 
Vi iua to r^u i eos paterna d ikc i io t i e co-níoiau** 
pict-Ta-ie í ac ieuc i n o f t r x atati¿Vcú5* ve per eos 
m 
VISITA DE YGLESIA PAROCHIAL: 
i n quibus habitas^tuum in nobis fenciamus ací* 
u'cntunv.Per C h r i l l u m . & c . 
Acabó-da U O t & c i o n J e h u a t ã d T r e l a d o j fnb t al d i 
t a r mayor,be falo en el medio-.y bendice [ o i e m n t m e t i àl 
f u e h l o . í ) e f p u e s ( Q d medio dela M i j f ¿ ) bo íu i endofe ú 
fuehlo [e f t e n t a y propone a i pueblo ias canias de j u tten-i 
d a . H e c h o efio c t l e b r a r d M i J J j ( f i comodamete pudiere) 
é otro Sacerdote en fn lugar A n t i s detSermon je lea eí 
B d Z l o v e n e r a L / i c á b a d a la M i f f * da !a b e n d i i i o n , y co-
sede indnlgecias.yJefpHes ft no celebraJelteft ira c o A m i 
tOtEfíolatyTUií i ia lmoTàdotQ n e g r o } y M i t r a (Imple}ypue[ 
to en pie jCon M i t r a j ü t o al J l t ' * r bue l to al p u e b l o . c õ r m e 
ea l a Aña.Si miquicaces. y d i z e co los M ¡ } i t ¡ l í Q s ( j l los 
* ht(*ieTc)ò con fus Capellanes e i f í . De proíundiSjCO 
teqii ié eterna a l f in ,y luego toda la A ñ, Si iniquica-
tes obferuaberis Dñe : Dne quis f u í H n e b u l í ¿CÍS 
í a d a d i z ^ d ex ando la Míry^KyriecIeyfon, Chi i f tc 
cleyforijKyriccicyíon.Pater n o \ i c r , a c a b x d o en j e 
cr t i o , 1 entretanto tomando el byfcpo con agua bendi ta , 
r o d a treslvezes delante de f t .Y Ute^o puesto incienfo en 
e i ¡ncenjariojy bend¡to3i>icenf i e;>, ¡a m i { m ^ f o r m a . D e f 
* p e s ¿f/^c.^.Et nenos^c.^.Sed libera nos.&c. V-. 
I n memoria eterna eronc i u í t i . ^ Ab auditione 
mala no c imebú t .^ . A porta irrfcri ^D Erue D fie 
anima eorú ^.Requiem eterná J o ñ a eis D ñ e . ^ 
Ec iux perpetua laceat eis ' f t D i e exaudi.T^EE 
c l a í n o r . F . D o m i n u s vobí 'Cumv^.Lc cñ. O u m u u 
1 íaegQ l aa rac ion D c u s qui inter Apoftolicos fóL 
i o $ . e n p l u r a l . . S )e ¡* ' 
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" •  • ••iDeÍptiesyido'itfanteU tmzyei*fi i?-ífer?rÍQ í f h t a ^ i : 
b e f i d i t a y a e l l l e t o n i procejiion cautad'j^Quj L&¿SL\ÍU 
i ' c L i ó ^ b.y el Tre'ado '.Utras dt^iedo con fas Ñ l i fu f ' t t e U 
Aña.Si inicjuicates.jc^re/Pi.D^ p i c £ á n ¿ h ¿ Y e i t r f 
t a for tnà faídran baft a el medio deldmemerio.iy e f t â n d õ ^ r i 
el cantara el Choro ei í^. L i b cranio D ñ c . e e m o e n e l f o i . 
4 i - i , í en t r e tanto9d mas digno de la Tçlefjã k ojfíece la na* 
beta del encienfo,) poniéndolo en el wcenfarto en la foYW& 
Aco(tU7nbradã>y auiende catado elChc f O j K y t i e d c j ^ o n 9 
C h r i ft e e S e y ib n, K y t i e e I c y f o-n. dexado la M i l r a Ji^e 
Pacer nofter. Ybaze lo tnifmo que-ente T%}efia,y dize los 
,propios Fe r f c s j la oración Dens qui inter A p o R o i i -
<GS.f0l . iQ9. enphiraLD-CUS vctiic lar giro?./ó¿.464? 
Deus-cuius miferacione/a/.j6- . l l u e v e d V . Rew 
quiem Artcrnam.^c,^. Et iux perpetua. TC/ÍÍ dd" 
Choro d ixen .V . K z q u i t í c z n z in pacc.1?.AnKn<Lf* 
u m a la m m o üTrt iado . y échala bendicion^oi todas p u 
Us en el C imete r io . í b o h ú e n i o a tomar l a M h r a . í e budueu 
¿en el cr ien qnelt inieronala Ygleftaydizjendo en con* 
g w m t iodo el Chorojaiíque fin cantG.icdo ei PC Mifcre^-
ic m t i / G j ; Recjuic ^cernam al {in,y elPtelado c o f a 
2>:v:íl!roi lo dirán tanibien.Yaniendo ¡legado a! y H w mfc 
yor btitltz kz¡a eldizlel Kyr iec leyfon, Chriue c lcy-
fonJKyTÍccleyfon.Pacernofta. í / . .Ecnejios.&á1 
% i t à libera nos.r.A poua inferi . lf . Erufi 
ani-ascori im.r .DoirJnc cxaudi.R^Ec ciar 
K.Dominus vobifcum.^.Ec cum. O t í 
Abfo luc ( ju^ íamusDne3an imas fa fnA , 
T'" 7 
VISITA DE YGLTisn r ^ l O ü H a L / . 
^ â m u l a r u m q u c tuar i im abomni vinculo deUc^ | n 
^ t o i u n i . v t in refiufccticnis ¿iLMÍa,iníCíSan¿tos¿ tei 
& eleitos cuos veiuícicaii r c ípücn t^Pc r ChriHü. 
r - '•:!' 
j i cühcJ .bs itjlas cojas Mexa t i T i e l t d o l à & f t c h i j ?ÍÍU ¿ 
ufa/ wc^ro-j reciblendv e/ ¿>Í¡Í?.'ÍO e m p h - j U yif ; !¿9tomtxt¿ f 
so por /¿ EuchJr'ffda ) ¿t*iu¡ue d i t t i j - . c ^ ^ m - i ^ o nc ai* 
wet te eí 7})odv>f(ñjtiiyemos el q fo>>eil M^/ma l Tükd-U¡os 
t i qual adtiienerfue auiendofwefTQ t í P i f a d o ¡--cichpj en d r 
inctj'**ÍQ>fe hhr. í trd de rodillas^ h!Cfhj:t . i tres y ^ v d e f f < 
[ m t r c ¡ y Ibnp^Pã i abernázulo. í s r c , í hoUntúdcfa arrodi-
llar fe .pone U H o f t i a major ¡r!vc h ' P a i e u a j U mfM}U'& d y 
fuzki<:¿a\:\ar,:ti el Choro e/,Pan^e lingua, y los / e r j ô s * f4 
Pantm de c z l o ^ ô c c y dirá ei Viciado U oMdo«,Deus 
<jííí n o h i s j o m o en elfol 57, â. finelueel Sãcramento d IF 
Huraño, ) fa chrrct, Delpuesyran to dot en procejsio ¿ii¿<ni f 
tifteriOilleuHdoif; tftmiiceH en el Altar ios OUosjlos Z f m i f * 
tres ¡os Vafos ¿ z U Cn /^ í^ d d de QuhzcumenQS 
enfrrmouy ctunara» por e! c . i m ' ^ y cniCieator fpni- , 
Ci;s,Mcnces caorñ vilha, implo hi pet na graci^ , 
Cjuo: tu cceaíii pe¿lora.llfí Ufando ¿ ia f i iv ; :e ,d í 
iado aniend-) ¡ u ífú incienl'j e-t el intertft ina M r e ¡a f i l u T 
t - j i ta i o sFzf i ' . de-Us Oleos .y de U Cyfprr^vccQuoce la T l * f 
l^f>KdjJt»iyfw.i:<ielv d: '¿r:-ca!U:de< </1 n eí!a fe p :^er) \ 
^ a l p ñ n c h h . Ç ^ a f c e! / ' .Sp i iúüs Do iu ia i rep-ieuie • '£ t lux i ' • 1 "vr*1'íl 1 -^pí iULis uoinzai rcpi 
i r l ^ - ^ r tbein rerrarú ?: Lit hccqi-od contiacc oa 
? Iue>rQ la Qrí . , 
i t 
. ' o * "V 
BÍ.:S qui díusi iítâcé geot i í i iíi cõre l s ione cu 
noir.inis acícnâftijda v t í cna t i s fonte Bapca, 
^acís vna fie haes menci um,Sc pie cas z ñ \ o x u \ f 
üjjyniucriiSj 
5/?ÍO /íf̂ -É- ¿7 rP rela do Tfuien ^ - i f i t a i f , ^ erro K/íf/i-
«̂o fc r c i i í í r á e n piocefshrr.peic f f hzr* lo acr j r .^q 
]es dotie z hrj.tr h C r n ^ & c . È n lti«ar detn Ana.Sacerdos 
cntifcxJ>ii:>.:/^ Aña .Eccc vi» pw-dens , q u i 
i1, fcen cíl i n i ' C ü í s d o h i ^ c r i s 7 . m 5 
;ít Acidóte íibi.íícce veré )l • aciit^ ^ . . 
U i |ü.Gloria Pani.LcJ f'n'fsr.y Ó.VKO'.- 'C; 
i?. Diucrías obli^clcncs de 
ore 
n s 
^ OCHO 5. 
^ Viendo dudo fcirna en el ^Míiir.^ ;iw ^ 
Mantos Sac!nmcnco5 ,v cnos o.'Ctcicios -
'j;^ ebiigndoclos P¿ ícchos^cs n c c . í r - n o 
de ¿as d¡th¿$ tiene diiít JCCCS cbio r-
- n o 
' • d e m á 
MKS.CJ omiiidas no cuir.pliran con ^%^Zic l u í 
Ktcncias. ^ 
^ I 9 piinaero deue entender^ poi^?c>n de {V 
I .uíifdiccio^.detiê apaceCÃ^Õ l a ln^ ' 
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ç.~ ,>A V^^BTTG A C I O N E S 
; norr, o pot i d ó n e o s MiniRros,fi c f % J 
Chrif to" V e i l " S.Ror pufo a fu cuy d o . p.ed. ¿ . 
7 ñ d o ~ y f p V o m o o i é d a a l e x t r c i c i o dc rfSI 
"*cã(lo exor tando^ pru'"uui..v~ -•-- ^ i . 
. ' « C v i r [ U ( ! « » fus fuWUos.como ciCoc. l . lu .mj , g f 
tJ* . r r r * ^cuc cuyoar acia aoc-|GQ 
tn-na de iustciigrcl.jes^ptincipaui/^..,* los n ^ í -
d o S i C Í c l a u o S j n i ñ T í s . y d c ocres cj d e ordin-anoíSezi 
nc ncccfsSíAid^enfcñandolcs Sos r u d i m e c o s dclAiif 
fee// íosArriculos de l l a ,qdeué fabc'ifcfy crec^fer 
í e pnrala f a l u a c i o n ía obediencia a D i o ¿ y al<|kiv 
padees:.! amor a Dios,y a los proximos:la q u i ^ g 
oc;;^aci6r4odeuc'defpreciar por v i ! el Parocfcf 
_ z u c c i (ca d o e à í s i n i o . y n o b ü i f s i m o : acordidql ^ 
^ d e l ejemplo dc íos Padres de la Yglefia, Cj a u | ^ c ¡ 
•ros, í l d c iliS m a y o r e s luces de u b i d u r i a en e l ¡ a | i ^ 
"fcrf0. r4',̂ VOr z u t h o T Í J a d j e preciaron tanto, y aa|-Wr 
A ^ 2 ^ - " 5 ^ indianos deí te exercíc io . 
£-
tu 
^ £1 ce! j b í a r d ianro^cTif i r íoc íe la MiíTa ^ ü; 
-g -^u^acioa 'Jci^G, Paroc tóos^ó cal í; equecia,ffif p 
a o h c i o , í e ñ a l a d a m ¿ f e en los dias^'-?^ 
! / ^ r i u c s ^ í i ã H o r e hadedarb6dici6 nupcial j ^ f w 
í ^ ' ^ / ^ É L f ) ' ' co^nbrc de denr Miífa en losVncierrol f^! 
x ÍLj- a ' , \ u \ ^ m n q n o fe d e c i d e aqui q u a n t a s vez 
¿ m t i e , . . l i g a d o de c e l e b r a r p o r c\ p u e b l e í i n ' # * í r 
or 
/ . "-s . ^ ^ x a d o cfte puto a fu diligencia, pa :c;,<1 
>9:enph ^ d á d o u m e n t e en los AutoreH0 1)1 
n <3Ieaáo,qiie parece cofa agcnã/aíl ô ^̂  
^ a l ^ u e e x e r c i x a n ^ l no f a c r a £ c a r p a r i a s one*^ 
i ^ ¿ k i m a s vezes^y mas quando la oc^ jeo y 
e íísidad lo piden,. 
'^Époicj la liberalidad de los feñotes Reyes Ca-
(fpiecs fe ha di íarado ranco^eq e i ig i r . confe t í ja r 
^ o t a r l asYgle í i asParocb ia iesur i í e nucuo i m l : 
'Jq^íera à c v i d o reconocimienro délos Pafbchos 
zir a imiraciõ de las YgleiusCathedr^lesHdosk 
libs caradas,cada ines.vna el p r ime i Viernes, 
¡br Icsl-r A C V es difiintos^con doble ^oicne ̂ y 
fc{^v-ír7 ocra por fu Mage i i ad (DioTlè g i í a r -
Ff^wjs.uceíTores en addácc: . iecòpe-nfando en 
^ r ^ c o i eñe p e q u e ñ o cuydado , tatos fauores 
tno concede a todas las Y lias dcí tcKeyiio^ 
ueesPacron. 
I ^ a rcfjdcciade los Curas en fus Parochias^eña 
¿Tan did a por todo d e r e c h o . V e a í e ei T i i d . Sejf 
I ; c A . d e r c f . y aísi pecaran grauemente fa í tádo 
i- uas.cxcepro li je aufentaífé para ayudar algu 
íga particular Y gleíla^o para cõcltiyr p leytos^có-
y î y e f íias^jp-tisdios. L o 2 .po r alo una euidente,y 
i^nnrn neceisidad. L o zt por obediencia de fus 
^ l e l ^dos t l Sümo Pünrificc^o fu Objfpo. L o 4. 
:|or eui ieoce vtilidad de fu Yglewa.Lo 5.por s f 
¿ í i \ r a alguna SynpdcGenera! ,Prouincial- íoDio , 
íel-ana r<. q .Icg^insamente le l l a m a r e n . L c ó po.r ¿ 
~ n'1 ' , '^do puncos socantes a laxefer-
^ i ^ d e colasq pertenece a ^ Pacoc^i^f 
i iv&v\0$ caios dsut dekar íubiucüuó apiòtk 
- Los Cutas dc Jos-Indies teg^n p^iacutar. caf 
V ^ a ¿ o de cn5>r.- :káCoda lo n e c e í U á o p.ux f^" 
• : C l v ^ r ^ n O C T f c c c p C h r I f i uno h c z i ; ¿ o a c u ¿ t r a i c 
t t * ^ e a í e ñ í k - ^ a l r i o n c s j y i f n a l ã J o n íg i .no , 0 ^ 
cuatis I c i i o s Y i s ^ s . p a r a c zcuáá a coicá^iios,/; 
Iccónc -ido i r ^ a i o c h o s pe r íe par lona c l a ^ 
¿ u h o s . c r o í aira recirc i - - o; a : í c n ^ j . 
r-o :c , is o ' ^ i - * -j . A . ; ( : : < : e s .os -jJa? q - i ; n 1,^ 
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/ ^def;pccnd;;_ y r e d o c. - . p [ c s ri.¿i:^?f : 1 : : ^ \ 
í ' ^ d o S c s cune¡:a5.t -
clí paciencia.v r-"->;-;"au": 
les. d : f : n . ^ i a p í t M - • 
•ríale. 
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